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1 6 P A G I N A S 
DE LA MARINA 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A | 3 c e k t a v c s ~ | 
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HABANA, MARTES, 27 DE AGOSTO DE 1918.-^SAN JOSE DE CALASANZ NUMERO 239. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A R I C A 
B N B R I T A Ñ Í C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
jj^GARA A ESTA DUDAD. SE LE PREPARA UN DIGNO RE-
dENTO. EL PROGRAMA DE LOS FESTEJOS. OTRAS NOTICIAS S E R V I C I O C O M P L E T O D E L A P R E N S A A S O C I A D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A Y O R K P O R N U E S T R O H I I O D I R E C T O . 
RESUMEN DE LA SITOACÍON 
MILITAR 
Nueva Rork. agosto 26. 
Mientras loe alemanes estaban ac-
tivamente ocupados sin defenderse 
contra los ataques de los ejércitos 
ingleses y franceses, desde el río Ati-
ere ñaata la región de Solssons, el 
Feld Mariscal Haig a las primeras 
horas del lunes dI6 otro golpe por 
sorpresa en un nuevo frente al norte 
de la vie^a Zona de batalla. L a nue-
va ofensiva está lanzada desde el 
Este de Arras sobre el río Scarpe y 
hacia el Sur hasta el Cojeul. A lo 
largo de todo el frente los ingleses 
han adelantado, en algunos lugares 
hasta una profundidad de más de 6 
millafi, ocupando seis o más aldeas, 
entro ellas Monchy-le-Preux, Cnema-
ppe y Wancourt. 
Al través del Cojeul, los nuevos 
ataques ingleses en el viejo frente tie 
batalla reconquistaron las aldeas de 
Marín y St, teg&r y m á s hada el 
sur la pequeña población de Fave-
ruil. una y media milla al noroeste 
de Bapaume, desde la cual los ingle-
ses adelantaron bada el esta hasta 
la distancia de una milla. 
Mfis bada el sur se dice que los 
ingleses han llegado a las afueras 
occidentales de Thellleri, en d mo-
vimiento qme están llevando a cabo 
contra Bapaume. Con los soldados de 
Haig eu posición de Bombardear ia 
ciudad, parece probable que loe ale-
manes se verán obligados a evacuar 
a Bapaume en breve plazo. 
Ganancias adicionales han sido ob-
tenidas por los ingleses al Bste de 
Albert y a ambos lados del río Som-
mfe. E n verdad no obstante los es-
fu eraos de los alemanes para tener-
los a raya, los ingleses y francepes 
a lo largo de toda la línea desde 
Albert hasta Soissons han mejorado 
materialmente sus posiciones y ade-
lantado sus planes para conseguir 
que el campo de batalla de Picar-
nía sea insostenible para el enemi-
go. 
Los franceses están nuevamente 
golpeando los alrededores de Roye, 
uno de los puntos más fuertes del 
frente Somms-Oise, cuya captura in-
dudablemente baria que el enemigo 
se cediese todo d saliente desdo d 
Somme en d norte hasta Noyon. 
Fresnoy-les-Boye al norte y St. 
Mard al sur de Boye, han sido ca»>-
turados por los franceses, a pesar 
de la desesperada resisten d a de loa 
alemanes, y Roye, lo mismo que Ba-
paume en el norte, se hallan al pa-
recer en peligro de ser envueltos. Más 
de C00 prisioneros llueron hechos por 
los franceses en la operación. Los 
alemanes han lanzado nuevos fuer-
tes contra-ataques sobre los france-
ses en la reglón al norte de Sois-
sons, donde los franceses continúan 
su presión al norte, en maniobra que 
amenazan seriamente flaquear los 
sectores de Chemin-les-Dames y 
Laon, y poner en grave peligro toda 
la línea alemana desde Ipres hasla 
Bhdms. Todos los ataques han sido 
sostenidos por las fuerzas del gene-
ral Mangin y los franceses han lle-
gado hasta empujar a loe alemanes 
más allá de los puntos de donde par-
tieron. L a famosa guardia prusiana 
ha sido derrotada lo mismo que le 
pasó en el sertor de Vesle. 
Las operadones de los ingleses en 
la parte septentrional desde d Fste 
de Arras hasta la región de Bulle-
court que se han llevado vlrtualmen-
tt sobre la vieja línea de Hinden-
bug o muy cerca de ella. 
Hay todavía conslderablie activi-
dad en la parte oriental de frente 
de batalla en la reglón montañosa do 
los Vosgos, donde recientemente han 
estado batiéndose los americanos. 
Las operaciones sin embargo, se li-
mitan a Incursiones y pequeños ata-
ques por sorpresa. 
Ha aumentado la actividad en Al -
bania. Aquí los austríacos atacaron 
dos veces a las tropas franco-itaíla-
nas, pero fueron rechazadas. Poste-
rlonwente los franceses retiraron le-
vemente su línea, a fin de poder man-
ten erso ligados a los italianos. 
(Cont inúa en la O C H O ) 
• • 
e r v i d o a é r e o p o s t a l y d e p a s a j e r o s e n t r e E s p a ñ a y 
l o s £ . U n i d o s N u e v a s u c u r s a l d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
na crucero de la marina do 
ftt de S. M. Br i tán ica , llegar.i 
I a este puerto, procedente del de 
|Gjiaira, (Venezuela), l a E m b a í a -
[ de aquel gobierno, que 
algunos meses viene re-
Jiendo ios principales p a í s e s do 
[imtrica Latina, con el fin de es-
ir laa relaciones comerciales y 
los lazos espirituales con la 
L A , MISION 
la Misión S ir Maurico de 
^ diplomático de larga y cono-
^etuación. Su b iograf ía l a co-
' "J^stros lectores, por haberla 
ado recientemente el D I A R I O 
' w marina. 
: 
F i g u r a n t a m b i é n 'en la Mis ión el 
teniente general Char les Barter el 
Contralmirante J . Ley , Mr. .1. A, 
Grant , miembro del Parlamento, Mr. 
Fol le t Holt, Mr. W . S. B a r c l a y Mr. 
Al i en K e r r y Mr. Thomas H . Lyons . 
E L R E C I B I M I E N T O 
L a ciudad de la Habana h a r á un 
digno recibimiento a S i r Bunsen y 
sus a c o m p a ñ a n t e s , quienes s e r á n 
h u é s p e d e s de honor de la R e o ú b l l -
ca. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha designado una c o m i s i ó n para 
atender a cuanto se relacione crin el 
recibimiento de l a Embajada . 
Dicha C o m i s i ó n l a integran las si-
( C o n t l n ú a en la D I E Z ) 
M I O MILITAR 
OBUGAIORIO 
P O Z A N D O E L R E C L U T A -
M I E N T O 
k o t o a V c t i v í d a d se e3tál1 rtu-
H °8, ^ a j o s preparatorios pa 
rechitamiénto a los fines del 
KJ» aiUtar obligatorio. 
% n,^Óximo dfa do8 de sep-
^ Wedará constituida l s Co-
^acionai de Reclutamiento, y 
comenzar inmediatamente, 
í & v S ^ í ^ 0 8 en la imprenta 
j ^ t o 400.000 ejemplares de 
Rentos que han de firmar los 
«o J10.8 d.f septiembre s e r á pu-
r̂ nto d , Gaceta Oficial" el re -
fa, anl ^ y del S e r v i c i ó ObH-
va oCOnsta de ^ * T -
nte rf^^os por ei s e ñ o r 
" h o í ^ Repúbl ica . 
reglamento s e r á n irrjpre-
^ AUTOMOVILES EN 
EL VEDADO 
^ 0 > U f i RESXnLTAKON H E R I -
" ^ A C C I D E N T E 
k^ftde a 3 cnatro y rneáia. 
bJ? ^ can ' en la esquina for-
^ C i ^ de Séptlma y O- ^ 
> ^ los automóTÜes en 
i C * 0 esposa Carl08 de 
ŝ 'ÍT̂ 0 p<>r el doctor 
lU^Intero i ^ 6 viajaba 
O « a d V a t l l r a l de España, de 
' " ¿ ^ 7 Tecl110 do Concordia £? ̂ ¿tT*' **  «"̂ o re-
, J»7 Mediata «ravedad. siendo 
S V ^ e T 6 . 8 1 , Centro de 
S » * co^fTl <loctor ^ a l d a 
V ' ^ e a i?n ?1Sl(5ri en la «ffldn 
V 2 > el m. f1"^ escoriaciones 
a^8,10 ^1 mlamo lado 
^ Ü'* A n w ^ 1 ^ ^ p0r el caer. 
^ lereg , ^^tldo también 
fr* J e \**Ĉ0n Blanea Pie 
Í N l c j lente. 8 que reci-
l i l ^ ' V C 1 1 1 - ^ 
h o T ,ndo acta con laj 
Aceten Tercera. | 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
27 B E A G O S T O D E 1918. 
85 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1833 
P o r l a j u r a de l a P r i n c e s a , — D e -
b i é n d o s e publicar solemnemente en 
esta ciuldad hoy 27 del corriente * 
las 41/jii de la tarde la Rea l Cédu la 
le lat iva a la j j u j r a de la S e r e n í s i m a 
B e ñ o r a infanta p r i m o g é n i t a Da- Ma-
ría Isabel L u i s a de B o r b ó n , como 
heredera de la Corona a falta de va-
rón , ha prevenido el Excmo. Sr . Go-
bernador del Obispado que a dicha 
hora de las 4% se dé un repique ge-
n e r a l con todas las campanas en 
todas las iglesias ds' eeta ciudad y 
extramuros y otro igual m a ñ a n a 28 
luego que se cante en la Santa Ig le -
s ia Catedral el "Te Deum" que se ha 
dispuesto en a c c i ó n de gracias al Se-
ñ o r por tan fausto acontecimiento. 
50 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1868 
L a conferencia de Yiena . — L a gran 
conferencia celebrada en Viena para 
mejorar las relaciones t e l e g r á f i c a s 
de E u r o p a ha terminado ya. hamiendo 
asistido a e l la representantes de to-
dos los Estados europeos Y a d e m á s de 
la India 7 de Pers ia . 
Se han rebajado los derechos tele-
g r á f i c o s para las lineas euroepas y 
para las de la Ind ia y se ha acorda-
do establecer un Centro t e l e g r á f i c o 
internacional, en Suiza, oue estudie 
todas las mejoras que puedan intro-
ducirse en tan importante materia. 
L o s gastos de E s p a ñ a , — L o s gastos 
del Estado e s p a ñ o l en el presente 
mes de Agosto ascienden a la suma 
do dieciocho millones trescientos se-
senta mi l setecientos veintisiete es-
cudos y quinientos setenta y cuatro 
m i l é s i m a s . (18.360,727 y 574 m i l é s i -
mas) . , 
L o s duques de í l o n t p e n s f e r . — L o s 
duques de Montpensier alejados de 
la capital de E s p a ñ a , por u^a R e a , 
Orden, suscrita por el Presidente del 
Consejo re Ministros, Sr. D. L u i s 
Gonzá lo Brabo, han « J a d o su res i -
dencia en la p o b l a c i ó n de C i n t r a , Por-
tugal. 
( C o n t i n ú a en la N U E V E ) 
MADRfl> Agosto 26. 
El capitán Herrera, jefe de 
la fuerza aérea mifitar espa-
ñola ha celebrado varias en-
trevistas con el Rey don Al-
fonso sobre el asunto de un 
servicio aéreo postad y de pa 
sajeros entre España y los 
Estados Unidos. 
El proyecto también se ha 
discutido en Consejo de Mi-
nistros, y dícese que una pro-
rn • ̂  Compañía Naviera 
está dispuesta a respaldarlo 
financieramente. 
Los planes, según se tiene 
entendido, consisten en fabri-
car grandes barcos aéreos ca-
paces de transportar cuarenta 
pasajeros, además de la co-
rrespondencia El precio del 
pasaje, si se lleva a cabo el 
proyecto, será de 2,000 pe-
setas, y el franqueo será de 
cinco pesetas por cada cien 
gramos de correspondencia. 
Calcúlase que el viaje du-
rará dos días y medio. 
Fué brillantemente inaugurada ayer 
C O M P L A C I D O 
Nueva Gerona, Is>la de Pinos, Agos-
to 19 de 1918-
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Habana , Cuba. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
Me tomo la l ibertad de enviarles 
adjuntas tres copias de comunicacio-
nes recibidas de l a L e g a c i ó n ' Ame1-
r icana , del Consulado General amer i -
cano, y del Departamento de Just ic ia , 
relativas a un a r t í c u l o publicado re-
c íenteonente en " L a L u c h a . " 
V e r á n ustedes por duchas coiiias qu» 
lo indicado en " L a L u c h a " carece por 
completo de fundamento, y en vista 
de esto les rogamos que tengan l a 
bondad de publicar estas comunicacio-
nes en su valioso per iód ico . 
Con gracias antioipadas por « s t a 
c o r t e s í a , quedo de ustedes atento y 
seguro servidor. 
( f ) . A . E . Wl l l l s . 
Propietario y Diréotcxr del "lalo 
of P ines AppeoJL" 
S E R V I C I O COTÍSULAB A M E R I C A N O 
Habana , Cuba, Agosto 21, 2918. 
Mr. A E Wi l l i s , Director del I s le 
of Pines Appeal." 
Muy s e ñ o r m í o ; 
Desea usted saber si este Consulado 
General tiene a lguna i n f o r m a c i ó n que 
tienda a demostrar que su per iód ico 
debe ser excluido del corroo. E n 
c o n t e s t a c i ó n a esta pregunta, le diré 
que ninguna i n f o r m a c i ó n de esta í n -
dole ha llegado a esta ofiecna, y yo 
personalmente tampoco tengo noticia 
referente a l part icular indicado. 
De usted muy atentamente, 
( f ) . H . W . Harrltj , 
C ó n s u l General Americano. 
L E G A C I O N R E L O S E S T A D O S U M -
P O S D E A J E E B I C A 
Habana, Agosto 20 de 1918. 
Mr. A . E - Wi l l i s , Director del "isle | 
of Pines Appeal." 
Nueva Gerona. 
Muy s e ñ o r m í o : 
No tengo conocimiento de que su 
per iód ico , como recientemente h a pu-
blicado otro p e r i ó d i c o de esta ciudad, 
haya sido excluido de l a c i r c u l a c i ó n 
por el correo, y no he recibido infor-
m a c i ó n de ninguna clase, ni pregun-
• ( C o n t i n ú a en l a T R E S ) _ 
J u i c i o s s o b r e n u e s -
t r o n u m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o 
De " E l Comercio": 
E L E X T R A O R D I N A R I O D E L A 
« M A R D Í A * 
Hemos recibido, perfectamente em-< 
pastdo, un ejemplar del n ú m e r o ex-
traordinario de l a M A R I N A con qua 
o.1 colega ha tenido la bondad do ob-1 
tequiarnos. 
E g un gran exponente de la riqueza 
nac ional . 
Con é l a l a vista, por su texto y 
sus innumerables f o t o g r a f í a s se for-
m a diea de los grandes progresos in -
dustriales de la R e p ú b l i c a . 
E s t a m b i é n ese n ú m e r o extraordi-
nario una d e m o t r a c i ó n del arresto y 
de los grandes recursos del p e r i ó d i c o 
que lo h a editado, a l que agradece-
mos tan valioso obsequio. 
De "Mercurio": 
E L E X T R A O R D I N A R I O D E L « D I A -
R I O D E L A M A E D í A , , 
De intento h a b í a m o s dejado pasar1 
sin comentario, el acontecimiento que 
dignificaba la p u b l i c a c i ó n de u n a 
e d i c i ó n extraordinaria del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , dedicada exclus iva-
mente a l "desarrollo"—como dice e l 
Presidente Menocal en elocuente au-
tógrafo colocado en lugar preferente 
de esa ed i c ión —d o nuestra importan-
t í s ima industr ia azucarera y al pro-» 
( C o n t i n ú a en l a S I E T E ) 
E l s e ñ o r Angel G o n z á l e z del Va l l e (x) dirigiendo l a palabra a l a con currencla 
U n a de las m á s modernas do las 
instituciones bancarias, con que con-
tamos en esta R e p ú b l i c a , y que goza 
de cimentado créd i to , tanto en este 
pa í s como en el extranjero. I n a u g u r ó 
ayer, una nueva sucursa l , que ha es-
tablecido en l a Calzada del Monte n ú -
mero 12, entre las calles de Agui la 
y R e v í l l a g i g e d o , punto c é n t r i c o y co-
mercial , donde desde hace tiempo se 
h a c í a sentir l a falta ds una institu-
c ión de esta clase. 
A las cuatro de l a tarde, hora fi-
jada para la fiesta de la i n a u g u r a c i ó n , 
se h a c í a Imposible e l acceso a l l oc \ l . 
L a concurrencia era numerosa, fi-
gurando entre ella una nutrida r e -
p r e s e n t a c i ó n del comercio de la C a l -
zada del Monte, y de las callos de 
Aguila, Re ina , y Avenida de Ital ia . 
E l s e ñ o r A n g e l G o n z á l e z del Valle , 
Consejero del Banco, designado a l 
efecto por e l Consejo de Directores, 
d ir ig ió l a palabra a los concurrentes, 
demostrando la influencia de esa ins 
t i t u c i ó n y los beneficios que a l pe-
q u e ñ o comercio viene prestando des-
de su f u n d a c i ó n . 
E l Banco Internacional,—dijo el 
s e ñ o r G o n z á l e z del V a l l e , — e s t á inte-
grado por un grupo de comerciantes 
que se ha formado en el yunque del 
trabajo. 
T e r m i n ó e l s e ñ o r G o n z á l e z del V a -
lle diciendo que el B a n c o In terna-
cional, que s e r á el primero de Cuba, 
debía l lamarse Banco de ia Democra-
cia, por que en él no ocurre lo que 
en otras instituciones de su clase, 
c-onde, para ver a algunos de sus di-
rectores, hay que hacer antesala. 
A i terminar su p e r o r a c i ó n el se-
ñ o r G o n z á l e b del Val le , que f u é muy 
aplaudido, los concurrentes fueron 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados con pon 
che, dulces, licores y tabacos. 
E l personal que h a sido designado 
para d e s e m p e ñ a r los cargos en esa 
sucursal , son los s e ñ o r e s : L u i s Olt-
va, para Administrdor; Rogelio Ote-
ro, para contador; Miguel A n g e l Mon 
tora, para cajero; Franc i sco P é r e z 
Utrera , para Interventor; J u a n Gon-
zález , para auxi l iar y Pedro Rostro 
para conserje. 
E n t r e los asistentes a i acto, recor-
damos a los s e ñ o r e s : don Pedro S á n -
chez, Presidente del Banco; don B o r -
( C o n t l n ú a en la N U E V E ) 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
A l e m a n i a s e c o m p r o m e t e s o l e m n e m e n t e a n o 
l o r p e J e a r n i n g ú n b u q u e e s p a ñ o l 
ESPAÑA PIDE A TODOS LOS PAISES QUE RESPETEN SU MARINA MERCANTE. MANIFESTACIONES 
NEUTRALISTAS EN BARCELONA. LA HUELGA DE PUERTO LLANO 
I A C O N T E S T A C I O N D E A L E M A N I A 
0̂ S E R A N T O R P E D E A D O S L O S 
B U Q U E S E S P A Ñ O L E S 
Madrid. 26. 
L o s diario^ aseguran que ©i s e ñ o r 
Dato ha recibido l a respuesta de Ale -
mania a la nota e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n so a f irma que Alemania 
da toda clase de satisfacciones a E s -
pafia 7 que promete « o l e m n e m e n t e 
« o torpedear n i n g ú n buque espaiml 
de los que sean secuestrados por el 
Gobierno. 
AHemnnia en su nota dice t a m b i é n 
que confia en quo los vapores espa-
ñ o l e s no r e a l i z a r á n contrabando a l -
guno. 
E S P A Ñ A R E C L A M A D E T O D A S L A S 
N A C I O N E S R E S P E T O P A R A 
S U S B U Q U E S 
Madrid, 26. 
E l Gobierno, a d e m á s de l a nota que 
e n r i ó a Alemania, ha solicitado de 
todos los p a í s e s beligerantes que 
respeten todos los buques e s p a ñ o l e s , 
J a que ©stos una vez secuestrados, no 
/ 
p e r t e n e c e r á n a las c o m p a ñ í a s armar 
(ioras,slno a i Es tado . 
Se a ñ a d e que los buques e s p a ñ o l e s 
s e r á n dedicados a l intercambio de 
productos destinados a l consumo de 
l a n a c i ó n . 
E n e l caso de que alguno de los 
beligerantes rechace la p r o p o s i c i ó n 
del Gobierno, s e r á sometido el caso a l 
Par lamento . 
M A N I F E S T A C I O N E S N E U T R A -
L I S T A S 
Barcelona, 26. 
L a c o m i s i ó n protectora de los n i ñ o s 
h u é r f a n o s franceses r e c o r r i ó l a ciu-
dad en coches, eon una banda de m ú -
c íca a r a recolectar fondos. 
Un grupo de Jalmistag i n t e n t ó im-
pedir l a recolecta, dando v i r a s a E s -
p i l l a neutral . , 
L a p o l i c í a (UsoItIó e l grupo. 
E n l a P laza de" C a t a l u ñ a se f o r m ó 
otr© grupo que a los gritos de v i r a 
la nerutr^Hdad, infcentó organizar una 
m a n i f e s t a c i ó n por tes R a m b l a s . 
Como el anterior grupo, este tam-
bién i u é disuelto por l a p o l i c í a . 
E L E X - C O R O N E L M A R Q U E Z S E 
R E T I R A D E L A P O L I T I C A 
Barcelona, 26. 
E l cx-coornel s e ñ o r M á r q u e z ha 
negado Que sea republicano. 
A ñ a d i ó que q u e r í a t í tJt retirado 
de l a po l í t i ca , y a que e s t á convencido 
de qne le falta restiglo para actuar 
en l a rida p ú b l i c a . 
L A H U E L G A D E P U E R T O L L A N O 
Ciudad R e a L 26-
E n Puerto L l a n o suspendieron los 
fbreros toijos 108 trabajos, incluso 
Jos de d e s e c a c i ó n y alieo de las mi-
n a s . 
E l gobernador l o g r ó que se rea-
nudaran tes operaciones p a r a evitar 
los inundacionesjra que es imposible 
! continuar l a e x p l o t a c i ó n . 
) E L S E Ñ O R A L B A , O P E R A D O 
Santander, 26-
' L o s m é d i c o s nract lcaron a l s e ñ o r 
¡ Alba la r e d u c c i ó n de te f rac tura del 
brazo que snfrOó recientemente ei^ 
u c accidente automoTilista. 
i (ContLiúa en la N U E V E ) 
[ j t r a s l a d o d e l a 
c a s a d e B e n e -
f i c e n c i a 
Nota oficiosa de l a Secretaria d© l a 
Pres idencia , Informe que p r e s e n t ó a 
la J u n t a de Gobierno de aquella inst í* 
t o d ó n , el vocal doctor Eduardo F . P l á 
P o r disposici6n del honorable señoi í 
Presidente de la R e p ú b l i c a , ha faci^ 
litado l a S e c r e t a r í a de l a Presidencia, 
la siguiente nota a l a prensa: 
"Hace próstrnamiente cuatro añc4 
que el honorable s e ñ o r Presidente <íg 
l a R e p ú b l i c a , con vista de los Inflor* 
raes que repetidamente ste elevaban a l 
Gobierno sobre e l estado poc> satis-* 
factorio de l a C a s a de Beneficencia! 
o l a necesidad dte fondos p a r a cubrir, 
atenciones urgentes de l a misma y b a -
jo l a I m p r e s i ó n de u n a v is i ta a loé 
distintos D e p a r t a m e n t o » de l a C a s a , y 
especialmente l a del aspecto d!e los 
i asilados, no obstanto s u buena a l i -
1 m e n t a c i ó n y cuidadosa asistencia, de-
bido a l hacinamiento en que v iven , 
faltos de espacio y dle comodidad y 
s in que pueda d á r s e l e s tampoco una 
e d u c a c i ó n a l aire libre, p r á c t i c a y 
adecuada a l a vida de actividad y de 
trabajo para la que debe p r e p a r á r s e -
les, e n c o m e n d ó a la Secretar ia de Sa*-
nidad y Beneficencia el estudio v p lan 
de la tras í lac lón de d icha C a s a fuera» 
de la ciudad, como lo lestuvo a l fun-
darse, c o n v l r t i é n d o l a en un gran a s i -
lo Instalado a la moderna, dotado da 
todos los adelantos y recursos necesa-
rios. 
E s t e mtemo pensamiento del honcM 
rabie s e ñ o r presidentie objeto u n a y 
i otra vez de estudio, es el que, por 
Isu d e c i s i ó n , se h a sometido en for-
í m a adecuada, a lae delibeiracioníes da 
( la Junta de Patronos, y lo s e r á en s u 
oportunidad a las de la Junta Nací lo-
. na l de Sanidad y Beneficencia y al 
(los Cuerpos Cient í f i cos que áca pro -
cedente o ir sobre las diversa mate-
irtas que el proyecto comprende, 
j " E l honorable s e ñ o r Presidente h a 
'ofrecido, por conducto del s e ñ o r D i -
rector do Beneficencia, los terrenos da 
¡"La Osa" y e l anticipo pecuniario que^ 
pueda necesitarse paira la t r a s l a c i ó n 
i y para las obms del nuevo asilo, e l 
cual no b a j a r á de un m i l l ó n de pesos. 
, mediante l a a u t o r i z a c i ó n del Congre-
so, que s e r á (recomendada en el co-
rrespondiente mensaje, y v e l a r á cu ida-
dosamente porque en n i n g ú n concep-
to sufran perjuicios los asilados en s n « 
personas, n i en sus derechos y l e g í t i -
mos intereses ni en l a p r o t e c c i ó n qua 
las leyies les aseguran. 
"No existe, por lo tanto, motivo al-» 
guno para a larmas n i recelos respec-
to de un asunto que pende del dicta-
men y dec i s ión de respetables oorpo-
racionas, y en lo que a l Es tado con-
cierne, de l a dea honorable Congreso, 
v sobre todo de la personal y cuida-, 
dosa a t e n c i ó n del Jefe del Estado, qua 
rrnra este proyecto desde s u inicio conl 
particular i n t e r é s y espera «le l a opi-
n i ó n p ú b l i c a que reserve tfldo ju ic id 
para cuando se haya llegado a u n ^ 
( C o n t i n ú a en l a C I N C O S 
DiARlO DE LA MARÍN A Ago»to 27 de 1918. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o l r e t o d a s l a s p l a z a s i m p e r t a n e s ¿ e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8340 
OHCINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos J í i n c c r o s contriiltís. ' ' 
Comerá a ites Internacionales de Cueros 
Chicago, IN'ew Y o r k , l í abana, P a r í s , Baslo. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a r o r é z c a n o s con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n (Jablcfirrá í i c a : P í C ü C L E R O . 
Befereuc ias : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
J'Rí'l l ly 7 Cnhn D-nrirtamentos 301.802-Sff8^-Tí'l<sfnno M-?5r>»« 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
—N 
P ü a 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA. NÜM. 23. 
NBW YORK STOCK EXCHANOB. 
S. Kn c 
TELBIFONOS A-0302. A-9484 




















American Beet Sugar 
American Can 
Auierlcun bmeliing »v Keeí. Co. 
Auucuuda Cuppei. . . . • « • 
(Jaliiuiulu i'LUoleum. K . . « • 
Cauudlan Pacific > 
Cuuirui Leather • • 
Chino Copper . 
Coru Product* 
Crucible Steel 
Cuba Cañe tíugur Corp 
DistiUers Securltie». . . . . . 
lusbiration Copper . 
Interb. CousoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
Kennecotf. Copper. . . . . . • 
Lackwanca Hteel 
Lebig Walley 
Mexlcan l'etroleum • 
Miauii Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . • 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . . 
Ueadiug Comm • • « 
Kepub'.ic Irou fe Steel. . . . . . 
Southern Pacific 
Soutbaiu Uailway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. tt. Indubtrial Alcoüol. . . . . 
U tí. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref • 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mor. Marine Pref. . . . 
Westinghouse 
Erie Conimon 
















































































































































ACCIONES V E N D I D A S : 438.000. 
MERCADO. FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociadi 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
New T o r k , Agosto 26. 
L a s ferroviarias de i n v e r s i ó n e in . 
dustriales dei tipo m á s r e p r e s e n í a t i y o 
se anotaron ihictos m á x i m u m s para el 
« ñ o en el mercado de ra lores hoy. 
I nas cuantas especialidades subieron 
basta las m á s altas cotizaciones de su 
hisforia. 
L a s ganancias, sin embargo, se 
iní intuTieron indiferentemente, combi-
n á n d o s e la l iqu idac ión de utilidades y 
l a pres ión de fuentes profesionales 
p a r a determinar m á s tarde bajas mo-
deradas. \ , 
L a s noticias del exterior siguieron 
de c a r á c t e r alentador y los desarro-
llos dentro del p a í s no denotaron in-
t e r r u p c i ó n ninguna de la alta p r e s i ó n . 
E l mercado monetario local ostuTi» 
.figo confuso, a pesar de los arreglos 
do la semana pasada p a r a darle m á s 
estabilidad. 
United States S íeeU Union Pacif ic y 
( anadian Pacif ic llegaron a los m á s 
altos niveles del año , pero reacciona, 
ron de uno a dos. puntos antes^iel me-
dio día . L a s transacciones con las de 
acero formaron cas i u n a tercera parte 
hasta la ú l t i m a hora. 
L a s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s , cue-
ros, a z ú c a r , American C a n y L inseed 
figuraron entre las fuertes con extre-
mas ganancias de uno a dos puntos. 
L o s bonos do l a L iber tad estuvieron 
fuertes, aunque los del 8 ^ aflojaron 
un tanto. L a s ventas totales ascendie-
ron a $6.450,000. 
L o s viejos bonos de los Es tados U n i -
dos no s n í r i e r o u a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
New T o r k , Agosto 26. 
E l mercado de a z ú c a r crudo no va-
r ió , c o t i z á n d o s e Cubas a IMSci costo 
y iflete, Igual a 6.005 p a r a el centr í -
tugo* | 
¡ L a nota saliente del mercado de re -
[flno ha sido haberse fijado el margen 
de utilidad a $1.45, o sea un aumento 
de 15 centavos sobre las antiguas ba-
ses, y el anuncio de que todas las co-
sechas viejas de a z ú c a r s e r í a n com-
pradas por la J u n t a de I g u a l a c i ó n y 
vendidas a lus tenedores a l precio de 
la nueva /a fra , envolviendo un aumen-
to a los consumidores de cerca de un 
centavo. T o d a v í a no se ha fijado la fe-
cha para esta a c c i ó n . E l granulado fi-
no se cotiza a 7.50. E l Comité adqu ir ió 
58,000 sacos de Cuba y 10,200 de Puer-
to Rico . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Nctv T o r k , Agosto 26. 
Papel mercanti l , 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
1.72.3¡4. 
Comercial , 60 d ías , letras sobro 
Bancos, 1.72.8 4. 
Comercial , 60 d ías , 4.71.814; por le-
tra, 4.75.1 2; por cable, 4.76.60. 
Francos .—Por letra, 5.56; por ca-
ble'. 5.55. 
F lor ines .—Por letra, 51.1 4; por cu-
ble, 51.8 4. 
L i r a s r — P o r le tra , 7.51; por cable, 
7.50. 
Rublos .—Por letra, 13.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d í a s y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, f irmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 6; la m á s baja 6; promedio 6: 
cierre 6.814; oferta 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres , Agosto 26. 
Unidos, 78. 
Consolidados, 56.7|8. 
P a r í s , Agosto 26. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
;al contado. 
( amblo sobre Londres , 26 francos 
j 60 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por c í e n t e , 87 
I francos 85 c é n t i m o s , ex-dlvidendo, 
MERCADO DE VALORES 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
O 6421 
Sostenido e inactivo a b r i ó ayer el 
mprcado local do valores. 
E s p é r a s e que en esta semana se 
anime algo el marcado, por ser la de-
dicada a la l iqu idac ión de fin de mes. 
F i r m e y con demanda, se mantiene 
oí p'apel de l a Naviera, que q u e d ó co-
tizado de 90 a 08 las Preferidas y de 
7 6 . a 78 las Comunes. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Manu-
facturera siguen sostenidas, quedan-
do las Preferidas de 69.1|8 a 74 y laa 
Comunes de 48 a 49, sin vendedores. 
Jas Preferidas de L l o r e r a se coti-
zaron de 58.118 a 59.3 4 las Preferidas 
y de 33.112 a 35 las Comunes, n o t á n -
dose retraimiento por parte de los 
tenedores. 
L a s neciones Preferidas de l a Com-
pañía Internacional de Seguros e s t á n 
f lrmeá, c o t i z á n d o s e de 79.1|2 a 90. L a s 
Comunes de 38 a 50. 
Activo y con demanda r i g i ó o í papel 
de la C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, 
p a g á n d o s e a 63 las Preferidas y a 35 
, , las Comunes. 
•0 a i í E l mercado en general, quieto en 
.1 | C A S A T U R U L I 
in iMHMii i iMwi mu iiiiiiiiiiii •i i i i i iMiFnmiiii i i i i i • i i i i i i í i i i i i i i iw 
I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s " í n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
n 
C e r c a " A T L A N T A " 
S i su ferretero no 
la tiene, p í d a l a a 
J . M. Fernández 
• f — A g e n t e E x c l u s i v o 
U I M L I A , 21. 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
H a b a n a , C o b a . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 26 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 3 8 . 9 0 0 
B o n o s 6 . 6 2 9 . 0 0 0 
espera de futuros acontecimientos. 
E n el B o l s í n se co t i zó a las cuatro 
I» m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92.1|2 a 96. 
F . C . Unidos, de 85.1|2 a 88. 
Havana Elec tr i c Proferidas, de 108 
a 109.1|2. 
Idem idem Comunes, de 9S a 99.1,2 
T e l é f o n o , Preferidas, 93. 
Idem Comunes, de 86.3|4 a 87.1|2 
Naviera, Preferidas, do 9 2 - a 98. 
Idem Comunes, de 76,3|4 a 78. 
Cuba Cañe. Preferidas, de 80 a 
S l . l ! 2 . 
Idem idem Comunes de 30 a 32. 
C o m p a ñ í a Cuoana de Posea y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 70 a 90. 
Idem idem Comunes, de 40 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 197 a 215. 
Idem idem Beneficiarlas, de 105 a 
115. 
U n i ó n Gil Company, de 1.30 a 1.69. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 65. 
Idem idem Comunes, de 25 a 35. 
Compañía Marufactuvera Nacional, 
Preferidas, de 69.1|8 a 74. 
Idem idem Comunes, de 48 a 49. 
Compañía L i c o r e r a Cubana, Prefer i -
das, de 58.1!8 a 59.3Í4. 
Idem idem Comunes, de 33.1Í2 a 35. 
L a C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c re - i 
c a u d ó en la semana que t e r m i n ó el día 
25 del actual la c a n ü d a d do $76,087.65, 
contra $64.622.35 en igual fecha del | 
a ñ o pasado, resultando una diferencia 
de $11,465.30 a favor de la semana del 
a ñ o 1918. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
C O T I Z A r i 0 \ O F I C I A L D E L C O L K -
ÍÍIO D E C O R R E D O R F S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, co t i zó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
iScano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad., para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z I T A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
cotizadq en la Bo l sa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
( C o n t i n ú a en la O N C E ) 
D I N E R O 
a l 1 0|o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. Tel. 
o 652$ Ib t j l . 
E X I S T E N C I A d e M A Q Q j j t o 
D i n a m o s , A l t e r n a d o r e s , M o t o r e s y T r a ^ ^ ^ ^ 
d o r e s E l é c t r i c o s ( E u r o p e o s ) A . S ¡ £ S ^ r r T | ^ 
d e r y L y o n s A t l a s . B 0 l i n , 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o D i e s e i - P o l 
B o m b a s C e n t r í f u g a s " D e L a v a r a r o ^ i 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . ' p l a c , a s 
E x p l o r a d o r a s p u n t a d e D i a m a n t e , P e r f o r a d 
C o m p r e s o r e s d e A i r e y M a l a c a t e s " S u l i i v ^ 6 . 8 ' 
M a r t i l l o s , T a l a d r o s , C h i s p e a d o r e s N e u m á c ^ 
y T a l a d r o s E l é c t r i c o s " T h o r " . Sy 
B o m b a s " R u m s e y " , d e 
t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s . 
M o t o r e s ^ 0 0 $ " , d e r » 
s o l m a y K e r o s i ñ a a• 
Z a n j a d o r a s " M a r t í n * ' , p a r a A g r i c u l t o r e s . 
R o m a n a s " H o w e " , p a r a C a r r e t a s . 
M e z c l a d o r e s d e C o n c r e t o " R a n s o m e " 
L O M B A R D & C o . , C R e l f i 
Mata» Adyortlíln» Ayency^i.. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E > S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O Ao. 14. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura tincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que re su l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y biniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . $66-484,821-50 
Sin'estros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la feoha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a I os socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 139,020-68 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1819, come cobrante del a ñ o 
1917 33,740-09 
Importe del fondo especial de Recorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana E l e c t r i c 
Ra i lway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
prés t i to de la Libertad y efectivo en ca ja y los Bancos . 642,064-17 
Habana, 31 de Juiio de 1918. E l Consejero-Director. 
E L I A S MIRÓ Y C A S A S , 
c 6473 alt 15d-3 
" E L C O M E R C I O " 
L ' o m p a ñ i a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L S O C I A L . $1.000.000. D E P O S I T O S E N 1 A H A C I E N D A , $175,000 
D o m i c i l i o , H a b a n a , T e n i e n t e R e y , N ú m . 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 . 
L a C o m p a ñ í a " E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor s i m p a t í a por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, industria, agr i -
cul tura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado Int»* 
gramente el capit»1! en c i r c u l a c i ó n . \ 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por completo d© toda responsabilidad futura a l 
Patrono, por su cond ic ión dê  P r i m a P i j a . Los tipos de prlma<s que apl ica 
sen m á s e c o n ó m i c o s que los de otras C o m p a ñ í a s . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, a ú n cuando éste haya « ida 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o .de los aparatos de vapor, toda clase 
de m e r c a n c í a s , ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D . Beci . Igrnacdo \ a z á b a l , J o a n Omeñacft , 
Secretario-Consultor. Pres l dente. Administrador-Gerente. 
< a 6612 alt l&d-a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva j u t í l l d a d e i no repart idas . . . . $ 10.730,285.17 
Activo en Cuba 112.772,676.8$ 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MTTNDO 
E l DerpartameTito de Ahorros abona el 3 por 100 de In terés 
anual sobre las cantidades depositadas cada me^. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrft rectificar cual -
quier diferenola ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E L H U E V O 
DE LA P R O S P E R I D A D 
^NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
"ja 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n , , s u r g i ó a c o n - ^ 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i 



































Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. 0. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a o c o y B e D i u m e d o . T e l . A - 3 7 2 3 J í ' 
• 
N T E 
Mar , 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A F O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E X D E S D E L A H A B A N A BocaJ 
P a r a J íwjra Y o r k , para New Orleans, para Cclon, par» 
del Toro , p u r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A HABANA 
Inc luso las comidas. iaB< 
New T o r k sSSJW 
New Orleans " \ $60.00 
COlÓn S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . # BcllzA 
P a r a IUn*ston. pnerto Barrios , p e r t o C e ^ s . Te .a y 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E SAI«TIAG0 
Incluso de comidas, ifa. 
! . jSO-O* 
New T o r k I I U N 
Kingston \ \ , $50.0J 
Puerto Barr ios 
Puerto Cortés • 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
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S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a Informes; 
t a l l e r M. Danie l Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio, 
Habana. 
L - A b a s c a l T ^ 
Xgentesy 
Santiago de 
• unció» '•TUR1DU." 
RAILES DE 
A b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d o s c o m o 
c l a s e d e p r i m e r a s i n e l m e n o r d e f e c t o . 
I n s p e c c i ó n A - l 
E x a c t a m e n t e 6 0 L i b r a s . 
E x i s t e n c i a e n l a H a b a n a . 
P I D A N S E P R E C I O S Y 
C O N D I C I O N E S 
R O D R I G O D I A Z ,4 
A p a r t a d o 2 2 9 5 ^ . e n j e . 
T e l é f o n o M - I 9 3 I . — 
A N O tfXXVI DIARIO DE LA MARINA Agosto 27 de 1918. PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
, a P O L I T I C A E L E C T O R A L Y 
E L M A G I S T E R I O 
fianza 
la5 buenas obras que por la 
^ - « l l z ó el señor Yero B u -
u muy respetable memoria en 
^ que d e s e m p e ñ o la Secreta-
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se contaron 
51 Irtantes circulares en que bajo 
S * * prohlbió a los m r T 
tomar parte activa en las lu-
T p a r t i d o s po l í t i cos . H a l l á -
^ e^nres el magisterio cubano 
P , .„ los primeros impulsos de 
C v o i — ^d.Yero Br 
uSo todos sus e m p e ñ o s en moi-
intensificar su labor, en darle 
el peso y el lastre de sus fmes 
^ dos y en librar10 de las impure-
^¿triga» y mezquindades po l í t i cas , 
gonces había sin duda maestros 
1 5e ocupaban m á s de las indica-
ts del cacique o del candidato y 
giraciones particulares que sus as 
idas y de sus alumnos, 
los prohombres polí-
«rtii 
i jus a 
ya entonces 
comenzaban a ejercer su influen 
« valimiento para la c o l o c a c i ó n 
Maestros y para su traslado según 
«intereses y conveniencias. 
Después, muerto el señor Y e r o B u -
i se archivaron sus circulares y 
política electoral con todas sus 
¡alidades. con todas sus exaltacio-
tan impropias de la ecuanimidad 
d del magisterio, con todos 
L favoritismos y compadrazgos pro-
Ltores y encubridores de la inept1'-
de la ignorancia invadieron el 
Misterio del campo y de las ciuda-
Eran maestros los principales 
ates de la c a m p a ñ a electoral, los 
¡sores más fogosos de los mít ines , 
organizadores de las manifestacio-
Y eran no pocas veces los mis-
s superintendentes los que se va -
lide los maestros para fines poli-
D actual Secretario de Instrucción 
Win doctor Francisco D o m í n g u e z 
lán, cuyas iniciativas orientadoras 
paya labor celosa hemos elogiado 
das veces, es tá dispuesto a po-
Kcoto a esta avalancha po l í t i ca en 
| fl mgisterio oficial. Apenas comen-
una compaña electoral c a í a n en 
ílón sobre la Secre tar ía de Instruc-
c ión P ú b l i c a solicitudes de traslados 
de maestros. L e s c o n v e n í a a és tos ir 
a un lugar determinado para su me-
dro particular, qu izás para la reali-
z a c i ó n de sus propós i tos y proyectos 
electorales, para ponerse a la sombra 
de a lgún prohombre influyente. Y con 
el apoyo y valimento de éste solicitaba 
el traslado apetecido. ¿ Q u é importa-
ban a los silicitantes los graves per-
juicios y trastornos que a la Secre tar ía 
de Instrucción Públ i ca y al magisterio 
se originaban con ese trasiego? ¿ Q u é 
les importaban el c a r á c t e r n ó m a d o , 
trashumante y provisional que con es 
flujo y reflujo se daba al magisterio? 
Para los maes tros -po l í t i cos o los po 
l ír icos-maestros la e n s e ñ a n z a y el ejer-
cicio de su profes ión son cosas secun-
darias e incidentales. L o principal pa-
ra ellos es la pol í t ica . E n tanto les in-
teresa el magisterio en cuanto les sirve 
de pretexto para la po l í t i ca , en cuan-
to les da campo y recursos para sus 
manejos, en cuanto les abre y facilita 
el camino para sus aspiraciones par-
tidarias. 
De esta suerte un gran caudal de 
energ ías que debiera fecundar y vigo-
rizar el magisterio tan generosamente 
atendido por el Estado, se desviaba 
y se perd ía en las veredas y en los 
andurriales de la po l í t i ca de partidos, 
estéril y ego í s ta . De esta suerte a la 
labor del magisterio le faltaban aque-
lla intensidad y aquel fervor que ne-
cesitaba para una e n s e ñ a n z a y una 
e d u c a c i ó n efectivas y fecundas. 
E l Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a , 
doctor D o m í n g u e z R o l d á n , que con 
tanto e m p e ñ o ha acometido la reforma 
de la Instrucc ión P ú b l i c a v i ó ese es-
cape de la labor del magisterio por 
los portillos de la po l í t i ca y se apre-
suró a cerrarlo por medio de 
una circular que f irmará en breve, 
dando carácter inamovilidad a los 
maestros p ú b l i c o s durante el p e r í o d o 
electoral y prohibiendo, por lo tanto, 
sus traslados. E s este un golpe certero 
a los po l í t i cos disfrazados de maestros 
E s este un nuevo mér i to adquirido por 
el d o c t ü f D'tíiaínguez í l o l d á : . , ante la 
Instrucc ión P ú b l i c a y ante el p a í s . 
a c i o n a l 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por !o menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
yartado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y A'975Z 
EL ASESINATO FRUSTRADO DE I P A R A i C U R A R UN R K F R I M J O 
I A N1ÍÍA I I I S T I N A EN MARIANAO E N U N DIA' tomese L A X A I I V U b k u -
^ M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura. L a firma do 
E . W . G R O V E se halla en cada c a -
j i ta . 
Dr. M. López Prades 
MEUICO CIEÜJANO 
Enfermedades de la sanare, pecho, s»-
fioras y niños. 
Tratamiento especial rnra.tlTO do la3 
afecciones genitales de la ¡uujer. Con-
sultas de 1 a 3. Grati Ion Martes y 
Viernes. , 
Lealtad. 91-93.—Habana. 
19133 21 a. 
Cumpliendo una orden verbal del Juez 
de Instrucción de Marlanao, el agente de 
la Policía Judicial Antonio Gajoso, de-
tuvo ayer a Martina Hernández Alrarez, 
Patricia González Hernájidez y Gregorio 
González Hernández, vecinos de Puentes 
Grandes 6. 
Los detenidos serán puestos hoy a la 
disposición de dicha autoridad. 
También se ha interesado la detención 
de Guillermina Alvarez Hernández, vecina 
de Zanja 128. 
A todos se les acusa de ser cómplices ¡ 
en el asesinato frustrado por medio de 
la brujería, de la niña Justina, hecho 
ocurrido hace varios días en el vecino pue-
blo do Marlanao. 
FAMOSOS 
D i s c o s C O H I B Í A 
S E L E C C I O N E S D E G U S T O 
DiJVZOJTES P O R OEQITÜSTA 
C.1198 Vedado Tennis Club. Pita . 
¡Qué carne! 
0-1203 Con todos y para todos Varo-
na C . 
Amor de Gitano, F . V a l d é s . 
C-2718 Clave a Maceo, Vaaenzuela. 
Mantecado de leche, Valen-
zuela. 
D r . Juan Santos F e n á d o T ! 
C O M P L A C I D O 
(Viene de la P R I M E R A ) 
taa de los censores acerca del "Ap-
peal." 
Soy de usted s. s., 
(f) . Wll l ia in E . GonjRilez, 
Ministro Americano. 
D E P A R T A M E N T O D E J U S T I C I A 
líegrociado de I n v e s t i g a c i ó n 
Habana, Agosto 21 de i018. 
Mr. A . E . Wil i s , Director del "Islo 
of Pines Appeal." 
Nueva Gerona. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su pregunta re-
lativa a cierta i n f o r m a c i ó n publicada 
en " L a L u c h a " del 15 del corriente, 
en l a cual se indicaba que su per iód ico 
h a b í a sido excluido del corroo de los 
Estados Unidos, deseo contentarle que 
no tengo In formac ión ailguna de que 
tal cosa haya sucedido. 
E n verdad, todos los informes quo 
han llegado a m i conocimiento respec-
to a su per iód ico han sido muy fa-
vorables para usted en su actitud de 
lealtad a l Gobierno de loa Efetadosf 
Unidos. 
De usted muy atento y s. s.. 
( f) . C B . Treadway, 
Agente Espec ia l . 
Aprovechamos esta oportunii'ad pa-
r a manifestar a nuestros lectores que 
la c i r c u l a c i ó n del D I A R I O D E L A MA-
R I N A tampoco ha- sido prohibida en 











I T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARGAS RAPIDAMENTE 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * 
Mar , 116 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
E s p e r a n t o 
L E N G U A I N T E R N A C I O N A L 
N a c o n f e r e n c i a 
1 miércoles 28 del actual, a las 8 y SO d© l a noche, t e n d r á efecto eu 
*"W«eg de la A s o c i a c i ó n de Dependientes del Comercio u n a conferen-
I en ía qne ge e x p l i c a r á l a conveniencia de adoptar una lengua co-
1 Para las relaciones internacionales y se d e m o s t r a r á n l a facilidad y 
Mfulez del Esperanto. L a conferencia s e r á p ú b l i c a y se invi ta a el la a 
' 0* se interesen por l a lengua internacional. 
«1 día 2 de Septiembre c o m e n z a r á en el mismo Centro un nuevo Cur-
I «e Esperanto. 
P i e d a d c u b a n a p a r a l a p r o p a g a c i ó n d e l e s p e r a n t o . 
APARTADO 132íL HABANA. 
25, 26 y y 27 a 
22217 
u t e d e t r á s d e " l a C o r o n e l a " 
A l | 0 . 4 0 Y $ 0 . 3 0 M E T R O 
1 a carretera. una finca de . detrás de L A 
man1l2m<;diata a ^ »ran Pla-.^"'ta (acabada de comprar 
^ La «ni051-' Buen terreno. Ar-
"S?1^ d« i« s ,tres se han vendido 
k-".7tón ea^n!,ocledad habanera cuya 
ll>¿Lun nulv^ lí.a el convertir el lu-
JnStÍ? da » „ l ar(lue <le Residencia. 
^ S L ^ a i a* c:Lrretera. el otro a un 
L * ? ^ al f v ^ v ^ 5 ^ CORON'F/LiA, 
^ ¿ i V a d ^ W ^ 1 ^ ' CLUB PAUK. 
^ S f e » de h p.í11'1?-1^0- Dista unos 
^.to&A- Hnv r,in.pipal Avenida de la W?:*  1500oy.i (le 7'm metros. Marianao. n< ?  (KtO : 
u más. de 25,000 o Cada 
r ^ U d o ' u Paeo es muy fácil . 
*' resto a r.terc<'ra Parte del va-
*• Pagar en varios años 
al 7 por ciento. Si s? compra un lote 
de más de 50,000 metros s« le hará una 
rebaja. Si compra al contado, se le ha- ] 
rá otra rebaja. Las finquitas distan del | 
Vedado: veinte y cinco minutos. Tan] 
pronto el camino Real mencionado Be 
convierta en calle unido a la Coronela, la j 
distancia se acortará, siendo camino di-1 
recto por el Country Club. Comparé 1 
1 uestros precios de centavos con los de; 
$3 00 v $-'-50 en la finca inmediata. Pa-
n inermes, planos, etc. dirigirse a las 
oficinas del Reparto en Habana, SK). a l -
tos Ideal es un lote en venta allí con | 
arboleda dos pozos su casa de campo,, 
dando ai Camino Real y a la carratera. 
vende coT60,000 o Con S7,000 metros. | 
T^rtrr. XonelL Administrador "CUBAN" I 
JND0AM¿RICAN BUSINESS fORPORA-1 
TION," Habana, 90, altos. A-S0«7. Ha- j 
baña. 27 y 2S a. 
^ O e p e n M e s del Ccmercio de la Habana 
c l O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
b a l ^ í 0 * ! ? 0 ! 1 1 1 1 1 ^ 0 25 del actual , i E^tá facultada 
11 la a L , 8. salones del P a l a - permitir la entn 
' ^ L t J S de las 'I A R D E S 16n 
l a S e c c i ó n r a r a no 
entrada y ret irar del sa-
las personas que estime con-
.; s ^ c i o ^ J a d a 8 esta s e c - | veniente, s in dar ninguna clase de ex-
PUe: 
8 Por la j i in ta Di -
nas 
se abrirán 
a las dos. 
Com, *ndI8Pensable nrMAti-
a la una p. 
l e u . VsosU) y e l Cíumet de 
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, agosto 24 de 1918. 
R E N Ó G A R L E S -
"«icrelarto. 
2d..-24-
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionales absoictamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza sn pureza, 
ofreciendo pagar mi l pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no e s tá elaborada con cre -
ma pura de leche. L A G R A N F A B R I C A que los elabora e s t á situada en la h i s tór ica C I U D A D D E B A -
Y A M O , en cuyo t é r m i n o existen las mejores g a n a d e r í a s y los campos m á s f ér t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A L a maquinarla y el s istema de preparac ión es como el utilizado en E U R O P A , 
Ecpresentante en esta capi ta l : 
A n g e l f r a n c i s c o A n g e l . - A m a r g n r a , 7 . - T e l é f o n o A - 4 8 8 2 . - H a b a n a , C u b a . 
DE T E M A E í í L O S S I G U I E N T E L U G A R E S 
J . M. Bérr lz e hijo L A T t Ñ A . . . . . . Jleina, 2 L 
i. M. B é r r l z X l q n é g Sucursal de L A V I Ñ A J e s á s del Monte, 555» 
J o s é M. ^ " « f l — •• E L A N G E L . . . Acosta. 49, 51 y 63. 
Bustfllo S. Miguel C a . P R O G R E S O D E L P A I S Arenlda de Ital ia . 78. 
Angel y Out lérre* E L B R A Z O F U E R T E Arenlda de I ta l ia , 181 
José R o d r í g u e z E L B O M B E R O Arenlda de I ta l ia , 120. 
H . S á n c h e z y C i u . . ^ A L M A C E N DE V I V E R E S F I N O S . . . B e l a s c o a í m 10. 
L a Cubana LA CUBANA Avenida de I ta l ia , ». 
Casa Mendy C A S A M E N D T OTlellIy, 1 y 8. 
Casa P o t í n . . . C A S A P O T I N O'Reflly, 87 y 89. 
J . A . Salsamendl . . . L A A N T I G U A C m O O T T A Dragones. 66, 
Sahradcr Sabi S A N T A T E R E S A Teniente Rey, 63. 
S. de J . Casanoras S A N J O S E Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo S A N T O DOMINGO Obispo. 22. 
Antonio Cnanda l a L U N A Callo 7 n ú m e r o 4. 
Bernardo Manrique E L A L M A C E N Cal le L ínea y C 
D o m í n g u e z y P ó n c h e l a C A S A R E C A L T Obispo, 2. 
Manzabaltla y C a . , . . . L A V I Z C A I N A > . . . Prado, 11(1. 
Marcelino P ó r t e l a l a A B E J A C U B A N A f. . . . Reino, 15. 
B . V i d a l . . . C U B A - C A T A L U Ñ A A Tenida do I ta l ia , 97. 
bnriol Pascua l 7 C a , Cafe « E U R O P A " Obispo, 59. 
Jaime Ventosa P U E S T O D E F R U T A S Cuba y Obrapía. 
AJn0,r • « L A F L O R C U B A N A . Arenlda de I ta l ia . 54 
Vilches y Huo . . . , P U E S T O D E F B U T A S . . . , A v e S de l S l ¿ 9 ^ 
R ^ t a u r a n t - L a U n i ó n - l a UNION Onba y A m a r S 
Juan Retro . LA C A S A F U E R T E M o n t ¿ 186. 
Anpel F e r n á n d e z B O D E G A . . . . . . " ( S t y f ^ ^ e e a t c 
Enrique de la \ e g a 1A c A MAGÜE Y A N A . . . . . . g Í S i o )(i9A?"8Cat0' 
Cnste lh l t j Malct l a ^ c u b a . . . , O'Refl y 8« 
Reguera y P é r e z . . utíA p r R L S l M A " ^ , y y í S d J s y Amistad. 
Francisco D.az "LA E M I V E N d A ' - ; * * ' i f de I t i ü l Í T ^ 
^ m a ñ o y Gonz íaez **LA V I C T O R I A - p a n a d e r í a . ü ¿ X ^ ^ ^ 
S S S q J ^ v r . : : ; ; ; : : : M ^ ^ ™ F % r ? 7 A ^ 
S r F Í e X s . . . : ; : : : : : : : : : : il̂ l™:™*.**. Fr̂* :- tJ'/Sli"-
Venancio Caerro E L I N V A S O R . . V p S a f r e r / ¿ 
« / S £ ^ : . . - . . v . : : - r : : : S í á S K ^ v ; . : : . ' a r ^ " 
J a s é López Soto N F E T A I N G L A T E R R A . . . " ' KaíaGl* v C m i R n l ^ 
S M ^ o s : ; . v ; . : : : : : : ? 5 ? í S 1 r Y a y ^ v e í ¿ ¿ s - . ^ S u 0 i y 1 8 A , 1 1 1 , i a s ' 
Mannel S a n t a l » E L C A P I R O O^RHrÍ 48. 
£ ^ f p l r í z 0 S S ) ^ 8 San Consulado. 
Juan b r a m a . . . . - - I A F E Zanin v T̂aUaA 
Hotel Inglaterra . *. . . H O T E L I N G L A T E R R A " p de Mnrtí t S P ^ l 
j a m ó n G o n ^ l e z n o i J F O A . ! i m K J M a n ^ 
¡ S K ^ J S r ? o S ^ Í F e r n a n d i n a 7 Z e q u e l U ? 
Ricardo NoToa- . — • G a ^ n o y B ¿ r c e l ¿ n a . ' 
« a l l a n o y San L á z a r o , fc 
Neptuno y Zulueta, 
Prk^o y Alrarez 
Café Central C A F E C E N T R A L 
C-2479 
D U E T O S 
M Churrero , R a til y Ofelia. 
EH Danseur, R a ú l y Ofe l ia 
No te muleras s in i r a E s p a ñ a . 
(Rumba.) 
E l Pescado, Colombo F e r n á n -
dez. 
Cuba en la Guerra , R u m b a 
Coloradltas, Pous y Conchita. 
Zul lma, Capricho. 
B n las trincheras, Pous y 
Conchita. 
C A N T O 
L u z y Sombra, Danza M a l -
pica. 
Sombra y L u z , id. ?»Ialpica. 
Mi ideaJ, Bambuco. 
Mi pecho y m i alma. Bolero. 
L a N i ñ a Mimada, Serenata. 
Asturias , Romancesca. 
B l Aeroplano, Couplets Cone-
sa. 
L a Corte die F a r a ó n , Terceto. 
B A N D A 
L a Zamacueca, Banda P o l i c í a . 
Amaneciendo, Banda Pollcíat. 
Doble Aguila, Marcha. B a n -
da Municipal. 
Trieste y Trente, Marcha, 
Banda Municipal. 
D I S C U R S O 
A Martí , por el doctor L a n u -
za. 
Del General F . de Andrade a 
loe Oficiales de la "Nantilus." 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e L | 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones de 9 a 11 9 
ffle 1 a 8. Prado 106, entre Ttaám̂  
ftgy y Dragocea. 
T e l é f o a a A-15<lL ! 
D r . R. CHOMAT, padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1840 
Tratamiento especial de la Ayario-
8ls, H e r p e t b n o y enfermedades de Ja 
Sangre» . 
P i e l y r í a s gén l to -ur lnar ia* . 
22157 18 8 
B T H z i T F S o s o 
("MKUJA> O 0JEJL H O h r i X A i . DJ£ KM_EK. > geucl&a y del Hospital IVúmfaro ü n * 
E 
8FEC1ALI8TA KN 
y enfermedades yenéreu. CUtoacoplaj 
VIAS CraiNABIAl 
>la 
y examen de cateri&mo de los uréteres 
nü6n por los Bayos X-
'£NYECCIOXEá D E NEOSAEVAJISAN. 
CONSULTAS D S 10 A 12 A. M, T D] 3 a 6 i>. m., en Ia calle d» 
CUBA, NUMERO 69. 
20189 31 a 
F R A N K R O B I N S G o . 
Teatro 
Nacional 





" U N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
i 
O b i s p o 1 0 1 . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Antigaos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
^.staeta. 
t F U N E R A R I A 
D e M i g u e ! S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. T e L A - 3 9 1 0 
í 
E . P . E ) . 
E L SEÑOR P E D R O OCHOA Y P E R E Z 
HA FALLECIDO 
T dispuesto sn entierro p a r a hoy, martes, a las cuatro de l a 
tarde, los que suscriben, e n su n o m b r e 7 en ©1 de los d e m á s 
famil iares , supl ican a las personas de su amistad se s l r r a j i 
concurr ir a la casa mortuoria, cab ía da de San L á z a r o n ú m e r o 
333, p a r a desde al l i a c o m p a ñ a r e l ca d á r e r a l Cementerio de Co-
l ó n ; ftiTOr quo a g r a d e c e r á n . 
Habana, 27 de Agosto de I M S . 
RAMOy O C H O A T M I G U E 1 O C H O A 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ] 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T | 
M A G H I F I C O S E B T I C I O P A B A E J Í T I I B E O S ETÍ L A H A B A J A . 
y bautizos 
? j n l a , 142. TeiéíOQOS A-8528, A-3625. A lmacéQ: A-46S6 . BABAflll 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y RCBITOBIO» C0NCOID1A, 39. T e l é f o n o A-4460 
T e r r e n o s e n Z a n j a 
V E > T > E ^ O S en Terdadera ganga, 1 9 » , • ¿ W g ^ ^ S i 
l a s c o a í n . D a a tres cales y tiene dos esquinas. ! f S l ¿ 3 S J a 
serle de casa. AlU se yendo el metro de terreno W a ^ J T w S S u a 
Pues bien; Tendemos estos ífiM ̂ Ŝ ŜSmSiVn 
$17.50 Pnedca» deiarse $9,000.00 en Mpoteca. In forman . iMEMCAXt* Habana 90 altos. A - 8 6 6 ^ ^ 21^9 y n ^ j 
222S9 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
~ h a b a n T ! r a c L A P R E N S A 
E r r o r insign* I fetiche la Imagen del Crucificado que 
Nuestro colega E l Trhinfo y^eilra ! murtó por redimir a todos hom-
lasUmoeamente a l deducir la p r i n - ' b r e s ; y s i estas I m á g e n e s y u t a ban-
ctpal causa de los c r í m e n e s ocasiona- dera son fetiches como la inmunda 
dos por la s u p e r s t i c i ó n de brujería , cacerola de un brujo, e n t o n c e í , derr i -
diclendo: 
No m la falta de religión lo que con-Anre a esos extraTlos, es el exceso rte 
relíílOn mal entendida y mal explicada 
uor sus mismos ministros que la con-
vierten en escuela de fetichismo: es la 
ausencia de enaenansas científica», de 
"preparaclíSn del alma para la» luchas 
i or la vida," do ilustración elemental 
que haca natural sencilla, amable v üul-
rf la convivencia social, sin «ritos de 
venganza entre las clases más cultas 
cuando ocurre un bocho como el de Co-
lumbía, que ai- dobe ser castigado, sus 
autores más que odio han de Inspirarnos 
Jénflma porqwo de «u ijenorancia de la 
misma perversión de sus sentimientos, 
de «u crueldad, somos culpables todos, 
principalmente los más educados, las cla-
ses llamadas dlrgentes, que sobre la Ig-
norancia de las masas establecen su do-
minio y de esa incultura se aprovechan... 
¡ F e t i c h i s m o l a derrotedón reMgiosaí 
L o d irá por la v e n e r a c i ó n a las i m á -
g!en«8 de Dios y de los santos. Bien 
se ve que el colega no sabe lo que es 
í e t í c h i s m o . Lai doctrina iconoclasta es 
una, perfecta barbarie. Confundjr una 
Imagen representativa de algo que en-
carna una idea sublime, con un feti-
che, es no tener una idea C a r a de 
estas cosas, porque si todo lo que so 
v ü n e r a son fetiches, fetiche s e r á la 
estatua, d© un libertador del pueblo, 
fotiche s e r á la bandera sagrada ante 
la que nos descubrimos, parque s im-
boliza el honor de la patr-a y el j grego-romang. cuando los gobiernos, 
amor a l sagrado de los hogares y s u Joq e j é r c i t o s y las familias :.o em-
independencia; fetiche s e r á H r s t o i - ¡ preri(]ian ninguna obra sin consultar 
bemos estatuas, destruyamos altares 
y quememos l a e n s e ñ a de la patria y 
desterremos de la n a c i ó n a los art i s -
tas a los Rafael , los Trciano, los MU-
ril lo, a los Miguel Angtel, a los F o r t u -
ny y a los Millet y a los Rodln que 
embrutecen a la humanidad propa-
gando el fetichismo. 
L a s i m á g e n e s no son elemento de 
cul tura sino por lo que reprer^ntan. 
por la idea que simbolizan. Cuando 
esta idea es grande sublime y sa lva-
dora, cuando incita nuestra a lma a la 
piedad, a l a caridad y a l h e r o í s m o 
noble y santo, la imagen no es un 
fetichíefl sino una r e p r e s e n t a c i ó n de 
algo que nos hace mejores y m á s dig-
nos del respeto ageno. 
Y cuando la Imagen es un vi l ca-
charro o una sabandija representati-
va de instintos feroces y de prácticas-
inmorales, aquello es un feticae que 
jamág debe ser arangonado con una 
f g u r a a r t í s t i c a inspirada en una idea 
altruista grandiosa y ejemplar para 
dignifiefiar los sentimientos humanos. 
E l origen de esas p r á c t i c a s de bru-
jer ía viene de una é p o c a anterior a l 
cristianismo, que la influencia, cr i s t ia -
na no h a podido a ú n destruir del to-
do. 
E s un resto de la antigua barbarle 
to de nuestra madre difunta, que be 
•amos con e f u s i ó n a l contemplarlo; 
G U I A - D I R E C T O R I O D E C U B A 
editada por ia conocida casa de Bailly 
Ballllere-illerü de Barcelona. 
L a edición de 1018 está notablemente 
modificada a la de años anteriores; con-
tiene todas las direcciones de la Habana 
y del interior de una manern tan cómo-
da que cualquiera puede encontrar lo 
que desee, bien por profesiones por ape-
llidos o por calles. 
Contiene un mapa en colores de la 
Heprtblica. y mapas parciales de las pro-
vincias; aranceles de Aduana; Centrales 
azucareros; Vocabularios en todos los 
Irliomas, y otros mucho» datos de Rran 
uUIidad para el comerciante. Industrial, 
etc. 
Kl precio de tan importante obra es 
de cinco pesos en la Habana y cinco 
cincuenta en el interior, remitido fran-
co de porte. 
También se ha puesto a la venta el 
conocido Anuario General de EspaOa. 
Agente Oeneral: Don Antonio Bustillo, 
Apartado 1001. Jesfls María, 109. Habana. 
C 0817 ISd-lS 
los o r á c u l o s , s in abrir las e n t r a ñ a s 
de una v í c t i m a p^ra deducir la buena 
0 mala suerte de una empresa. Los 
antiguos a r ú s p i c e s son los antecede-
antiguos a r ú s p i c e s son los a n t e c é d e -
se ha recibido eeta importauta obra i sores de losbrujog ^ de hoy y de las 
pitonisas y c a r t o m á n t i c a s que explo-
tan la ignorancia del pueblo. De aquo 
lia barbarie anterior a Cristo nos 
restan hoy los brujos, las adivinado-
ras yotras a l i m a ñ a s que la R e l i g i ó n 
Cris t iana condena a la vez que pre-
dica e lamor y la caridad, y combate 
esas i m p í a s supersticiones de tanto 
tiempo arraigadas . 
L a i n s t r u c c i ó n mil i tar obligatoria. 
E l s e ñ o r Escobar publica en E l 
Mundo una crón ica sobre el tema del 
ep ígra fe arr iba indicado y comienza 
diciendo. 
Es muy plausible eso de que en Cuba 
se haya decretado la instrucción militar 
obligatoria antes que en los Estados Tlni-
dos; donde aun ninguno de los dos gran-
des partidos la ha puesto en su progra-
ma. El expre¡»ideute Rooseveit es deci-
dido partidario de ella; y el actual pre-
sidente, Mr. WilHon se ha ocupad-j del 
asunto en estos días. 




P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—" Después de haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
"varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por u n 
médico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
acabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
sangre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
a Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedio a mis amigas."—Josefa M a r t í n e z , Calle San Indalecio 
30, letra F, Jesús del Monte, Habana, Cuba. 
E L D I A S E N E L P L A Z A 
Habana, Cuba.—" Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. En vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—Makia L u i s a R a k g e l , Már-
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. 
I b d a m u j e r e n f e r m a d é b i a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e i s o m e t e r s e a u n a l O p e r a c i d n 
P r o m e t í detalles de la fiesta 
He de darlos hoy, de una manera 
concreta, con r e l a c i ó n a lo que ha 
dü ser acto de caridad muy hernioso. 
B l hotel "Plaza" p r e s e n t a r á d a r í a i -
te el día, en las horas destinadas a 
la "kermesse", a n i m a c i ó n e x í r a o r ü i -
narla. 
Todo r e s p o n d e r á a i objeto. 
Grandes banderas aliadas adorna-
rán todo el s a l ó n de la planta baja, 
que es el m á s apropiado por la Indo-
le de la fiesta. 
Será necesario que haya mucho pú 
blico. 
R e d u n d a r á é s t o en su mayor bene-
ficio puesto que, estando todo abior-
te, abocado a la calle, es m á s táci ) 
conquistar benefactores. 
L a s s e ñ o r i t a s del c o m i t é , a l igual 
que rn la pasada fiesta, se ^cnpi-rán 
du vender sandwichs, helados, ilco-
res y otras cosas. 
No hay que dudar del éx i to . 
Pero habrá m á s . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E . U . d e A 
O ' R E I L L Y 8 3 
E n ca&a part icular se alquila una 
hab i tac ión , con b a l c ó n a l a calle, pa-
r a caballero solo o matrimonio sin n i -
ñ o s . Dan razón , en la casa de modas 
de los bajos. 
C6840 8d.-20 
nadie sos negocios ni le per- exigirlo y es muy natr ló t lco aceptarla ^'1 'lúe en torno se aprita, si acallnmos trnnu e a 
turbe sus oenpaciones v placeres; y, en _ 
maniobras. No creo que esto le .íesor- ^on voluntad y denuedo, aumjae m á » 
todo caso, podrá hacer lo q.ue se hace en tarde reapairezca un Roberto Roberc 
Suiza y demils países de instrucción mi- y escriba aquella famosa quintitlla de 
litar obligatoria. Mire es organizar sus i _ - f ; ^ , - r , , , _ . „ . „_ .„ . 
negocios y ocupaciones y placires *e mrx- ^ tiempos ^el duque de Victor ia; 
ñera que no le Impidan cumplí:* la lay. 
"Como no podemos—dice Goethe—.irre-
¡Viva el Duque!, a la revista; 
¡Viva el Duque!, a la parada 
¡Viva el Duque,! a pasar lista. 
Mire usted; parece nada 
y cansa el ser progresista. 
Pero eso s e r á cuando haya desapa-
fila, más que en la época de las vac.icio- recldo el riesgo de una nuevú, guerra, 
nes: y esto durante dos períodos de dos p,inm]n iaB nar-ionM rnnriert >Ti de fir-
meses; cosa que no Interrumpirá «ti (n-lL,uanao ,aR naciOneS conciertan ae m 
rrern. si no fracasan en los exAmenes nie una ¡>az universal . 
d.> esta o en los de las asignatunts mi- 1 • 
litares, serán oficiales de la reserva 
glar las clrcustanclíis a nuestras conve-
niencias, debemo* arreglar nuestras con-
vepiencias a las circunstancias." 
Los estudiantes de los establecirmen-
tos oficiales de enseñanza no estarán en 
fracasan, lo peor que les sucederá se-
rá que tendrán que Ir a maniobrar to-
dos los años, hasta la edad de veinti-
clr.co por período» menores de quince 
días, como soldaods. 
Nada de pesimismo. 
Leemos en L a Dofcnsa de Manzani-
l lo; 
Ni sotros seguimos creyendo que los 
tarde, solidificaremos la •c . j , - i . , cubanoB, mas il ri s u 
ÜiS el Sistema de las m i h c ü a que CS- K ^ b i i , . ; , pobre bases perdurables, for 
L-a obligación I puesta por la ley cn~ tuvo en boga a mediados del siglo en talcceremos la conciencia nacional ? hu-
ma nada tiene de excesiva y podrá. Pop ! wPonríl. Prl Vcnaño v ni™. iv.mVmmJ ,-emos los mayores sacrificios para no 
nto ser soportada, sin causar a nadie p a n e l a , en E s p a ñ a y otras lUCionesi) p(.1.0(.pr (.onl0 ^ . ¡ ^ in(leI,endiente ni eo-
•ri apreciables. Habrá dos pe- durante Ciertos periodos de a g i t a c i ó n ; mo hombres libres. Ut 
ríodos anuales de instrucción, de dos me-1 guerrera V que c a y ó en desuso en los Tero ya dilo Víctor TIu 
sen cada uno; y, luego en los años Pos- - d i L J L j g fip «ar I PÍ«« ,1e hof 30,1 ,ftB roal 
tenores, que serán cuatro, periodos me- penooos largos ae paz._ | na g] obscrTa,nos gn d 
ñores de quince días para ejercicios y ' Ahora vuelven las circunstancias a 
Utopías? Tal vez, 
go que las uto-
lidades de maña-
derredor, si ana-
Ibamos con criterio imparclal la nrali-
Ja voz de nuestras pasiones, veremos ílac 
tores útiles para la reforma, obsorvire-
inos (]ue todo tienda a superarse. Y un 
1 iieblo joven, vigoroso e Inteligente co-
mo el nuestro, que va sorteando, con tac-
to, tantas dificultades, que va resolviendo 
mis miis serios probletuas de vida, que 
vive con dignidad y es respetado por las 
otras naciones, es un pueblo de salva-
ción. Nuestro pueblo está ahora en un 
nerfndo transitorio, ñor el que han pa-
sado todos los pueblos latinos ant?s de 
consolidar definitivamente su nadonall-
f">>i. Nuestro nueMo no puede ser el 
más fatal. Los últimos acontecimientos 
vienen en nuestro aliono. Apenas si el 
extranjero ve. al llegar a nuestro país, 
que acabamos de salir de una guerra ci-
vil, de una lucha intesiina: tal es la eor-
rüídidad que reina entre los cubanos al 
presente. 
E s que como dice luego el colega, 
nuestra raza no es rencorosa y ol-
vida los agravios con la mion:a faci-
lidad con que loa rechaza. 
E s t a s condiciones nos hacen aptos 
pnra llegar en definitiva a ser un 
feran pueblo. 
Roma, mientras fué conquistadora 
del mundo, era un hervidero de pa-
siones po l í t i cas , rencil las de partido 
Algo especial que consiste en l a , f,cr bien favorabip' / ' ^ 
del plato l i a - ' organizadoras. 1 ^ ^ venta de 150 raciones 
mado Rissoto Milanesa, y otras tan 
tas de Spaghettis Napolitanos. 
Donados s e r á n por el s e ñ o r Giova 
t n i Azeglio. 
Buen patriota el SA« 
c.mso correBp0nderei Sefior ^ 
la solicitud que le L ! 3 a 
Parte de a i g ^ ¡ ^ hecha ^ 
Roja. «amas ^ ^ Por 
S e i á n vendidas Mtta . , 
^ n e r i t a s vistiendo e ly0*̂  
de las napolitanas. Cla8lco t,-^ 
Ha de constituir Mtn 
g^na, el "clou" de ia V ' f 'Na M 
Todos probarán eiaJe8ta-
"spaghetti". 61 ^ t t c " , , 
Actualmente laboran ia. -
pefioritaa del comité, cuyos ^ 1 
di a conocer ya, en 1» . 
de todo lo concernioBte . 7 ^ ^ 
Que ha de verse favorecido 
horas de la venta, 0 í!l lis 
L a iniciativa generosa ha rt . 
Se verá animado ei "Pla,.» 
Todo lo asegura. aZa 
Y el rendimiento, por Unta 
(pe 
Podrán hacer su^ dávida3 ta 
mo lo han pensado. 1 
No cabe duda. 
B O D A D E S I M P A T I A S 
Anunciada e s t á para el 29. 
H a b l é de ella, con los mejores elo-
gios, por tratarse de j ó v e n e s qn¿ tie-
nen las s i m p a t í a s de la sociedad 
¿ S u s nombres? , 
Concha Alvarez, la muy graciosa y 
muy interesante s e ñ o r i t a y el queri-
do amigo F é l i x S u á r e z Solis, herma-
ne del buen c o m p a ñ e r o Rafael Suá-
rez S o l í s , Jefe de i n f o r m a c i ó n del 
D I A R I O . 
L a ceremonia, que ha de tener l u -
gar en la iglesia del Angel , e s t a r á 
revestida del mayor lucimiento. 
S e ñ a l a d o s e s t á n los padrinos y tes-
tigos. 
Son los primeros, el padre l 
novia, don Pedro Alvarez. ¿Z? 
msta de esta plaza, y Adolfina Sil», 
madre del novio, en cuya repr 3 
tac ión ac túa la elegante y b«-'i/,!¡| 
raa Teté Moré, esposa del ueñor rJ 
fael Suárez Sol ís . M| 
Testigos por él, los señores M 
So l í s , el brillante escritor, y 
Ap.tle; y por ella, señores Rafael Su 
rez So l í s y Laureano López del Bu 
to 
A las nueve p. m, es ia bnda 
(Continúa en la CINCO) 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e o j o e n e i a c t o , - H i l o , 7 c t s . S e d a , 10 cls 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C | 
i G U l L A , M i l i . 137, entre S a n J o s é y Barce lona , Teléfooo ¿ w 
y motines sangrientos. E s o no le im-
pedía unirse pa tr ió t i came' i t e para re-
chazar ¡agres iones enemigas y ven-
cerlas, y realizar grandes coinuistas . 
E s el genio latino, inquietn, arro-
llador y generoso. 
L a s leyes y los gobernantas. 
Dice L a M o n t a ñ a de Manzanil lo: 
E l periodo de suspensión de garantías 
constlluciona'es a <iue ha puesto fin, en 
estos días, au decreto presidencial, nos 
prueba, hasta la evidencia, qne no 
Ir yes absolutamente bnenas ni abtnltti 
mente malas, y que lo indispensabli; l 
la sana intención de aplicarlas dAil| 
luente. 
Mas de un año han iiermanerido _ 
suspenso, con motivo, al gnenog aparel 
tómente, do la guerra europea, Us 
rautfas in(iivl(luale8 que la constit̂ il 
ciil)ana establece, y, sin embargo, no il 
btmos de arbitrariedades y violetirií 
1-erpetradas al a.mparo üe esta sitnwil 
anormal. Se, ba vivido, en Cuba, 4a bl 
dio, como si hubiesen estado rn v¡í| 
(Pasa a la página DIEZ.) 
D r . J o s é A. MaJbertf. 
C E R T I F I C O : Que muchas ocasiones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" con tal éx i to , que no dudo 
a s í testimoniarlo a su preparador. 
Habana, lo. de Noviembre de 1901. 
D r . J o s é A . Malbertl. D r . Enr ique For tnn . 
C E R T I F I C O : Que en varias ocasio-
nes he usado con é x i t o la "Pepsina y 
Ruibarbo Rosque" en el tratamiento 
de la dispepsia. 
Hcbana, Diciembre lo de 1915. 
D r . Enr ique For t i ín . 
D r . E n i U * Moran. 
C E R T I F I C O : Que hace tiempo uso 
^n mi practica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque" para el tratamiento de la 
I Dispepsia y siempre he obtenido los 
m á s brillantes crito-'. Y para que el 
preparador pweda hnicerüo constar as í 
lo expido ta presante. 
Habana, 30 de Novipmbre de 191P, 
D r . Emilio Moran. 
D r . Enr'que Núfícz . 
C B R T T P I C O : Que he usado "Pepsl-
• a f TZkUrarbo de Bcsque". con admi-
rsb'es ntsuludos en la dispepsia, gas-
trale-l*. »#urB»tsn ia gástr ica , gases. 
« A m i t a c **uv, «ttt. 
H a b a M , M a n o i de 1917 
D r . Enr iqao Núñer . 
W qne gnscrtb», Médico Cirujano, e l r , 
C T C R T T F I C O : Que he usado con br i -
llantes resultado la "Pepsina y R u i -
tarbo efervescente del doctor Bos-
que" en todos los casos do enfermeda-
É w d-i e s t ó m a g o e «u'g^do donde 
«•ante 1* calta de peps ía* . 
V p«ra que conste explrt»- la pre-
• « • r e la Habana, a 14 de Agosto 
«ie 1917 
D r . Juan B. NvfOl P é r e z . 
Zkr, OtiitiPi-mo IValIingr. 
C B V R T I F I C O : Que ho venido usando 
ra a i p i r é t i c a , con muy buen é x i t o , 
la "Pepstua y Ruiharbo Bosque". 
Rabana, lo . de Octubre de 19^1. 
D r . TTalIInr. 
D r . A. Taldespfno. 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o la 
'Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 de Enero de 1902. 
Dr. A . Taldespino. 
Dr. lenneio Plasencia . 
C E R T I F I C O : Que he usado con bri-
llante é x i t o en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de aue pueda ha-
f-erlo constar a l públ ico , expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
D r . IgmiwUo P l a s e n d a . 
D r . N i c o l á s Gómez de Rosas. Doctor 
en Medicina y Clrugría. 
C E R T I F I C O : Que en m á s de uaa 
o c a s i ó n hemos obtenido buenos resul-
tados en la a d m i n i s t r a c i ó n de la "Pep-
tina y Ruibarbo efervescente de Ros-
que" en determinadas enfermedades 
del e s t ó m a g o ; y para que pueda su 
preparador hacerlo v a s t a r , doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901 
D r . Gómez de Rosas . 
D r . Franc i sco Muril"i 
C E R T I F I C O : Que i iace - I g ú n tiem-
po vengo empleando con brillante.-; 
resultados la "PepsiJia y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enferme-
dades del e s t ó m a g o e h ígado por falta 
de d i g e s t i ó n péus ica . 
Dr. Francisco MarflU 
D r . Filomeno R o d r í g u e z . 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
siones he emplecdo la "Pepsina y Ru i -
barbo Bosque" con el éx i to , que no 
dudo testimoniarlo a s í a su prepara-
dor. 
Matanzas, 5 de E r ^ r o de I M 2 
Filomeno R o d r i í n e x . 
D r . Es teva Morat. 
C C H T Í F Í C O : Que he usado con bri-
llante é x i t o en el tratamiento de la 
disi epsla la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda Iíh-
cerlo constar, expido l a presente 
C a m a g ü e y , 19 de Junio de 1911. 
Es teva Morat. 
D r . Cir i lo L . R o d r í g u e t . 
C E R T I F I C O : Que uso con éx i to la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento' de la disipopsla 
C a m a g ü e y , 20 de Junio de 1911. 
D r . Cirilo L , Rodr íguez . 
D r . Octavio F r e y r e . 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
C a m a g ü e y , lo . de Junio rte 1911 
D r . Octavio F r e y r e . 
E l qne suscr ibe Doctor ea Medicina 
r Cirugía . 
' J E R T T F I C O : Que h » usado con 
gran é x i t o la "Pepsina • Ruibarbo 
Bosque" en los casos de Stecc ión del 
» s t ó m a g o e h í g a d o , donde e s t á n Indi-
cados la pepsina y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 2? ds Abri l de 
1911. 
D r . Rosillo 
E l que suscribe Módico Ciru'auo. 
C E R T I F I C O : Que desde hace a ñ o s 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los d i spépt i cos y hasta ahora no he 
tenido m á s que felicitarme por haber 
empleado esto medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de ^brll de 
1911. 
Dr. J o s é Amado Salaaar. 
Dr. Bosque,'' en las enfermedades del 
e s t ó m a g o e h ígado , por falta de di-
g e s t i ó n péps ica . 
Santiago de Cuba, 20 de Abr i l de 
1911. 
D r . L . Comas. 
Din. Manuel J i m é n e i . 
C E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen 
éx i to , la "Pepsina 
que." 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
Dr . Manuel J i m é n e í . 
tulenta y en l a acidez hipei-clorhl-
drica. 
Sagua la Grande, 17 de A$osto de 
1911. 
D r . A g u s t í n Abr i l . 
E l que suscribe, Médico Cirujüno. 
C E R T I F I C O : Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina y Ruibarbo Rosque" 
y que me da excelentes resultados 
T Ruibarbo Bos- 'ei} la dispepsia flatulenta y en la aci-
dez h iperc lorhídr ica . 
S^Kua, 17 de Agosto de 1911. 
D r . L u i s F . de íonarh. 
E l que suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Que uso con 'recuen-
cla la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque," y me da excelentes resulta-
dos en la dispepsia flatulenta y en la 
D r . Joaquín R. Miranda. 
C E R T I F I C O : Que en m á s de una 
ocas ión he obtenido magníficcK: resul-
tados en la admin i s t rac ión de la 
"Pfpsina y Ruibarbo del Dr. Ros- acidez h iperc lorh ídr i ca 
que," en determinadas enfermedades | sagua, 17 de Agosto de 1912. 
d«f e s t ó m a g o ; y para qne pueda s u ! 
pi*rr;*i.rudor hacerlo constar, doy l a í 
presente. 
Santiago de Cuba, 25 de Abri l de i 
1911. 
D r . Joaquín^ S. Miranda. 
D r . Adolfo RodríTuez . 
D r . Juan J . de Johng. 
C E R T I F I C O : Que he usado con 
brillantes resultados la "Ppsina y 
Ruibarco efervescente del D r . Ros-
que" en todos los casc/j de enferme-
tiades del e s t ó m a g o e h í g a d o , donde 
existe la falta de pepsina. 
Y para que conste, expido la pre-
sente. 
Daiquir í , 5 de Mayo de 1912. 
D r . J u a n J . Jough 
D r . Femando Gonzá lez . 
C E R T I F I C O : Que he usado con br i -
llante éx i to en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
hacerla cor star a l públ ico , expidJ 
la presente. 
Sagua, '7 de Agosto de 1911 
D r . Fernando G o n z á l e z 
(Médico de la Colonia E s p a ñ o l a ) . 
en 
Dr. Alberto F e r r e r . 
C E R T I F I C O : Que he venido usando 
en mi práct ica , con muy buen éxi -
to, la "Pepsina 7 Ruibarbo del Dr. 
Bosque." y 
Santiago de Cuba, lo. de Mayo de 
1911. 
D r . Alberto F e r r e r . 
D r P . P e l á e z . 
C E R T I F I C O : Que siempre que he ^ T . Mario A g ü e r o Betanconrt, 
Indicado a mis enfermos la "pepsina j C E R T I F I C O : Que he venido usan-
y Ruibarbo de Bosque," he obtenido, do con éx i to en d i s p é p t i c o s la "Pep-
E l q*e suscribe, Médico Cirujano, 
C E R T I F I C O : Q»e en máa de una 
ocas ión rece té la "pepsina y Ruibar-
bo Efervescente Bosque," obteniendo 
siempre los mejores resultados en 
deteirmruados afectos del e s t ó m a g o . 
Así me complazco en hacerlo pú-
Dr. J o s é Castellanos. 
C E R T I F I C O : Que en máa de una 
ocas ión he obtenido buenos resulta-
dos en la a d m i n i s t r a c i ó n de la "Pep-
sina y Ruibarbo del Dr. Bosque," en i bllco 
determinadas enfermedades del e s t ó - i Santiago de Cuba, 
mago, y para que pueda su t r e p a r a - : 191 ] . 
dor hacerlo constar, doy la presente 
Dr. j . G. Castellanos. 
Dr. L . Comas. 
C E R T I F I C O : Que hace a lgún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
25 de \ b r i l do 
Dr . R . \ e y r a . 
E l que snscrlbo, y ó d i c o C i m h n o , 
C E R T I F I C O - Que us0 con niucha 
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" y Que me an exce-
lentes resultados en la dispepsia fla-
un buen resultado. 
Remedios, 10 de Agosto de 1911. 
D r . P. P e l . í e í . 
D r . J o s é Mnlkay. 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o la 
"Pepsina y Ruibarbo del L r . Bos-
que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Caibar ién , 11 de Agosto de 1911. 
D r . J o s é Mul tay . 
Kl qne suscribe, Médico C l m j a n o , 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo do Bos-
que" he obtenido resultados satisfac-
torios. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911. 
D r . Juan Colomar. 
Dr . .1. Cabrera, 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en el tratamiento de la dispepsia. 
Caibar ién . 10 de Agosto de 1911. 
D r . J . Cabrera . 
s ina y Ruibarbo Bosque", obtenien-
do los mejores resultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 1903. 
D r . Mario A g ü e r o Betancourt, 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : Que siempre que he 
empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
de Bosque" en los d i s p é p t i c o s , he ob 
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avi la , 21 de Junio de 1911 
D r . Eduardo Enriquez . 
D r . Mlm»< « e Armona. 
C E R T I F I í X v Que he tmmo  con bri -
llante éxfto en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bqsquo" y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al públ ico , expido 
la pres«ntn 
Zulueta. 4 fl^ Agtjsto de 1911 
Dr . Miguel A. do Armona. 
D r . J o s é Meto. 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o la 




el tratamiento de la dlsp*? 
14 de n r / ^ 
I I que s n s c r i b c . l Ü d r c o Clrujaiio * 
nicipal de este t*rmln0 Mí 
C E R T I F I C A : Que la sefiora -
na Quintero ^e la Hoz, c ^ a d s ^ 
el s eñor Ramón de la " ^ ^ b » pal 
o de, este pueblo se qu 
deciendo de Hepatitis, ^ ¿ d J 
le molestaba mucho y ^ * ten 
U indicado como t r a U ^ ^ 
péut ico tomase la êp5B .nte, pn 
barbo .granulado. ^ 
parado por el üoct?rrtT¿n̂  
seis pomos se w*™̂ ^ W 
Y para qua le señor d 0 0 " ^ 
que, haga el uso que ¿e deliri» haga el uso 
nao la presente 
14 de N o v i e m b r e ^ l ^ ^ d a , 
D r . J o s é Francisco ^ 7 K ' i e B 
C E R T I F I C O : Q " * ^ * brll 
empleando con ^ 
del doctor Bosque en la . . ^ 
des del e s tómago e ^ 
ta de digest ión P ; f ^aMayo 
B a ñ e s . Orlente, 15 ^ j . r . ^ 
po vengo 
resultados 
E l que sus crib*. 3 í ^ k 0 Que he C E R T I F I C A : "^..pepsina 7 ^ 
mucha frecuencia 1» ' y <,« ^ 
barbo del f ^ ^ d o s « « A , 
da excelentes resulta ^ &c]iet 
repsla flatulenta 7 «a 
perclorhídrlcc j , 
Zulueta, 13 
F i qu« suscribe 
y Cirusí»-
C E R T I F I C O : 
gran é x i t o la 
éx i to 1» 
poe te 
"pepsbia ' 
T e p s i " » f̂ ti 
eran exuu ••- /innd* 
e s t ó m a g o « hígado J 
S-ntlago d« ^ 
1011. p r i í a r t í n « 
L A P E P S I N A 
e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a 
enies resuuaaos — — • " • - K r ^ " ^ 
Y R U I B A R B O B O S Q U E 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s , y e n g e n e r a l p a r a t o 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
Dr, A. C. BOSQUE, Tejadillo, 38.-Babana. 
h«cha * ik la * 
^ilUSSneró de halagos duran-
»tod" g "«ncia entro nosotros. '̂ Trsi se han dlsnuesro 
hacer más gratos ío» 
> f ncrmanezcan en Cuba 
•as «ae nto y dado el carácter 
^K*11116?: representación, ha do 
tie116 'Ljento magno, pues los 
d a r l o s del Gobierno 
»ItoS hacerle un homenaje de 
• Conocimiento que sirva pa-
! ^ . pro ^ regocijo que les pro-
08 i^60,,,, oresentos circunstancias, 
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M I S I O N B R I T A N I C A 
'^viajeros han de red 
íisto ° órdenes inmediatas pa 
Ü ^ «rnceda a la construcción 
' ^ n C o P^r donde ha d. de-
1,1 la Misión. 
hará, al-
S3'1 ron palmas frondosas, 
¿pico c< • 
Mañana miércoles, de 5 á 7 de 'a 
tarde. 
Será un exponente de ia mayor d'is 
tinción habanera. 
Ai Cuerpo Diplomático se le ha di-
rigido especial Invitación. 
Habrá otra fiesta más. 
L a que le ofrece la Cámara de Co-
mercio a Mr. Bulsen, el Embajador 
especial de Su Majestad británica y 
honorables miembros de la Embaja-
da. 
Consistirá en un almuerzo en ios 
jardines de "La Tropical". 
Es éste un número más al progra-
ma de los festejos oficiales acorda-
dos. 
Los edificios de Palacio y la Se-
cretaría de Estado lucirán espléndi-
da iluminación. 
Pocas horas faltan para la llegada 
de los Ilustres viajeros, a quienses jj i  — invitaciones para ^ ii snes mjeix-», . qir 
•,-culan >a l£l . honorable Presi- i sw espera con verdadero interés 
ofrece ei . , . . . . . . . . 
tal cfr 
su be la es- Agradecemos la invitación qus se 
nos hace para la fiesta de mañana 
j,*. Mercedita". bella quinta 
23 tauo ofrecieron un almuerzo 
S S t e con motivo de embar-
^Tios Estados Unidos, el joven 
íTe harte y Arango y sus dos 
- Nena y B * ^ * 
una mesa en cuyo 
^' i ^hermanas T 
loai1» rliaHor de ui 
^resaltaban bellas flores, reu-
Ŵ0.- simpáticos anfitriones un 
y t< !lí d^"1^! Elemento joven 
1 señor Ra f ° t0 de cada comensal lo ín-
\pUUn ''koupie" que sugetaba en 
nor?s Urt "f" una tarjoto con el nct.bre. 
' y ^ ! ««a fué presidida con todo el 
Rafaelüu» ^ 1 gU ideal belleza, por la 
,ez del Bm ¿ante "Nena" Echarte. 
• S l é n , como "chaperche" Ro.i-
iiTrarez de la Campa, la linc'a y 
¿.to señorita. 
rslmuerzo tuvo por epílogo la tu del baile ejecutando una ex-
Z orquesta las piezas más en 
gran alegría. 
lía próxima. 
«anuncia para en breve el ma-
guió de la interesante señorita 
mn J Wjfc Rodríguez Nápoles. con n *ti«-
amigo Víctor Valdés y Val-
3ine.^,»kiicaré la fecha. 
Ispengabi-Jf otros detalles con relación a ia 
n 
Un compromiso formalizado. 
E s el de la bella señorita Alicia 
Diago y Cueto, que ha sido pedida 
en matrimonio por el estimado joven 
Armando González Arrieta. 
Mi enhorabuena. 
Reina la felicidad en un hogar. 
E l que forma el joven matrimonio 
señora Leonor Malberty y Félix Mal-
berty. 
Besan a su primer vástago: una 
hermosa niña. 
Que sea para ventura! 
E n el Nacional. 
Un acontecimiento esta noche. 
Vo "La Viejecita" en segunda tan-
da, obra que ia compañía saín re-
presentar con verdadero acierto. 
Un éxito. 
E i Estreno que prepara la empre-
sa Ortas, Blanco y Ció., titulado "Los 
amos del mundo", ha de ser un acon-
tecimiento de magnitud. 
Como ha de serlo la función en ho-
nor de la Cruz Roja Nacional. 
Se fijará la fecha de hoy a maña-
na, para lo que ha de ser magna ve-
lada. 
Todo lo promete. 
SUSTITUTO. 
0traslado de l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
triste situación de esos niños, doble-
mente desgraciados, por su cñgen y 
por su miseria, sin la dulce contem-
plación de ese mar Inmenso, azul v 
xes, se gastaban grandes cantidades 
w suPerfiua8, ce mantenía una 
administración dispendiosa y se de-
fraudaban los bienes de i j ezpósi-
Kn la Memoria, que como Presi-
dente de la Junta Central de Benefi-
cencia, leí en 1903, en la Segunda 
Conferencia de Beneficencia y correc-
ción, celebrada en la Ciudad d<> Santa 
Ciara, señalé los inconvenientes de 
los grandes asilos do niños, t or los 
peligros de la vida en común y del 
hacinamiento, porque fomenta la hol-
gazanería y otros vicios más perni-
ciosos. Por eso, sería de gran utdidad. 
tanto desde el punto de vista moral 
como del económico, que el Estado v 
el Municipio fundaran cada uno su 
asilo especial para niños, dejando a 
la Beneficfiencia con los expósitos y 
huérfanos. De este modo su nablación. 
Infantil sería de 300 a 400 ñiños que' 
podrían ser cuidados y eduucados me-
jor. 
Conste, para rectificar un juicio de 
la Comisión, que si hemos pedido que 
el Estado atienda por su cuenta a la 
enseñanza de los varones—lo mismo 
debió haberse hecho con la de las 
hembras—fué para que se cumpliese 
el artículo 31 de la Constitución que 
impone al Estado el deber de dar gra-
tuitamente la enseñanza primaria; 
porque hemos querido que la ense-
ñanza die los asilados marchase en 
armonía con la enseñanza oficial, pa-
ra que se dé por maestros competen-
tes y legalmente autorizados y para 
que reciban una educación eminente-
mleote nacional. 
L a Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, tiene una poblacióón 'nfantil 
suficiente para organizar dos escue-
las, una para varones y otra para 
hembras y graduar debidamente sur, 
cursos. Si el sleñor Secretario de Ins-
tírucción Pública no hubiera accedida 
a nuestros deseos de seguro que hu-
biéramos continuado atendiendo a la 
instrucción de log varones con los 
fondos propios de la Casa. 
Otro de los argumentos de la Co-
misión, para demostrar que la Casa 
de Beneficencia no puede llenar su 
deber, es que ha suprimido la impren-
ta, porque producía gastos que no po-
dían cubrirse. A la verdad que no ho 
comprendido cómo la Imprenta deja-
ba pérdidas mientras estuvo bajo la 
administaclón de la Casa, y, hoy se 
presentan varios Interesados en arren 
darla, entre ellos los mismos que la 
servían ganando sueldos,.. Siempre 
creí más práctico y más conveniente 
colocar como aprendices en las bue-
nas Imprentas de esta, ciudad, a los 
asilados que quisieran dedicarse al 
^rte tipográfico. 
"No tenemos organizados en debi-
da forma, dice el dictamen, m un ta-
ller de imprenta, ni un taller de he-
rrería, pues los instalados r 
eficientes en cuanto al local, a ma 
talla, de mecánica y ajuste, de herré 
mientas, etc. 
T o d o s l o s p r o d u c -
t o s . 
T o d o s l o s p e r f u -
m e s . 
D e t o d o s l o s f a b r i -
c a n t e s . 
C u a n t o s e p u e d a 
d e s e a r e n 
P e r f u m e r í a 
l o o f r e c e e n e x t e n s a 
r i e d a d 
y s e l e c t a v a -
c 6931 lt-26 ld-27 
que en el informe del Director de la mente, pues, en la estadística sanita-
Casa al Secretario de Sanidi-d y Be-
neficencia se reconoce "que vi local 
es higiénico, pues, es amplio v elevado 
y está a pocos pasos del mar." Las 
deficlienclas que en este orden señala 
el dictamen, fácilmente pueden subsa-
narse, haciendo un cambio en la dis-
tribución de las aulas y dormitorios, 
construyendo en la extensa área no 
, fabricada, los pabíedlones necesarios, 
sultán j a f5n de evitar el hacinamientj a que 
hace referencia. 
Este hacinamiento no debe existir 
Aparté de que la Instalación y sos-¡ya, por que según el apartado F . del 
alegre, que revive el alma y levanta | tenimient0 ¿e 6SOs talleres supone uní artículo 16 de las Ordenanzas, la Jun-
,el pensamiento hacía el Supremo crocido aumento en el presupuesto,1 ta de Gobierno debe fijar anualmente 
„ ¡Creador. ¡con la creación de nuevos empleos, en el presupuesto el número de aco-ossus términos y antecedentes. 
Dr. Eduardo F. Plá nos remite i Voy hacer un ligero análisis y orí- I no 
U publicación una copia del tica d'el dictamen para fundamentar Comisión, porque el Estado sostie 
Biinforme que presentó a la Jun- mi voto contrario, en absoluto, a la 
bierno de la Casa de Mater- venta de los terrenos qu<» ocupa la 
Beneficencia, en lo referente | Casa de Beneficencia y Maternidad 7 
UJUNTA DE GOBIERNO T)E TA 
W DE BEPíEFirETíCIl Z MA-
TEBMDA1) 
A la inversa de lo que establece la 
Comisión en su dictamen, creo que 
la admisión de pensionistas de los 
municipios y del Estado, que no eran 
y no son expósitos, ni huérfanos, ni 
! patrono que suscribe ba leído' mendigos ,agravó la situación eco-
:Jnia. atención el dictamen emi-lnómica de la Casa, porque se conta-
W la Comisión encargada de es- iban con dietas que no se pagaban, ni 
»la proposición de trasladar la i cubrían los gastos individuales do 
Me Maternidad y Beneficencia aicada asilado; se admitían, sin tasa | enseñanza gratuita, allí pudieran en-
5nca rústica construyendo nue-'ni medida a cuanto» niños enviaban, iviarse a los adolescentes que mintieran 
Oficios y enkgenando el terreno • faltándose así al artículo I, capítulo j vocación por las labores del campo. 
} edificios que hoy ocuoa i único, título I , de las Ordenanzas de Entre esos centros de enseñanz v 
[dictamen después de uña bre- la Casa' en el cual se oroena que las práctica se pedirían distribuir los 52 
• reseña histórica acerca del' admisiones se limitaran al número j varones, hijos de Ik Casa, que en la 
, ^ ^ la InstituciAn rfr.T.rliicp1 «me pueda sostener la Casa con sus | actualidad tienen de 14 a 20 anos y 
la dl5P«I^0el in{ome ^ o n ^ ^ o - o a u c e propios recuraos> según. previene ia se hallan en edad de aprender un 
Real Cédula de fundación. 
L a negligencia de las Juntas de Go-
bierno, por una parte, y el olvido de 
- la conclusión favorable a iIos Ayuntamientos y del Estado, del 
cumplimiento de sus deberes por 




asad» c0' cxjvaerñ*  
ntrab» P3 
ección ^ 
na y ^ 
:ente. P̂ l 
futa, 
'£íÍdav del dictamen, bríllan-
¿¿lumhrador en la forma, es 
" 2 y exagerado en el fondo. 
I^^^sado los colores fuertes 
•tte t Para llacerlo más impre-
• ^ Comisión no ha estu-
Srave y trascendental pro-
lf ios distintos aspectos en 
S u ex!minado- NI siquiera 
l;c8 U n » / ^ d,e insPecci^n a iva a castigarse a los inocentes, pri 
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Traslación y venta. 
&« asi: 
| a. la tra dación 
i La Osa. 
de ésta a la finca 
necesitamos todo esto que desea 
ne una Escuela de Artes y Oficios, 
donde se da una enseñanza gratuita. 
gidos en el estableciminto, según su 
capacidad y su recurso. 
L a anemia profunda que según el 
informie de referencia padecíai en 1915 
técnica, industrial, teórica y práctica,; la-población inídLnm del As¡l0) debida 
tan completa como en cualqvier ins 
tituto de Europa o América, y mejor, 
mucho mejor, de la que pudiera dar-
se en los talleres de la Casa- Esa 
Escuela, cuenta con talleres de alba-
ñilería, y cantería de carpintería, da 
tornería y modelos, de eban&tería y 
tala, de mecánica y ajuste, de hyre-
ría, de calderería y plomería y de 
electricidad. 
Además, el Estado sostiene una 
Granja Agrícola donde se da. también 
al hacinamiento, a la defectuosa o de-
ficiente alimentación y a mi j"jcio, so-
bre todo esto, a la herencia ancestral 
de ê os niños, ha mJejorado notable-
ria de la enfermería de la Cana, pu-
blicadai en la última Memoria, durante 
el año 1917, sólo sie observaron 20 ca-
sos de anemia y tres de linfatismo, 
los cuales salieron curados. 
L a mortalidad durante ese año, fué 
de 30 defunciones en un movimiento 
de 1,225 enfermos y de esas muertes 
24 ocurrieron en niños de poces nie-
ges de edad, casi todos expósitos, de 
enfermedades, como meningitis (8) 
atrepsia (4), y debilidad congénita 
(3), de origen hereditario. Estos he-
chos dicen mucho en favor de las 
buenas condiciones sanitarias del edi-
ficio y del régimen Interior. 
Las reparaciones o, si se quiere, la 
reediflefiación de los edificios que es-
tán en mal estado; la sustitución de 
algunos pisos por otros más higiéni-
cos; el poner los dormitorios, baños v 
servicio sanitario en mejores condi-
cines son obras que pueden ir rea-
lizándose con las Cantidades consig-
nadas para reparaciones, o castigando 
algo el presupuesto, y, si esto no fue-
íift i rector al señor S E C R E -
ĝ DE SANIDAD Y D E B E N E -
Para fundamentar en eso 
oficio. 
En cuanto a las 43 hembras de esa 
edad, pudieran matricularelej en las 
Escuelas de Comercio o en la de Me-
canografía y Taquigrafía del Institu-
to de Segunda Enseñanza, de la Ha-
te; "que'no ^e^íe7aTlosC fínes^y pro" !bana, al cual concurren ya diez asila-
llevado a declarar Injustificadamen-1 dos, o en la A n e m i a de Mecanogra-
fía y Taquigrafía Amério Anas," en te: "que no se llenan los fines y pre-
ceptos de esta institución.-' Do mis-
mo sucedería donde quiera que se 
trasladase, si el régimen Interior, y 
los procedimientos continuasen Inva-
riables. E s decir, que por las faltas 
de los encargados de cumplir la lev 
idelari» ,eza del t e í i sitUi?ci6.n' d6.la ñas cantidades para pagar los déficits "su drpno*: , , í3-011.1 |de los últimos años, y otras deudas 
anteriores a mil novecientos catorce, 
no demuestra que los recursos de la 
Casa no alcanzan para cubrir sug 
drenaje y de las demás 
diento H p^sables Para el em-
ae esta clase de institu-
h. ga,C,ones y Por los in-
l ^ s h ^" ir ido de personas 
r He r S , ^ referida localidad, 
'fas uzar grandes y costo 
. 1 I¿íU^neainiento' Para Pre-
^Plag?d,.Smo y ^abar con la 
Doí de mosqmtog v ZLyh. Pululan v hacen 
:ie5 aesa8n-adable la exlfetenda. 
^ ^ P o r un momento 
¡ C U A L ? 
la Escuela Normal de Kindergarten, 
en la Escuela Normal para Maestras, 
y en la Escuela Superior de Econo-
mía Doméstica, que en la actualidad 
organiza el señor Secretarlo de Ins-
trucción Pública. 
Hay más, si quisiera dársele una 
educación artística, a los que así lo 
desearen y revelar en aptitudes, se 
les pudiera matricular en la Escue-
la de Pintura y Escultura de San 
Alejandro o en la Academia de Músi-
ca que sostiene el Ayuntamiento de | 
esta capital. 
Pasando al estudio de las condicio- I 
atenciones o compromisos, lo que s i ; ^ sanitarias del edificio, recordaré1 
pone en evidencia es la mala admi-
nistración y la incapacidad de los en-
cargados entonces de administrar y 
cuidar de los bienes e intereses de 
la Infancia desValida. 
No diré, qu)e la Casa de Maternidad 
y Beneficfiencia sea muy rica, pero sí. 
que se ha administrado como rica. Si 
se hiciera una investigación verdad. 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
y d e n t i s t a s 
en lase comprobaría que mientras no se D E 
E L D E 
1 F I O R D E T I B E S 
R E I N A N ú m . 3 7 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
R E S A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A 
E S E L M E J O R . 
" T R O T C H A " 
R e d a d o - C a l z a d a y 2 . 
K t j a r d i n e s , c o n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
e 3 t c ^ e n t e - B u e n S e r v i c i o d e R e s t a u r a n t 
o a n o s d e m a r - D e p a r t a m e n t o s p a r a r e -
c i é n 
c a s a d o s • P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
6907 Sd-24 
E l agente general de dieba respetable compañía, señor Pascual pie», 
iropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desdo >ew 
l o r k : dos, de fecha junio U r julio i; 7 desde Washington: dos, de julio SS 
y agosto 4, del inventor doctor Ginseppe Musso, está enterado que j a tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajag de aparatos y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquhir todavía uígmm acionen 
a la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
>o hay acciones preferidas todas son comunes, con un valor, a ln 
par de dtez pesos cada una. L a cantidad menor puesta en venía fc, la de 
'> acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 25, 5«, 100 etc 
E l capital autorizado de Ja Compañía es de 25 mfllones de' pesos. E n . 
tiéndase qn* tal capital « M,fide„(e para tender los cables en los reintí-
tros Estados Chillzados hasta Australia. E l dlridendo de la comunicación 
de Cuba con los Estados Unidos tan pronto esté establecida la comunica-
rlón. sera repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 1 
Ho desperdicie esta brillante opotnnldad y diríjanse hoy mismo a las 
oficinas del Ajente GenereJ en Cuba, señor Pietropaolo, Manzana de 
Gómez, 310 y S i l . 
ra bastante, apelando a la inagotable en ruina; transformemos su estruc-* 
bridad de este pueblo, que con la [tura interna, modernicemos su exle-
trlste experiencia de lo que le ha su- rior, para que no contraste con el ro« 
cedido a nuestros es tabdeci mientes ¡ nato de la capital de la República ¡ 
benéficos cuando s;e venden, preferí-1 pero no aconsejemos su venta, qug 
ría un nuevo sacrificio antes de per- echaría sobre nosotros grandes res-
mitir que se despoje a la Casa de | ponsabilidades morales y el juicio 
Maternidad y Beneficencia de sus pro-
piedades legítimas, y antes de verla 
desaparcer del sitio en que la C a n t a -
ron sus fundadores, a la entrada del 
puerto, para que los extranjeros al 
llegar contemplen el primer templo 
elevado ai la Caridad por la filantro-
desfavorable de la historia. 
D r . J . L Y O N 
1»B L A i A C U L T A D D E FÁRIS 
j¿8y©cialista en la curación radical 
.de las hemorroides, sin dolor ni em-
Poco he de decir de lo impr-ceden-! Pleo ¿* anestésico. Priendo el ^ 
te de su venta, desde el punto de vista continuar sus quehacerea. 
legal, porque ya el Ponente, ilustra-1 
dísimo letrado, indica sus escrúpulos 
sobre si la Junta debía pror.oner la 
venta de los terrenos en que están 
construidos los edificios * ocupados • 
por el asilo, cuando en la escritura de j 
donación el doctor Luis de Feñalver, 
consignaba "que los donaba txclusi-; 
vamente para la construcción de edi- j 
ficios en que se acogieran mendigos y j 
educaran huérfanos de uno y otro se- | 
xo, facultando a las personas que j 
allí indicaba para que const.uyeran ¡ 
esos edificios y se encargaran también | 
de su gobierno, sin que ni ellos ni sns 
sucesores pudieran V0* ningún titu-
lo ni pretexto, aunque sea el de uti-
lidad ,enagenar en todo ni en pane, 
pues era su roluntad que sirrifra pa-
ra extensión del edificio y desahogo 
de sus habltantes.',, 
ICuánta previsión la del doctor 
Peñalver! Fué un vidente. 
Por todo lo expuesto, creo haber 
dejado demostrado que no hav razón 
alguna, en el orden educacional, eco-
nómico, higiénico y legal que haga 
apremiante y justlfiique la venta de 
la Casa de Maternidad y Beneficencia: 
venta que en testos momentos seria 
inoportuna y muy perludicial a los 
intereses de la institución. 
En cuanto a la donación de dos 
caballerías de tierra de la. finca L a 
Osa y al préstamo del millón de piesos 
que ha hecho el Honorable señor 
Pror-idente de la República, por con-
ducto del señor Director de Benefi-
cencia, no debemos aceptarlos, pero sí 
enviarle por el mismo conducto, en 
nombre nuestro y en el de rodos los 
asilados, «1 testimonio de la n.'áfi oro-
funda gratitud por su generosidad y 
amor a la institución. 
SEÑORES PATRONOS: E l rornerdo 
del pasado que desniería en mi es-
píritu est0! viejo edificio, arroja al-
gún destello de luz y de esperanzas 
sobre las obscuras sombras de la ho-
ra nresente, norque también las pie-
dras hablan al corazón cuando late al 
ostímulo de un noble y generoso sen-
timiento. 
Por amor a Cuba, por respeto v ve-
neración a la memoria de los patri-
cios que lo erigieron y sostuvieron 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
Somerualos, 14, altos. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m e t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobres 
Trocadero , 1 3 , bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
c 6811 14d-lg 
L A V I D A F E L I Z 
Para gozar por entero, para no su-
frir nunca, para estar siempre alegro 
y satisfecho, hay que tener en casa 
un frasquito de Capudol, preparación 
magnífica para curar los dolores do 
cabeza, de cualquier origen. Capudol 
es una medicina líquida, que tonifica, 
el sistema, regulariza los nervios, qui-
la la causa del dolor d2 cabeza, sin 
atatcar el organismo. 
No afecta órgano alguno, siempro 
actúa como tánico. Todas las botico!4 
venden Capudol. Las señoras se evi-
rons^rv^mos y defendamos este tem-
nlo levantado" a 1? Caridad y al Pa-
triotismo. Redifiquémosle si estuviera 
iarán periódicamente muchos moles-
tos dolores, tomando una cucharadita 
de Capudol. 
alt. 
1 0 3 T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés coh?9. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
Consnladc, 94 7 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
S O M B R E R O S 
Por fin de temporada, se liquidan to-
dos ios sombreros, formas, adornos y 
flores, todo se ofrece a la mitad de si» 
precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. 
F i n d e T e m p o r a d a 
S i g u e n l a s l i q u i d a c i o n e s a m e n o s 
d e l c o s t o . 
T r a j e s d e B a ñ o y A c c e s o r i o s 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s . L i n d í s i m a s y l u j o s í s i m a s 
c r e a c i o n e s e n t r a j e s d e b a ñ o . 
En tafetán azul con ribetes blancos de $52-50 ahora $30-49 
E n Alpaca punzó con adornos blancos de •• •. $48-00 ahora $28-99 
En raso y tafetán cuadros blancos y negros de $40-00 ahora $19-49 
En Alpaca punzó > azul .$40-00 ahora $19-49 
En ras© negro adornado con azul ... . , ..$30-00 ahora $16-49 
En Alpaca azul con adornos blancos de . . . . ..$20-00 ahora $12-99 
También hay muchos de menos p rucios. También los accesorios co-
mo gorras, trusas, zapatillas etc., están muy reducidos en precios. 
S O M B R I L L A S 
Sombrillas do todos colores de 
última novedad en georgette, cre-
pé de china, seda, seda china y 
otras telas. Se realiza la existen-
cia e"tera a la cuarta parte de su 
>alor. 
V e s t i d o s , B l u s a s 
y S a y a s 
Todo lo que qneda d© restidos 
en tul, marqneset, Toal y organdí 
de Sayas de piqné y gabardina y 
blusas en todas telas de verano. 
v V ^ J 
S . A . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
"Tras Trlstán", divertida obra có-
mica, ocupa la primera tanda de la 
función de esta noche. 
En la segunda tanda, doble, reprise 
de la zarzuela de Miguel Bchegaray 
y del maestro Caballero. "La Vieje-
oita", por las primeras tiples Acacia 
Guerra y Teresa G. Montes. 
Y el vaudeville "El teniente Torre-
tlanca". 
En esta semana. "El Golfo de Gui-
nea" y "Los picaros celos." 
Pronto, estreno de "El Rajah de 
Bengala", obra estrenada por Casimi-
ro Ortas en el Teatro Apolo de Ma-
drid. . . 
No tardará el de "Los amos del 
mundo." 
PATRET 
Esta noche se celebrará una gran 
función extraordinaria organizada 
por la sociedad "Hijos del Distrito de 
Arbo", a beneficio de los fondos so-
Clcl 10 s 
A dicha función, que está patroci-
nada por la colonia gallega, prestan 
tu concurso la "Juventud Gallega 
v los aplaudidos autores de "Zum'í 
dp tres melós", señores Rafael Arma-
da. Manuel Mauriz y el maestro Joa-
quín Zon. 
El programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional. 
El sainete en un acto 7 tres cua-
dros, original de Ramón Asencio Más 
v música de K>3 maestros Torregrosa 
y Alonso, titulado "Poca Pena." 
Secunda parte 
Plegarla y alborada del maestro 
Montes, "Amanecer." 
intermedio de "Zume de tres me-
iós", por la orquesta que dirige el 
maestro Joaquín Zon. 
"Os teus olios", melodía del maes-
tro Chañé, por la seflora Carmen Ra 
mírez. 
La aplaudida revista de costumbres 
gillegas en un acto y cinco cuadros, 
letra de Rafael Armada y Manuel 
Maurlr, mtisica del maestro Zon, ti-
tulada "Mais Zume" 
Finalizará la función con el himno 
gallego "Os Pinos", de Pondal y Vel-
ga, ejecutado por todos los que toman 
parte en la fiesta. 
ROXAJÍA 
Mañana debutará en el teatro Pay-
ret la aplaudida canzonetista Roxa-
na, que cantará los siguientes núme-
ios: 
"La maja aristocrática". "Agua que 
no has de beber". "S. M. Seltin", 
"Que es la mar muv traidora", "La 
alegre viudita", "Alondra", "Maniquí 
parisién", "La achis del bastonero", 
'Mme. Lavallere" y 'íLa vendedora 
de antifaces-" 
La aplaudida artista, que tan gra-
tos recuerdon dejó, en el público de 
su breve temoorada en el rojo coll 
seo. renovará en ésta que hoy se 
inaugura, de seguro, sus anteriores 
triunfos. 
Santos y Artigas anuncian para los 
primeros días del entrante mes, la 
presentación del notable barítono es-
pañol Ortiz de Zárate. 
En persnectiva Aouiles Zorda con 
su compañía dramática Italo-espa-
fiola. 
';inco y cuarto y do las nueve y me 
día. 
Los lunes, nilcrcolea y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
El 30, "La legión negra." 
I*ronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
MABTI 
Hoy debutará en este teatro la 
compañía Velasco. 
La función es corrida. 
Se pondrán en escena la opereta 
"El Rey de las Mujeres", "La Reina 
de] Carnaval" y "El asombro de Da-
masco." 
Debutarán la tiple cantante señora 
Hosel y la tiple cómica señorita Are-
llano. 
Pronto, la revista "Mujeres y Fio-
ros ." 
En ensayo, "Películas de amor." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Eva en el Pa-
raíso." 
En segunda, "Se acabaron los va-
gos ." 
En tercera, "A romper la pelota." 
FAUSTO 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrán cintas có-
micas. 
En segunda, "Trilby", creación de 
Ciara Kimball Young. 
Y en tercera, "La marca del fue-
go", por Fannie Ward. 
Pronto, "El aventurero", por Dou-
clas FalrbankP y otras muy intere-
santes, en qre figuran como intérpre-
tes -la rotablc actriz Paulina Frede-
nck y el actor japonés Sessue Haya-
So preparan "Castillos en el aire" 
y "Sendero de sacrificios." 
En la próxima semana, "Fuegos 
latentes." 
MZA 
En primera 7 tercera tandas, "Cu-
ba al día" y la comedia "Nelly Ro-
zíer. 
En segunda y cuarta, "Los mari-
nos franceses." 
El miércoles, "Amor de bárbaro/' 
El jueves, "La huella de la peque-
ña mano." 
El viernes, "El presagio." 
El sábado, "La mentira", por Vera 
Vergani. 
Y el domingo, "Los salteadores da 
trenes." 
"Deuda de honor". "La campana 
trágica". "Ley divina", "Familia sin 
rumbo", "El altar del honor", "Ama- | Tryan. 
recer de una vida", v otras que opor-
tunamente anunciaremos. 
FORNOS 
En primera tanda, "Giseta la aven-
turera". H| 'I 
En segunda, "La senda del deber." 
Y en tercera, "El caballo policía." 
"Frou-Frou", por Francesca Bertini 
NUEVA INGLATERRA . 
En la matinée y en la función diur 
na se proyectarn las cintas "Médico 
de amor", "Romance de un solterón" 
y "Por toda la vida." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Se suceden a diario los llenos en 
el Recreo, debido, sin duda, a los es-
fuerzos que realiza la Empresa en 
exhibir excelentes cintas. 
Para hoy se anuncia un excelente 
programa. 
En primera pártelas divertidas pe-
lículas cómicas "El tío de Minutlllo'r, 
"Susana busca aventuras" y "Feria 
de gallinas." 
En segunda, el drama "El avaro." 
Y entercera, "Princesa y bailari-
na." 
Mañana, estreno del séptimo episo-
dio de "El Conde de Montecristo." 
E] jueves, "La mentira." El sábado, 
"María Tudor." 
LA TEMPORADA BE LA IRIS 
En el próximo mes de Septiembre 
debutará en Payret la compañía de 
opereta que dirige la popular dlvette 
Esperanza Iris. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los miércoles elegantes y i 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis funcio-
nes, para uno u otro día de los seña-
dos, a los sle.iTientes precios: 
Palcos sin entradas, treinta pesos; 
iuneta con enerada, nueve pesos. 
Ha sido ta! el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para los sába-
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que se les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
"El Fauno", por la Makauska. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
fan. 
La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", por DíIIj 
Lombardl. 
"Midinettes", por Susana Grandais 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Luz en lag tinieblas", "La mujo.-
que arunina" y "Panopta',, de la se-
rie dinamarquesa. "Cristóbal (olón". magnífica cinta cuyo cop.tr asciende a un millón pesos. 
PELICULAS BE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy luteromute es la serla 
estrenoa que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figrfran las siguientes 
cintas: 
"La novia de laviador". por Pina 
Mcnichelli. 
"La venda en los ojos", cinta dra-
PRONTO SE ESTRENARA LA SENSACIONAL PELIÜUL» 
E N A L 
DEL EMBAJADOR GERARD 
West Indies films Inc. 
Matas AdTertlslnjc AgMicy.—1-2885 
mática de la casa Gaumont 
"El doctor alemán". 
"La desertora" y "El barranco sin 
fondo." 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" ^ 
'Los iiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"El estigma de la sociedad", por 
Apartado 338 
Mollie Kíne-
"La reliquia del Maharajah", po 
Antonio Moreno. 
"París Lyon Mediíerránoo' y por G 
Serena-
"La pequeña atolondrada", por.PI 
ua IV̂ enichelli. 
-Luchas del hogar" y "En las ga 
rras del ceber", p,, ^ M ^ bmne. ^ Gabriel̂  
"Jaque al Rey-, "Ma(, Ijt»* 
Y "La zafrk \ ^^as." ^ Zorf* * ^ âira o sanEn. « f interpretada por conS/ ae esta capital y eSd08 W liereŝ oe Santos' 
~ gírela 
L e s M a r i n o s f r a n c e s e s o l a g u e r r a e n e l m a r 
Se estrena hoy martes en el GEAN CINE NIZA, PRADO 97,: en esfa grandiosa Cinta, se ven todos los baico» de la gran nación cómo pelean sos bravos arriesgados narinos y las grandes combinaciones gnerreras de barcos d© guerra con Hidroplanos y aeroDWê !l.t*, 5̂ 4 
rar los precios, cuatro tandas 10 centavos. Mañana gran estreno. Repertorio Santos y Artigas. AMOR DE BARBARO. Donrfngo LO* «u-? 
RES DE TRENES. LZ-Vl 
pF 




Esta acreditad- Compañía anuncia 
l(<e siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
"Rl canto de la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El club de los trece" por Susana 
Armelle. 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda. "Charlot busca 
amistades", "El obstáculo", 'por la 
Hesperia, y "El preso número 113." 
En segunda, "El Gólgota", por Ana 
Calderari. 
El jueves, en función de moda, es-
teno de "Andreína", bella cinta in-
terpretada por la genial artista Fran-
cesca Bertini. 
i'.\MPO.\MOR 
Hoy, repriae de la película "Mi es-
rosa soltera", interpretada por Car-
mel Myers. 
Se proyectará en las tandas de las | 
cinco y cuarto y de las nueve y me- ' 
día. 
En las demás tandas, "Más fuerte 
cue e lamor", "Todos en el mismo I 
bote", "El burro tuvo la culpa", "Un ; 
buen hombre" y "Acontecimientos ' 
uinversales número 32." 
Mañana, estreno de la cinta "El 
auto encarlata". interpretada por el ! 
celebrado artista de la Universal, j 
Franklin Farnum. 
Se exhibirá en las tandas de las I 
MAXIM 
Función corrida. 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, "Por su defensa", y en 
tercera, "Prisión sin muros." 
El próximo viernes, día de moda, 
"El hundimiento del Lusitania." 
Pronto, "Vida do perro", por Char 
les Chaplin. 
MARGOT 
Función de moda. 
En primera tanda, cintas cómicas-
En segunda, estreno de la hermosa 
cinta "El encanto de la fuerza", dra-
ma dividido en cinco actos. 
Y en tercera, estreno de "Noble 
impostura." por Francis Bushman y 
Beverly Baync. 
El viernes, por última vez, "Dra-
ir.fls de la vida real." Se preparan los siguientes estre-nes: 
C I N E ' P O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M A R T K S , 2 7 , H o y 
E n S e g u n d a T a n d a , a l a s 9 : 
L A S E N D A D E L D E B E R 
Por G A B R I E L A ROBINNE. 
Mañana, Miércoles, 28: " E L C O N D E D E M O N T E -
C R I S T O " . Octavo episodio, titulado: E L J U S T I C I E R O 




T"\ARA los piea lastimados, adolo-r̂ ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona comezón, ardor e hinchazón en los pies, se debe aplicar el linimento Minará según se dice en las direc-ciones. Cualquier químico, tienda general o botica puede suplirle a Ud. una botella de este linimento mará* villoso, de consistencia de la crema y delicioso. Calma y rafresca, no mancha yes absolutamente eficiente por razón de sus propiedades cura-tivas y antisépticas. Produce alivio inme-diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el linimento Minard, porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniraent Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
U M I M E N T O 
M i n a r O 
D E L 12 A L 2 7 D E A G O S T O 
| 0 B U S C A B A U S T E D U N B U E N C A R R O P O R P O C O D I N E R O 
Y Q U E C O S T A S E P O C A C O S A E l S O S T E N E R L O ? 
A h i t i e n e e l ú n i c o c a r r o d e 6 c i l i n d r o s . £ 1 n u e v o 6 S A X O N 6 
Con Motor "Continental". Engranes 
y Ejes "Timken". - Carburador 
"Stromberg". - Muelles Semi-Flo-
tantes. - Radiador "Fedders". -
Ignición "Remy". :~: POR . . . 
9 w 
NOTA-—La Fábrica acaba de aumentar el precio del carro con nnotivo del mayor eos-
to de fabricación. Cuando vomiamos nuestra existencia no podremos venderlo al 
precio actual. 
^ S U A V E C O M O L A B R I S A ' 
FRANK ROBINS C 













22368 27 a 
" P A Y R E T " , M I E R C O L E S 28 
la genial cancionista de rica y elegante Pre8enta<'I.O°íSTe0CmTl( 
Pito, creadora de «EL TANGO FATA L" «LA MAJA AKî  J 
«LA MAR ES MUY TRAIDORAS «L A. ALONDRA" y otras muen̂  
nes completamente nuoras en Cuba, y qne estrenara en e 
E l V i e r n e s 3 0 , G r a n d i o s a F u n c i ó n A r t í s t i c a y D e p o r t i v a . 
En programa original y snges Uto se presentan los principales arti stes teatraleg de la Habana y los más g afamados campeones de boreo, BraTÔ111 
ROXANA, la genial cancionista. Lnz Gil, la sngesthra criolla mejicana, los populares Pepe del Campo, Casimiro Ortas, José Galeno, la aplaudida pareja de balles 
Uo y el cuarteto internacional «EnTolKC'» con números selectos de su repertorio y los campeones de boxeo en interesante match completarán la atracción <Ie este programa, 
C 6"54 
¡ C U A N T A S V E C E S H A F A B R I C A D O V d 
C A S T I L L O S E N E L A I R E ? 
v f a f t t í t i ? ¿Cuántas veces se han derrumbado? ¿Cuántos desengaños, torturas y amarguras? 
•V11.A E L J U E V E S , N O C H E D E MODA, E N E L G R A N T E A T R O F A U S T O cómo vence estas dificultades Margarita Clark Teatro "MARTI". Martes. 27 
D e b u t d e l a C o m p a ñ í a V E L A S C O 
" L a Reina del Carnavar E S T R E 




r v . • 
AlíO I X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
f R l B U N A L E S 
Ü ÉSS?de lo Civil de esta Au-
j6n Génier̂ , 
a Protestas dictada para húmeros 9434 y H35 so-
las huido1 , _ _ ^«/«i #ia 
. de encerados de íe.idos de 
ocidos 
ida 
n a r 
de dicho va 
n wüson un paquete con-i/werías importada con finea •jiaO JV} 
írciales. 
PETICIONES DEL FISCAL 
jelian interesado las siguientes pe-
y!: meses un día de arresto mayor 
I»09)" r0Cesado Rafael Baldor por 
correccional 
,0 pesos por infracción del i Catalina Anoros, por robo, a tres años 
í8,tV ™ en relación con el 222 de. seia mese sveintíún días de nrislfin 
fianzas de Aduana y circular -
Í0rdeSr?enueve de Febrero de 
'aeuff típaje el pasajero -
101 P^iLn Wüson un 
tón fra^ ĝ tâ Vento de condeua 
1 
al Wstro Civil y demás obligacio-*\íeLfT' ¿fcd0 .̂ ^hrado Z 
el Alcalde Munlcdpal de Bejucal que 
le dió posesión oficialmente 
—Un año 8 meses 21 días de prisión 
^ SeJSi3trativo Por la Admb j correccional para José Borbón Garda 
S^'adSraJ del Estado contra con.o autor de un delito de l.sionea 
Tv* do Junio úKimo de graves. T âionea 
16 L̂of̂ tas dictada para 
SENTENCIAS 
Por las Secciones de la Sala de Va-
caciones de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes sentencias-
—Condenando a Agustín Ál«rcier por hurto, a cuatro meses un día de arresto mayor, 
—A Jacinta Villor por Igual o«lito a 
cuatro anos dos meses un día de nri-
slón correccional. 
—A Silverio Manzano por robo a 
tres meses de arresto mayor 
—A Antonio Sosa Santana por hur-
to, a cinco afio sclnco meses once días 
de pnsión correodonal. 
A. Teolindo Dorado Pérez, ror eŝ  
ŜOLUCION DEL SECRE-
DE HACIENDA 
' T cíailecido también, ante la 
, rivil de esta .Audiencia 
1 ffpncioso-administratlvo por 
Fruid Company- contra 
:Wd 15 de Mayo último del 
de 
ôe P̂tlrio de Hacienda que de-
¿orS inear la alzada interpuesta 
rt5Í%írdo del Administrador de 
tr» 8Cf Se la Habana, da 15 de 
Adlff rerriente año, imponiendo 
rvi ^ « «aWanlo'» lina 
te 
del vapor ••Six la" una, tafa se le absuelve y se condena a 
y una ino« ei. -mj*» de cien pesos. SAtÍ.?1 Jo^ María Fernandez dos * ^TEAj-^^'a de supensión y multa de 
eos ^f^fíé6 condenado por esta Au-
1 a u años un día de Inhabili-
especial temporal para el cax-
'"de Juez Municipal y en esta sl-
-dfin aceptó y ejercitó el puesto 
ilcalde de barrio, procediendo a 
Resudación municipal, atendiendo 
Gregorio M o n t e s i n o s 
^b», de 26 años de edad y 14« 11-
de peso» practico en el boxeo, 
kti dispuesto a luchar ante el pú-
¿.i o prirado, con otro boxeador cu-
uo ii español, mediante una ppaesta 
p 150 a 200 pesos. Informes: Eepú-
femi|2, Camagrüey. 
1̂7 27 y 28 a. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia en 
el daí de hoy, 
LETRADOS 
Emilio A. del Mármol. José R. Vi-
llaverde, Carlos de Armas, Soublett, 
E. A. Pujol, Mano Díaz Irízar, José. 
H. del Monte, Rafael s. Cal-adilla, 
Raúl de Cárdenas, José Perera Truj-
ilo, Manuel E. Sainz Silvelra, Pedro 
H. Sotolongo. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Radillo, Barreal. 
Alejandro O'Rellly, Castro, Granados. 
Pereira, Angel Valdés Montiel, Zalba. 
Artû D García Ruiz, Reguera, Leanés, 
Pablo Piedra, R. del Puzo, Trujillo, 
Mauricio López Aldazáábal, Enrique 
Alvarez, Francisco Monnard. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Francisco Sainz de la Peña, Miguel 
Vega Denie, Luis Márquez, Salvador 
Barsó, Cardona, Renato de Laza, An-
tonio Díaz, Jacinto R. Alfonso, Anto-
nio Seijas, Bernardo Rodríguez. 
T e j a r d e 
CAPITAL $3.000,000 
Asegurarse en esta Compañía es 
hacer PATRIA porque es una EMPRE-
SA NACIONAL y EL DINERO SE 
QUEDA EN CUBA 
GARAXTIA ABSOLUTA 
Su Dirección está compuesta por 2S 
personalidajfes del alto Comercio y la 
Banca de Cuba. 
SEGÜEOS DE TODAS CIASES 1 
FIANZAS. 
Teniente Rey,, 11. 
Teléfonos M-17M y M-lŜ Ü. 
Apartado 3488̂ ILABA?íA. 
l a C u b a n a A l f a r e r a 
l . A O P > I L L O S 
E l m á s Res is tente , q u e m e j o r se a d a p t a a la m e z c l a y e l 
de m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l adr i l l o . E l t e j a r se 
e n c u e n t r a e n " L o m a de T i e r r a " , c e r c a de los c o n s u m í -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • . 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 | 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
I LA MARINA 
I 
1 28 






I R A T A M I E H T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c í a d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
1 1 . 4 9 , esíj. a TEJAGíLlfl. CONSULTAS DE 12 a 4 
Espacial oara los pobres: de 3 y media a 4 . 
C . L . C o n s t a n t C o m p a n y 
enieros de Minas , Reportes y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
Cuba 7 4 , H a b a n a . 4 2 " N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a " 
J u i c i o s s o b r e n u e s t r o . . 
(Viene do la PRIMERA) 
preso general del país, como una 
obra de positiva utilidad y alto inte-
rés nacional, digna de los mayores 
elogios", porque esperábamos cono-
cer el criterio de nuestros colegas, 
duchos en estos asuntos, y la impre-
i'iCn general que tal edición produ-
jera. 
Y ahora que han pasado los días, 
queremos poner nuestro aplauso leal 
y desinteresado, en esa obra, por 10 
que tiene de trascendental para nues-
tras industrias, para nuestro comer-
cio, para nuestra agricultura, para 
todas las in^ativas donde el tr^ajo 
y el dinero "la inteligencia del hom 
bre en admirable fusión, ponen en 
práctica los más importantes nego-
cios . ^ 
Sin duda alguna ese número es 
vna hermosa y muy considerable 
contribución a la divulgación del po-
derío económico e industrial de Cu-
Ka, que será bien apreciado fuera de 
Cuba, cosa que conviene a esta Re-
pública, para que en el extranjero se 
vaya borrando la idea equívoca que 
de nuestra patria se tiene. 
Es una obra trascendental. Porque 
en esa edición se encuentran log elo-
mentog todos de actividad de Cuba y 
la industria azucarera tiene una guía 
admirable en esas páginas llenas de 
interés comercial. 
iNo escafimamoa nuestra felioita-
' ión al decano de la prensa habanera. 
Obligados al respeto que esa publica-
ción nos ha merecido en toda época, 
nuestro aplauso, por lo sincero, debe 
rer consecuente 'con nuestro modo 
de apreciar esa obra. Y la considera-
mos como una obra de gran utilidad 
y de alto interés nacional como ya-
ba dicho el Presidente Menocal. 
D E L A H A B A N A 
h a t i a s i m n 
"NiCO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 9 G Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 3584 TELEFONO A 2925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
•De "El Telégrafo", de Trinidad; 
EL NUMERO EXTRAORDDíABlO 
Con una etiqueta especial, con una 
impresión magnífica y una correc-
ción exquisita, hemos recibido el nú-
mero extraordinario del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Para nosotros, que tanto amamos 
el periodismo y que celebramos con 
alegría inusitada su progreso, el pre-
sente número del decano de la prensa 
habanera, constituye una obra de 
verdadero mérito, que deben adquirir 
todas aquellas personas que han re-
nunciado a toda malsana rutina y tie-
nen por divisa el progreso ¡̂L todas 
sus diversas manifestaciones. 
La industria azucarera,—la princi-
pal industria cubana, — tiene en el 
espléndido número que nos ocupa 
una preferentísima atención, como 
que podemos decir que a ella está de-
dicada la mayoría de sus impolutas 
páginas, donde se recopilan infinidad 
de datos interesantísimos; referenteo 
a la fabricación de azúcar, que en la 
actualidad constituye el porvenir más 
cierto y seguro de la riqueza de 
Cuba, 
Desde el punto de vista artístico no 
deja nada que desear este número 
extraordinario del DIARIO DE LA 
MARINA, donde se demuestra la vi-
talidad de esa rica Empresa periodís-
t-ca y el esfuerzo sin medida que ha 
llevado a cabo para presentar tan 
valioso número, el más valioso qû  
en clase de periódico se ha presenta-
do en este país hasta estos días cla-
ros y republicanos. 
Mucho agradecemos el excelente 
presente y lo conservaremos como 
prenda de inextinguible valer. 
Gracias. 
Entrev i s ta de' los C o n -
gres is tas l iberales con 
el s e ñ o r Presidente 
La Comisión de Congresistas libe-
rales, formada por los señores Gon-
zalo Pérez, Osuna, Cortina, Vázquez 
Bello y Ortiz, cumpliendo acuerdo de 
la Asamblea Nacional del Partido Li-
beral, conferenció ayer por la maña-
na con el President̂ jde ía República-
La entrevista fué inspirada por el 
patriótico deseo de dar solución a de-
terminados problemas políticos pen-
dientes, en especial al de los Gober-
nadores y Alcaldes desposeídos de 
sus puestos, haciendo así desaparecer 
en lo posible esos motivos internos 
de debilidad de la acción cubana ante 
el problema de 1̂  guerra, frente al 
cual los p'artidos políticos de Cuba 
doben robustecer la unión moral de 
los ciudadanos para el cumplimiento 
de sus deberes internacionales. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
necesidad de resolver esos problemas, 
y se acordó que a la mayor brevedad 
se nombrará una comisión de cinco 
personas, designadas, respectivamen-
te, dos por cada partido político, y 
una quinta, que será presidejite de la 
Comisión, nombrada de acuerdo por 
las cuatro anteriores. 
El Presidente a instancias de los 
Congresistas liberales declaró que el 
Poder Ejecutivo, en vista de las so-
luciones que le propondrá la Comi-
sión, actuará en el sentido más efi-
caz y decisivo para alcanzar patrióti 
camente la solución de esos espino-
sos problemas; y manifestó asimis-
mo—según manifiestan los congresis-
tas—ser contrario a las divisiones df? 
los partidos políticos organizados, 
las cuale» redundan en daño de los 
intereses de la Nación. 
Esta tarde, probablemente, el Pre-
sidentt se entrevistará con doctor 
Ricardo Dolz para tratar del anterior 
particular. 
El Presidente ofreció al Senador 
señor Osuna situar los fondos nece-
sarios para el mercado y composi-
ción de calles de Rtfla. 
La Comisión de Congresistas libe-
rales pasó en seguida a ia morada 
del doctor Alfredo Zayas para darl3 
cuenta de la entrevista. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Nuevo curso de Esperanto 
El día 2 de Ŝptiembre próximo co-
menzará un nuevo curso de la Len-
gua Internacional en el Centro de 
Dependien̂ s. 
El miércoles 28 del actual, a las 
ocho y treinta de la noche, tendrá 
efecto en los salones de esa Asocia-
ción una reunión de propaganda a 
la que se invita a cuantas personas 
quieran conocer las ventajas que re-
porta el uso de la lengua Internacio-
nal y la facilidad de su aprendizaje-; 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
Cerca de Carlos HI y Belascoaín, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente de donde se puede po ner chucho. Son 21,000 metros en tres 
lotes de a 7,000 cada uno y están rodeados de industrias; para el pago 
se acepta parte en hipoteca. Informa Tavel. Teléfono A-5710 y A-4939. 
22378 31 a 
Compañía de Tranvías y Fomento de Ciego de Avila, S. k 
A V I S O 
Se avisa, por este medio, a los bonistas de esta Compa-
ñía, que, a partir del día primero de Septiembre próximo, 
fecha de su vencimiento, podrán hacer efectivo el primer 
cupón de los Bonos Hipotecarios emitidos por esta Compa-
ñía, en las Oficinas de T H E T R U S T COMPANY OF C U -
BA, Obispo Ne. 53. 
Habana, Agosto 26 de 1918. 
M. E. GALGUERA, 
Contador. 
c 6965 5d-27 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrca,blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
¡ T U B E R C U L O S O S ! 
C O N S U L T A S G R A T I S T O D O S L O S D I A S P A R A 
. L O S P O B R E S E N E L 
C o n s u l t o r i o H u g u e t 
S A N R A F A E L 3 9 C E R C A D E G A L I A N O 
L o s d e l . i n t e r i o r p u e d e n c o n s u l t a r s e p o r c o r r e o . 
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pálida, delgada, con semblante expresi-vo, en el que se notaba a primera vista la'liuella de un pesar cruel. Sus ojos negros, de mirada recelosa y sombría brillaron un instante al distin-Kuir a la Joven. Por un Impulso espon-táneo, imperioso, que no pudo reprimir, la detuvo con un signo y exclamó: —; Cómo os llamáis? —Rosa, servidora vuestra. —¡Ay' ¡mis hijas no se llamaban nin-guna ísí!... pero de seguro serán tan bellas como vos. ¿Cuántos rit* ten él»? —De cierto no os lo puedo decir; creo aue ya be cumplido diecinueve q La señora pálida, en la que habrán co-nocido nuestros lectores IÍ L etl c i a, la c 11-ñada de la marquesa del Rio. rompió a llorar con amargura, estrechando a la 1oven entre sus brazos. -Vamos. Leticia, dejad a esa nina di-jo la marquesa: a todas las Jóvenes de esa edad queras abrazar, y se. os flgu-ra oue son vuestras niJa8- .il El pintor contemplaba extático aquelbi escena Rosa, tan conmovida como Ld-tkla vertía también abundantes lágrimas y la ¿fírtaba trabajo desprenderse de sus 
Ŝfau-chaos. hija mía. os lo ruego dijo la del Río conduciendo a Rosa hasta la 
PUlrM¿ separo con pena de esa señora, exclamó sin poder contener su llanto. _lS preciso desaparezcáis de su pre-sencia, porque temo en ella un acceso 
q,Ro1̂ Pvenc,|daUpor las Instancias de la arist^tirdam? bajó la cab̂ a triste-
me^eA/t ^ ¿ r ^ f u f n̂ rmurando para ¿i' Interior: ¿por qué las caricias de esa Kefiora han conmovido mi al-ma' ?Por qué veo en su rostro la her-mosa vdulce Imagen que tengo graba-ba en el corazón desde mi niñez?... nuiero verla otra vez. sin que ella me vea a mí . su salud al parecer es muy delk-ada f no qnlpro se agrave por una imprudencia mí¿. En este portal me que-
do. desde aquí las veo bajar la escale-ra y subir en el coche, pues supongo se-rá suyo ese que aguarda a la puerta. Firme la simpática Rosa de Mayo en esta resolución, se situó en la casa de en frente, no moviéndose de allí basta que satisfizo su deseo. Leticia, sumamente afligida, continuó llorando, sin que pudiesen calmarla las l reflexiones y ardientes ruegos de su cu-' ñada. 
Don Constantino creyft importuna su presencia, y salió de la sala dejando so-las a las dos señoras. Aprovecharemos el momento para de-cir dos palabras a mis amables lecto-res, acerca de estos nuevos personajes que presento en escena. La marquesa del Rio. era siempre la misma qne en "La Pastora del Guadie-la," noble, bondadosa, indulgente, y un bellísimo tipo de la dama caritativa y amante de los pobres en demasía. Una agudísima enfermedad le arreba-tó su esposo, y quedó viuda cuando más necesitaba la protección y los cuidados de un consorte, tan bueno y tierno co-mo era el suyo. Sin embargo, se con-formó con su suerte, resolviendo no vol-verse a casar, y puesto que había oue-dado rica y sin hijos, consagrar sus des-velos y sns riquezas en obsequio de los pobres y los desgraciados. Así lo hizo en efecto, siendo la pri-mera víctima a quien tuvo que abrir sus brazos, la desventurada viuda de Enri-que Simón. Xupstms lectores de "La Pastora del G-uadiela" recordarán la historia de la interesante y virtuosa Leticia, cuando por atender a la subsistencia de su anciano padíe y de sus tiernas hijas, trabajaba sin descanso noche y día. haciéndolo por "egoísmo " segfln. con tanta erracia como oportunidad, refirió a las dos marque-No abrán olvidado tampoco su casa-miento «m Enrique Simón, ni su viaje a la capital del vecino Imperio, donde 
los dejamos al finalizar la primera par-te de esta novela. Enrique Simón emprendió varios ne-gocios en París, y se resolvieron a ha-bitar en él algunos años. Por consecuen-cia, alquilaron la casa número 219 de la rué du Temple, la cual' se encuentra situada de modo que estando compuesta de dos cuerpos separados por un patio, el uno de ellos da a la rué du Temple, que compone el núm. 210, y el otro, ex-tendiéndose más que el primero, pasa a ocupar la parte de atrás de la casa 221. Ksta es la primera que se encuentra en dicha calle a mano derecha, y por con-siguiente hace esquina a ella y al bon-levard San Martín, frente al Cháteau-d'Eau. Ahora bien, como el primer cuer-po de la casa 219 ocupa la parte de de-trás de la 221. viene a dar también al boulevard de San Martín; pero la entra-da la tiene siempre por la me du Tem-ple, a causa de hallarse ocupada la par-te que da a los boulevards por el tan antiguo y conocido café du Hameau, que ocupa el piso bajo. 
Enrique Simón tomó para su familia el piso principal, sin tener en cuenta la mala disposición de la casa, que la hace a propósito para perpetrar en ella toda clase de crímenes y robos, pudien-do loa perpetradores escapar sin impe-dimento alguno. La costumbre, en la cnsa 219, es cerrar la gran puerta de entrada a las doce de la noche; mas acostumbran muchos de los concurrentes al café du Hameau a entrar y salir por la puerta que da al patio de la casa, bien porque vivan por aquel lado. bien, como hay muchos, par-que no pueda nadie, viéndolos entrar en el café, acusarlos de vagos. En este número se encontraban cua-tro españoles, al parecer escapados de su país. A todas horas estaban en el café, acechando ocasión de penetrar en el pi-so, principal, donde habitaban sus com-patriotas, con ánimo de hacer en su ca-sa un robo de consideración, que les per-mitiese salir de la apurada situación en 
que debían hallarse, a juzgar por su ex-ter'or deteriorado y miserable. Hubieron por fin de conseguir su In-tento una noche en que la desventurada Leticia estaba sola con sus hijas. Hacía poco tiempo había fallecido su anciano padre, y tanto ella como las niñas ves-lían luto riguroso. Su primer impulso, viéndose sorpren-dida por cuatro enmascarados, fué de te-rror; dió un grito agudísimo y estrechó entre sus brazos a las trémulas niñas que lloraban con su madre, sin compren-der la causa de su llanto. Uuo de los bandidos cogió a la pobre señora, la tapó la boca con un pañuelo, luego, separando violentamente a las ni-ñas, la ató los brazos, dejándola asegu-rada a un pie de la cama. En seguida cogió las niñas, y tapándo-las también la boca por ahogar sus gri-tos, echó a correr con ellas, en tanto que su desdichada madre rompía el pa-ñuelo con los dientes y gritaba con un acento capaz de conmover un corazón de piedra, "mis hijas! mis hijas! tomad, cuanto poseo, pero dejadme esos pedazos de mis entrañas... ;son mi tesoso, mi único consuelo!..." Los demás bandidos que se ocupaban en abrir los cajones, extrayendo cuantas riquezas encontraban. acudieron a evi-tar los gritos de aquella desdichada. En' aquel momento entró Enrique Simón con un puñal en la mano, y se abalanzó a uno de los bandidos arrancándole la más-cara. Al reconocerle, gritó: —¡Infame! ¿eres tú? ;mc las paga-rás!... —¡Estamos perdidos! dijo a sus com-pañeros, ¡acaba de reconocerme el in-sensato!... 
—Pues que muera, gritaron los otros. 
¡Muera' gritó el mismo ladrón con 
Ira. Entre los tres le desarmaron. Cogió el puñal el bandido a quien Sl-m6n quitó la máscara, y le hundió tres veces en el pecho del desdichado, que grIW al expirar: 
—¡Esposa mía!... ¡Adiós... me mata Pereiv... Una nueva puñalada le evitó concluir la frase. Empero la desdichada Leticia se había desmayado, y no vló el fin de aquella es-cena sangrienta. Cuando recobró el sentido, estaba lo-ca. Los ladrones habían desaparecido. 
CAPITULO XV 
PRESENTIMIENTOS 
Viendo la marquesa del Rio que su cuñada continuaba con la misma aflic-ción, se sentó a su lado, procurando con-solarla con las palabras más tiernas y cariñosas. Un criado entró a colocar unos ramos de flores delante de un velador donde había unos hermosos Jarrones de china. La marquesa se dirigió a él y le di-Jo: —Hacedme el obsequio de preguntar a Don Constantino quién es la joven que hemos visto al entrar aquí. —SI gustáis, yo puedo satisfacer vues-tra curiosidad, contestó el criado. —SI vos lo sabéis, corriente. —Acaso mejor que mi amo; he vivi-do en frente de la casa de esas chicas bastante tiempo. —¿Luego son más de una? —Dos hermanaa, hijas de la Corneja, una picara bruja encubridora de críme-nes y malos hechos, que tiene taberna en Lavaplés. donde acuden todos los tu-nos y vagos de Madrid. —¡Qué lástima de criaturas!... —Ellas cantan y tocan para divertir al público, y... —Basta, amigo mío, no quiero saber más. mil gracias por vuestras noticias. El criado inclinándose salló. —¿Ves. mi querida Leticia, por tu ex-traña manía de mirar con Interés a to-das las Jóvenes de esa edad, a lo que te expones?... SI en la calle te hubie-ran visto abrazar a esa criatura hija de 
una miserable, ¡qué Juzgarían de tí!... —Tienes razón, ¡ay! pero no pude re-primir un impulso de mi alma, como tampoco puedo en este momento reprimir el llanto que brota de mis ojos a rau-dales. —Llora, pues; pero llora en 1 seno, y que las lágrimas desahoguen tu cora-zón. La anciana marquesa colocó la cabeza de Leticia en su seno, y la miraba sor-prendida. Hasta entonces todos los accesos de la pobre loca hablan sido delirantes, acon-gojadores, recordando la terrible escena, pero nunca la vió llorar ni afligirse de aquella manera. Eri esta situación las encontró el pin-tor cuando, creyéndolas completamente tranquilan, volvió a entrar en la sala. —Por hoy es imposible continuar el re-trato, le dijo la marquesa. Mi querida Leticia está demasiado alterada. —Como gustéis, contestó don Constan-tino. —Sabéis que está enferma, y debemos aprovechar los momentos favorables; mâ  ñaña, si la encuentro bien, volveremos —Estoy a vuestras órdenes, repuso don Constantino con una graciosa inclina-ción. Las despidió con la mayor finura, y se volvió a su estudio a preparar el lien-zo donde había de empezar aquella mis-ma tarde el retrato de las dos Jóvenes. Sebastián salió despidiéndose hasta la noche, en cuya velada ofreció continuar su Interrumpido relato. La marquesa del Rio y Leticia subie-ron en su carruaje; Rosa las contemplé con las mejillas encendidas y el corazón palpitante No se cansaba de mirar aflnel rosfro pálido, aquella mirada dulce prô  funda, y la figura poética y delicada de la Interesante Leticia. Un recuerdo confuso de su Infancia ha-bfa bî do a su mente. Ella conserraba f Ja Indeleble la Imagen seductora de i.nn" muier que arrullaba su sneno cuando nrüa, y que al despertar hallaba siempre 
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P A R T E OFICIAL INGLES 
Cnartei General Inglés, Agosto 26, 
"(por la Ronters Limited.) 
Las tropas británicas ayer hicieron 
1.500 prisioneros apresando también 
varios cañones, morteros de trinche-
ras y ametralladoras, 
aíoiíchy-ie.prenx, Gnemappe y Wan 
coart a poco menos de 5 millas al Sn-
dcsto de Arras, han sido ocupadas co 
mo resnltodo del ataque de hoy. Más 
hacia el Sur los ingleses han tomado 
a Morin y progresaron hada el Su-
deste de la aldea. 
L a línea de batalla, partiendo de 
Fampoux sobre el Escarpe, es como 
sigue: JTonchy-le-Preux* Gnemappe, 
Wancourt, Henenell, Gr-oiseiles, Esto 
de Mory, FraTeuil, ÁTesnes, Eacoart-
le-Abbaye, Martlnpuich, Oeste de B»-
rentin-le-Petit, Mameetz y Carnoy, 
dirigiéndose luego hasta el Soinme, 
«1 Oeste de Maricoul. 
Londres, Agosto 26. 
Fueron los canadienses quienes eí 
lunes, a prCmera hor» en la nueTa 
cfensiTR de los británicos ai Sudeste 
di Arrás, capturaron a Wancourt y 
Monchy-Le.Preux, aranzando m(t* 
allá de esos puntos, según la coma-
nicaclón á«i general Haig publicada 
esta noche. En el parte se anuucla 
también que los Ingleses capturaron 
a >í<mt Auban y Bazentin-Le-Grand, 
ai Oeste y al Suroeste de Longuevnl, 
i espectiTamente. 
"He aquí la comunicación: 
"A pesnr de los fuertes aguaceroi, 
los canadienses a primera hora lla-
garon a Woncourt y Muuchy-Le 
Preux. Durante la mañana cesó Ja 
Hurla y estas tropas completaron la 
captura de ambas aldeas aranzando 
más allá de ellas. Mientras tanto a! 
Norte del Scarpe las tropas escose, 
sas ayanzaron sobre el terreno don-
de pelearon en 1917, tomando las 
l ü i ü r e s a n í e o los Veterioa-
rios, jgricuitores y Gana-
deros. 
TRATADO PRACTICO D E ME-
DICINA V E T E R I N A R I A . — 
Obra escrita para uso de prac-
ticantes, estudiantes de Vete-
rinaria, Ganaderos y agricul-
tores, por el doctor L A, Mo-
rillat.—Contiene la descrip-
ción de todas las enfermeda-
des que suelen atacar a loa 
animales domésticos, especial* 
mente al ganado vaiouno j 
caballar, y los remedios para 
curarlas, sin necesidad de acu-
dir al veterinario. Contiene 
además un tratado especial 
para la castración de toda cla-
se de animales domésticos.— 
Edición Ilustrada con 80 fo-
tograbados.—1 tomo en 4o. 
, encuadernado. . . . . $400 
B I B L I O T E C A PECUARIA D E 
1 SANTOS ARAN—Colección de 
obras indispensables para la 
explotación racional del ga-
nado y de las aves, eminente-
mente prácticas, adajptadas a 
las diferentes normaa pecua-
rias, sin tecniciamos, profusa-
mente ilustradas y de gran 
aceptación en España y Amé-
rica. 
jVOLUHrENES PUBLICADOS: 
(TRATADO D E AVICULTURA. 
I Un tomo ilustrado con más de 
100 grabados, encuadernado. $4 80 
ITRATADO D E L GANADO L A -
| NAR Y VACUNO.—Segunda 
edidón. 1 tomo con 128 figuras 
intercaladas en el texto, en-
cuadernado. $430 
^TRATADO D E L GANADO VAV 
• CUNO.—Estudio d elas razas, 
reproducción, ordeño, higiene 
de les alimentos, del establo y 
de la leche, enfermedades y su 
tratamiento. Edición profusa-
mente ilustrada. 1 tomo, tela. $3 6a 
M- VACA LECHERA.—Explota-
ción y administración del es-
tablo al alcance de todos. 
Obra sumamente práctica pa-
ra la erplotacdón de las vacas 
lecheras. 1 tomo encuaderna^ 
áo- $3.60 
GANADO D E CERDA^-Complo-
| to tratado que resuelve todos 
los problemas relacionados 
con la explotación del cerdo. 
1 tomo. tela. . . . . . . . . $3 60 
. E L GANADO Y SUS E N F E R -
i MEDADES A L ALCANCE D E 
TODOS.—Obra escrita expre-
samente para ganaderos y 
profanos. Edición ilustrada 
con profusión de grabados. 1 
tomo encuadernado. . . . $430 
MATADEROS, CARNES Y SUS-
TANCIAS ALIMENTICIAS.— 
Conservas y embutidos. Refl-
neylá de grasas, aves, pesca-
dos, huevos, etc., eta Obra 
Ilustrada con más de 100 gra-
bado^. 1 tomo encuadernado. $4.80 
(EL COMPRADOR D E ANIMA-
1 LES.—Elección de animales, 
normas racionales para con-
tratar y preceptos lógales que 
rigen en la compra-venta. 1 
tomo encuadernado. $?.40 
¡GUIA PRACTICA D E L A SA-
* LUTX—Tratado popular do 
Anatomía. Fisiología e Higie-
ne, con la descripción cien-
tífica de las enfermedades, 
sus causas y tratamiento. 
Obra dedicada a las familias 
y a los enfermeros da ambos 
sexos, escrita por el doctor 
Federico M. Rossiter. 
•LA GUIA D E L A SALUD es 
una obra que no debe de faltar 
¡ en ninguna casa de familia y 
muy especialmente en el cam-
po, donde no siempre con fa-
-c.lHdad puedo encontrarse un 
mídlco nara que atienda con 
la prontitud que el caso lo ro-
qufpre. cufílouler mf^rm^dad. 
L A GUIA D E LA SALUD no ^ 
un tratado de medicina cientí-
fica, sino que es un tratado de 
medicina natural que contiene 
los preceptos incluidos on el 
sistema de Luis Cunne 
1 tomo* en 4o. profusamente 
Ilustrado, tela $5.00 
L a misma obra lujosamente 
encuadernada, en medio cba-
crln *fl 00 
LIBRERÍA « r F i m \ T E S ^ D E 
R i r A B B O VELOSE 
GfiUnnok 62. (esquina a Ne^tuno.")-' 
Apartado lllBr—TriéfaM A-4%8. 
llábana 
PIDANSE LOS C A T A l O O O a 
E s t a c a s a , q u e s e r e m i t e n 
GRATIS. 
Los cuellos "TRIANGLE" l l e v a n u n p r o t e c t o r d e d e d n R E l d e p e n d i e n t e n o l o s r n a n n c . c 
primeras defensas alemanas al Sur 
de Ca-rrelle, llegando a los suburbios 
de Boeux. Las fábricas de produc-
tos químicos al Norte do Eoeux se 
hallan nueyumente «n nuestro poder. 
"En la derecha de los canadiens"» 
tropas escosesaa y londinenses que 
se habían abierto paso hacia Croi-
silles y Beniuel, continuaron sus a r -
ques. 
"Más hacia el >'orte las tropas In-
glesas aranzaron en dirección de 
Mont Auban f ¡as tropas de Gales cap 
turaron a Bazentin-Le-Grand. En el 
resto del frente de batalla se están 
l ibrado combates en varios puntos. 
Nuestra presión en todas paites y 
nuestra línea, se ha avanzado en oler 
tos sectOTes.,, 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
Washington, Agosto 2(). 
E l parte del general PcrshJng, dlca 
asi: 
"Fuerzas expedicionarias america-
nas, Agosto 26: Sección A. En una ac-
ción local al Oeste (le Fism^s nues-
tras tropas ganaron terreno, haciendo 
algunos prisioneros. En la Alsada 
un raid hostil fué rechazado con nu-
merosas bajas para el enenrgo'. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 26. 
E l parte oficial francés publicado 
hoy, dice lo siguiente: 
"Las tropas francesas en el Ayre 
hnn capturado a Fresnoy-Les-ROye y 
St. íííird. También han hecho más 
de seiscientos prisioneros. 
Los alemanes hoy intentaron una 
contra ofensira en gran escala con-
tra el ala derecha del ejército del 
general Mangín en la región entre 
Tailly y Soissons. E l ataque fracasó. 
E l ejército del gencrai Mangín re. 
chazó las acometidas alemanas por 
todas partes y en algunos casos ga-
nó terreno. Los franceses hicieron 
retroceder a los alemanes más allá 
del punto de partida. 
En ambos lados del Avre hernos 
efectuado dos operaciones locales qne 
nos permitió ocupar a Fresiioy-Les-
Roye y a St. Mard, a pesar de la 
tenaz resistencia hecha por los ale-
manes. Los prisioneros contados pa-
san de seiscientos. 
"En los Vosgos rechazamos varias 
Intentonas de ataques do sorpresa. 
Frente Oriental, Agosto 25: Ha ha-
bido aumento de artillería en la re-
glón del lago Doiran, en ambas már. 
genes de] Vardar y en las inmedia-
ojones de Huma. E n Albania los ans-
triacos en dos ocasiones atacaron las 
posiciones franco-italianas cerca de 
la confluencia del Deyoli y Tomo-
ricarivars. Nuestras tropas rechaza-
ron esos ataques y en conformidad 
con ias órdenes que tenían se retira-
ron ligeramente por el ala izquierda, 
con objeto de mantener contacto con 
las tropas italianas. Los aviadores 
ingleses bombardearon alojamientos 
enemigos en la reglón de Demir-Hi-
ssar. Un aviador serbio derribó una 
máquina enemiga en la región de 
I»obropolje,,. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 26. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy. dice lo siguiente: 
"Hubo encuentros cerca de Bal-
lleul y al Norte del Scarpe. Al Oeste 
de Croisilles, los ataques enemigos 
fueron deshechos por nuestros fue-
gos. 
"En ambos lados de Bapaume el 
enemigo continúa sus ataques entre 
St. Legor y Martinpuich. E r a su in-
tención romiper nuestro frente con 
nuevas fuerzas de infantería y nu-
merosos tanques. I)onde quiera qne 
ei enemigo fué rechazado por unes-
tro fuego o contra ataques, frescas 
tropas renoyaban en seguida la aco-
metida. E l enemigo penetró nuestra 
línea al Oeste de Mory y al Oeste 
de Bapaume hasta Martinpuich. Al 
Norte de Bapanmee preparativos lo-
cales y nuestras reservas contuvie-
ron al enemigo en los suburbios ftrftfl 
talos de Mory y Favreeull y al Oeste 
de Bapaume. Nuevos ataques fracas8-
ron ante nuestra línea. 
"Al Oeste de Bapaume el e^emteo 
avanzó sobre Gueudecourt, entre TWÍ-
llers y Flers. Regimlentog de reser-
vas prusiana e infantería de mari-
na en vigorosos contra ataques hicie-
ron retroceder t i enemigo en la línea 
Thllleri Martinpuich. Ambos lagares 
fueron reconquIstados,^ 
LOS AUSTRALIANOS EN CAMPAÑA 
Londres, Agosto 26. 
E l corresponsal oficial con las fuer-
zns australPnas en Francia, telegra-
fía lo siguiente: 
"Los alemanes se están retirando, 
Ubrando acciones de retaeruardia. E l 
sábado por la noche depósitos de mu-
niciones se veían arden por t0das 
partes. 
"Como doce mil alemanes han caí-
do en poder de los australianos desde 
el día 8 de Agosto, número mucho 
mayor que todas las bajas sufrida» 
por los australianos". 
,.ri 
LOS FRANCESES EN E L AISNE 
Con el ejército francés en el Ais-
ne, Asrosto 26. 
TIolentos contra ataqnes lanzados 
por los alemanes esta mnfiana entre 
el río Aillette, Mont Saint Mard y 
.Tuvigny, Norte de Soissons, fueron 
completamente desbaratados por jog 
franceses. E l ejército del general 
Mangín amenaza todavía las comuni-
caciones alemanas entre el Aisiio y 
las reglones de Soissons y Laon. 
Los franceses sostienen todavía vi-
gorosamente las posiciones que han 
ganado en este sector y nneras ganan 
cías en la meseta hariía el Este en 
dirección de Chemln Bes Damos, co-
locaría al enemigo en otro bolsón pe-
ligroso. 
Los franceses cu Juvlgny se ha-
llan a cuatro millas del ferrocarril 
que corro hacia Laon y a siete mi-
llas del camino real que va en la mis-
ma direcdlón. Esto camino real se 
míe a Chemin Dos Damos a olio mi-
llas cerca de Maimaison, ol piar Oc-
cidental ño »̂ f i l o s a posición de 
Chemln Des Dames. 
La primera íiivisión de Ii Manila 
Prusiana entró en fuego ayer, poro 
no alcanzó resultado algun*i. Eu el 
piümcr empuje ganaron terreno en-
tre Pont St. Mard y Onno-Do-Mout 
Couvre, Norte de Juvigny. Pronto se 
vieron obligados, sin embargo, a aban 
donar el campo, dejando detrás un 
número considerable de cadáveres y 
cuatrocientos prisioneros sanos. 
Las tropas onoin(gas entre el AIs-
ne y el camino de Soissons a Chau-
ny se oncuontran en la misma pe-
ligrosa posMón que amenaza al trn. 
nernl ven Hutier en el saliente de 
Lasslgny a menos que puedan resis-
tir la presión de las fuerzas del ge-
neral Mangín. 
LOS ADVERSARIOS D E L G E N E R A L 
SEMINOFF 
Londres, Agosto 26. 
Los adversarios del general Semi-
noff en la región Transbaikal se han 
jotlrado como resultado de Ijj I'.orSI. 
da de tropas japonesas a Mancluili, 
según un despacho de T<!Ín a la Ex. 
ohange Telegraph C«. Solo 8.000 bols-
hovikis permanecen en eso región. 
LAS BAJAS INGLESAS 
Londres, Agosto 26. 
E l tercer y cuarto ejercite tugiés 
han sufrido bajas que se calculun en 
23.000 entre el 21 y el 25 de Agosto, 
según noticias del frente. Durante 
este mismo período de tiempo las pér 
didas alemanas en prisioneros sola* 
monte han ascendido a 20.000 hom« 
brea en la batalla ai Este del Añero. 
LOS AVANCES D E HAIG 
7 nin̂ mm, Ag'^to 26. 
Suzanne y Cnppy, poblaciones sl-
ff .,¡ V r<e y m Sur de! S inime, 
respectivamente, fueron capturadas 
hoy por las tn pas de Haig, según in-
C A M I O N U T I L I S I M O 
E n s o l o d o s d í a s c o n v e r t i m o s s u a u t o I n ú t i l e n u n c a m i ó n 
ú t i l í s i m o , p o n i é n d o l e u n a e x t e n s i ó n D E A R B O N d e l a s t o n e -
l a d a s q u e d e s é e . 
D A M B O R E N E A Y 
Z A N J A . 1 3 7 . • 
H A B A N A . 
A e ¿ j i A R 116 
d A u ! 
Q y e h o r r o r l 
"•.'VI 
•iV:i-.-c:.---:-v' 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e i c p u r e r a 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a ^ 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r 
E L I X I R A N T I N E R V Í 0 S 0 
forme llegado esta noche del frente 
británico. Los ingieses ocuparon tam j 
bién a Avernes Les Bapaume, un su-
burbio de la plaza de Bapaume. Tara-
hién llegaron a los suburbios de Tlii-
llby, Sur de Bapaume. 
Una noticia sin confirmar dice que 
los ingleses ban llegado tamlrien a 
los suburbios de ¿ongueral. Lo» In-
gleses capturaron hoy la aldea de 
St. Leger. 
E l ataque esta mañana fné lanza-
de entro el río Scarpe en Fampoux 
j las alturas al Nordeste de Neuví-
llo-Yitasso. En pocas horas los In-
gleses avanzaron dos millas en un 
frente de cuatro millas. 
CONTINUA LA R E T I R A D A A L E -
MANA 
Con el ejérdito Inglés en Francia, 
Agosto 28. 
L a retirada alemana continúa en 
muchos puntos del frente de batalla 
osía noche. Los ingleses dominan la 
retaguardia enemiga en fuertes ac-
ciones. Según los informes, por Io 
menos un centra ataque ha sido des-
baratado por la artillería británica 
que reconcentró sus fuegos contra 
las masas alemanas. 
E L HEROISMO 
Con las fuerzas canadienses en 
Francia, Agosto 26. 
Numerosas versiones llegean sob/e 
le iniciativa y heroísmo desplegado 
er los recientes combates al Ésto 
do Amiens. ün batallón de Manitoya 
fué dfiteuído en un ataque contra Fon 
quescort, que so encuentra dentro de 
las viejas defensas del Somme. 
Dándose cuenta que la captura del 
baluarte era esencial para el buen 
éxito do las operaciones, el oficial al 
mando del batallón reunió a todos los 
hombre*! utiliznbles y personalmente 
so lanzó al atnque hasta Internarse 
en ol corazón de la posición enomi-
ga. Su ejemplo fné tan lnspirn<1nr. 
quo el avance llegó a ser irresistible, 
y después de haber sido arrasada la 
aldea, el batallón consolidó una po-
sición hasta el Este, reteniéndola ctJ* 
i r a todos los contra ataques durante 
dos días. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, (por la Prensa Asociada.) 
Las tropas austríacas han sido iden 
tifícadas frente a la posición de cier-
ta unidad americana. No se sabe si 
están en la línea, pero sí so ŝ bo 
definitiramente que están de r e s e ñ a . 
PARA Ql' E UNA M U J E R S E A ^ 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabelle» 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno más precioso d« un 
semblante femenino, la sonrisa más 
duloe, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be abora que ea la obra de un pa-
rásito que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. Las es-
camttas blancas que aparecen a la 
superficie se llaman caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener k,, caída del cabello, es pre-
ciso matar el gérmen destructor. E l 
"HerplcUle Newbro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción química destruye los parásitos 
«In afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello e Im-
pide la calvicie. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 59 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 61 y 96.—A^entss 
especiales-
Las máquinas americanas de bom-
bardeo de nuevo atacaron a Confl'^ns 
el domingo, dejando caer 40 bombas 
sobre los patíos del ferrocarril, a 
pegar del fuerte fuego de los caño-
nes antl-aéreos. Todas las explosio-
nes ocurrieron al extremo Oriental 
de los patios, siendo una de ellas de 
gran importancia como si se hubiese 
alcanzado un carro de municiones. 
Los aeroplanos alemanes se pce-
sontaron cuando ios americanos com-
pletaban sn misión y siguieron a los 
americanos hasta su línea, pero sin 
darles batalla. 
OH 
clon no tardaron en anuncl.r 
l habían levantado rranril 
de humo desde lo8 ingLl8 ^IujuKj ^ 
Indicación de i, s 1 a t a ^ $>*U 
lega. Alemania para ^ C ^ ' terlal se econtieiie en m, de 11 
pada a un s o l d A o ^ C ^ 
por su esposa, quien le S i 2 
gran estatua de broncp Hei r ^ 
Gulllormo tn InnZlí̂ Ŝ  
había sido derribar y J , ? ; ^ 
fundición para c o n M « i , 
de artillería y que lo mJsm V í < r: 
bja hecho con los techos de UsH¿ * 
Vaitíos depósitos alemanes de mu-
niciones al Norte del río Vesle fue-
ron volados hoy por altos explosiros 
procedentes de los cañones america-
nos. Este fué el único Incidente no-
table de las operaciones entre Soi-
ssons y Reims, annque continúa el 
duelo entre la artillería. 
La destrucción de ios depósitos fué 
posible, gracias a la observación do 
los aviadores americanos, que se ha-
bían situados cerca de ReTilelon. y 
a principio del día una batería de 
cañones de largo alcance empezó a 
arrojar proyectiles sobre los puntos 
indicados. Los puestos de observa- islotes del Piave», 
E N E L F R E N T E ITALIANO 
P A R T E O F I C I A L l T A L m o 
Roma, Agosto 26. 
E l parte italiano dice así* 
«A lo largo de todo el frente h 
bastante actividad por nuê traj i fftrogn 
trullas. En la meseta do Asia™ 
trullas francesas efectuaron atar" 
ralds contra trincheras enemlws 
ciendo prisioneros. Otros prls'lowí 
y materiales fueron capturadM cn' 
la región de Monte Rapha y en] 
mm m 
( f e 
P o l v o s 
™ N o v i a s 
D E J ^ B O N I Q U E Y O * . P a R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M i i c b a c h a s Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g i t i m a 
d e B R O N I Q U E , 
m i s t a p a r i s i é n . f 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o s 
S A N T A M A R I A D E L 
/ S . A . 
D E L D R . V E R N E Z O B R E ] 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S u b a s t a d e C a r r e t e r a 
Hasta las once de la maiíiana del 
día N U E V E D E S E P T I E M B R E de mil 
noveedentoe diez y ocho, se recibirán 
en esta Secretaría, calle de C«ba nú-
mero cuarenta y ocho, altos, Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para 
la ejecución de las obras de CONS-
TRUCCION D E L A C A R R K T E R A 
QUE IRA D E S D E LA C A L L E R E P U -
BLICA CUBANA, en Santa María del 
Rosario, hasta la LOMA D E L . \ CRUZ, 
donde ha de emplazarse el Hoiel, cu-
yas proposiciones han de ser abiertas. 
leídas y adjudicadas en la Junta del 
Consejo de Administración que en di-
cho dia ha de celebrarse. 
E n esta Secretaría y en la Notaría 
ded Ldo. Manuel Pruna Lattí. calle 
de Habana número ochenta y nueve 
se facilitarán a loe que lo soliciten, 
infarrnes e impresos. 
Agoeto 26 de 1918. 
DR. MIGUEL A. YIVAXCOS. 
Abogado- Secretar* o. 
L a carretera que ahora se saca a 
de t1*-
subasta r<. la ^ « ^ d e l 
lia conocida ano« ^ y 
tos pies sobre D O ^ , 
cuyo lugar 66 <S ,ad H»1 
, HOTEL con c ^ 1 ^ s ^ 
ra que la dlstlIÍt,rar donde * j i|i 
¡mundo. 
C. 6967 
Agosto 25 de 1916. ^ o « t o 27 de 1918 . P A G I N A N U E V E 
EN E L 
E 1 ^JorTatacfidiis con buen 
^ C d a " ^ máquinas W o . 
\ O ^ s 1 ¡S** T! dn novedad a su base. 
' S e i s ' ^ í 0 ^ de esta hazaña fué la 
l ^ r m i n ^ n de las escua. 
feSs en sus editoriales in. 
P^Kn)bardoo bien ralía h 
el Tanheíns es el centro de 
P0^ dría química, y se creo 
í ^ f S J S ^raudos daños. 
J ^ J l J dr̂  qne ^ probable que 
•"'".L^ralmente al menos. 
^ n / n l a ^ p r o c e . 
^ J n habiendo ahora esfnerzos 
' ^ landos para proteger sus 
•ntrando grandes nu-
ias de f i erra y 
r e á r e o s . Comentando el i 
¡ É j ^ é s se expresó en los tér-
uérdlda* pero al-
flnTesplpn«1ída rf^torla. Sa-
bombardear a Manhefns, y 
1,8 X e W r t o alemán pudo frustrar 
•emos 
'a car^ 
i*tk que ( 
pnríada 
r̂ limtoa, Agosto 26. 
7fodos los leaders bolsheríkls 
«iMo de Petrocrrado y de Mos-
l:f5 ca«!i Imposible yer a los po-
de las '^ i ie^ ^ qn^^a.fln, según Infor-
Se llaron hoy al Departanjci,. 
^ Estado por conducto de EstO' 












p turad os 
ha y en 
P ^ l T a d r i e r t e q u e l o s a l e -
WS-t So  t  
f f ^ n i n t U d o  
^ mímiín gnerra ca-
Í ^ . ^ S  l raid 
Por su precio, no hay onío-
móvif que dé la sensación 
de placer, conforí y elegan-
cia que proporciono el 4 
cilindros S T U D E B A K E R 
w//rs/S/'//rs////,u„l 
^ ^ ^ n n n n n n m h H i i i i i i ^ 
VA Di A 
D A M B O R E N E A y G A . 
Z A N J A 137. H A B A N A . 
A g r i c u l t o r e s 
Rjedas'de Zuncho Ancho (6") para Garrota» 
CtrretM coa Kuadas da Zund» And» • Estreetoo 
Carros d* Cuatro Rueda» para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 . J o v e l l a n o s . 
SITUACION E N R U S I A 
io Prensa Asolada 
lrt0., esen P/J? el h»o directo.) 
k 
, IndiTldno qne salió de Petro-
j, fi día 20 de Asrnsto, anuncia 
^uine, Pl Primer Ministro Bols-
41, se halla a bordo de un bar^o 
n(rra en Kroustadt, y Trotsky 
Ik,. que se encuentra a bordodc 
,tórfn. n poca distancia al Snr 
Pfírô rado. 
¡i!o lo dpsmiente la prensa suecn, 
\ i que Informa al Departamento, « (pie estas eran los noticias que i., mimî ft snllrt de PefrocraflO. ifn cuando a ió t grid
Siieiisaíe enriado por este indl-
b también hace alusión a un mi-
mbrado en Krontasd para con-
i : qne los soldados de allí sa 
¡prometiesen a polear contr8 ],>s 
¡fM-eslnvalios. Concnrrieron 7.ÍK)0 
¡¡jos para oír hablar a Trostky; 
i «c dice qne la mayoría no sa 
dejar pnnvoncer de que debían 
• •!(> o<i!1tra los chacos. 
Miplaso nne se han hecho rnrios 
f<tM en UaroslaTT con motivo de 
fTnpInt contra-rerolnclonariío y 
los prisioneros fueron envíalos 
tontastd, donde la guarnición les 
»pn libertad. 
no ejemplo do ln dificultad do 
ir por el Este de Silmria, el De. 
••nto de Pstado publicó hoy un 
e de Pekín, anunciando la lle-
esta crnital do un inglés pro-
do Irtkusth, despnés de ha-
"ísdo reeorriendo el camino dn-
íi días, 
LOS AMEEICANOS EN TLAJOI-
VOSTOCK 
Vladirrostocih, Agosto 26, (por la 
Prensa Asociada.) 
E l primer combate en que han to-
mado parte las tropas americanas re^ 
clén desembarcadas aquí, ocurrió 4 
millas do Radzdolny, suburbio den-
te a un nutrido fuego de artillefta, nuando durante la guerra por lo me-
derrotándolas. nos. 
L a huelga de VladiTOstock está ter-1 Los leaders de los dos bandos, los 
mimindo «u un fracaso. Los hueu secos y los mojados, parecen estar a 
ta&tas han sido sustituidos por chi- punto de llegar a un común acuerdo 
iros. En los talleres dei arsenal ocu- para prohibir la venta de licores Into-
rrió un serio choque entre huelgnJs. xicantes en esta fecha. Dices® que el ;PA11A L A E S C U E L A SÜPEBIOR D E jeto de "hacer economías 
algunas caricaturas y otros Interesan ; dichas Instituciones, designados para militar; pero en los cJncuJ^ ministe-
i formar parte de las Juntas de Recia- rllales se desmienten en absoluto es-tos dibujos. 
Los Beyes elogiaron las obras ex- tamiento a fin de que concurran noy, 
puestas, especialmente un plano do día veinte y siete, a las cuatro ae ia 
engrandecimiento y embellecimiento tarde, a la constitución ^ lefias jun-
ía ciudad. 
Los Reyes fueron obsequiados con 
nn innch. 
E l publico aclamó con entusiasmo 
a los Soberanos. \ 
tas, pues la Ley dispone ^terminan-
temente que a los quinde días de pu-
blicada en la Gaceta Oficial comien-
cen a funcionar los expresados orga-
nismos. 
A título de información pedemos 
anticipar a los lectores que como a 
DE P O K l U b A L ios jueceg nombrados no sie les re-
^ L m , i leva de su actuación como tales fun-
En Lisboa ha fallecido el Cónsul cíonariog judiciales, teniendo que des-
de la Argentina, señor Teobaldo ^ ^ n r durante las horas hábiles del 
ChechI- i(jía> Se piensa señalar dos horas du-
ComunJcan también de Lisboa que ra,nte la noche para despachar en las 
dos hidroplanos que vigilaban la ba- ya citada^ Juntas de Reclutamiento. 
rra sufrieron averías en los motores, i , , 
cayendo al agua. 
Unode los aparatos se selvó con to-
dos sus tripulantes. E l otro se hun-
dió, creciendo ahogado el piloto, te-
niei.t6 Tasconcelos. 
Ai doctor Domínguez 
Roldan 
H o j e a n d o n u e s t r a 
(Viene de la PRIMERA) 
tas noticias 
L a Exposición de Chicago. —Co-
rrespondencia de Eva CaneL —Desde 
Chicago nos envía una interesante 
correspondencia la distinguida escri-
tora, aeñora Eva Vanel. Tomamos de 
la admirable correspondencia lo si-
guiente: 
"Antes de terminar diré que en-
contré muy aceptables dos cuadros 
de cubanos expuesetos en este t i -
fíelo: uno de Carolina Seva y otro 
de Adriana Bellini". 
" E l primero es una "marina" qu3 
yo llamaría "pasaje fluvial" y perdó-
neseme la barbaridad si es muy gran-
de; el otro es un bodegón; mejor di-
cho un cuadro de cocina. Hay deta-
lles en este cuadro que revelan to-
ques Inspirados y realistas; realismo 
indispensable a toda pintura mo-
derna". 
Año lífo»-
Noticias de España. —Las refor-
mas militares. —Por el Cable. —Dice 
' 'ÍJ& Epoca" que de elevadas regiones 
han partido advertencias para modi-
ficar las reformas militares, que el 
gobierno se propone plantear con ob-
las y rompe huelgas, pero Intervi- Presidente Wflscn no se opone a la le-
de una guardia americana ayudada ¡ nieron las patrullas aliadas. Dice el glslación. Los senadores creen que la 
por los japoneses rechazó a los ban 
didos clillno^ que se habían organi-
zado para ej ataque. Los bandidos es-
tán en número de 800, muy bien ar-
mados con ametralladoras y morte-
ros de trincheras. Habían amenaza-
do con saquear o Radzoldny. 
Personas que han llegado recien-
temente de Khabarovsk anuncian 
que los bolsherikis, desde que han 
cebado los alistamientos voluntarlos, 
están Ingresando sus fuerzas median-
te el reclutamiento de los campesi-
nos de Ussurl. También han llamado 
a filas a los cosacos y prisioneros de 
guerra. 
Loa directores de la Cruz Roja 
Americana ven amenazado seriamen-
te sus recursos, que se van agotan-
do en la obra do asistir a los checos-
cslovakos heridos y los refugiados, 
enfermos y menesterosos. Hay 20.000 
refugiados, entre ellos 4.000 niñ0s, 
desde este lugar hasta la evitación 
de Mancharla. 
Las negociaciones entre el gene-
ral Horvartb, Jefe del gobierno oro 
despacho qu© la fiebre bolshevikis Cámara aceptaría la proposición. En 
eiítre varios elementos obreros, va 
calmando. 
UNA VICTORIA D E L G E N E R A L S E -
MINOFF 
Pekín, Agosto 26. 
E l general Semenoff, al mando de 
una fuerza de checos-eslovakos en 
número da varios miles, ha atacado y 
el Seado se espera dentro de unos 
cuantos días lo que se llama aun 
acuerdo de caballeros." 
HOOVER VISITA A L P R E S I D E N T E 
Washington, Agosto 26. 
Herbert Hoovcr, Administrador de 
Subsistencias en los Estados Unidos, 
relató hoy al Presidente TVllson los 
detalles de su viaje al extranjero y los 
derrotado a una fuerza Magyar-bo^- i n ^ ^ ^ e había hecho con los go-
hoviküs en Motsleytskala, Slberin. L a I b,^rn0wde ^ I l f S K aliadas, 
ciudad fué ocupada y se hicieron mu-1 .Mr- Ho?TS; d f F u í S su C0^e,T? 
rimsi n r í s i n ^ n o fn«i, ™ —ó^ ' ^ con el Presidente dijo que la Ad 
caos prisioneros. Incluso nn gran 11 rt .^..t^o^vir, s^hci^noio. ™ c, 
mero de heirdos. E l acto de los W . i tolnistraí^n de S^sistenclas no se 
T.Aeao oí í«^sfir„ , * ^ "ir- a propone imponer ningún raclonamien-
M.n « Í / k , ^ ? ^ ^ . ? ! 0 1 1 1 ra 0hJr' ' lo íoluntarlo al pueblo de los Estados 
Unidos, pero sí imponer una campaña 
con la economía por consigna-
hizo posible el ataque. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por oí hilo directo.) 
LOS ITALIANOS T E L DISCURSO* 
D E LODGE 
Washington, Agosto 26. 
Despachos oficiales de Roma anun-
cian que Italia ha acogido con la ma-
yor simpatía el discurso pronunciado 
por el senador Lodge, de Massachu-
visional siberiano en el Este, y el ¡ setts, el viernes pasado, declarando 
gobierno On«;k. se han parallsado vir- que no puede hacerse paz alguna sin 
tualmente. Se ha impedido un atener-1 ln libertad de la Italia Irredenta y la 
Independencia de las razas eslavas que 
están bajo la dominación austriaita. 
do entre ellos por haberse resistid.') 
uno de ellos a ofrecer suficientes con-
cesiones. 
E N E L F R E N T E DE US SURI 
Londres, Agosto 26. 
Tropas Hponesfis están concent«*fln. 
do sus frezas en el frente de Ussu-
rl, según despacho de Vladivostok. 
En Egenenka, jos marineros apoya-
dos por carros blindados, atacaron a 
las tropas bolshevikis, haciendo fren 
INSCRIPCION DE ALE3LÍNES 
Washington, Agosto 26. 
Como unos 260,000 alemanes que no 
han sido naturalizados, residentes en 
los Estados Unidos, se han Inscripto 
en los registros d© la policía y ofici-
nas do Correos, anunció hoy el Depar-
tamento de Justicia, E l número de lai 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLSGRAFÍCAS 
BODAS DE P R I N C I P E 
Copenhague, Agosto 26. 
E l Bey Leopoldo de Baviera en una 
comida de familia dada el domingo, se-
gún declaración oficial hecha en Mn-
niclw anunció el enlace del Príncipe 
Heredero Bupert y la princesa Anlo-
nieta de Luxemburgo. 
E l Príncipe Heredero do Bavieni, 
que ha estado al mando de los ejérci-
tos alemanes en el frente septentrio-
nal del teatro occidental de la guerra, 
recientemente se dirigió a Munich en 
busca de descanso. E s viudo, habiendo 
fallecido su primera esposa en 1912. 
E l Príncipe nació en 186». 
L a princesa Antonleta es una d© las 
cinco hermanas de la Gran Duquesa 
María Adelaida de Luxemburgo, Todas 





r« ümpUcI de Ia muier e8tá expuesta á achaques propios de su sexo 
^ gente atender á las necesidades de su naturaleza. 
íeceg!Lperiodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
Pérdid"0 qiíe esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
íl Cnp rida8 en 8U oréanismo-
!(«08¿JS„ lAL de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
'11 sano por(lue es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
"unilan/f 8u Valor 7 poder nutritivo para aumentar la absorción y 
Hien¡:r*- Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
Hiu J l j ' aleÉría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
£ k l 8aludabi0-
î te in l̂**501168 nerviosas á que está propensa y que la hacen 
i^cialm Iente» cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
^KlCl n1"6 indicado el CORDIAL de C E R E B R I N A del Dr. 
su a J11 efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
en reéeneradora aobre su naturaleza, porque produce 
sus múscujps y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anunciaif 
^ exageradamente para sorprender la fé publica 
•^njpre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANT, 
New York-
alemanas que se han registradó no'se son solteras. Varias veces se lia anun 
sabe todavía. En este número no se 
Incluyen los alemanes que han sido ln-
temados, cuyo número nunca s© ha 
publicado, 
E L PROVECTO D E L E Y D E L S E R V I -
CIO OBLIGATORIO ADICIONAL 
Washington, Agosto 26. 
Por unánime consentimiento el Se- j 
nado esta noche acordó poner a vota- j 
cíón mañana por la tarde, a las cuatro 
a más tardar, el proyecto de ley sobre 
el servido militar adíclonjil exten. 
dí©ndo la edad mflitar de 18 a 45 años. 
Una enmienda del senador Reed pre-
ceutúa la educación de los muchachos 
de menos de 21 años, enmienda que 
fué adoptada durante el debat© d© hoy. 
Según ella, se permitirá Ingresar a los 
jóvenes por un período igual al d© su 
servicio militar, que no deberá exce-
der a menos de dos años. 
E L SPORT Y L A GUERRA 
Washington, Agosto 26. 
Un proyecto de ley presentado hoy 
en la Cámara por el representante 
Siete, de Nê v York, autoriza al Secre-
tarlo de la Guerra para gastar hasta 
fíOtOOO pesos durante el año fiscal en 
pelotas, bates de foot ball y groantes 
de boxear, como parte del equipo do 
cada regimiento. 
Washington, Agosto 26. 
Hcv descuella en el Congreso como 
una fuerte probabilidad qne se esta-
blezca la prohibición absoluta desde 
el primero de JuUo de 1919 y conti-
ciado por conductos neutrales que eí 
Emperador GuÜlermo estaba esfor-
zándose en rano para que la Gran Du-
quesa contraglese nupcias con un 
Príncipe alemán. L a princesa Antonle-
ta nació en 1899, que ©s 80 años más 
íoTen que el Príncipe Heredero Ru-
pert. 
N E C R O L O G I A 
PEDRO OCHOA Y P E R E Z 
Víctima d© un desgraciado suceso 
falleció anoche en esta ciudad el jo-
ven Pedro Ochoa y Pérez. 
Competente funcionarlo municipal 
y dotado de un carácter excelente, 
el joven Ochoa se había captado gran 
dea simpatías y afecto. 
Con este triste motivo cumplimos el 
•penoso deber do enviar a sus herma-
nos Ramón y Miguel, concejal el pri 
mero de 
ECONOMIA DOMESTICA Añade el mismo periódico que el 
E s ya un hecho, que consagra uu j Presidente del Consejo de Ministros 
nuevo triunfo del doctor Domínguez , ha telegrafiado al Ministro de la Gue-
Roldán, la próxima Inauguran'ón de j rra estas dificultades, 
ía Espuela Superior de Economía,! Con tal motivo, agrega, que se 
creada por el actual señor Secretarlo aplaza la nueva división territorial 
de Instrucción Pública. 
Seguramente que el doctor Domín-
guez Roldán ha de proceder con su 
tino habitual en la designación del 
profesorado y por ello nos permitimos 
Indicarle una persona cuyo concur-
so sería, por su competencia, de no-
table provecho para la acertada mar-
cha del futuro Centro. 
Nos referimos a la oeñora Elisa de 
Mora, distinguida profesora, que reú-
ne excepcionales condicion.efl y méri-
tos muy suficientes para desempeñar 
una cátedra en la nueva Institución. 
L a señora Elisa de Mora ofrece en 
ese aspecto—único que sabemos es el 
consadelrado en estos casos por el doc-
tor Domínguez Roldán—una envidia-
ble ejecutoria profesionaL 
Ha sido la señora de Mora profesora 
de Trabajos Artísticos en la Escuela 
de Institutrices de Barcelona y es 
actualmente profesora de Habtl-dad en 
el renombrado colegio " E l Angel de 
la Guarda'' de esta capital. 
Su clase es un ejemplo vivo y r a -
rio de los primores que logran sus 
discípulas en el decorado del menaje 
para el hogar (sillería, eepejom, vitri-
nas, cojines, jarrones, etc., etc) y en 
la restaairación de objetos de arte, 
dorados y muebles en general. 
Al mismo tiempo es la señora Eloí-
sa de Mora una excelente profesora 
que domina el arte pictórico revelan 
do su enseñanza en todas sus alum 
ñas buen gusto y economía doméstica. 
Creemos sinceramente que deslg 
nando a la señora Eloísa de Mora pa 
ra formar parte del profesorado de la 
futura Escuela Superior de Economía 
Doméstica, realizaría el señor Secre-
tario de Instrucción Pública una pro-
vechosa adquisición para dicho plan-
tal. 
Esperamos que el doctor Domínguez 
Roldán atienda con su habitual jus 
tificación esta desinteresada nota. 
DR. H A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Univerri-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(esch invamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
E t s e r v i c i o m i l i t a r 
(Viene de la PRIMERA.) 
sos unos 25.000 ejemplares en la re-
ferida imprenta del Ejército. 
CONSTITUCION ^ E L A S JUNTAS 
D E RECLUTAMIENTO 
E n el local del juzgado de prime-
ra instancia del Oeste se reunieron 
nuestro Ayuntamiento, así \ ayer ^ seifiores jueces d© primera 
como a los demás familiares, nuestro j instancia, de Instrucción y Correccio-
sentido pésame. 
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
E l señor Alba fué cloroformizado. 
L a operación fué breve. 
E l lác lente descansa tranquilo. 
EXPOSICION D E A R T E 
Santander 26. 
Los Reyes inauguraron ©n ©i Ate-
neo la Exposición de Art© del artista 
Moyanas. Est© presenta doscientos 
cuarenta y un cuadros, muchas ©scul 
turas, varios dibujos arquitectónicos, 
nales, designados por la Salai elle Go-
bierno dte la Audiencia de etta pro-
vincia, para que de acuerdo con lo 
preceptuado en la ley del Servicio 
Militar Obligatorio, recientemente vo-
tada por el Congreso, presidan las 
Juntas de Reclutamionto. 
Los citados funcionarios acordaron 
dirigirle comunicaciones a loa seño-
res Secretarios de la Guerra y Ma^ 
riña e Instrucción Pública, y a los 
dJecanos de los Colegios de Abogado 
y del Notariado para que se sircan 
citar a los miembros pertenecientes a 
E s t a b l e c i d o 1 8 1 0 . 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of ihe 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
d e c u p o n e s y l a c o m p r a d e b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o g e n e r o , y 
e n g e n e r a l r e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a d e C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s 
c o r r i e n t e s . 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
e n I n g l e s y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n l a 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e a e r v a s - -
D e p ó s i t o s • - - • -
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A d . N o . 1 8 0 3 
N u e v a S u c u r s a l d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
i (Viene de la PRIMERA.) ! 
. n a e s t a -
i 68 * ! m e r c a d o 
f o í L Ce 20 a ñ o s ' 
^ d za y d u r a b i -
l u í 
l a n d e l a G u a r d i a c b C o . 
T E L E F O N O A - 5 4 7 1 . H A B A N A 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y ' 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V T G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T D Y E N I E P A E A L 4 
i S A N 6 R E , l < > s J f f i R \ 1 6 S ^ « L £ E R E B R Í I 
Inauguración d© la Sucursal del Banco Internacional 
nardo Pérez, Vicepresidente; don 
Fernando Vega. Director gerente: don 
Luis García, Subdirector; don Eduar 
tío de la Vego, Auditor; don Aquili-
no Alvarez, Inspector de Sucursales; 
y los Consejeros don Pablo Martín, 
don Angel González del Valle, don 
¿ngel Arango, don Ramón P.lanlol y 
don Manuel Gómez y los señores don 
Edaldo Romagosa, comerciante; don 
Alfonso Ortega, corredor; dou Ma-
riano Acovedo; don Enrique Aidabó, 
industrial; don Ernesto de la Vega, 
corredor; don Alfonso Ortega, corre-
dor; don Agapito Busto del Busto, 
Internacional de Seguros; don Juan 
VJadero, don Hilario Mufiiz; don C. 
Tabares; don Andrés Castro, don Jo-
sé María Acevedo, Director do la 
revista "Asturla"; don Hermógoncs 
González y representantes de Ips dis-
en representación de la Compañía tintos periódicos de l a Habanas 
" • L f t M A N T E " 
< E S U M U 0 R O Ü E i E l O N O C r l : -
' SEGUN A F I R M A N S U S — ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES^. 
_ U SABOR ES M U / A G R A D A B L E 
, N 0 S E P 0 e í E RANCIA Y S E VENDE EN' 
LATAS 0 £ CUATRO LIBRAS Y MED!Ar-' 
E S P E R A N Z A > T e l f : A m 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 ? ^ O L X X X V T 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
U n g r a n d í a d e M é r i t o A c o s t a . E l m u c h a c h o d e M a r i a n a o b a t e ó t r e s 
* s e n c i l l o s y u n t r i p l e e n s i e t e e x c u r s i o n e s a l b a t e . M i k e G o n z á l e z 
n o b a t e ó , p e r o t u v o o n c e l a n c e s q u e a c e p t ó i m p e c a b l e m e n t e . 
T u e r o s u s t i t u y ó a P a c y a r d y n o p e r m i t i ó c a r r e r a s . E l C i n c i p a -
s a d o p o r a g u a . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
DOS PASA LOS ODi ATS 
SAN L U I S , 2«. 
E l New York cerró su año beisbolero 
aquí derrotando por dos veces al team 
local Los acores fueron de cuatro por 
uno y doa por cero. E l New York ganó 
el secundo Juego en el sexto round cuan-
do anotó tres carreras por haber ligado 
hits con una base por bolas y un wlld 
pltcher de Packard lo que le hizo salir 
del box siendo sustituido por Tuero, que 
no permitió más carreras. González tuvo 
mucho trabnjo en el primer juego, rea-
lizando once outs. 
P R I M E R JUEGO 
NE\V Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
¡ A s í d e b i e r á s ' s e f t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ? 
£ , if 3 1 1 
Young, rf 4 0 1 
Kuuff, cf 4 0 2 
Doy le. 2b 3 0 1 
Fletcher, sm 4 1 1 
Zlmmerman, 3b. . . . 4 0 2 
Kirke, Ib 4 0 3 
Rariden, Ib 4 0 0 










34 2 12 27 10 0 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Grlmm, rf 4 0 0 0 1 0 
Betzel. 3b. . . , , . 4 0 
GANO E L SAN L U I S 
NBW Y O R K , 26. 
Bn el Juego inicial de una serie de 
cuatro que se efectuará en esta ciudad 
el San Luis derrotó al team local, ha 
clendo dos carreras por una los yankees. 
Davenport salió mejor librad^ que Kca-
ting en un duelo de pitchers. 
SAN L U I S 
V. C. H O. A. E . 
Tobin. If 4 
Maisel, 3b. . . . . . . 4 
Sisler, Ib 3 
Demmltt, rf . . . . . 8 
Hendryx, cf 4 
Gedeón, 2b 2 
Austin. ss . . . « , . 2 
Severeid, c. . , • . . 4 
Davenport, p 2 
0 0 4 
0 0 2 
1 1 12 
1 2 2 
0 3 1 
0 0 3 












28 2 7 27 15 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B 
Paulette, I b . . . . . . 4 0 
Hornsby, ss 1 0 
Wallace, bs. . . . . . 3 0 
Fisher, 2b. . . . . . 3 0 
Mchenry. If 3 0 
Heathcote, cf 3 0 
González, c 3 0 0 11 
3 3 
7 2 
0 0 0 
0 0 
3 0 Ames, p 2 0 0 0 2 0 
Brock, x 0 0 0 0 0 0 
x Bateó por Ames en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York 000 100 100—2 
San Luis . ; 000 C00 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Zimmerman, Kirke, y 
Burns. 
Bases robadas:: Burns. 
Double plays: Doyie, Fietcher y K i r -
ke; Fletcher y Kirke; Fisher, González, 
Paulette y González. 
Quedados en bases: New York 10; San 
Luis 4. 
Bases por bolas: Perritt 1 Ames 5. 
Struckout: Perrit 4; Ames 5. 
SEGUNDO JUEGO 
NBW Y O R K 
Gilhoooley, cf. . . . . 4 0 
Walters, rf 4 0 
Baker, 3b. . . . . . . 4 0 
Pratt, 2b. . . . . . . 4 0 
Hummel. Ib 3 0 
Hyartt, If 2 0 
Peckinpaugh, ss. . . . 3 
Hannah, c. . . . . . 3 0 
Keating, p 3 0 
0 0 0 








V. C. H. O. A. E 
«urns , If. . 
Young, rf. , . 
Kauff, cf. . . 
Dm lo, 2b . , . 
TaetHier, »8. 
Ziniuu>ruian, 3b. 
Sicking, Ib. . . 
Rariden, c, . . 






30 0 4 27 14 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis . . . t , . . . 000 000 101—2 
New York. . . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hits: Hendrix, Demmit 
Bases robadas: Hummel. 
Sacrifice hits: Hummel. Gedeón, De-
mit. 
Double play: Hyatt y Pratt. 
Quedados en bases: New York 5; San 
Luis 6. 
Primera base por errores: San Luis 1. 
Bases por bolas: Keating 4: Davenport 
1. Hit pitcher: Keating 1 (Gedeón) 
Struckout: Keating 3; Davenport 2. 
LOS SENADORES DISPARADOS 
WASHINGTON. 26. 
E l club de Clare Grifflth, más cono-
cido por el nombre de "Zorro Viejo", ven-
ció hoy de manera decisiva a los cam-
peones haciendo de la serie un gran 
triunfo local pues la ganaron íntegra. Seis 
de los nueve hits locales fueron batea-
dos en el octavo inning antes do que los 
campeones pudiesen realizar un out. Ci -
cotte fué rudamente apaleado por los 
washingtonianos. 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
'empobrecidos : f í s i c a m e n t e , ^ r e n u e v a n 
sus j fuerzas, 'reverdecen1 sus a ñ o s , 
se hacen fuertes,r multiplican sus 
^energ ía s f í s i c a s / t o m a n d o 
J A I - A L A I 
63a, F U N C I O N D E ABONO 
^ Pr imer partido a 25 tantos 
H I G I N I O T C A R R K K A S , B L A N C O S . 
C O N T R A E S C O B I A Z A Y E G O Z C U E , 
A Z U L E S 
I 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
n i G Í N I O . C A R R E R A S . K S C O R I A Z A . 
E G O Z C U E , C H I Q U I T O D E E I B A B 
T G A R A T E 
151 
3 I A R T E S J>7 ^ 
SegUndü Par^ a 30 
. SALSAMENDI Y ^ 
BLANCOS, C O N t L CpH.ETIafiü 
A sacar los primer^ 
y los segundog ^ 
P ^ o t a s j m ^ ^ocho 
S e g u n d a ^ 
S A L S A M E N D I , E C H P r r . 
W Z A i m l G A AGA 
1 Bateó por Miller en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 010 300 02O—6 
Boston. . , . . . . . . a » 010 000—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Griggg, Miller. Stmks 
Three base hits: Haxper. 
Home run: Cobb. 
Bases robadas: Hooper. 
Sacrifico hits: Jones, Shean, Strunk, 
Me Innis. 
Quedados en bases: Detroit 5: Bos-
ton 6. 
Primera base por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: Cunnlngham 2; Mays 
2. Struckonfc: Oiinnlngham 1; Majs 4. 
R a m a s 
D E S V E N T A : 
E N : . T O D A S L A S . B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O I > , N E P T U N O 9 1 . 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Oood, cf 5 0 0 
37 4 12 27 U 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Leibold, If 3 0 0 
Weaver, ss 4 0 1 
Oandil. Ib 4 0 1 
Collins. rf. . . . . . . 3 1 2 
Murphy, 2b 4 0 1 
2 i Pinelli. 3b 4 1 1 
Devormer. c 4 0 3 
Clrotte, p 3 0 0 
Schalk, r 1 0 1 
0 oj 
Grimm. rf. . 
Betzel. 3b. . 
Paulette, Ib. 
•VVallaco, ss. 
Kisher, 2b. , 
Mchenry, lf. 
Heathcote, rf 
Brock. c. . 
(Jonzález, c. 
Packard, p. , 
Tuero, p. . 
28 
0 2 4 
0 0 1 
0 0 13 
0 0 2 
1 0 0 
0 1 1 
0 0 3 













Three base hits: Dykes. 
Double playas Evans, Turner y Johns-
ton, Adams, Me Avoy y Burns; Burns y 
Dugan. 
Quedados en bases: Cleveland 12; Flla-
delfla 11. 
Bases por bolas: Coumbs 2; Adams 9. 
i Hit pltcher: Adams (Bescher.) 
Struckout: Coumbe 3; Adams 4. 
SEGUNDO JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
35 2 10 24 9 1 
x Bateó por CIcotte en el noveno. 
WASHINGT4N 
V. C. H. O. A. B. 
Shotton, lf 5 1 
Koster, 3b 5 2 
Judge, Ib 5 2 
Milán, cf. . . , . 4 *> 
0 0 1 1 0 ^•h",,te• rf- 4 í 0 0 0 2 1 sbanks, 2b. , . . . . 4 i 
0 0 0 4 0 f ^ ; a " - 88 4 1 
, Picinich, c 4 1 










ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 103 00O—4 
San Luis 000 010 000—1 
SUMARIO 
Two base hit: Rariden. 
Bases robadas: Burns. Woung, Grlmm 
Betzel, Heathcote. 
Sacrifice fly: Mchenry. 
Double plays: FJetcher y Sicking; Doy-
ie, Fletcher y Sicking. 
Quedados en bases;*New York 8; San 
Luis 3. 
Primera base por errores: San Luis 1 
Bases por bolas: Tonev 2: Packard 2. 
Hits a los pitchers: Packard 10 en 5-113: 
Tuero 2 en 3-2|3. 
Struckout: Packard 2. 
Wlld pltch: Packard. 
OIGO 
U d . T a m b i é n P u e d e O í r 
MAs do 300.000 sordos de los Estados Unidos 
da Amfrlc» estAn usando ahora el •cousürón 
para el Sordo. Durante quince aflos ha 
estado habilitando a los sordos a reasumir sus 
deberes comerciales y noriales que la sordera 
hacia embaraiosos o Imposibles. 
Le Invitamos cordlalmenta a venir a nuestra oficina y hacer. 
U N A P R U E B A G R A T I S del 
A C O U S T I C O N 1 9 1 8 
que es el re As potente, el mejor y el menos 
visible Acous'Jcón que hemos fabricado jamás. 
No se le pedirá a Ud. que compre, a menos 
que asi lo desee. 
Nuestro propósito principal que todas las 
personas sordas de este país conosran personal-
mente qu6 os el A 00 ua ti oda y cuánto los podría 
ayudar. 
Corte ahora asta dirección y visítenos cuando 
le sea mia conveniente. 
GENERAL. ACOUSTIC CO., Fabrtoantes 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Acontes en Cnba: 
I Í A R K I S B R O S . 
C E E I L L Y , 104» 
39 12 17 27 14 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 000 000 002— ¡j 
Washington 100 220 07x—12 
SUMARIO: 
Two base hits: Judge, Collins, Shanks, 
Devormer, Shotton. 
Three base hits: Schnlte. 
Rases robadas: Collins, Pinelli 2- De-
vonuer. ' 
Sacrifice files: Milán. 
Double plays: Shanks a Lavan a Judjre 
dos. 
Quedados en bases: Chicago 8; Was-
hinston 4. 
Primera por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Hovllk 2. 
Struckout: Cicotte 3; Hovllk 1. 
ÜN ORAN DIA DK M E R I T O ACOSTA 
FIIiADELFIA, 28. 
E l club que representa a esta ciudad 
en la Liga Americana dividió un doble 
Juego hoy con los napoleones, perdiendo 
el primero y ganando el segundo. Fué 
noitable el batting de Mérito Acosta que 
empujó dos sencillos en el primero y 
un triple y un sencillo en el segundo 
con un total de cuatro hits en siete veces 
al bate. 
P R I M E R J U E G O 
C L E V E L A N D S 
V. C. H . O. A. E . 
Bescher, rf. . » . , . 4 
Chapman. ss 2 
Speaker, cf 4 
Wood. lf 3 
Johnston, Ib 4 
Turner, 2b 4 
Evans. 3b 3 
ONelll, c S 








0 0 4 










30 5 11 27 16 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. B. 
J 
Jamieson, rf 5 0 2 0 0 0 
Kopp, lf 5 0 0 2 1 0 
Acosta, cf 4 0 2 1 0 0 
Burns, Ib 4 0 1 8 1 0 
Gardner, 3b 4 1 1 1 3 0 
Me Avoy, c 4 0 1 0 6 0 
Dykes, 2b 4 0 1 2 1 0 
Dugan, ss 4 1 1 4 1 1 
Adams, p . . . . . . . . 4 0 2 0 5 0 
38 ~2 11 27 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cleveland 000 030 200—5 
Flladelfla 101 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Bescher, Chapman, Jons 
ton, Adams, Gardner. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F Í T O S 
Bescher, rf 3 0 0 8 0 0 
rhapman, sss 2 0 0 3 0 0 
Speaker, cf 4 0 1 6 0 0 
Wood. lf 3 0 0 1 0 0 
Johnston. Ib 4 0 0 6 1 0 
Turner, 2b 4 0 3 0 0 0 
Evans, 8b 3 0 0 0 1 1 
O'Neill, c 3 0 2 5 0 0 
Bagby, p 3 0 0. 0 5 0 
29 0 0 24 7 l ' 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Jamieson, rf 4 0 1 1 0 0 
Kopp, lf. . . . . . . 4 1 1 1 0 0 
Acosta, cf 3 2 2 2 1 2 
Burns, Ib 3 0 1 11 2 1 
Gardner, 3b 4 1 2 1 2 0 
Perkins, c. , . . , . 4 0 1 1 1 0 
Dykes,/ 2b 3 0 1 4 1 0 
Dugan, ss. . . . . . . 3 0 1 5 5 0 
Jonhson, p . . 0 0 0 1 1 0 
Munch, x 1 0 0 0 0 0 
Perry, p. . . . . . 2 0 0 0 4 0 
31 4 Id 27 17 3 
x Bateó por Johnson en el segundo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 000 000—0 
Filadelfia 011 001 Olx—1 
SUMARIO 
Three base hits: Acosta, Dugan. 
Sacrifice Hits: Chapman, Evans, Acos-
ta. 
Sacrifice fly : Burna. 
Bases robadas: Jamieson. 
Struckout: Bagby 3. 
Primera base por bolas: Johnson 1; 
Perry 3. 
Hits a los pitchers: a Johnson 1 en 2; 
a Perry 5 en 7. 
Quedados en bases: Cleveland 8; F i -
ladelfia 5. 
Primera base por erroiva: Cleveland 1. 
Double plays: Burns, Johnson y Per-
kins. 
UN HOME KUN D E T Y COBB 
BOSTON, 26. 
Los tierres ganaron hoy el primer ga-
mo de la serie seis por tres, bateando 
a Mays fuerte y oportunamente. 
Ty Cobb bateó un borne run en el 
octavo con Bush en Tas lunetas. 
E l fielding y batting de Griggs fué 
nota saJiente del juego. 
la 
D E T R O I T 
V. G. H . O. A. E . 
Bush, 8» 4 1 1 1 4 1 
Jones, 3b, . . . . . . 4 0 1 2 3 0 
Vltr. cf 1 0 0 1 0 0 
Cobb. cf 3 1 1 2 0 0 
Veach, lf 4 1 2 1 0 0 
(íriggs Ib 4 2 3 15 1 0 
Horper, rf 4 1 3 2 0 0 
Young, 2b 4 0 0 3 4 0 
Spenccr, c. . , . 3 0 0 1 0 0 
Cunnlngham, p. , . . 4 0 0 0 4 0 
35 6 11 27 16 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
Hooppr, rf 2 2 1 2 
Shean, 2b 3 1 1 1 
Stnmk, cf 3 0 2 1 
Miller, If 3 0 1 1 
AVhiteman, lf 0 0 0 1 
Me Innis, Ib 3 0 0 9 
Scott, ss 4 0 0 
Coffey, 3b 3 
Scbang, c . . . . . . 4 
0 0 2 
0 0 5 
Mavs, p 4 0 0 0 2 
Cocbran, x 1 0 0 0 0 
30 3 5 27 14 2 
i A / s u m c i o 
A g u i a r 116 
L A P R E N S A 
(Viene de la T R E S ) 
las prerrogativas que fueron ftbjeto de 
suspensión, y es justo confesarlo así . 
aunque ello mortifique un poco a los 
qne deseaa que las publicaciones libe-
n-Ies sean solamente órganos de oposi-
ción justa o Injusta. 
En efecto; aunque han estado en sus-
pensión las garantías, nadie ha podido 
darse cuenta de ello porque sintiera en-
cima las consecuencias. Se sabía, claro 
está, que podían ser detenidos, sin cier-
tas formalidades, los ciudadanos, y que 
se podía violar el domicilio, y que se 
podían realizar otros actos; pero nadie 
podrá acusar al ogbierno de haberlos 
realizado. Dentro de la anormalidad 
constitucional, hemos vivido constitucio-
nal, hemos vivido constltuclonalmente. 
De derecho estaban suspendidas las ga-
rantías; pero de hecho se hallaban en 
todo su vigor. 
Por eso lo que importa a un p a í s 
es tener gobiernos honrados y p r u -
dentes, que sepan y quieran hacer 
buena a p l i c a c i ó n de lag leyes, y en-
tonces con la ley y s in la ley gober-
n a r en justicia. 
Y siendo malo el gobierno; las me-
jores leyes resultan i n ú t i l e s . 
L e y e s extravagantes. 
Leemos en L a E e r l s t a MunJcipal: 
Los archivos de Holanda contienen 
cr-riosas ordenanzas, sumamente curio-
fias sobre ciertos Impuestos. 
Bn el afio 1606, todos los extranjeros 
m e pasasen por territorios o aguas ho-
landesas, tenían que pagar un impuesto. 
Esta contribución estuvo vigente hasta 
197L Bn 1674 se dictó una ordenanza 
que obligaba a pagar al erario cuatro 
sueldos a todo aquel que entrase en una 
taberna antes de las doce del día. E l 
impuesto se puso después aún müs ele-
vado para los que visitaban los templos 
de aro por la tarde ' 
Las personas que se reunían de visi-
ta en una casa particular, después d» las 
ti es de la tarde, tenían que pagar una su-
ma determinada, y la misma gabela te-
nían los que entraban en cualquier es-
tablecimiento de diversión o esparcimlen' 
to. Igualmente había Impuestos para 
matrimonios y defunciones, cantidad que 
variaba según la posición de los contra^ 
ventos o del que hnhia tenido la mala 
idea de morirse, y el Impuesto por de-
función era doble si se enterraba fuera 
nel distrito que le correspondía. En 1074 
so puso un impuesto sobre botas y zapa-
tos y todo calzado tenía que ir marcado 
en el chanclo y en parte visible con el se-
11>, del zapatero y el del fiscal. E l pre-
cio era tanto mayor cnanto más alto fue-
se el número que calznba el Individuo, 
así es que en aquella época, adem.is de 
•per bonito, tener el pie pequeño era ecc-
ní-mico. 
¡Estaban divertidos, en verdad, los ho» 
landeses de los siglos X V I I y X V I I I ! 
Y a no rigen estas leyes extrava-
gantes; pero en cambio tenemí i* otras 
r o r el estilo. L a del cierre, por ejem-
plo. 
L a M i s i ó n B r i t á n i c a 
L a Tropical por lag ein. 
les e i n d u s t r i e s ReC¿8.!s ^ e „ 
Columbia a la g u a S x 
baña. Noche; F u ^ i !l ^ ^ 
j a en el teatro Nacionaj ^ 
Tercer día, 80 
M a ñ a n a libre. Lunch 
e! s e ñ o r Alcalde ^ e f r e ^ , 
Club" a las 12 m. R e c e ñ í ^ 
r-Istro I n g l é s de 4 a T v ^ . , l é ! • 
^ banquete en la S e c r e t ^ ; . 
todo. A las 11 baile en *i J 
Club" del Vedado. 61 ^ 
Día 31 
Despedida. 
E L E J E R C I T O 
Pasadas las cinco de la b,*. 
reunieron ayer en la Secr^ri 
Estado con el Jefe interino del i 
a to , brigadier Pujol, ios 2? 
de la c o m i s i ó n designada para 
blr y atender a la Misión febd 
Hubo un amplio cambio de i T 
sienes en el que fueron ultimadc 
detalles relacionados con ia ^ 
p a c i ó n que tomarán las tropas ej 
festejos a la Misión. 
Se trató particularmente de h 
vista militar en Columbia, y ge 
vino en que hoy concurran tres, 
das de m ú s i c a ai recibimiento d» 
distinguidos visitantes. 
De esas bandas una ge situarí 
el lugar del desembarque, otra 
la glorieta del Malecón, y la tei 
ra frente a la morada del señor ' M ' 
llermo de Zaldo, donde va a h 
darse la Misión. E n todo el trajt 
indicado, formarán fuerzas del 
cito. 
Y a] acto de la presentación 
credenciales en Palacio, asisti'S 
l a t a l l ó n completo. 
E > L A S E C R E T A R I A DE FSTA 
A l desembarcar los señores de 
Mis ión , se dirigirán a la casa 
ñor Zaldo, y después de camb 
de trajes, serán recibidos ofldal 
te en le Secretarla de Estado 
L a servidumbre de la Secn 
e s t a r á uniformada de casaca y 
t a l ó n azul, chaleco blanco y 
de charol. 
E l Jefe de la servidumbre Ilf 
i:0mo distintivo, una gran cadena 
plata a l cupIIo. 
E L T E E X PALACIO 
E l s e ñ o r Presidente de la Repíí 
ca y su distinguida esposa, la 
ñ o r a Mariana Seva de Menocíi. 
\ i t a n ai té que en honor de Sir ^ S ^ k 
rice Bunsen, Embajador Especia». 
S M. Br i tán ica y de los Horonaí 
miembros de la Embajada, se 
t u a r á el día 28, de 5 a 7 de la r 
en Palacio. 
Ayer comenzaron a repartirse 
I.ivltaciones entre les principales 
mentos de ^sta sociedad. 
1 VA COtfIDA 
E l Senador doctor Cosme de U 
rriente. P r u d e n t e de la Comlsion| 
Pelaciones Exteriores del Senaaoj 
t e q u i a r á el día 29 a Sir ^ 
Bunsen y su séquito, con una 
que se efectuará en su espíen* 
rcsidenoU del Malecón. . L . 
I O S A Y U D A N T E S I>EA ̂ . J ^ l S c r a t 
H a n sido designados A>-udan 
Embajador Bunsen. de Ge^ra 
ter y del Contralmirante ^ / - ^ 
MI 
npfl 
U v a m e n t V í o s capitanes 1̂ ^ 
™iiaita y 
retarlo de 1» 
r r a el primero, y del Jefe e 
C a n d o " Bello. Vlllalta t 
Ayudantes del Secretario di 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Par» Mconstrnlr la natnrmlesa gastada por erematam Impotencia « to-
bUldad nxual : vlgorlaar el organismo, regular la» palpltaclonca, ranloMf 
14 MeoUUAad cerebral, combatir el raquidiano de loe nlfioa, la bronquitis 
aamáüca j Uaia laclpleate. $1-10 frasco, m remiten por Hxprea. Bata» 
coala. 117, j botlcaa f¡ droguerta»., 
1 W » H\ 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e 
E s m u y s a b r o s o . 
^ 0 5 m m w espontáneamente piden 
3 0 M B O N P U R G A N T I 
( D e l D r . M a r t í ) ^ 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
" E L C R I S O L ' * , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
fruientes personas: Licenciado G u i -
llermo Patterson, Subsecretario de 
Estado; s e ñ o r J o s é A. Barnet, Minis-
tro Plenipotenciario, Introductor de 
Ministros; doctor Miguel Angel C a m -
pa, Consejero de la L e g a c i ó n de C u -
ba en Londres; doctor Carlos A r m e n 
toros. Subsecretario de Agricul tura . 
Comercio y Trabajo ; doctor Rafael 
Angulo, Subsecretario de I n s t r a o c i ó n 
P ú b l i c a y Bel las Artes y doctor E z e -
a u i d Garc ía y E n s e ñ a t , Mlnistr.i de 
Cuba en Méj ico . 
L O S F E S T E J O S 
He aquí el programa de los actos ')nra-if e ua ^ ^ " " I ^ m a l d a s 
oue se han preparado para IrUrntar bú( adornr-do con ^ 
una digna acogida a la Mis ión B r i - n ' ü H ^ i Palacio de ^ 
t ú n i c a : L a s fachadas te}™^ de. ^ 
D í a de llearadn, 27 
R e c e p c i ó n de la Embajada en 1̂ 
Pescante del parque " L u z Caballero", 
por las altas autoridades de 1* ^ t í ' 
r ú b l i c a . Vis i ta al Secretarlo da E s -
tado. D e v o l u c i ó n de visita por el Se-
cretario. Tarde Libre . Noche: Vis i ta 
teatros, paseos, etc. 
P r i m e r día, 28 
Mañana . L ibre . T r e s de la tarde: 
P r e s e n t a c i ó n de Credenciales. U a -
rvpnlón del s e ñ o r Presidente d^ 5 a 
7 Noche: A s i s t i r á n a una f u n c i ó n 
extraordinaria en el Ja i -Ala i . 
Secundo día, 29 
M a ñ a n a libre. L u n c h ofrecido «n 
Durante todo el y la r | 
ayer estuvieron « l f ando obras do embellecimiento de * 
de desembarcará la ^10lor>etg 
panderas i n g l e . s y ^ 
I £ la entrada ^ ¡ f ^ rt* 
« ¿ L e f t a levantado ^ d e t 
s en "*» —  ^ 
sidencia de ^ S e ^ t a m i e ^ J 
del Senado, d0* f ¿ L e ^ ^ 
otros edificioe p u b l ^ 8 ^éctric* 
co locac ión d e l A ^ d ^ cuyo «f£ dos art í s t icamente a ¿̂rf * 
™ y Pa /a * hacer8» 
f rontón ^ :A1^ordelas V**0̂  
cha a m i s i ó n Por e -
los deseen dirigí do 
. la s e c r e t a r í a de • 
Co 
N . G E L A T S & 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 8 * ! ! 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A ^ 
" S E O O I O H D E C A J A D E A H O B B 
f 
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• de Sir 5! 
• Especial 
s Horona 
ada, se '' 
Me la tai 
A^O L X X X V I 
r ¿ LA SEGUNDA) 
radores; 
Cierre 
a 4.20 centavos la l i-
i Matadero, la. hip. 
f Cuban Telephone. 
¡Ciego de Avila. . '. 
Cervecera Int la. hip." 
F . C. del Noroeste. 
Acueducto de Clenfue-
gos (Pref.) . . . . . 
A C C I O N E S 












^ndedores: no hay. 
n nFTCIAL D E L AZUCAR 1 Banco Nacional . 
• t ó ^ í n d decreto Prcsldenclnl 1 fomento Agrario 
2i Wl0ft 1 ¿«ero 18 de IMS, ¡Danco Territorial 
Í ^ S a ^ Polfl̂ ,ZttC,Ó,1 96 
Guarm^ lIabal,a 
^ nnlncena del mes de Agos-
^ 0 5 centavos la Ubra. 
^ auíncena del mea de Agos-
^ 2 centavos la libra. 
- 4i7-2uí cárdenas 
_ nuincena del mea de Agos-
t e centavos la Ubnc 
CAMBIOS 









Y^rk, cable, % 
^ "sta. 4.78^. 
^ ' S dlv.. 4.75. 
cable, 90%-
















J A R C I A 
»,wios en oro oficial: 
S de % a 6 pulgadas, a $28.00 
C l Bey- ¿e % a « pulgadas, a 
«DO quintal. 
Lila corriente, de % a 6 pulga-
J89. 00 quintal, 
«añila Hey extra superior, de % a 
ligadas, a $41.00 quintal. 
COXSOTO DE PESCADO 
Sílación del pescado, crustáceos, 
i que ha consumido el público de 
•i capital durante la segunda de-
a del mes actual, con expresión 
jg que le ba costado al mismo: 
1S311 libras de pargos /abi-rublas 
cabrillas} a 20 centavos la libra, 
10.20. 
libras do agujr.s del paladar, 
jj centavos la libra, «670.75. 
: libras ie serrucho*?, i 20 centa 
va"a"¿osB» li.!,bra' ,$131;4.0. 
o el traj 
as del £j 




Bonos Préstamos sobre 
Joyería . . . 
F . C. Unidos 
F . Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms ) 
Qlbara-Holguín 
Cuba R. R. , . V * ' 
Eléctrica S. de Cuba'. 
H. Electrltc (Pref.) 
H. Electric (Coms.),' 
Electric Marlanao 
Electric SanctI Spfritus 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Tnt. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coras.) 
Lonja Comercio (Pref:) 
Lonja Comercio (Com ) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). ; * . 93 
: Teléfono (Coras.). .' . 
! Matadero 
I Industrial Cuba. . .' • 
Naviera (Pref.) . , *, . 
Naviera (Coms.)! . 
Cuba Cañe (Pref.). 
Cuba Cañe (Coms.).' 
Ciego de Avila. . . [ 
Ca. C. de Pesca (F'ref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




.Union 011 Company. ] 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ,(Pref) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Ídem Comunes. . 
Constancia Conper. . . 
Licorera Cubana (Pre-











































Se detalló la carne a los slguientea 
precios en moneda oficial: 
. ^ H ^ 6 t0r08- toretes y novilloa, a 
¿6, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cta 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado boy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 22 
Idem lanar [ 31 
102 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 4ü y 42 cta. 
Cerda, a 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar. a 75 cts, 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes benef'cla-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VFNTA EN P I E 
Se cotizó en 'os corrales dmanla el 
díf de hoy a los siguienteea precios ; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanare disecada* 
Las ventas són directas p a ^ los 
Estados Unidos y ''etas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
)a tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas, 
Se paga en ei mercado la tonelada 
úv $20 a $22. 
cuando una caterva de chiquillos sin edu-
cación ni doctrina se entreUsnían eu eo-
c-andalizar a loa transeúntes con p^brfs 
ccece* y con ademanes «m freno: ..^iri. 
JoBé. mira," oye en su interior- v un 
rayo de bu pasa rápldameutl po,-' su al 
ma que le abre de súbito un inmenso bo-
rlzonte en cuyo centro descubro l l brl-
Jlant© perspoc-tlva de una socleda.! r* 
genera-fa y feliz i Instrolr ^ ^ b " ' 
bella idealidad: Aquellas loh 
lasanz 
la puerta 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El próximo Jueves, día 29, a las ocho 
y media a_ m., será la fiesta mensual 
en honor de Santa Marta; al final se con- , v 




en el Sa lón de Actos del Banco E s - Colegio del Apostolado del Sagra-
paño l , calle de Aguiar números 81 , do Corazón de Jesús . Marianao, 
Calzada Rea l . 140. 
29 a. 
¿res niños" yacían "en Ta" Ign^u "a% ^n 
la miseria, y una mano Vrot^to?a aue 
se les tendiese los sacaría ríVi o t ^ ^ 
los * * * * * * * si a b r t S Í p í i 1.Í 
pumas de una escuela g^Ua^y0" Hs! 
mais redentores d e l ^ f e ^ V s * K H t 
Ûe - - i 1>ar. eu ^ ableru .  a las más alus diEii iladps eclesiásticas, que merecía por su saDklu 
^ Jt.SaHUt dad f?rin?r c-oro entre 1̂  más 
selecto del mundo de los sabios s* en-
cierra en ana escuela de 20u n V a do 
bres, harapientos, que homíumeaba! ñor 
las calles ms PopXsar7?¿lndo en ?as 
aceras, balanceándose en lX« ^r™» nif 
rando riendo, gritando." t ^ n S ^ ' ^ 
clos desarrapados. Admiradle cubierto 
de polvo barrer las claseSi poner en or-
den los enseres de la escuela? prlSarlr 
Jas plumas y proveer de lo más indis 1 
pei.sable a aquellas pobres criTturaL que 
oyen de los labios de su a L £ « ^ A ^ . % ! ? 
tro palabra» consolador^, "erdlíes t tlr' 
«as que no hablan jamás aprencüdo y 
tjue aprenden de él los actos más 
eos de virtud y admiran en él lo 
Píos más edificantes de santidad 
ifor lo que observó de doHlirta<i ^ h* 
mejoramiento moral en aquelios /ifiol 
S & i * ^ , " ^ í r 8 ^bían habitado en 
1̂ m„„df la T11*' abandonados de todo 
hUs^re0 h ^ V p ^ - ' ^ p ^ V ^ i i 
aeeraf0s ,o¿áshoSrr « á n s s s ^ : « 
los niños en la 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SESORA DEL SAGRADO DEL 
CORAZON 
El Jueves. 29. a las 
cantará la misa con 
se honra a la Santísima Virgen 
22304 29 
El fin de las Religiosas que dirigen es-
te antiguo y acreditado plantel de ense-
ria c<» pf^rhiará a cont inuac ión de fianza es el de formar a sus educandaí 
n a se ereemara a w a w n m s a a a con ^ triple educsiei6n figiea, intelectual la P.^n^ral Ordinaria' V Se ad- ^ religiosa, para que puedan desempenai la Uenerai C/rauidua, y ac au e m ^ S m ^ S k la importante y benéfica 
vierte a los señores Accionistas que S l ñ ^ y dln ^ "oSe'dai8tiana en ^ 
|ueOCment;.almVn8tee lias Juntas Se Celebrarán Cualquiera La dulzura y la emulación, las con-
L a Junta General Extraordina-
certaciones frecuentes en la clase, con 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-' parte en ambas, es necesario justi 
RIÑA y aanneiese en el DIARIO DE ficar s u ' c a r á c t e r de tales, deposi-
L A MARINA jtando en las Oficinas de la Com-
eí resguardo corres-
mu» c/»a A rmmprn de Accionistas adjudicación de notas y distinciones bo-que Sea el numero uc rv^iumauia noríficaa como bíindagi djpiomas. etc., son ' 





Idem Idem Comunes. 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internaclcnal de 
Seguros (Pref.) . . . 
- libras de picuillas. a 25 centa- Idem idem Comunes. . 
18 libra. $9.00. Ca. Perfumería (Prcfe-
;? libras de salmonetes, a 50 centa- rldas) . 
5 la libra, $9.50. ; Idem idem Comunes. . 
j»libraí de anguilas, a 50 centavos Ca. de Jarcia de Ma-
libn, $41.00. j tanzas (Prof.). . . , 
1}:,Í»36 libras do chprnas. a 15 cen- Idem Idem Preferidas 
iw la libra, ^29,690.40. Sindicada* . . . . . 












anos se instruve 
I ? feyz 1ti>d<> el curso de su vida." 
ve renrL,.e1USld0 ^P*0*0 de •» es'-"ela 
n undo ^ ia todos 108 n,ño8 del 
' f tod08 l08 chillar por las 
n l̂o ' .dlvagar entPe »• miseria y la 1̂  
norancla y a todos quisiera encerra- en 
Koma681^"8 línm,feS de su de 
^^va<ia \r> inít aspiración tan noble y 
c ón dfJnomovl 1 ^Pu^do por la voca 
i«on divina y por el consejo de MCaAnZa 
do aventalada santidad, a^dar'c^sfsTen 
2 ? J i n f ^ S , ™ escuelas, a comunicarles 
cünrtn « ' a<^Petur en e»a8 su fe-tC"£2?. PO"Bamle«to enrlaHecjen(l0 j 
iS í iSL ^ ^ V****** Institución de la 
L A PLAZA 
Llegada de ganado. —Para Serafín 
Pérez, le llegaron de Camagüey cin-
co carrOg de ganado para su venta en 
plaza. 
Belarmlno Alvarez. —De Camagüey 
recibió, once carros de ganado para el 
consumo del grupo de Expendedores 
que está asociado. 
Lykes Bros. —Para la casa Lykes 
le llegaron de Cmagüev 230 reges y 
92 cerdos para atender al consumo 
de la matanza de ellos. 
De Betancourt, Negra y Torreg. — 
De Juan Cerialo le llegó diez carros 
de ganado los que se repartieron en 
plaza. 
E l 3Iercado. —Las entradas de boy zón 'bajo ios" Impursos^del "amor "al ulno 
son buenas y esto dará por resulta-' Vo ^"d^ San José de Caiasanz Clrculoá 
¡ V 
t r a v e s í a , 
pama, previo 
ducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové," pudiéndose con las tablaa 
de aumento y deducción que posee dicho 
OS títulos de las aCCIO- sistema, extraer con exactitud los trajea 
- | de los figurines, sin usar la cinta iné-
nes al portador que posean. 
L 
d e 
— C a r l o s Alzugaray, Secretario ge 
neral. 
C-tíí»59 3d. 27. 
trica ni cálculos aritméticos, 
oz: J i m o Labores: Bordado artístico, modernis-
Habana. AgOStO ZO de l y i O . !ta, al realce, bordado inglés, en seda S 
• oro.y toda clase de calados y encajes. 
Clases de Adorno; Mecanografía. Ta-
quigrafía. Idiomas, (el inglés diarlo); Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase da 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 da 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 1 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102. 
C 6915 15d-24 ̂  
NA SESOBITA, INGLESA. DESEil 
dar clases de inglés y baile. Referen-
cías inmejorables. Diríjanse a Teléfono 
F-1622. después de la 1 p. m. 
22119 31 a 
COMPAÑIA I N D U S T R I A L 
B R E R E R A , S. A . " 
S E C R E T A R I A . 
SOM-
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Lscuela Pía. 
Tr.S10,? yíaL,tre3 slffl08 ^ el nombre de 
y ^ A ^ S Q * * * * * ** repetido por milla-
res de discípulos que asisten a la Est-ue-
uu.u, ' hace tres 8l»'o8 que esta íusti-
orM L. VaSKa e8taildarte por el mundo 
da f^il 0 i8118 Pllpe"^ a los niños 
l8, coudlclones y en especial a los 
lujos del pueblo segtfn el deseo de su 
..auto lundador. Al celebrarse en estos 
mas su fiesta, no pueden menos de re-
gocijarse los que sienten batir su cora 
N. 
mm la libra, $19.28S.50. 
11.35'; libras do sardinas, a 10 cen-
m la libra, $1,135.60. 
;.'í libras de clare inferior, a 8 cen-
a"gac "y ñ•,1|, '3 M™, ?6f5.08. 
libras do tiburón, a 15 centa-
íh libra, $205.50. 
ülibras de pnasruanebes, a 20 cen-
Irin libra. $9.80. 
I libras de emperador, c. 25 cen-
rla libra, S42.50. 
libras de buevas. a 40 centavos la 
H Í2.80. 
RBísb dn guabinas, a 10 centavos 
libn, J3.50. 
| librps de biajacas, a 10 centavos 
Ifira, ?1.30. 
^ libras de dorados, a 12 centavo? 
libra, $12.00. 






Id. id. Comunos Sindi-
cadas 45% 
It3a. de Planos y Fonó-
grafos (Prof.) . . . N. 
: Idem idem Comunes. . N. 
¡'Ca. Acueducto de Cien-
1 fuegos N. 
¡Ca. Cubana de Acci-
















1 una co' 
a espléní 








3 de 1» 
sfe del 
w MOLUSCOS 
;.'J libras de calamares del Norte, 
•'centavos la libra, $50.00. 
¡"Porte general: $56,634.43. 
aporte general de la primera de-
5 «7,017.85. 






las de M 






MATiPí iRO 1>DÜSTEIAL 
Reses sac'Meadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 175 
Idem de cerda . • 93 
Idem lanar 35 
303 
do que baila existencias en plaza. 
Operaciones de huesos. — Huesos 
corrientes se paga por la tonelada 
entre diez y siete y diez y ocho pesos. 
S^bo refino. —Se cotiza en plaza 
el quintal de sebo refino entre 16 v 
17 pesos. 
Sebo corriente —Se paga entre 14 
y 15 pesos el quintal. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación del 
Contramaestre, Oriente, tenemos de! 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-1 
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
te?; no-.illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
— — C I r - . u l s
DM i 'í8/. I,eí0, s l '1"e fund<i escuelas 
• Para los hijos del obrero. a\fln de mora-
lizarlos- e instruirlos; y la Escuela Pía. 
en el largo transcurso de tres «lelos, ha 
ido educando a los hijos de los rices y 
de los pobres, ha levantado escuelas pa 
I t u ^ 0I' 7 S"0110.8 de estos Jóvenes han 
I ^ 1 (,eJla, Escuela Pía para desempeñar 
| tn la sociedad los carpros más ilustres, r 
alcanzar las dljrnidades más elerndas. 
.Gloria, pues, a la Escuela Pía y honor 
a sn Santo Fundador! 





Nassau. . . 
Prime-
ra 
$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 









S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. . 
E l Comité Ejecutivo de esta Compañía 
en Sesión celebrada el día veinte y uno 
del corriente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los Estatutos sociales, acor-
dó el reparto de un dividendo de un tres 
y medio por ciento sobre el valor nomi-
nal de las Acciones Preferidas de esta 
Compañía, emitidas y en circulación y 
por el período correspondiente al semes-
tre que venció el treinta y uno de Julio 
último. 
El pago de esos dividendos se rea-
Segun- Hzará en las Oficinas del Banco Espa-
da ] fiol de la Isla de Cuba desde el día 
•28! quince del próximo mes de Septiembre 
30 i en lo adelante, en los días y horas de 
33 i costumbre. 
Lo que se hace público por orden del 
señor Presidente de la Compañía para 
conocimiento de los señores Acclonlstasl 
Habaha. 24 de Agosto de 1018. 
I.do. Guillermo Chaple, 
Secretario. 
C C043 8d-25 
22 
C 2368 in ag 
CrónicajCatóiica 
U n a p á g i n a d e l a v i d a 
d e u n S a n t o 
Pasaba el Insigne doctor Calasane por 
una de las calles más populosas de Koma, 
absorto su pensamiento en Dios y preo-
cupado al mismo tiempo en conoce..- la 
misión que presentía debía cumplir, pe-
ro que entonces desconocía en absoluto, 
CRUSTACEOS 
libras de enmarenes, a 30 cen-
" M llhra. |(574.10. 
LV| libras de jaibas blandas, a 
^os la libra, $48.00. 





, del y** 
jstado-














y-n?JÍ0tl2ad08 con arreglo al De-
^mero 70. de 18 de Enero de 
^ r r. .en alinaecn público, a 
^ la V0S oro nacional o ame-
de 
S?°rtacl<5n. a . . . centavos iro 
" T H E R O M O F 
5 í 
FUNDADO EN 18S9 
C A P I T A L AUTORIZADO. , $ 25.000.000-00 
CAPITAL PAGADO 1 12.911.700-00 
R E S E R V A 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R . . . " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000.000-00 
4*5 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sts. 
LONDRES. Bank Buildings, Prlnces a t 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, 7 «n 
todas las otras plajas bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento al^un^ 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gftliano, 92.—Monte. 118.—Muralla, 52—Vedado. Linea, 07 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 83. 
ADMINISTR ADOBES: 
R. AROZARENA P. J BEATTY. 
SOLEMNES CULTOS QUE LA REVE-
KEXDA COMUNIDAD DK PADRES 
ESCOLAPIOS DE GUANABACOA 
DEDICA A SU EXCELSO ELNDA-
DOR SA3f JOSE DE CALASANZ. 
I f / ' • ~ A : " T . nueve solemne, 
cantándose la del maestro Ravanellc a 
gran orqiuesta. 
OficiarA los BU. pp. Franciscanos y 
pronunciará el panegírico del Santo el 
elocuente orador sagrado B. P. Antonino 
Oraá .Bector del Colegio de Belén. 
1 residirá estos cultos el Iltmo. y 
Bvdmo. señor Obispo Diocesano don Pe-
dro González Estrada. 
^„N?Z^'To,doa'J08 fie,e8 «I"6, habien-
do recibido los dantos Sacramentos, vi-
sitaren nuestra Iglesia el día 27 pueden 
ganar indulgencia plenarla, rezando por 
las intenciones dol Bomao Pontlfl.'e. 
UN CATOLICO. 
1 
DIA 27 DE AGOSTO 01/ r̂68 tst& ^"sagrado a la Asun-ción de Nuestra Señora. 
J51 Circular está en las Separadoras. 
La Transverberación del Corazón de 
Santa leresa de Jesús. Santos Jos¿ de 
talnsanz, fundador de las Escuelas Pías; 
Kolando, dominico; Cesáreo y LIcerio, 
obispos, confesores; Bufo y Marcelino. 
nidrUres; santas Margarita, viuda y Eu-
lalia .virgen y mártir. 
San Cesáreo, obispo, una de las ma-
j e m Innibreras de la iglesia Galicana, 
nació el año de 469 en el territorio de 
anaionSi oe. padres distinguidos por su 
antigua nobleza; pero mucho más- por su 
•ejemplar piedad. Tomó el gusto a las 
cosas de Dios desde su niñez. Creciendo 
su virtud con la edad, y su disgusto del 
mundo con el amor de Dios, sin dar no-
ticia a sus padres, tomó la resolución 
de hacerse religioso en el célebre — 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cads 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
rasterlo de Lerins, sito en la Provenra A* «.1 íl * 1 
No pudo emprended su fuga con t S se-1 Pa8ara cl flete ^ corresponde a 
<in?^?.5adri9 no la llegase a en- la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
basta las tres de la tarde, a cuya ho 
ra serán cerradas las puertas de los 
G E R M I Z O L 
curaciones 









TAQUIGRAFIA. SI QUIERE USTED aprender este arte en poco tiempo y 
por poco dinero, vea al profesor Navarro^ 
Clenfuegos, 16, bajos. 
22402 31 a. 
SEÑORITA LUISA HERNANDEZ, PRO-fesora de corte y costura sistema Mar-
tí. Doy clases a domicilio. Mi residencia 
es Prado, 03-A, altos de Puyret. 
218S5 30 a 
PROFESORA DE FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15, altos. 
19S11 30 a 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de plano, solfeo y teoría; nt 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pue« se toma 
verdadero interés por sus discípulos Ha-
bana. 183. bajos. 
30 a. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes de] 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L , 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
1̂ 767 3o g 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés. Teneduría dfl 
Libros. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-SSOZ 
SPANISS LESSONS. 
20841 31 a 
w o o-
1 3 : 
Su» -o 
? - 5 i 
tender. Despachó al punto algun'os "-•ria 
rfos tra? de él, pero nunca le pudieron 
rk-anzar. 
Llegando a Lerlns le dió el hábldo de 
monie San Forrará, abad del monasterio. 
En breve tiempo se hizo admirar de to-
dos los religiosos el fervor, la devoción 
y la modestia del Joven novicio. Profe-
só, y viéndose Ugado a la religión con 
los sagrados votos, soltó las riendas a 
su fervor. Era perpetuo y riguroso su 
ayuno, gastaba en oración v en le/clón 
el tiempo dedicado al descanso- por su 
apaciblUdad, por su compostura \ por 
su íntima unión con Dios, no era" cono-
cido por otro nombre que por el del An-
gel del monasterio. 
Por suk grandes virtudes fué consa-
grado obispo de Arlés. Correspondió su 
celo a su fervor. Nlngtfn pastor excedió 
a nuestro Santo en el cuidado de sn re-
taño. Fundó hospitales, asf para los en-
fermos, como para los peregrinos o fo. 
rní-tcro.s, y también fundó algunos mo-
nasterios 
En fin, lleno de día» y de merecimien-
tos, murió en el Señor el día 27 de 
Agosto del año 542. venerándole después 
todos lo» siglos como el verdadero mode-
t» de un perfecto obispo 
FIESTAS E L MIBRCOLF^S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
T«rc1n. y en las demás Iglesias las de 
costumbre 
Corte de María.-.Dfa 2T.—Corresnonde 
visitar a Nnestra Señora de Covadonga 
en la Merced. 
G E R M I Z O L 
e ¡os espigones de Pau-
E S P i f l l D E U m D E C D B * 
FUNDADO SL AftO 1090 CAFITALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
Se»0 *mericano la 'libra. 
S SmK arlos ^ turno: 
S \ S í 0 $ : Guillermo Bonnet. 
^olsa p T r la cotización oficial 
^So de o vda: P^1-0 Molino 
^ í a ! Cuba8-
Ho p^0sto 26 de 1918. 
^ Caíl, Sil l ico Presiden-
v*s<lttero, Secretarlo Conta-
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J | |POSfTAIIIO M t O S PONDO* PW. D A N O Ó T K W W t V O N I A V 
Oflcioa Central: AGÜUB. 81 y 83 
a Di otitma RABAIO: { 
Oalteno 1 »©—Wloníe 202.<Of>oie« 4 « . B — 
\mt t —1~ SO.-SqÍ-^ S^Paa«M da RfiaHl 1S4 
almacenes 
la; y 
5o. Que toda mercancía que !le 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
a v i s o ; 
C A P I L U D E SAN A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El viernes. 30, empieza en esta capilla I 
la novena a la Virgen de la Caridad. Mi-1 
sa todos lo« días, a las 8 y media, y des-
pués de ella se hará la novena. El do-
mingo, S, Misa de Comunión, a las 8. 
22358 30 a. 
So lemnís ima función religiosa 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos 7 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Sarna escamosa 
- -W ̂  _ — T̂lr—i"i 
Barros da cabeza negrá 
Depósito: ANIMAS 20, bajos 
Teléfono: A-7338 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. ¡Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en doi 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convencionales. ¡Se venden los 
útiles. 
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Habana. 
PLAZA DE DllAGOSEíi, ESQUINA A 
EtíCOBAB 
El fin do las Belígiosas que dirigen 
este antiguo y acreditado plantel de en-
señanza es el de formar a sus educun-
das con la triple educación física inte-
lectual y religiosa, para que puedan 
desempeñar cumplidamente la importan-
te y benéfica misión de la mujer cris-
Üana en la familia y en la sociedad 
La dulzura y la emulación, las con-
certaclones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc 
son los medios que se empican como 
estímulo y premio a su aplicación y bue-
na conducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda En-
señanza. Cuenta además el Colegio con 
Academia* de Corte y Confección, sistema 
"Tondo y Jové," pudiéndose con las ta-
blas de aumento y deducción que posee 
dicho sistema, extraer con exactitud los 
trajes de los figurines, sin usar la cin-
ta métrica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro, y toda clase de calados y enea-
jes. , 
Clases de Adorno: Mecanografía Ta-
quigrafía, Idiomas (el inglés diario"), Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase dfl 
i-iiituras. 
Las clases darán comienzo el día 2 da 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos; Teléfono A-8260. 
C 6759 15d-15 
A C A D E M I A VESPÜC10 N 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía. Z2. Concordia, 91. bajos. 
20301 7 s 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza Comercio. Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr, 
31. Crobetto. Cerro. Ü13. Teléfono A-7155 
21893 3 s. 
19S1G alt 29 a 
QVE Î A CONGRE(i.U'ION DE HX.I \S DE 'SSSÉ 
MAKIA INMACULADA Y TKRK8A DK 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ A£>MiTB D E S D E U N P E » 0 H f A D E L A N T E 
O I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U B L A N í A J A S D E S E G U R I D A D 
rGUM T A M A Ñ O 
j n e s a s m e i r c a u a i -
CAB 
salve 
C O L E G I O " H . H . M A R I S T A S " 
VIBORA 
Por causas imprevistas, principiarán los 
cursos el 9 de Septiembre en vez de la 
fecba ya Indicada. 
22390 3 s. 
INSTITUCION FRANCESA. AMAIKiUBA, 33. Directoras: Miles. Martlnon. Se ad-
miten pupilas, media pupilas y extemas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facilitan prospectos. 
2233« 7 8. 
COMPAÑIA M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L S. A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
EN LA IGLESIA DE LAS M. M 
MELITA8 (VULOO TERESAS.) ' 
£1 lunes, 26, a las 6, rosario y 
solemne. 
El martes. 27. a las siete y media de la 
mañana, misa do comunión general que 
administrará el ilustrlalmo monseñor Fe-
derico Lunardl, Secretarlo do la Delega-
ción Apostólica, a las nueve y media la 
solemne, con sermón por el M. R P 
Florentino de los Sdos. C. C. Vicario Pro-
vincial y Prior ae San Felipe 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
sición de S D. M.. rosarlo, letanía can-
tada, sermón por el U. P. Ignacio de .3CAj l>(l/f\ LUW U W \ 1UIM ¡ "DROFESORA TAQUIGRAFA. QUE PO 
?.an ''uan de la Cruz, Director de las TVI L L •» 1 - J I í see varios idiomas y que es apta para 
( ongregaclones de la Guardia de Honor, HO nabiendose reuniaO qUOmm ¡ estar al frente de cualquier negocio, de-
del S&grado Corazón y de Santa Marta. r: • 1 1 L ' ' J ' sea empleo o hacer sociedad en colegio 
reserva y procesión con la Santa por SUtlCiente para la Celebración de o en cualquier otro giro. Zulueta, nú 
el templo. (1 t r* 1 rv -L 
En nombre de la Congregación teñe- ' '^S Juntas IjeneraleS, Urdinaria y 
mos «l gusto de Invitar a usted a estos r» . ' V « 1 1 
cuito*, s. a. s—Fr. Luí» de 8ont« t«- I txtraordinana convocadas para el 
ros». Director.—Srt». Blanca Duráa Pre- f o i i i i i r 1 ' J 
sidenta. 1 re ' d í a 21 del actual, el Consejo de 
NOTAR.—la. La parte musical será in-I TV 1 f U 
terpretada. en todos sus números, por i I-JirectorCS de esta Lompama, D i 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss. 
Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en ei 
Sur de los E E . UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivo! 
en Cuba. 
T H E B E E R S AGENCY, O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron. 
New York. 
C 6305 31d-lo. 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, 
dirigido por R . R . Filipenses 
B. LAGUERUELA, 11 Y 11-B, VIBORA, 
(A DOS CUADRAS DEL PARADERO) 
El 10 de septiembre abrirá de nueve 
sus clases éste plantel de educación. 
Instrucción completa en clases gra-
duadas. Bachillerato, Comercio. Dibujo y 
Pintura Música, Idiomas, etc. 
Se admiten aiumnas internas, medio 
pensionistas y externas. 
C 6774 15d-10 
C O L E G I O AGÜABELLA 
Acosta número 20 (entre Cuba y San Ig-
nacio.) Enseñanza Primarla. Elemental y 
Superior. Clases especiales para adultos. 
El nuevo curso comienza el día dos de 
Septiembre. 
22309 10 s. 
mero 3; 
22197 habitaclón, 7. 28 
un brillante coro de entusiastas lóvenea I i-
Hijas de María y Teresa de Jesás. dispuesto que 56 Convoque nueva-
2a.—Se ruega a todas las Coucresanteii I . 1 » A ! »- - „„ 
sisttan con puntualidad a estos cultos mente a ios señores Accionistas pa as 
y con la Insignia de la Congregación ! 1 ». J . ^ n lurror 
t̂ is «efiontas que des^n ingresar! ra las sesiones que tendrán lugar 
CALASES DE CITARA. POCOS, EN VER-J dad. conocen el exquisito y simpático 
lenguaje con que habla al alma del que 
escucha n melodiosa citara. Profeaor Co-
mas, calle D. número 196. esquina a 
21. Vedado. 
22129 27 a 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. podrán ser presentadas después de la. fun-1 l tt i c 1 i r' • _ _ J« I Cabello, graduado en New York. Pida 
ción de la tarde. , el d ía 1 D del p r ó x i m o IBCS de Oep- | informes a : Escuela Politécnica Nacional. 
L D, V. M. - i i . J 1 t»«J„ l industria. 99. Habana. 
- cuatro de la tarde i 1970* 2S a 1 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de Niñas 
R E I N A , 118 Y 120 
T e l é f o n o A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas de! 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extemas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
i 22042 27 a. t i emb re, a las 21fy¡o 
20 8 
P A G I K V i D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 7 d e 1 9 1 1 
' . -
C O L E G I O 
S A N A G U S T I F Í 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS CLASES EMPEZABAN EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A O O 1 0 5 6 
UNA 8 K S O R I T A . I N G L E S A DESF.A dar clases de Inglés. Neptuno, 100 ( E l 
Coleplo.) Tel. M-11&7. 
L'1735 20 a. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
JUvs nuevas clases principiarán el día i 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra lus señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ItOBKKTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
ohu publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, 3a. ediclOn. 
Un tomo en 8o., pasta, ? L 
209SS 13 s 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las R.R. M.M. Dominicas 
Francesas. Se reanudan las clases el dia 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medio 
pupilas y extemas. Calle G y 13, Quinta 
de Lourdes. Teléfono F-4250. 
21938 5 s 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da ciases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificar^ el viernes, 
6 de Septiembre. Aguiar, 108-1|2. Teléfo-
no A-1834. 
¡ C O M E J E N ! 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
bus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá, 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del i 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
. . . 90d-30 Jl 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E L L A S " 
d e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O . 9 4 . A L T O S . 
¿1 n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 d e 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s e n p i s o e spec ia l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s en 
la p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
2190S 6 s 
CL A S E S D E TAQVJLGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
entre I'rimelles y Churruca, Cerro. 
2O307 4_ s 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s especia-
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 . b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-
X ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Reina, 3. altos. 
19880 30 a 
EDUCACION E INSTRUCCION E N F A -mllia: Admito en calidad de pupilos 
tre« niños o niñas, del campo o la Ciu-
dad. Casa de toda moralidad. Profesor 
señor García. Romay, 30-B. 
i'ITs.'. 30 a 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al inglés del 
sistema de taquigrafía Orellana por na 
autor. E . Arufe. San Nicolás, 29, antiguo. 
10SS2 30 a 
I" NC.LEH. C L A S E S . TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
19.̂ 1 80 a 
C R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
H A C E M A S D E 2 0 A Ñ O S S E F U N D O 
Primera y segunda e n s e ñ a n z a . E s -
tudios Comerciales hasta obtener el tí-
tulo. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . Sus 
diez profesores son titulares. 
Grandes facilidades y mucha econo-
m í a para los alumnos internos del in-
terior. Visite sus dormitorios, donde 
el n iño aprende p r á c t i c a m e n t e el aseo. 
L o s pupilos se sirven por sí mismos la 
cantidad de alimentos que precisan. 
E l curso empieza el d ía 2 del pró -
ximo mes de septiembre. No hay va-
caciones. 
Director: Francisco Ramos L e ó n 
Reina 7 8 . — T e l é f o n o A-6568 
Ha ba na . 
21843 30 a. 
1 
Orlando Lajara de Mendoza, con 35 
años de práctica, tínico que garantiza pa-
ra siempre la completa extirpación de 
tan dañino insecto, contando con un pro-
cedimiento infalible, se extirpa en Ca-
sas y Muebles. Avisos: Teniente Bey, 63, 
(panadería), pregunten por Antonio Pa-
rapar. Concordia número 174-A y Zanja, 
LíT-A, altos, Habana. 
22369 10 s. 
TACONES DE GOMA, PUESTOS A L minuto. L . Galán. Aguila. 116, zapate-
ría. ¿Le duelen los ríñones? Use tacones 
de goma. L . Galán. Aguila. 116, zapatería. 
20518 6 s. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarlas de 
3 a 6; clases especiales de noche, alter-
nas de' S a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
21884 20 s. 
L 
S E 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA. ses en Obispo. 86, librería. 
22250 28 a. 
1 A H I S T O R I A Y VISTAS DE TODOS -i los ingenios de U Isla de Cuba, en 
un tomo grande, lujosamente encuader-
nado, $50. De venta «en Obispo, 86. libre-
ría. M. Rlcoy. 
22258 28 a. 
r 
P é r d i d a s 
PERII ) IDA- UN P E R R I T O MIXTO. D E Pumerania y Maltés, color canelo, ho-
cico prieto, lanudito y casi blanco, en 
la parte inferior del rba y la barriga. 
Se gratificará con ?20 al que lo entregue 
en Animas, 110, altos. 
22422 30 a. 
PE R D I D A . EL, V I E R N E S S E E X T R A -vló un pendantll en la calle de Jesús 
María, desde Curazao basta Compostela o 
en Compostela, entre Jesús María y Aces-
ia. L a persona que lo haya encontrado, 
puede entregarlo en Jesfis María, 119, 
altos, donde ser gratificada; se trata de 
un recuerdo de familia. 
22275 29 a. 
SE HA E X T R A V I A D O . E N E L T R E N de la Salud a la Habana, o en el tran-
vía de Jesfis del Monte, una libreta con-
teniendo una licencia de caza a nombre 
del señor Antonio Lordi Aldaraz. y otros 
documentos que solo tienen valor para 
su dueño; será gratificado el que la de-
vuelva o avise que la tiene a San Jo-
sé, 119, altos. 
22211 28 a 
T ) E R D I D A D E UN P E R R I T O LANUDO. 
X color carmelita, con Tina oreja caí-
oa- y otra parada, entiende por "Agapi-
to." Se gratificará con diez pesos a la 
persona que lo entregue en Virtudes, nú-
mero 126, antiguo. 
21989 27 a 
A E q i m l l e i r e 
C a s a s y P a s o s 2 
H A B A N A 
AR T E S Y 
j 
Importante. taUeristas de madera y 
nuevas Industrias: Se alquila o ven-
de terreno y local sobre v í a férrea, 
p r ó x i m o a la b a h í a . Dir í jase 0 .2 . S a n 
Rafae l , 1-C. 
22212 os a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tr«3 sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
n i s ta s y e x t e r n é i s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 
211̂ 6 15 s 
PR O P I E T A R I O S . QUE D E S E E N F A -brlcar casas, en la ciudad e Interior, 
informo de dos maestros contratistas de 
obras que cuentan con todas las garan-
tías que le puedan exigir, muy expertos 
en toda clase de construcción y edifica-
ción de casas y demás anexos. Gonzá-
lez. Picota. 30; de 10 a 1. 
22108 • 29 a 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautehú. desde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS. 91. CASI ESQ. GALIANO 
28 a 
S e a l q u i l a n l o s e s p a c i o s o s 
y v e n t i l a d o s a l tos de l c a f é 
" M a r t e y B e l o n a " , A m i s t a d 
y M o n t e . 
M i d e n 3 3 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e . 
T i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y a b u n d a n t e a g u a . 
D e s d e las n u e v e de l a m a -
ñ a n a no l e s d a e l s o l . 
I n f o r m e s , e n e l c a f é . T e -
l é f o n o A - 1 8 0 6 . 
2-J401 10 s. 
V ^ E C E S I T O CASA AMUEBLADA CON 
JCT "«ila, do^ cuartos, comedor y deirAs 
servicios. Detalles y precio, al apartado 
in5 . 
-•.r>3 ao a. 
E 
N $35 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
_ de Aguacate, 142 con sala, comedor, 
8 cuartos y demás servicios. Informe». 
21, antiguo. og a 
E N E C E S I T A UN L O C A L P E Q U E S O, 
planta baja, que haya servido o sirva 
lalmente do estaijlecimlento, en ios actu e b i i , wa
tram/w >IA onlla • San Kaiaci o 
lly, de Bern^za a Aguacate. 5*1 hay es-
tajites. se compran si convienen. C.( Gar-
cía. Apartamento. 23. Hotel "lt<>ma; l la ' 
baña. 22233 
O E ALQUILA I V A ( ASA. ACABADA DE 
O fabricar, sola, en esquina de r™116. 
de casas nuevas. González. Picota. 30. 
22229 M a 
IE DESEAN TOMAR EN A L Q L I L E R 
O diez y ocho casas grandes, de Inqui-
linato, cuantas más habitaciones o de-
partamentos tengan mejor, se dan todas 
las garantías que su» propietarios de-
seen, y además regalía González. Pico-
ta, 30; de 10 a 1. 
22108 29 a 
A R R I E N D O 
Café y restaurant en lo mejor de la 
Habana su situación y en bueuas condi-
ciones para el que quiera trabajar. In-
formarán: Oficina Cuba, 66, esquina a 
O'ReiUy. J . Martínez; de a 12 
22010 28 a 
OJ O ! PARA INSTALACION D E ALOU na industria, se ofrecen, en arrenda 
miento o venta, dos casas unidas, de .>00 
metros de terreno, en términos de San 
Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud, lu. 
zuee 21 • 
SE A L Q U I L A UN PBBCIOSO L O C A L para establecimiento, con epatro puer-
tas metálicas, se da contrato y dos acce-
sorias al lado. San Miguel y Oquendo. 
Llaves e informes enfrente, bodega. 
22028 -8 a 
CJE V E N D E UN L O C A L . PROPIO PARA 
IO cualquier giro, punto bien situado. In-
forman, en Angeles, 2. 
21915 27 a. 
I E ALTAD. NUMERO 60, SE A L Q U I L A N J los altos de esta casa, acabados de 
refaccionar. Las llaves en la misma. In-
forman: O'Rellly. número 11 altos; cuar-
to, 203. Teléfono M-2530. . 
21923 29 a 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P E S A L -ver 89, altos Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
slea para familias comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9105: de 9 a 2. 
21851 19 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono Á-5417. 
UN GRAN ZAGUAN. A UNA CUADRA del Parque Central, Inmejorable pa-
ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la 
puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 
19, pregunten por el dueño. 
21098 27 a. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A PISO A L T O D E UN GRAN 
chalet, con sala, saleta, comedor, tres 
habitaciones, baño, cocina, en $50. I , 13 
y 26. Teléfono F-1639. 
22370 30 a. 
VEDADO: C Y 17, P L A N T A BAJA, CON sala, saleta, cinco cuartos, comedor 
al fondo y doble servicio sanitario. In-
formes: Teléfono 1-2881. 
C 6918 Sd-24 
VEDADO. E N L A C A L L E G, ESQUINA a Nueve, se alquilan con contrato, 
unos altos de nueva construcción, com-
puestos de terraza, sala, antesala, hall, 
seis habltacionei con dos cuartos de 
baños, comedor, cocina y dos cuartos más 
para criados; y servicios sanitarios. La 
llave está en la planta baja. Informan 
para precio y condiciones en la Notarla 
del Ldo. Pedro Jiménez Tublo, Cuba, 
7; de 9 a 10 a. m. y d© 1-112 a 3 p. ra. 
22160 27 a 
UNA R E S I D E N C I A D E L U J O , CON cuantos detalles de confort y como-
didad .puedan desearse, suntuosa y artís-
ticamente pintada y decorada, sin estre-
nar todavía, se alquila en 17. esquina a 
10. Informan ai lado, en ©1 número 469. 
21813-14 28 a 
LOMA D E L VEDADO: PROXIMA A desocuparse, se alquila bonita casa, 
calle 23 esquina a 2, Jardín, portal, te-
rraza sala, saleta de comer, 4 cuartos 
hall, cocina y bafio completo. Cuarto y 
servicio independiente para criados. In-
formes: señora viuda de López, calle 23, 
esquina a 2. 
21(367 27 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
A L Q U I L O PRECIOSOS A L T O S , SAW 
X X Francisco, 39. Víbora, entre San Bue-
naventura y Son Lázaro. Pueden verse de 
3 a ti. Tienen sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, baño y terraza, 
22431 SO a. 
Q E A L Q U I L A N E N LUYANO, A CUA-
O tro cuadras de la Calzada de Concha, 
calle de Municipio esquina a Rosa E n -
rlquez, varias casitas acabadas de cons-
truir, lugar muy fresco, portaJ hermo-
so, servicios que encantan, cielo raso 
soberbio, pisos y azulejos de los mejo-
res, sala grande, puertas y ventanas pre-
ciosas y fuertes, bodega y carnicería, 
aseadísimas y buenas al lado, media man-
zana nueva, dos mensualidades a todos en 
fondo. Más Informes allí. Señor Prieto. 
22308 1 s. 
SE ALQUI1JV UNA HERMOSA CASA DE esquina, fabricada expresamente para 
bodega, en Luyanó, con portal a las dos 
esquinas, local amplio y casa al lado, 
puntal alto, techos de concreto, pisos de 
mosaico y cemento, entrada al nivel de 
la calle, instalación eléctrica colocado, 
servicios sanitarios colosales, flamantes, 
puertas de hierro azulejeada a dos me-
tros de altura toda la pared, fogón origi-
nal, picaporte de bronce dorado, una ba-
rriada enorme, $55 de alquiler mensual, 
contrato cinco años. Regalía $2.000. In-
formes: González. Picota, 30; de 9 a 1. 
22308 1 
EN LA LOMA D E L MAZO, P A T R O C I -nlo esquina Revolución, se alquila un 
bonito chalet. Tiene vista al mar y es 
muy ventilado. Informes: de 9 a 11 a, m. 
y de 2 a 4.38 p. m.. en la misma. 
22117 27 a 
SE A L Q U I L A L A CASA L U I S E S T E -vez. número 3, entre Bruno Zayas y 
Concejal Velga. Compuesta de Jardín, por-
tal, sala, 3 cuartos, cocina, servicio sa-
nitario moderno, la llave al lado, en el 
número 6. Para informes: Zanja, 128-B, 
altos. Manuel López Teléfono A-1195. 
22121 29 a 
VIBORA. SAN MARIANO Y SAN ANTO-nio, altos. Solamente a señora edu-
cada o persona empleada, con referencias, 
se le adquila sin comida, dos habitacio-
nes con ducha independiente de la casa 
particular 
22ICÍ) 29 a 
SE ALQUILA E L CHALET LAWTON, número 82, la llave en la bodega. In-
formes: Carlos I I I , 202. Teléfono A-er>59. 
21927 29 a 
C E R R O 
EN T U L I P A N V A V E 8 T E B A N S E A L -quila un magnífico local, propio pa-
ra comercio o industria, y los altos pa-
ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
21R76 3 sep 
ftlAKiANÁO, C E I B A , 
C 0 L Ü Í M A Y P O G O L O T T l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MARL4NAO. SE A L Q U I L A E N PUNTO céntrico de los Quemados, Calzada, 
una amplia casa, propia para un gran co 
mercio o industria, pues tiene al fondo 
cerca de 5.000 metros de terreno perfec-
tamente cercado. Tel. F-1293. Apartado 
número 2432. 
22424 30 a. 
V A R I O S 
MA G N I F I C A O C A S I O N : S E C E D E E N arrendamiento de cuatro a ocho anos 
la mitad de una finca cuya mitad es M 
(aballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas Inagotables ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede establecerse batería sin per-
Juicio de sembrar caña u oüros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación 
con la Habana, a todas las horas del j 
día. L a finca se encuentra enclavada en ; 
la costa Norte de la Provincia de Pinar l 
del Rio Su precio de la renta $2.500 anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71 Teléfono A-34o0. 
21770 10 8 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Re ina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
bien ventilada h a b i t a c i ó n amue-
blada, con todo nuevo, agua co-
rriente; otra p e q u e ñ a , t a m b i é n 
amueblada, en azotea; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
22428 30 a. 
SE ALQUII .A UNA HABITACION MUY fresca. Tiene dos balconea a la ca-
lle y una ventana grande. E s de lo me-
jor. Gallano número 9, esquina a Tro-
cadero 
2232Í 30 a. 
AGUIAR, E N T R E OBISPO Y O ' R E I -lly, se alquilan 5 frescas y claras ofi-
cinas, Juntas o separadas. Precio módi-
co. Informan: Aguiar número 84 (altos.) 
Morales y Ca. Teléfono A-297S. 
22844 3 s 
EN CASA D E MORALIDAD, S E ALQUI-lan dos habitaciones amueblada con 
o sin oomlda, para hombres solos y tam-
bién en la misma se sirven comidas sin 
cuarto. Aguacate, 72, a'tos. 
. 22341 | SQ^a^ 
Q E ALQUILAN AMPLIAS Y VEN T I L A-
O das habitaciones, también una gran 
sala con balcón corrido, con derecho a 
l u , L J Teléfono. Keptuno, 115, altos. 
22̂ 45 3 B. 
SE ALQUILAN, AMUEBLADAS, Y CON toda asistencia, dos habitaciones al-
tas, coa lavabos de agua corriente, mo-
dernus y ventiladas en Aguiar. 47, pró-
ximo al comercio y oficinas. 
22180 27 a. 
V X E V A l ASA D E H U E S P E D E S , ACA-
i \ bada de fabricar, en la calle Paula, 
S3 frente a la Estación TerminaL Esta 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista al mar de Tos vapores "Ferry-boat." 
Servicios espléndidos, agua fría y callen, 
te. Especialidad pora familias. Precios 
convencionales. Estará al frente de esta 
casa la señora de uno de los socios. Te-
léfono A-1909. 
21543 16 s 
EN SALUD, S, S E ALQUILAN E 8 P L E N -didos departamentos, con vista a la calle. Hay habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
btmás de moralidad 
21160 H 8 
GASA B I A T R I Z : INDUSTRIA, 124, E 8 -quina a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con Jardín, comida ex-
celente. Se jidmiten abonados a ia'mesa 
a $20 al mes. 
19729 28 a. 
BU E F A L O , ORAN CASA PARA 1A.MI-lias. Zulueta, 32, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa. Ba 
ños, agua callente, esmerado serriclo, 
buena comida. Moralidad y precios mó-
dicos. 2O740 8 8 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones coa toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
19934 10 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partameutos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92ÜS, Hotel Roma; A-1Ü30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. I d . 
SE A L Q U I L A N DEPARTASIENTOS PRO-I pios para oficinas. Amargura, 77 y 79, 
altos. 
82880 30 a. 
I^N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A -< una habitación con balcón a la calle, 
amueblada, para caboiléro solo o matri-
monio sin niños. Dan razón, en la casa 
e,. i5£da8 de 108 bajos. O'Rellly. 83. Ct!96o .27 
A CAMBIO D E HABITACION Y COMI-"a una señora culta y educada, con 
una niña de cinco años, se haría cargo 
del gobierno de una casa de persona so-
la o matrimonio sin niños o bien para 
ayudar en todos los quehaceres de la 
casa También para coser. Buenas refe-
rencias. Escribir a E . C , farmacia, Be-
lascoaín y Lealtad. 
22382 ao a. 
CASA P A R A F A M I L I A S , SE ALQUILAN hermosas habitaciones con todo el 
servicio y todo el confort moderno. Ajrul-
la, 90. altos. Teléfono A-9171. 
22384 30 a. 
PARA OFICINAS, PUNTO COMERCIAL, se alquilan cuartos claros v ventila-
dos v salón con balcón a la calle Obra-
pía, .52, esqulflíi a Cuba, donde informa el 
portero, o en Belascoaín. 20. 
22389 30 a. 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Casa para familias. 
Departamentos y habitaciones a la ca-
lle, con toda asistencia, Y mna gran sala, 
a la calle, en la planta baja, con dos en-
tradas Independientes. Cuarteles, 4, es-
quina a Aguiar. 
22391 30 a. 
EN MURALLA. 51, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación muy ampiia y fres-
ca, cbn vista a la calle y muebles, para dos 
o tres hombres del comercio. Se piden 
y dan referencia. Buen baño y mucha 
tranquilidad 
22421 • ao a. 
1/N SAN MIGUEL, n , C E R C A D E PAR-
JLi ques y teatros, se alquilan dos ha-
bitaciones amuebladas; a caballero solo 
o matrimonios de moralidad sin niños. No 
se admiten animales. 
22407 30 a. 
POCITO, 16. S E A L Q U I L A N CUARTOS nuevos, sin estrenar, a 12 pesos y dos 
casitas al frente: es la casa más moderna. 
22285 29 a. 
CASA P A R A F A M I L I A S . AGUILA. 113, esquina a San Rafael. Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con balcón a 
San Rafael. Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
22189 1 s 
A TENCION, S E A L Q U I L A N HAIÍITA-
-TX clones y departamentos, en Industrio, 
número 115-A, altos; con balcón a la ca-
lle. 22253 28 a 
Q B -ALQUILAN, JUNTAS, DOS 11 ABITA-
O clones bajas, a un matrimonio solo, o 
señoras solas, de moralidad. Acosta, 24. 
22227 28 a 
"ORADO, 123, P R I N C I P A L E N T R E DRA-
JL gones y Monte, se alquila una ha-
bitación, se admiten dos abonados, por 
casa y comida, un peso diario cada uno. 
82282 30 a. 
EN AGUACATE. 03. 2o.. D E R E C H A , S E alquila una habitación, muy ventila-
da, con muebles, luz toda la noche, ba-
ño y agua abundante. • 
22140 27 a 
HOMBRE SOLO BUSCA UN CUARTO grande, sin muebles, con mucha luz 
y ventilación, en cosa de familia, por la 
Víbora u otro barrio decente. No se con-
testa si es casa de huéspedes. Por escrito 
a M. N. F . DIARIO D E L A MARINA. 
22176 27 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbic 
y elevador electrizo. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
20150 31 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ñó, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
20176 31 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua callente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a la mesa Pre-
cios módicos. Teléfono A-9700. 
20990 • lo s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 5L 
20118 31 a 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González 
14998 19 s 
P E R S O N A S D E 
l i G N O t t A D O P A R A D E R O 
F 
Se desea saber e l paradero de J o s é 
Alvarez, de 17 a ñ o s de edad, vecino 
de Inquisidor, 3 . Quien sepa su parade-
ro prestará un s e ñ a l a d í s i m o favor co-
m u n i c á n d o s e l o a su madre, EstreUa 
Alvarez , que vive en la H a b a n a , en 
el domicilio arriba dicho. 
22340 30 a. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Dolores González Pérez, natural de 
Navia de Suarna, España, que estaba tra-
bajando en el mes de Julio pagado en 
Calzada esquina a K , Vedado. L a solicita 
su hermano . José González Pérez, en la 
fonda L a Paloma, Santa Clara número 
16. 
22328 30 a. 
CON VISTA A L PASEO, E N L A CASA de huéspedes E l Prado, hay un es-
pléndido departamento amueblado y otras 
dos habitaciones. Hay comida excelente y 
esmeradísima limpieza. Prado 65. 
22179 27 a. 
O F I C I O S , 2 8 , 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-
taciones altas, a hombres solos. Infor-
man en los bajos. Sucursal Banco Gó-
mez Mena. 
21988 6 a 
INDUSTRIA, 96. CASI ESQUINA A N E P -tuno. se alquilan habitaciones amue-
bladas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Luz eléctrica, baño de ducha. 
Precios de verano. Se toman y dan re-
ferencias. 
91916 25 a. 
GALIANO. 84. ALTOS D E L A I S L A , S E 
alquila una habitación, con balcón a 
la calle, muy fresca. 
21822 28 a 
H O T E L 7 M A N H A T T A N 
• d e A . V I L L A N U E V A 
& LAZARO Y B E L A S C O A I N 
Todos las habitaciones coa baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
j ñocha. Teléfono A-A391. 
20153 31 a 
Se desea saber el paradero de Miguel 
Pereira Santana, natural de Canarias , 
que d e s e m b a r c ó en la Habana hace 
un mes; lo solicita para un asunto que 
le interesa, J o s é Amador R o d r í g u e z , 
C . Stuart. Apartado 17. Colonia A l -
mendares. 
22ir.<i 31 a 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Adelaida Conde; la solicita su hermas-
no Julio Conde. Dirección: Prado, 1 L . 
Teléfono A-7199. 
-V.isl 30 a 
FRANCISCO GARCIA B A R R E D O D E -sea saber el paradero de su hermano 
Daniel, del mismo apellido, natural de 
Fiar. España, que ocho meses pasados 
vivía en Almendares. Dirigirse a José 
Rueda, calle Apodaca, uúmero 58. 
21703 20 a 
entre 13 y K, eUor- V ^ ^ , ̂ I b Z ^ 
22364 ' 0- c*!!^»»! 
7Sv . ^ r r -
U E SOL1CIT\ rrZl • 
n ^ / n e ^ q l ^ ^ F P ^ 
' -•>•«•. - tqg 
E-̂  tNA C A 8 A ^ ? - T r - — desea una cri.H. ^ O f u T T ^ - i 
>• cariñosa ¿am f£a • t ^ T 0 ^ 
buen sijido ^, loa n W l L p 6 a l n J 
SE S O L I C I T A P VRTTT ^^30 J ,n una m a n ^ o l ^ w T ^ 
ga buenas referencia, t* Color. 0 ^ 
eesita una niña de a u i * ^ ^ 
vemte p^os y die /^i l"* afio, o* • 
Qjs soiucita 1 x T r ^ T T ^ ^ 1 
\ - H e i n a , 120, M o ? ^ * d 
Se s o l i c i t a r\A"~7^r-~----- i»T lecón 20, altos f w ^ ' ^ ^ B V ^ 
coe ' U08- '-asa del br i ? , > 
2242C 
« J E S O L I C I T A U N A MTT^ ^ 
p Para ayudar a limniaíJER ^p?* 
p o l l a s mañanas. R ^ ^ * * Í 
22268 
E S O L I C I T A UNA Mr l íT^T—-- ! : 
1 dar a los quehaceres 1 1PABa^^ 
compuesta de dos personas ^ 
o tres horas en la mafiVnt01^»^ M 
88,22?r!Dnd0 plso' 
W E S O L I C I T A U N A M r r í n 7 r - : ^ : J 
O catorce años en ade^te " 
en los quehaceres, formal 4W 
ropa llmpja. Informan: C o ^ ^ 
Paula, bodega -̂orapoíttl» 
2*274 
•—' 3 a. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA n T í d 
^ Para la limpieza de do. W u . * ^ 
¿ J a ' Inform£Ui: ¿ ^ a s , i f t f l 
— ^ — 
D O S , B U E N A S CRIADAS 
y una cocinera se necesitan ganandi. m 
cada una. También necesito u n r t S I 
M r v 3 0 cada uno- ^ 
:->"-300 3 d 
C R I A D A D E HABITACIONKS 
KJ licita uixa criada, para limpiar b 
bitaciones de las señoras, en inda 
160. esquina a Barcelona 
22210 
C ! E N E C E S I T A UNA MANEJADOBA,H 
kj ninsular o del país. Consulado 
altos. 22192 28 | | 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
K) mediana edad. Sueldo $20 y ropa ij] 
pía. Informan: Paseo, 40, entre l i j 
Vedado; de 9 a 1. 
22218 ^ ti 
C ! E S O L I C I T A U N A CBIADA. DE 
KJ diana edad, que sea formal y tu 
jadora, si no sab^ cumplir con m 
gación que no se presente. Sueldo £1,1 
Francisco, 11, Víbora. 
U^Ki $ 
Í / N KI. VKDADO. CALI.K 17, MU 
J J 82, esquina a G, se solicita uní crí 
da de mano, de mediana edad, bli 
Buenas referencias. l're»entarse :• -Bi- i i in 
¡i de la tarde. j 
22199 | 
C E SOLICITA UNA JOVEN, FINA, 
kJ ra atender a dos niños de 4 y 5 r 
que sepa algo de costura. 27 y D, 
"Dsperanza." Teléfono F-1320. 
22198 2» 
C E S O L I C I T A DNA MANEJAD01M, Q] 
O sea entendida y cariñosa con loi 
ños y que traiga referencias. Sueldo 
y ropa limpia. Informan: calle 17, non 
ro 2tt9, altos, Vedado. 
22244 
C E S O L I C I T A U N A MUCHACHA. PAI 
U ayudar a los quehaceres de una cj 
ta familia. Monte, 125, entrada por 
geies. Esther García. 
2 - J ^ 
C E SOLICITA, PARA L> MATWl 
nio solo, una criada, que MpaNH 
cocina, en Zapote. 28. entre Mores J « 
rrano, Jesús del Monte. 
22249 •¿..w —-1 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE JWJ 
O que sepa cumplir con . ^ " g í 
j que tenga buenas /e'ere'idas -.UT 
$20 mensuales. Reina, 103. altos. ? w t 
mero. 22220 ^ 
Manejadora, peninsular, de buen ( 
ter y car iñosa con los n iño* ,* 
licita en Estrada Palma, 41. MH 
$20 y ropa limpia. Se paga el 
v í a a las que vayan a tratar coi | 
señora . 
C E S O L I C I T A U N A « ^ ¿ ^ 
O bitaciones. que tenga ^̂Jgi 
cias. Buen sueldo. Linea y 
sa de los toldos. Ti 
22105 . 
C E S O L I C I T A U N A C M A U A ^ J f c 
O bitaciones. TMomevi*¿* 
colegio; ha de traer recom ^ ¡ 
Sueldo $20. Animas. 102. a»" 1 
Nicolás y Manrique. 
22110 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E Manuel López y López, hijo de Jo-
sé y Manuela, de los mismos apellidos, 
p a n un negocio que le interesa. Infor- j 
man: San Rafael. 14."), esquina n Hospi- ' 
tal. altos. Se suplica en los demás perió-
dicos la reproducción. 
20640 • 30 a 
< Q ) l Í c Í f t M ( d l ( g 
amo — - r r ^ jiJ 
b E SOLICITA E N ^ A N ^ S r r | 
b bajos, " " V ^ ^ J l SuSdo £ ? J 
cinar a tres de fnmUio. o 
X2125 t̂Zñ&l 
Q E SOLICITAN EN A. ^;an¿. ^ 
b y 23. tres ^ * f ™ n ^ferencU» 
veinte pesos. Se píuen ^ 
22130 r T Á * 4 ] 
C E SOLICITA UNA C B I A ^ de ,« 
b limpieza ê lacasa y peí0, M 
ño por las tardes sumo 08 . 
pa limpia. Bernaxa. 1 
•̂ 150 
S E N E C E S I T A N 
i 
2-'i5o r r ^ s s i - i ^ 
^ E SOLICITAN DOS I ^ — i n . » . 
b una criaba * o z ^ , ^ t 
de traer referenc " . ltoS I 
una en San Ignaro, w, 
b ñas r e f e r e n ^ «e l ^ ^ entr. 
Informan: Baños, »" -
«3 Vedado. 
'21991 
SEJesñs del i ^ V 
a 16 anos. lle"e1r*7 10 i 
mes. Teléfono I - W -
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Ír»N INQUISIDOR 31, P R I M E R PISO, SE j alquila un cuarto con balcón a la ca-
lle. E s casa de familia respetable 
21SS5 28 a. 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Dste gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la Ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muy 
buenos departamentos a la calle y habi-
taciones desde $0.50. $0.75, $1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 cts. Hay 
camarera y muy buenos baños para los 
sefiores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina Aguiar. Hotel California. 
215» ^ 27 a 
E n B , n ú m e r o 1 2 , V e d a d o , se so-
l i c i ta a n a m u c h a c h a , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta, 3, a una cuadra del Prado r 
del Parque Central. Con la nueva propie-
taria que se ha hecho cargo de este hotel 
el dia lo. del mes de Agosto será com-
pletamente reformado. Todos los lavabos 
de agua corriente. Baños (con agua ca-
liente) y servicios privados. Hospedaje 
serio y módico. Tel. A-5512. Se admiten 
abonados al comedor. Francisca C Gon-
zález. 
21413 30 a. 
S e solicita una criada para la limpie-
z a de habitaciones y zurcir, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga re-
c o m e n d a c i ó n . Sueldo: de $20 a $25 
y ropa limpia. D o m í n g u e z , 12, Cerro . 
I'-IO,» 30 a. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E 
¡O color, de 1(1 a 18 años, para manejar 
a una nlíla de dos años. Buen sueldo. 
Prado. 00, bajos. 
32SS1 
lOjk 
5 * P * D » * ^ g 
^ie S O L I C I T A K > mano ¿ ^ j 
b altos, una ^'a('fv que e"^, y * 
8u obligación £i f ^ $35.00 7 
no se presente, au t 
limpia. • -j- í 
-1'-'14 —r^TÁjOS- S,Tr . 
^ r n ^ n ^ ^ ^ ^ n i ^ » 
Ü í cita una " , u ^ pn.'fl«r1e ^ p l * 
C R I A D O R 
en Belascoa ín , 1 ^ teo^ 
y un portero, ^ ' ^ s * - I 
recomendacione». 
30 a. 
l^N MALECON. S5fl, SEtíl NDO PISO, 
, H i derecha, se solicita una criada de ma-
no, blanca. Sueldo: 20 pesos y ropa lim-
pia. Dormir, fuera. En la misma una co-
cinera; del país, preferible. Para poca 
familia. 
L'î ai? ^ -siJ1: 
1 O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
. O no que entienda bien el. servicio de ia 
mesa. Reina. 7t!, altos. 
» 22343 30 a-
un c h » £ í £ ! 




, nenlnsul>-r. de 13 a 15 
- i , i — 
— B ^ r s t 1 * i ^ , r c r i ado , Que eepa 
^ • c ! 4 t f l I 1 e t i ' ^ i / b ^ a e s U d o . S u e l d o : 
^ 1 • , en <lVe„ i { r a r a '¿21. ba jos , de 
i 0 ^ f * ? o r i ¿ n : f 2 1 de S t a rde , y de 5 f/̂ X v l * 1 * ^ 27 , , 
' c k ^ - ^ r T s C B I A D O u n ; ALV.NO. 




S o V i e r ¡ l i e m o s . . » . 
frfp^ra y - L o m b i l l o . C e r r o . Fe -
^ ' s é s e i . 30 a. 
• 
:::: ^ S ' M á r ^ . 8, V - o r a 
. ^ - r - T ^ T L A C A L L E 17. E S Q L 
^-« l Í1CITI frente a l a t i e n d a L a l ' r o 
,A bE w . r a » 11 J.i d t a una buena c o c i n e n 
Ido, ^ ^ « í d . «« s.oJ,!' referencias , a l a q i - K U Í . , ,7 , en í ;a que 
^ fff»-.,iue«) pesos, ' i ^ i m b i é n se desea 
, < blanca, a m e r i c a n a 
1U P^ ín pretcnsiones. 
I i r i i N A C O C I N E R A , P A K A 
• - V -pO^SVmijia, que b a g a p a r t e de l a 
* ^ e f ü é l d a y ropa^ l i m p i a . H a 
sa ^ K e a , e o i o c a c i ó n . Ca l l e A , n ü -
g altos, esquina a 29. Vedado . 
_j:< i . > . 
: PARA~An ^ r T T Í T V EN O F I C I O S , 36, E N T R E 
'ibs uná cocinera que sea p r á c t i c a , 




A bE i S 
nacitacioi 
la ropa. 8i. 
H l , alto», 
• a 
"SíifilTA L N A B U E N A COCIN'BJ-
ffido ^O. B e l n a . 83. a n t i g u o ^ 
35 ^ 
E j b í T A U N A C O C I N E R A . B L A N -
' «ra corta f a m i l i a : se l e d a r á buen 
i V ' a . 162' altos- o8 . 
pwi — — — 
¡¡^u DK M A N O . | 2 0 ; Y C O C I N E R A 





•MJCITA UÑA B U E N A C O C I N E R A , 
' .raiga buenos i n f o r m e s , en Con-
bajos, entre A n i m a s y T r o c u -
i'e paga buen sueldo 
NES, 8E 
mpiar las i — ^ 
en Indmtt 
(tlV'EKA: SK S O L I C I T A U N A . QUE 
Kpi trabíjar, d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , i 
JADORA, 
onsuiado, 
lin reinté j ^ sos . Síin M a r i a n o , Ü, V i 
i áaa doctor K i v e r o 
t A n o p i " ; iíOUCITA UNA C O C I N E R A , P A K A 
JAUUKA, i sj, 4e-vi,.jo de una persona so lamen-
" U T '•• V i--l-^-i"'». O- i í c i l ly . 12, a l tos . P o r -
!ntre i Teléfono M-2Ü83. 
K a 
n . nfr7: i SOLICITA UNA P E N I N S U L A R . T A -
mal y trali 
con tu ob 
a cocluar y bacer 
Tronío, en Berna /a , 
ueld" & . S ?£• Sus >' r*0Pa l m p i a -
^ i B l W L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E N I N -
'. para un m a t r i m o n i o s o l o eu 
oain, 6, altos. ita una c 
edad, blai 
carse M 1 
í , FINA, 
e 4 y 0 ai 
-T y D, Vf 
>0, 
28 
_ con los 
is. Sueldo í 











nplrto i r* 
^'0 
de n * * 
e t e o í » " 
a • 
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^ ^ ^ r u r C R I A D O P A R A L A 
, I C I T A 76, p r e g u n t a r p o r 
^ ^ s L £ » t e c a . 
2% a 
o 
^ 7 ^ ' H A U A N A , V>. A L T O S , 
l>i:íi .« una de co lor que aepa . . i N t " — < i ü w VT*0'1̂  su o b l i g a c i ó n . .:oD au 
^ T ^ a ñ u l a . , y . . u n ^ i c r i a j a r 
• ^ i ~ C O C I N E B A P A R A 
¡a ú a e no d u e r m a erf e l 
familia^,;*Qno 8 v í b o r a . 
30 a 





^ T Í r i T A C O C I N E R A . E S P A S O L A , 
• ^ i h a r i í n . Sueldo: 25 pesos. I n -
1 ^ CA¿ende: H o t e l de L u z . Of ic ios 
35. 2a a. 
¿ ^ n ó T c s o s - L y l l , V e d a d o 
28 a 
.MUCITA UNA C O C I N E R A P A R A 
tó personas; ^e p re f ie re que d u e r m a 
i tolocaeión. B u e n sueldo. A g u a c a t e . 
18 a. 
$300 menmaJej, muertra» gratis, cli-
ché», vista» fija» para cinc», anuncios 
y eficaz cooperación con nuestra Re-
presentación Exclu»iva para indepen-
dizarse. Pida informes a Químicos 
Manufacturera. Habana, 26, Habana. 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir "ünder-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
MOSQUITOS 
C-6730 I n d . 14 a. 
20 a 
S S a S Í Í S ? y S A M D J E S 5 5 * S E P A 
' ^ á ? ' ** ^ 17 e8q i l i na J ^ 4 ^ -
D • SO I L I C I T A U X P O R T E R O OTTI? 
SStg • 30 a. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
2014S 31 a 
GRATIS 
S E r a S O v L I n I T A V*A B U E N A 
r a y una c o s t u r e r a o mod i s t a , p a r a 
coser en casa p a r t i c u l a r , que cosa p o r s e -
S t a liah*naí' 1T4' altos- e n t r e L u z y 
29 a. 
i y , l fc?U,I:NTK , ) E F A R M A C I A , SE SO-
U l í c i t a , que t e n - a buenos i n f o r m e s de 
casas que b a y a t r a b a j a d o . Cor ro , 607. 
- £ g g . 28 a 
FA R M A C I A . UN C R I A D O , SE S O L I C I -ta, con l)ueno8 i n f o r m e s . Sueldo 20 pe-
sos y m a n t e n i d o . C e r r o 697 
. g g g ? 28 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que ba m e -
rec ido el n o m b r e de yantaama C h i q u i t o 
que g a n ó en las c a r r e r a s de l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
en e l t a l l e r de la Escuela de Chauf feurs 
de l a H a b a n a y fué p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a por u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e u n • i i s c í p u l o . t o d o s e n s e ñ a d o s 
b a j o la d i r e c c i ó n de l e x p e r t o D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
27 a 
27 a 
l i m p i e z a a u n 
12. a l t o s ; suel -
Jl a 
«OUflTA U N A C O C I N E R A E N SA-
Sí. 54. Sueldo': $18. 
iOUCITA UNA C O C I N E R A Q U E SE-
focinar bien y una c r i a d a de m a -
1» entienda algo de cocina en A m i s -
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON M R . KELLY, 
d i r e c t o r de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba . 
i f ' - íne todos los documen tos y t í t u l o s 
f x p u e s t o s a l a v i s t a do c u a n t o s nos v i -
s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de e x a m e n , l o cen tavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
SAN L A Z A R O , 249 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan por 
la pue r t a de esta g r a n escuela, 
_ _ 2 i p y i ' 31 a 
Q l í S O L I C I T A N : O F I C I A L A S Y a p r e n -
O dizas , pura coser en T r o c a d e r o 14, 
ba jos , e n t r e P r a d o y Consu lado . 
21670 27 a 
31 a. 
,AI)0 í;.Q»'fl)iERA' QUE SEPA SU O B L I G A -
*n y se» fo rmal , se s o l i c i t a . s<; p a y a 
Milo (iue se merezca. Ca l l e 17, en-
! 1 1', Vedado, m u e u l e r f a . T e l é f o n o 
220:{1 26 a 
KITO UNA SESORA. F O R M A L , que 
«W cocinar y se haga cargo de l 
rada put J ?.(l.deXe<lueña (>a8n: se <la buen suei -








Para pantalones se solicitan 
en la Antigua Casa de J . Va-
(iés, San Rafael e Industria. 
E n v i a m o s n u e s t r 6 c a t á l o g o en e s p a ü o l , 
p u r a 1918, de Juguetes , F o n ó g r a í o s , P r e n -
das, Novedades, Fecbadores , C u ü o s de 
Goma, A i t í c u l o a pa ra r ega los , etc. L o s 
s e ñ o r e s comerc ian tes p u e d e n s o l i c i t a r N o -
t a E s p e c i a l de descuentos , e s c r i b i é n d o -
nos, a ser pos ib l e , en p a p e l t i m b r a d o , 
con e x p r e s i ó n d e l n e g o c i o a que se de-
d i can . .Mencione el D * A K 1 0 D E L A M A -
R I N A . T b e N o v e l t y S t o r e , A p a r t a d o óU, 
Matanzas , Cuba. 
20890 9 , 
COSTURERAS Y PLAN-
CHAD0RAS, SE NECESI-
TAN EN LOS TALLERES 
DE GUTIERREZ CANO Y 
C0MP. RICLA, 105 Y 107. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas ú 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
i n d . 14 a. 
N o c o n f u n d a n . 
N A T I O N A L l o s 
de ser N A T I O N A L . 
P i d a e i t a m a r c a 
r r e t e r í a s . 
e x t e r m i n a ; pe ro 
en f a r m a c i a s 
ha 
l C H A U F F E U R , C O N 30 A S O S U E P R A C -
I v^" t i c a en casa p a r t i c u l a r , se desea co-1 
locar , p a r t i c u l a r o casa de c o m e r c i o . I n -
I f o r m a : T e l é f o n o A-6363, R a m ó n . 
22372 30 a. 
y fe - i ^ H A U F F B U R , P E N I N S U L A R , 38 A Í Í O S 
\ J de edad, se ofrece p a j a c u a l q u i e r m a r -
ca de m á q u i n a , o c a m i ó n . Con c u a t r o 
a ü o s de p rac t i ca , pa ra c u a l q u i e r p u n t o de 
l a i s l a , i n f o r m a n : T e l . A-8262, 
22305 29 a. 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O Y T E O R I C O , desea t r a b a j a r u n c a m i ó n , s i s t ema 
F o r d ; o de m e c á n i c o en u n g a r a j e . I n -
f o r m a n : San I g n a c i o , 24, a l t o s . 17. Q. R. 
A tudas b o m a , 
22216 2 2a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
Q E V E N D E , E N L O M E J O R D E t R K 
I m p a r t o de L a w t o n , A v e n i d a de S a m ; 
, C a t a l i n a , u n a casa en seis m i l pesos, q 
' r en ta c i e n pesos m e n s u a l e s ; y en el V,« 
dado, ca lzada , u n a de s u « m á s b o n i t a s 3 
b i e n s i tuadas q u i n t a s , c o n m á s de n » 
m e t r o s de t e r r e n o , en |00.000, Su d u e n -
A p a r t a d o 2432. T e l . r-1283; de 3 a 3 ; 
de 8 a 9 p . m . 
22424 SO a. 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A C o -locarse en b u e n a casa p a r t i c u l a r , t i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n va a l cam 
po . I n f o r m a : e l O^pléfono A-2S21. 
22144 27 a J l -Ol 
TENEDORES DE UBR0S 
Tenedor de Libros, competente, jo-
ven y activo, conociendo mecanogra-
fía, solicita empleo en la Capital. Bue-
nas referencias. Dirigirse, con sueldo y 
condiciones, a H. J . B. Box 253, Ma-
tanzas. 
4 POR 100 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se b a g a n en o l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . N o . 01, P r a d o y 
TrocaOeru. De 8 a 11 a. m . 1 a 6 p. m . 
7 a ü de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 692C i n 13 B 
-'ol4 31 a. 
De v e n t a p o r : D r . P a d r ó n , N e p t d i i o y 
B e l a s c o a í n ; S a r r á ; J o h n s o n ; D r . Taque -
c b e l ; D r o g u e r í a San J o s é ; y L a A m e -
r i c a n a . F e r r e t e r í a s y l o c e r í a s : C a m i l o 
V a l d e ó n , M u r a l l a . (17; F e r n á n d e z y H n o . , 
QKUaao, Ŝ J; M i r a n d a y Pascual , N e p t u -
uo, 12. 
L i ü A Ü A i PARA LiiVii'ÍAR 
HABITÁCIÜNLS ü COSER 
— H W B I I I I I I wmm\mmammaa¿atiiBUBmKmmmá 
C E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
k J carse, p a r a l i m p i e z a do hab i t ac iones y 
repaso do r o p a l i m p i a ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; n o r ec ibe t a r j p e ü a s . Gana 
20 pesos. T r o c a d e r o , (56, a l t o s , l e t r a A . 
scáara ap a. 
T O V E N , E S P A - S O L , M E C A N O G R A F O , 
t / c o m p e t e n t e y a u x i l i a r de T e u e d u r de I 
L i b r o s , se ofrece s i n p re tens iones pura 
casa de comerc io u o f i c i n a . T i e n e buenas 1 
l e f e r e n c i a s y q u i e n g a r a n t i c e s u h o n r a d e z 
P a r a m á s i n i o r m e s eu U f l c i o s 7. J . K 
x i e r m i d a , de 5- l ¡2 p m . a 7. 
•ixm 1 s. 
l ü V E N . H O N R A D O Y C O M P E T E N T E 
t j en t e n e d u r í a ü e l i b r o s , desea uo tener 
c o l o c a c i ó n , aunque sea c o m o a u x i l i a r u 
o t ro c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c i n a . Sabe 
e s c r i b i r a m á q u i n a y es i n t e l i g e n t e eu 
c á l c u l o s b a n c a n o s h a b i e n d o t r a b a j a d o en 
el comerc io de es ta cap i t au T i e n e modes-
tas p re t ens iones y q u i e n l o represen te . 
D i r i g i r s e a S. F . Sa lud . 2. 
21iKj4 27 a g 
HIPOTECAS 
T e n g o o r d e n de co loca r $500.000.00 en p r i -
m e r a s h ipotecas d e l 0 po r 100 ade lan te . 
T a m b i é n t e n g o p e q u e ü a s p a r t i d a s para 
segundas h ipo tecas . P a g a r é s , a l q u i l e r e s 
u su f ruc to s , c o n d o m i n i o s y t o d o lo que 
t e n g a g a r a n t í a . I b a r r a . T e n i e n t e B e y , 
60, a l tos , de 0 a 11 y de 2 a 4. 
21840 10 »• 
VAKiOí) 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s -tab lecerse en una b u e n a c o l o c a c i ó n : 
EsUib ieceremos a l g u n a s personas en u n 
co i t fe rc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i i i . G a r a n t i z a m o s $150 
a l mes, b a y qu ienes g a n a n muebo m á s . 
D i r i g i r s e a C b a p e l a l n & K o b e r t s o n , C337 
Natcbez A v e n u e , Cb lcago , E E U U . 
. . . ' 30d-lo. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se s o l i c i t a n de 200 a 300 hombres pa ra 
loa t r a b a j o s . Se paga de $2 a $2.50 Jor-
n a l , p a r a p i co y p a l a . D i r i g i r s e : O t i c l -
nas C o n t r a t i s t a s d e l A l c a n t a r i l l a d o , en 
Pepe A n t o n i o , n ú m e r o 41 . Guanabacoa . 
i y « l 0 30 a 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E 3 S E S O R A S , D E 
J -^ m e d i a n a edad , una p a r a l i m p i a r y 
coser ; y o t r a p u r a c o c i n a r ; desean g a n a r 
b u e n s u e l d o ; p a r a a q u í o e l campo. I n -
f o r m e s : C o r r a l e s , 35, bodega . 
22202 28 a 
Maquinista práctico en motores de pe-
tróleo y gasolina, se ofrece para plan-
ta eléctrica o de hielo o cosa análoga, 
tanto para esta ciudad como para el 
interior. Tiene referencias e informa 
el Conserje del Calino Español. Pra-
do, &¿. habana. 
• M . FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
CASAS EN VENTA 
K n A n i m a s , r en t a $105. p rec io , $12.700; S;:: 
N i c o l á s , r e n t a $110. $14.000; L e a l t a d , r e n 
ta, $100, $14.000. Pau la , r e n t a $G£>, $S.5tMJ 
I n d u s t r i a , r e n t a $140, $ l » . e 0 « ; V i r t u d e s 
dos casas $10.000 y $23.000; San L a z a n 
$25.000; Sel, $25.000, todas do a l t o s y m » 
dernas . E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 
de 1 a 4 . 
ESQUINA EN MONTE 
A « n a c u a d r a de l C a m p o de M a r t e , d< 
a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o en los ba jos 
r e n t a p o r c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 1 
u n s ó l o r ec ibo $350, m i d e 3&4 met ros . P r e 
c i ó $53.000. K v e l l o M a r t í n e z . E r a p e d r a d u 
40 de 1 a 4. 
22405 80 a. 
R. RIANO 
E s c r i t o r i o : A g u i l a 66, a l t o » . T e l é f o m 
M-i 'Olu. Con $900 puede us t sed c o m p r • 
una casa de m a m p o s t e r f a , compues ta i f l 
p o r t a l , sala , comedor y dos c u a r t o s , r e í <>• 
noc i endo u n a h i p o t e c a de $1.250. ai tuadi) 
cerca de l a I g l e s i a de J . d e l M o n t e . 
E n l a c a l l e R e m e d i o s vendo una cas i 
tí por 20. con sa la , saleta, t r e n cuarto.s 
p a t i o y sus servicios. Ultimo p r e c i o : $2.300 
HABANA 
Urge l a ven t a de t res casas a n t i g u a s , s 
tuadas dos de e l las en N e p t u n o , una c.: 
q u i n a de f r a i l e , y l a o t r a e u V i r t u d c -
todas a l a b r i sa . S u p e r f i c i e 100-125 y 'i* 
m e t r o s , a $43 m . R . u l a n o . A g u i l a , 60. l e 
l é f o n o M-Z010. 
22S80 30 a. 
L > U K L A M I T A D D E SU V A L O R , l V 
-1 g r a n casa de a l t o s y bajos paira l a 
b r i c a r , cerca de B e l a s c o a í n . be d a por e. 
v a l o r d e l t e r r e n o , q u e d a n g r a t i s las pa 
reues que v a l e n o t r o ' t a n t o . I n f o r m a n 
l l á b a n a , t ó o[\t S a n t a m a r í a , 
22312 2 a. 
22410 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadoresy apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5077 I n 10 Jl 
AP R E N D I Z , SE N E C E S I T A P A R A U N A casa de comerc io . I n f o r m a : E. Guas-
t a roba . San J u a n de D i o s y A g u i a r . 
21044 27 a. 
AGENCIAS PE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA "DE 'cO-
L0CACI0NES 
A G E N C I A B E E R S 
0'Reilly, V / z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
I Tenemos toda clase de p c r s o i i a l que us-
• t ed neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m -
\ picado has ta e l m á s e levado , t an to pa-
; -jaAOJEl dp OUIOJ sopauo ap o|.Bquaj VJL 
' nes . i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s . I ngen ie ros , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He -
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s emp leados a 
las me jo re s f i r m a s , casas p a r t i c j J a r e s , i n -
gen ios . Bancos , y a l c o m e r c i o en genera l , 
t a n t o de l a C i u d a d c o m o e l de l I n t o H o r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' R e i l l y , 9VJ. a l t o s , o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r o u , d e p a r t a m e n t o 401, ca l le 23 es-
a u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
„ "«esita una buena, p a r a c r i a r 
" f ' >fio recien nac ido , ha de t e n e r 
^cado de Sanidad o de o t r o 
^« to r io . Se da buen sueldo y 
*a trato. Q i l l c K , n ú m e r o 1S6 y 
^ entre 19 y j j l , V e d a d o . 
3.1-25 
V A R I O S 
^ m o n h r M U C H A C H O Q U E 
TTBTB ^ t i . ' f,n,.i'en bu-"-1et.-i. Calzada de l 
vaTntf0» ^ eS(lulna de Te jas , 
«nendaci* p j - ^ . a. 
^ ' ^ 1 ^ S h a S ^ 0 , 1 . 0 8 - SK S O U I C I T A 
m a m i ^ J e 14 a }* « « o s . p r o -.KÍÍ n^^i "c "t 10 an ,
S*» S d o . 0 8 ' COn r e ^ e n c i a s . ^ a -
0 * -
^••uen I . Í M A L A V A N D E R A ; . SE 
^ ^ I S núm K ^ l 1 - 6 ^ 1 6 " : ca l l e G. 
' nuinero 115, Vedado . 
^ U C Í Í T T 30 a _ 
todoF^ M U C H A C H O , F U E R -
^ pn la CT S ^"ehaoeres . C o m e r 
22250 3 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 A 18 a ü o s . p a r a r e p a r t o de cafí4. t iene que 
saber m o n t a r b i c i c l e t a , que t e n g a q u i e n 
lo r ecomiende . N e p t u n o , 111, a todas ho-
ras . 22208 28 a 
" V T U C H A C H O , P A R A O F I C I N A Y M A N -
JKL dados, s o l i c i t a m o s uno , p r e sen ta r se 
ú n i c a m e n t e de 9 a 10 a. m . , e n Manza-
n a de G ó m e z , 403. H a b a n a . 
22141 27 a 
EX P E R T O C O N T A D O R , E S P E C I A L I S T A e n ba lances c o m e r c i a l e s , se so l i c i t a 
u n o a p t o y capaz e n todos sent idos , pa-
r a v e r i f ' c a r e l ba lance general de u n a ca-
sa de comerc io c o n m e d i o m i l l ó n de pe-
sos de e x i s t e n c i a s . E s c r i b a a H . P é r e z . 
A p a r t a d o 2440. e x p o n i e n d o sus ideas so-
b r e l a m a t e r i a , los m é r i t o s y g a r a n t í a s 
que ofrece, l a s r e f e renc ia s comerc ia les 
que t i e n e . 
C 6021 8d-24 
ViLLAVERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E " O L O C A C I O N K S 
Si qu i e r e us ted t e n e r u n L . i r ' v coc inero 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a » Oc t i -
b l e c i m l e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
res, ap r end i ce s , etc. . que sepan su o b l i -
gaciO:», l l ame a l t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, (que se los f a c i l i t a r á n 
c o n buenas r e fe renc ia s . Se m a n d a n a to-
dos los pueb los de la i s ^ y t r a b a j a d o r e s 
para e l campo. 
20300 31 a 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas de cos tu ra , pa ra ropa de s e í í o -
l a . Se da c o s t u r a p a r a l a ca l le y se pa-
gan buenos prec ios . L u z , 55. 
22102 27 a. 
AVISO 
j^ .va ' , ]pKp^LXA-AMA D E L L A V E S 
i l ^ ^ ^ S a h . w 1 ' 6 ^ ' 3 0 e l m i s ™ o ca rgo 
^ • a i i : í - ^ c i a s . " o t e ' a. í 5H ' Cíüle i ' e squ ina J , Ve 
30 a. 
. C O S T U R E R A S P A R A 
tleíne*: i ] • De8Pacl io . « a -les- B e r n a z a n ú m e r o 04. 
30 a 
mal. A g u i l a , «0. 
^ 5 ^ 7 - - 30 a. 
»í3?Pno: « « ^ R o . SE s o n -
f^na a 23 •Dc0asa ^ c o m i d a . Paseo, 
S I>E C H A U F F E U R 
lituj»/ a c»m¡$ión gestio-
^ 266' ^ Oficina. 
^ B n 12 a 2, y por la no-
? j t o B ,ener r e f ^ ^ ' o de una 
^ f a d o 17"ento de i n g l é s . So 
— 30 
i„ / o m p a ñ í n 1 r a t r , lbaJo de 
^ T í f L ^ e d ¿ u la rAI i ,anufac turera . 
v " ^ P a r u d o 654. Depar -
^ ^LICITO ~ 
^ ^ ^ ^ ^ n(M í1"6 í r H h a -0,11»osieia 11 . ' ' " « " a l e s , ^ ' o r -
,u- cafe, c a n t i n e r o . 
P o r t e n e r dos y n o poder a t e n d e r l o s , se 
s o l i c i t a u n soc io p a r a u n a b u e n a f r u t e -
r í a s i t uada en e l m e j o r p u n t o de l a 
c i u d a d , b u e n a ven ta de a r t í c u l o s de l p a í s 
y f r u t a s f i n a s , o se vende. I n f o r m a n en 
M o n t e . 132, e l d u e ñ o . 
22160 -7 a. 
S 
O L I C I T O O P E R A R I O S D E 
r í a . P rogreso , 25-A. 
22012 
H E R R E -
MEDICO 
S o l i c i t o u n o p a r a u n a z o n a en Cama-
tr i iev Castos c u b i e r t o s . Cabal lo y 12o po-
sos de sue ldo y m á s s í es a c t i v o y t r a -
ba j ado r . I n f o r m e s : P r a d o l l u , F a r m a c i a . 
21887 a-
Oportunidad para Agentes 
activos: Solicitamos en todas 
las ciudades y pueblos del 
interior de la República. Pro-
ducto de mucho consumo y 
de muy fácil venta. Tenemos 
agentes que están ganando 
de $15 a $25 diarios. Escri-
bir solicitando la agencia pa-
ra su territorio a Menéndez 
Alvarez y Co. Cuba, 62, Ha-
\ C E N C I A L A U N I O N . D K M A R C E L I N O 
X X M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a casa f ac i -
l i t a con buenas r e f e r e n c i a s toda clase de 
p e r s o n a s que me p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
n a . 118. -
2249 31 a. 
[ S E O F R E C E N 
UUADAS ÜE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
SJ1 sean colocarse , eu casa de m o r a l i d a d , 
de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . T i e -
nen re fe renc ias . I n f o r m a n : ca l l e 15. es-
q u i n a a 10. l e t r a A , n ú m e r o L 
22332 30 a. 
" T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE O F R E -
c J ce p a r a c r i a d a de m a n o , en casa de 
c o r t a f a m i l i a , de m o r a l i d a d . Tiene buenas 
r e f e r enc i a s . N o se c o l o c a m e n o s de 20 
o ^5 pesos. I n f o r m a n , c u F a c t o r í a , 72, 
a l tos . 
228S7 50 a. 
Ct jg D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r í H 
O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a T i e n e buenas r e fe renc ia s . I n f o r -
m a n : E s t r e l l a , 123, e l e n c a r g a d o . 
2235:! 30 a. 
T I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
O locarse en casa se r ia , p a r a l i m p i e z a 
de una o dos h a b i t a c i o n e s y coser ; cose 
m u y b i e n y c o r t a p o r f i g u r í n ; ba t r a b a -
Jado e n l a s m j o r e e s casas de es ta ca-
p i t a l ; es f i n a y de buena presenc ia . I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
T I N A S E S O R A , D E L P A I S . D E S E A CO-
locarse p a r a hab i t ac iones y coser. I n -
f o r m e s : C o l ó n , ly*, e n t r e P r a d o y M o -
r r o . I n f o r m e s : de 3 a 4. 
22U8 27 a 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R . 
KJ p a r a c r i a d a de h a b i t a c i ó n o c r i a d a de 
mano, due r me en su casa. S a n t ^ E m i l i a , 
n ú m e r o 1, J e s ú s d e l M o n t e . 
22131 27 a 
30 a. 
A L O S I N D U S T R I A L E S Y C A S A S D E 
XJL m a q u i n a r i a s . L n Joven, m e c á n i c o , ex-
p e r t o en su o f i c i o , se o i r e c e p a r a Je ie de 
m a q u i n a r i a en i n d u s t r i a s o casa de m a -
q u i n a r l a , conoce p l a n o , m o n t a j e y repa-
rac iones e n g e n e r a l . E x c e l e n t e s re fe ren-
cias . D i r i g i r s e a l s e ñ o r J u l i o G r a c i a , Ga-
l l a n o, 26, ba jos . 
--•-i»"0 1 s. 
Q E O F R E C E H O M B R E M E D I A N A E D A D 
VJ p a r a p o r t e r o ; sabe su o b l i g a c i ó n . V i r -
tudes , 2-A, d a r á n r a z ó n 
22383 30 a. 
T J N M A T R I M O N I O D E M E D L V N A E Ü A D 
desea colocarse . T i e n e n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : ca l le 4, e n t r e 25 y Zl, so la r , 
h a b i t a c i ó n t 
22403 ao a. 
liftKsO 31 a 
DINERO» EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas can t idades en es ta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s del M o n t e , Ce r ro 
y e n todos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
20261 31 a 
TTN'A S E í f O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\ J desea co locarse en casa de poca f a -
m i l i a , pa ra c r i a d a de c u a r t o s o de m a -
n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Sol , 12, bajos , c u a r t o 4 
22171 27 a. 
c R í ^ O S D E ' M ^ O 
D E N I N S U L A R J O V E N . D E S E A C O L O -
X carse de c a m a r e r o , en h o t e l o casa de 
b u ó s p e d e s ; t i ene r e f e r e n c i a s ; no se co loca 
p o r c o r t o sueldo. P a r a I n f o r m e s : V i l l e -
gas. 30 ; d e s p u é s de . l a s 5 de l a t a r d e . 
22280 30 a. 
Q ES O R A , D E M E D I A N A E D A D , M A -
kJ d r i i e ü a . se of rece p a r a a m a de l l a -
ves o p a r a coser y l i m p i a r a l g u n a ba-
b i t a c i ó n ; no g a n a menos de -5 yesos. 
C a m p a n a r i o . 197, ba jos . • 
—-'45 29 a. 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O . 
JLS r e c i é n l l egado de E s p a ñ a y u n her-
m a n o de l m i s m o de a y u d a n t e o de se-
g u n d o , p a r a u n a b a q u e r i a ; que sabe su 
o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-8874. 
' 22306 29 a. 
I V f E O F R E Z C O D E C R I A D O D E M A N O , 
ITJL t e n i e n d o p r á c t i c a en e l o f i c i o y bue-
nas r e f e renc ia s de las casas donde he 
t r aba j ado . Sue ldo $25. I n f o r m a n : B e r n a -
za, 56, b a r b e r í a . 
22252 29 a 
• Q E O F R E C E U N M U C H A C H O , D E L A 
edad de 21 a ñ o s , p a r a c r i a d o de m a n o , 
a p r e n d i z , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o y v i v e 
e n t r e San N i c o l á s e I n d i o . Cor ra l e s , n ú -
m e r o 165. A n g e l F e r r a i r o . 
22285 28 a 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
kJ p e n i n s u l a r , en casa de c o m e r c i o o par-
t i c u l a r , en de m o r a l i d a d . C o c i n a a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; y u n a c r i a d a de m a n o , 
i n f o r m a n , en l a c a l l e A m i s t a d n ú m e r o 
136. 
2-'3]0 30 a. 
T \ B 8 B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X S p e n i n s u l a r . Casa de c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d n ú m e r o 60, a l t o s , es-
q u i n a a S a n J o s é , en los a l t o s de la b a r -
b e r í a . 
22360 30 a. 
T T > ' A U Ü E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A , 
*J desea casa b u e n a : es r epos te ra y t i e -
ne r e f e r enc i a s . D i r i g i r s e a cal lo Pas'eo, 
esqu ina a Te rce ra , t e r c e r a casa, empe-
z a n d o p o r el m a r . V e d a d o . 
22363 30 a. 
" f A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
U Sueldo, de 25 pesos e n ade l an t e . I n -
f o r m a n : G a l l a n o , 99, a l t o s del ' c a f é " E l 
G l o b o " . T i e n e buenas re fe renc ias . 
22396 30 a. 
G0VERNESS 
Se ofrece una buena que no habla 
más que el Inglés, muy fina y bien 
educada, también se colocaría pa -
ra acompañar a señorita y dar lec-
ciones de inglés. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Beers Agen-
cy. Tel. A-3070. 
| \ / E N D O E N L A M E J O R C A L L E D L Í 
v R e p a r t o L a s C a ñ a s , P r l m e i l e s , Te 
¡ l é f o n o i - l O l , 2 g randes casas, a la Dio-
\ d e r n a . M i d e n (¡lo m e t r o s . N o sa le a '¿i 
\ n ' e t r o , h a y c u a r t a a 35 y u n a f á b r i c a IU 
i taha/ os c o n buenos p t e c a s t n $3.000. 
_ 2^321 10 s 
G A N G A . SE V E N D E N DOS CASAS 
±-J de m a d e r a p a r a r e e d i f i c a r , a una cüa< 
( i ra de l a Ca lzada , V í b o r a . T a m b i é n s< 
vende u n so la r coa 5 h a b i t a c i o n e s de m a . 
de ra . e ñ b u e n es tado . E s t e u l t i m o e n 2,bO« 
pesos, 1,500 a l con tado . I n f o r m e s : D e l i -
cias, F ; T e l é f o n o 1-1S2S. 
82882 SO a. 
Ü E V E N D E N : E S C O B A R , I N M E D I A T O 
a R e i n a , casa, 4 3)4 p o r 12 3|4 varas , 
sala, comedor , c u a r t o , se rv ic ios . G a n a $2u 
Prec io , $2,300. D o y , J e s ú s d e l M o n t e , cer-
ca de T o y o , $2,00u y $2,800. Tres en San-
tos S u á r e z , cerca t r a n v í a , c i nco y m e d i o 
seis y ocho m i l pesos, M a n r i q u e , 78, u« 
12 a 2. _ ^ » 
22375 30 a. 
/ C O M P R O U N A P R O P I E D A D E N E L 
c e n t r o c o m e r c i a l de esta c i u d a d , que 
e s t é en b u e n estado, que eu todos t i e m -
pos pueda es ta r a r r e n d a d a , en p rec io 
r azonab l e y e s t é d e l diez p o r c i e n l i -
bre, sobre la s u m a de v e i n t e m i l d u r o s 
o r o e s p a ñ o l , con t ado e l c e n t é n p o r v e i n -
te y c inco pesetas. G o n s á l e z . P i c o t a , 30; 
de 11 a 1 . 
22806 1 s. 
j f t o M F B O N U E V E CASAS D E E S Q U I N A 
\ J que t e n g a n en su l o c a l e s t a b l e c i m i e n -
tos que conserven v i d a p r o p i a , m o d e r n a s 
y a n t i g u a s , en todos los b a r r i o s de l a 
p o b l a c i ó n , desde e l p r e c i o de d iez a t r e i n -
t a m i l pesos. G o n z á l e z . P i co t a , 30; de 11 
a u n a . 
22308 « 1 S. 
T " N A G A N G A , E N A J U M E N D A B E S . V E N -
KJ d e m o s un h e r m o s o cha le t , nuevo , con 
8O0 m e t r o s p r o l o n g a c i ó n de B u e n a V i s -
ta, antes de hega r a l a P l a y a . D i s t a del 
i t r a n v í a u n a cuad ra . L u g a r rodeado de 
i m a g n i f i c a s res idencias . Ga rage pa ra dos 
' m á q u i n a s . P r e c i o : $11.700. A l con tado 2.45<: 
pesos y resto a p a g a r en n u é v e a ñ o s . 
A l c o n t a d o t o d o t i ene e l 15 p o r 100 de 
descuento . T r a n v í a V e d a d o - P l a y a de Ma-
r i a n a o . I n f o r m a n : C u b a n a n d A m e r i c a n , 
l l á b a n a , 90, a l t o s . A-8067. 
22290 29 a. 
C-6949 Sd 25. 
T t T A T K I M O N I O H O N R A D O Y D E M E -
i.TX d i a n a edad, desean u n a c o l o c a c i ó n , en 
casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , que sean 
de m o r a l i d a d , pa ra todo l o que h a y a que 
nacer ; n o t i e n e n i n c o n v e n i e u t e en i r a l 
campo. S i t ios , 187, e squ ina a Oquendo . 
22188 28 a 
C E O F R E C E U N A L A V A N D E R A , P E N I N -
O su la r , p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a f i n a , 
en casa p a r t i c u l a r ; t i ene buena r e c o m e n -
d a c i ó n . I n f o r m a n po r t e l é f o n o de 8 a 1 
F-1Ü87. 
22257 28 a. 
SE O F R E C E U N H O M B R E F U E R T E P A -r a t r a b a j a r en u n g a r a j e c o m o a y u -
d a n t e de m e c á n i c o ; e n t i e n d e de elec-
t r i c i d a d , con t í t u l o de chau f f eu r . D i r i -
g i r s e a D M a r t í n e z . F l o r i d a , 27, H a b a n a . 
22112 Ti a 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , C O -
J . / c i ñ e r a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n ; no a d m i t e pos ta les n i saile f u e r a de 
l a ' H a b a n a ; n o le i m p o r t a d o r m i r f ue r a . 
I n f o r m a n : Apodaca , 17, a l t o s . 
22418 00 a. 
UN M A T R L M O N T O P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a edad, s i n h i j o s , desea colo-
carse : e l l a de coc ine ra o p a r a l a cos tu-
ra : é l p a r a c r i a d o de m a n o , sereno o 
p o r t e r o ; n o les i m p o r t a s a l i r de la H a -
bana p a r a c u a l q u i e r p a r t e . A v i s o s : M o n -
te, (13, p r i m e r piso . 
22359 30 a. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A CO-
J c i ñ e r a . I n f o r m a n : Sol, 86. 
22271 29 a. 
T ^ Ü L C E R O : D E S E A C O L O C A R S E U N O , 
J L / pa ra l a H a b a n a o e l campo, p r á c t i c o 
en todo lo que abarca e l r a m o . I n f o r m e s : 
M o n t e y P r a d o , a l t o s . T e l é f o n o A-0387. 
_ 22120 27 a 
TTN S E S O R , CON M U C H O S A S O S D E 
\ J p r á c t i c a , en u n comerc io , i n d u s t r i a s 
de r econoc ida so lvenc ia , desea o c u p a c i ó n 
de a d m i n i s t r a d o r o c o b r a d o r ; se d a n to-
d a s las g a r a n t í a s que e x i j a n . M á s i n f o r -
mes : G l o r i a , 198. JN'icanor V e n t u . 
21993 6 s 
/ C O M P R O S E I S B O D E G A S S O L A S E N E S -
\ J q u i n a , que sean -de buena h i s t o r i a p o r 
todos concep tos , p a r a pe r sonas i n t e l i g e n -
tes en e l g i r o , se e f e c t ú a l a o j > e r a c i ó n so-
b r e l a base de todo al c o n t a d o desde 
c inco a ocho m i l pesos moneda n a c i o n a l , 
e l v e n d e d o r t i ene que g a r a n t i z a r m e c o n 
a n t i c i p a c i ó n l a s u m a de c i en pesos, p o r 
cada u n a que me en t r egue p a r a dar a 
v e r a l c o m p r a d o r G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 
9 a 1 . 
22308 1 8. 
C O M P R O CASAS D K T O D O S P R E C I O S , 
\ J en todos los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a 
sus d u e ñ o s , s in que p a g u e n c o r r e t a j e . F i -
gu ras . 78. T e l é f o n o A - l j 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e n í n . 22247 3 s 
A 7 E N H E M O S UN A P R E C I O S A C A S A -
t q u i n t a , c o n 8000 varas en el Repa r -
to L o s P i n o s . E l b e l l o cha le t es m a d e r a 
dob le f o r r o , p i n t a d o a l ó l e o , con t a p i c e r í a 
s e m e j a n t e a l de ios g randes t r a s a t l á n t i c a s . 
A r b o l e d a nueva , j a r u í n I n g l é s , ga rage . Lu- i 
e l é c t r i c a , agua de V e n t o y te lefono. T o d ; ; 
nuevo. T i e n e dos p o r t a l e s , sala, s a l c i a , 
t res d o r m i t o r i o s , c o m e d o r y c u a r t o s de 
cCados y h a l l . T a m b i é n t i e n e su pre-
ciosa p é r g o l a . Si s o n pocob d o r m i t o r i o s , 
el d u e ñ o se c o m p r o m e t e a l a a m p l i a c i ó n 
casi p o r e l m i s m o d i n e r o . A l l a d o her-
mosas res idenc ias de pe r sonas c o n o c l d i -
s i m a r do l a H a b a n a . D i s t a de l a V í b o r a 
10 m i n u t o s . P r e c i o : $11.000. B a s t a a l con-
t ado l a m i t a d , r e s to a p lazos . I n f o r m a n : 
Cuban a n d A m e r i c a n H a b a n a , 90, a l t o s . 
A-8067. 
22201 29 a. 
X J R O P I E D A D E S C O N T I T U L A C I O N D E -
X f i c i e n t e o s i n e l l a . Se n e g o c i a n c 
a r r e g l a n sus t í t u l o s . E m p e d r a d o , 34. De-
p a r t a m e n o , 17. De 2 a 4. 
22151 2 8 
/ C O M P R O S E S E N T A Y DOS CASAS, D E 
\ J dos a seis m i l pesos, en todos los 
b a r r i o s y R e p a r t o s de esta c i u d a d , se 
hace e n t r e g a de l a i l e r o c o m p l e t o a l f i r -
m a r la e s c r i t u r a . G o n z á l e z , P i c o t a , 30 ; 
de 10 a 1. 
22108 29 a 
/ C O M P R O C I N C U E N T A Y S E I S C A S A S , 
en las calles de C á r d e n a s , E g i d o , 
M o n s e r r a t e , M u r a l l a , B e r n a z a , V i l l e g a s , 
N e p t u n o . Acosta , J e s ú s M a r í a , Compos te -
la, Merced , H a b a n a , San Rafae l , San M i -
g u e l y Sol. G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
22108 29 a 
/ C O M P R O . A R A Z O N D E $115 E L M E -
\ J t r o cuadrado , e s q u i n a s y c e n t r o s que 
no pasen de $123 m e t r o s de supe r f i c i e , 
I ha de Ster en l u g a r e s p r i v i l e g i a d o s d e l 
cefritro de la c i u d a d , pa r t e e n a l g o de 
1 E g i d o , M o n s e r r a t e , Mon te y G a i i a n o . 
G o n z á l e z , P i co t a , 30. 
22108 29 a 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O . D E 
k J m e d i a n a edad, é l es c a r p i n t e r o y e l l a 
coc inera . I n f o r m a n : Ca l le H a b a n a , 170, 
cua r to n ú m e r o 11. No t i e n e n ü i e o n v e n i e n -
le en s a l i r a l campo. 
21871 29 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
O p e n i s n u l a r . de c o c i n e r a : sabe su o b l i -
g a c i ó n . Y u n a Joven pa ra h a b i t a c i o n e s y 
r epasa r ; t i ene buenos i u f o r m e s . Ca l le de 
Gal iano , 5, c u a r t o 19. 
22272 29 a. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n bnen 
c h a u í i e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r i - r y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o de Ins-
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sel los 
de a 2 cen tavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z * 
10, 249, H a b a n a . 
f \ J O ' . Q U E C O N V I B N B . E L Q U E T E N -
\ J g a solares en p u n t o a l t o y cerca de 
la calzada, e n e l r e p a r t o B e l l a V i s t a , 
en la V í b o r a , y q u i e r a ceder e l c o n t r a -
to, se a d m i t e e l t raspaso d e v o l v i é n d o l e las 
mensua l idades que b a y a p a g a d o . I n f o r -
m a n en San ta C a t a l i n a , n ú m e r o 43, V í -
b o r a . T e l é f o n o 1-1423. 
22149 31 a 
/ C O M P R O D E N T A D U R A S D E P A S T A , 
\ J usadas, ro t a s o sanas, p a g o u n buen 
p r e c i o : pa^e u n a v i s o ; se pasa a d o m i -
c i l i o C e r r o , 582, ba jos . L u i s Pera les . 
22139 27 a 
CO M P R A M O S U N A T R I T U R A D O R A D E p i ed ra , que e s t é en buenas c o n d i c i o -
nes. I n f o r m a : la G e n e r a l R e a l E s t a t e Co. 
P rado , 101. T e l . A-97S1. 
22109 27 a 
baña. 
21002 27 a 
V E N D E -
Iva-
X ^ E C E S I T A M O S A G E N T E S V J 
i N dores , m a g n i f i c o sueldo. K x c l u s 
menVe e n ' e l i n t e r i o r E s c r i b a n r e m i t i e n d o 
d iez cen tavos en se l los para ¿ o s i n f o ^ 
mes. Mues t r a s , p rospec tos , etc. Z a l d l v a r y 
Sa r ra i z . Susp i ro 8. a l tos . 
"1502 
Í J K D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A I)F. 
mano , p a r a c o r t a f a m i l i a . Sabe coser, 
n o se coloca menos de 20 pesos. L U l l e 23 
n ú m e r o 8, Vedado . 
22387 30 a. 
T I N - A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o de cua r to s . T iene refe-
l e n c l a s . I n f o r m a n : c a l l e 17, e squ ina a 
F , Vedado . 
22 :23 30 a. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
da de m a n o , p e n i n s u l a r , en casa de 
m o r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n c i a s . E s t r e l l a , 24, 
a n t i g u o . 
ZÜOe 30 a. 
i j E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O p a r a c o m e d o r o p a r a hab i tac iones y 
coser o v e s t i r s e ñ o r a , a c o s t u m b r a d a a 
g a n a r buen sue ldo . T i e n e r ecomendac io -
nes. I n q u i s i d o r , 99. 
222 S2 29 a. 
A T R I M O N T O , E S P A S O L , J O V E N , S I N 
h i j o s , desea c o l o c a r s e : e l la de c r i ada 
de m a n o y él coc ine ro o t a m b i é n de c r i a d o 
n r á c t i c o e n e l t r a b a j o . I n f o r m a n e n E g i -
do H o t e l Las T r e s C o r o n a s . C u a r t o S 
22204 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J co loca r se en casa de f a m i l i a respe-
t a b l e o casa de c o m e r c i o ; es p r á c t i c a 6 n 
cocina. I n f o r m a n : San Rafae l , 141. 
22279 29 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S Ü -
k3 l a r p a r a c o c i n a r so l amen t e , g a n a b u e n 
sueldo. Ca lzada . 124, en t r e 8 y 10 T e l é -
f o n o F-1270. Vedado . T a l l e r de i n s t a l a -
ciones. ^ 
222S<5 29 a. 
A T F Í A N O G R A F A , P R A C T I C A E N GO-
M r ^ s p o n d e n c l a ' c o m e r c i a l , e n f r a n c é s , 
se desea para a l g u n a s ho ra s d i a n a s , i n -
d i f e r e n t e s ¿ a por l a s m a ñ a n a s o ta rdes . 
O f i c i n a de E . Guas ta roba , Sn J u a n de 
^ o ^ l - 30 a 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D i : 
O 15 a ñ o s . Cal le 17. e n t r e 18 y 20, n ú -
m e r o 547. ¿ . 
22111 - ' a 
LT N A C O C I N E R A Y U N A C R E I D A D E ) m a n o , desean co loca r se en casa de 
m o r a l i d a d . T i e n e n re ferenc ias . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r , 3. 
22302 29 a. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O Y repos te ro . Gana b u e n sueldo, con a y u -
dan te , en casa f o r m a l . C o c i n a a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y f rancesa . I n f o r m a n : Te -
le fono 1-2545. 
22381 so a. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , 
\ J Fe r s t -C las s m a n . JCngllsh spoken . A m i i -
r l a c n K r e n c h and Span i sb . Susp i ro , 16 
A g u i l a y M o n t e . R o o m 30. 
2228* 29 a. 
T I N M A T R I M O N I O , E S P A S O L . D E S E A 
O c o l o c a r s e ; é l de c o c i n e r o y e i l a c r i a d a 
y e s t á b i e n p r á c t i c a en l a c o s t u r a : los 
dos e s t á n b i e n p r á c t i c o s en lo que se o f r e -
cen y t i e n e n b u e n a s recomendaciones 
C ien fuegos , 45. e s q u i n a a M i s i ó n . 
22181 27 a. 
T T N J O V E N K S P A S O L , D E S E A C O L O -
\ J carse de c o c i n e r o ; e s t á b ien p r á c t i c o 
en su o f i c i o ; t i e n e q u i e n lo r ecomiende 
y va al c ampo . C ien fuegos , 45, e squ ina 
a M i s i ó n . 
21882 SÉ a. 
NecMito un socio con 10 ó 12 mil 
pesos, para negocio productivo. Diru 
ja*; o escriba al señor Várela; de 9 
a 11 a. m. Martí, 106, Guanabacoa. 
o.or-, 30 a 
T A E - > F \ ( O I . O C A R S E . E N C A ^ A D E 
1 / m o r a l i d a d , pa ra c r i ada de m a n o o 
n i a n e i a d o r a , una m u c h a c h a de l o auoe 
de I d a d I n f o r m a n e n E m p e d r a d o . 8 1 , 
al tos . 22115 
SE C O L O C A U N C O C I N E R O , D E M E -d iana edad, p e n i n s u l a r , para comerc io . 
N o t i ene i n c o n v e n i e n t e I r a l campo. V i -
l l e g a s , ibl . T e l é f o n o A-1553. 
22191 28 a 
CHAUFFEURS 
I' T N A J O V B W , E S P A D O L A . D E S E A CO-i locarse de c r i a d a de m a n o o coc i -
nArn t i ene buenas r e f e r e n c i a s de l a -a 
q u * ha t r a b a j a d o . I n f o r i M J i : Q w m p o . 
te la <?2 bodega, e squ ina a L a m p a r m n . 
221Ó&' a 
/ C H A U F F E U R , J A P O N E S , D E S E A CO-
\ J locarse en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
sea pa ra e l c a m p o . O f r é c e s e a q u i e n l o 
s o l i c i t e . M o n t e , 146. 
22430 •* a. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O , J O V E N , P E -n i n s u i a r , s i n h i j o s , p a r a c u i d a r u n i n -
gen io o cosa a n á l o g a ; t i e n e n q u i e n los 
g a r a n t i c e ; e s c r i b i r a D . G. K . Guanaba -
coa. San F r a n c i s c o , n ú m e r o 2.' 
20998 27 a 
l 
Q E C O M P R A U N A E S Q U I N A D E 10.000 
O a 15.000 pesos. S in co r r edo r . T r a t o d i -
r ec to con e l i n t e r e sado . R a n e r o . M o n t e , 
197. T e l é f o n o M-2483. 
22024 27 a 
COMPRAS 
C o m p r o casas de c i n c o a c i n c u e n t a m i l 
pesos de B e l a s c o a í n a l o s m u e l l e s y de 
Re ina a San L á z a r o . T r a t o d i r e c t o . I b a -
r r a . T e n i e n t e Rey , 50, a l tos , de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
21839 19 s. 
Se compran y venden ¡telares 
y casas a l con tado y a p lazos , 
r e p a r t o s Buena V i s t a . L a S ie r r a , 
en l o s 
, l- s i e r r a , A l m e n -
dares y M i r a m a r . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . S a n t a Cruz. A v e n i d a 5 y 
cal le 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 0580 24d-7 
/ A AS A N U E V A E N S A N M I G U E L . V E N -
demos u n a h e r m o s a casa, nueva, m u y 
m o d e r n a y a m p l i a . A c inco cuadras y m e -
d i a de G a i i a n o . A c e r a do l a s o m b r a y 
cua r to s a l a b r i s a . C o n s t r u c c i ó n p r i m e r a 
de p r i m e r a . T o d a de c ie lo raso. Sala, sa-
l e t a , c u a t r o he rmosos d o r m i t o r i o s , a m p l i o 
comedor a l f o n d o . C u a r t o s de c r i a d o s . Pa-
t i o y t r a s p a t i o . M i d e 7.20 m e t r o s de 
f r e n t e p o r 34 de f o n d o . A l t o s y b a j o s . 
Su p r e c i o : $22.000. U n a r q u i t e c t o t e s t i -
m o n i a r á a l c o m p r a d o r que no se puede 
hacer h o y es ta casa n i con t r e s m i l pe-
sos m á s . Es u n a g a n g a . N o se q u i e r e n 
especu ladores n i i n t e r m e d i a r i o a . I/as ca-
sas no t i e n e n a l q u i l e r s u b i d o , pues la 
v i v e n a m i g o s . R e n t a n so lo $140. Se p r e -
t ende solo u n c o m p r a d o r que desee u n a 
b u e n a casa p a r a v i v i r l a . De este m o d o 
ev i t a r emos m o l e s t i a s i n ú t i l e s a los i n q u i -
Unos. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l t o s T e -
l é f o n o A-S0C7. 
2229f, 29 a. 
VE N D E M O S L A M A S H E R M O S A C A S A e n t r e B e l a s c o a í n y G a i i a n o . I n m e d i a -
ta a San L á z a r o . C o n s t r u c c i ó n nueva , l o 
m e j o r de l o m e j o r . A t o d o l u j o y c o n -
f o r t . Cada p i so t i e n e seis cua r to s . R e n t a : 
$335. P r e c i o : $45.500. I n f o r m a : H a b a n a , 
90, a l t o s . A-S067. E s u n buen n e g o c i o . 
22297 29 a. 
EN V E N T A , E N E L V E D A D O , D O S cha le t s nuevos . U n o de e l los e n t r e L í -
nea y Calzada , a l tos y bajos . A t o d o l u -
j o y c o n f o r t . P r e c i o : $22.500. O t r o e n t r e 
17 y 19, pa r t e a l t a , con seis d o r m i t o r i o s . 
Garage p a r a dos m á q u i n a s . P r e c i o : $23.500. 
I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l tos . A-80O7. 
22298 20 a. 
ES Q U I N A : P A R A F A B R I C A R , C A L L E San J o s é , H a b a n a , $2.000 e fec t ivo y 
r econoce r $1.600 a l o a n u a l . R o d r í g i a e r . 
E m p e d r a d o . 20. 
22231 20 a 
CI O M O G A N G A , V E N D O 2 C H A L E T S , ) c a l l e San F ranc i sco . V í b o r a . $7.200 y 
$8.000. O ' F a r r i l I , $11.500. P a t r o c i n i o . $11.000. 
D e l i c i a s . $8.500 V l l l a n u e v a . T e l é f o n o 1-1312. 
22238 28 a 
O N I T A CASA, E N L A V l r f O R A , DOS 
cuadras Calzada , se vende , se g a r a n -
t i z a su c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , c o n u n so l a r -
c i t o a l l a d o , donde se puede c o n s t r u i r c o n 
poco cos to o t r a cas i ta . P rec io $4.000. T r a -
to , i n f o r m e s : D e l i c i a s . F . T e l é f o n o 1-1828. 
22282 28 a 
SE V E N D E , E N 5.500 PESOS, C A S A nueva , m o d e r n í s ' m a . cerca de la C a l -
y.ada do la V í b o r a , b a r r i o e l m á s p i n t o -
resco y sano, c o n s t r u c c i ó n espec ia l , m a g -
n í f i c a ca l l e con a r b o l a d o , l u z e l é c t r i c a , 
gas . T i e n e sala, saleta, 3 cua r tos , e s p l é n -
d i d o b a ñ o y p a t i o a m p l í s i m o a la—brisa , 
con c a n t e r o s pa ra f l o r e s . Techos h i e r r o , 
c ie los r a so decorados . P u e r t a s todas de 
cedro D e l i c i a s , f r e n t e a l 41 . T e l é f o n o 
[ - l aaa 22233 30 a. 
EN S3500 SE V E N D E L A F R E S C A Y B o -n i t a casa, con sala saleta, c u a t r o 
c u a r t o s , cocina y s e r r i e l o s s a n i t a r i o s . S i -
t u a d a en la ca l le de G e r t r u d i s n ú m e r o 46, 
e n t r e 3a. y 4a. I n f o r m a n : ca l l e d e San 
Rafae l n ú m e r o 217, m o d e r n o . 
21918 29 a. 
SE D A N $3000,000 E N H I P O T E C A , E N , can t idades no m e n o r e s de c inco m i l I 
pesos I n t e r é s el 7 p o r 100. T r a t o d i r ec to 
T e l . F-12U3. A p a r t a d o 2432. 
22424 30 a. I 
50.000 PESOS 
P a r a h ipo teca , t e n g o p a r a c o l o c a r a l 7 
l -o r 100, sobre f i ncas d e n t r o de l a c i u d a d ; 
t a m b i é n l o d i v i d o en p a r t i d a s parc ia les , 
de $5.000 o m á s . M á s d e t a l l e s : E m p e d r a -
do, 47 ; de 1 a 4. J u a n P é r e z 
22195 1 s 
TT 'N P K I M E R A S H I P O T E C . V S , SE D A N , 
l lu f racc ionados , t r e i n t a y u n m i l pesos, 
c o n in t e reses m ó d i c o u y en todos luga-
res . G o n z á l e z . P i c o t a , 30 ; de 9 a • 1. 
22108 29 a 
CO M P R O Y V E N D O S O L A R E S , F I N C A S f incas r ú s t i c a s en todas las p r o v i n c i a s , 
doy d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
teca t i p o s r educ idos . D i n e r o en paga -
r é s a m ó d i c o i n t e r é s . Rese rva y p r o n t i -
t u d Es t eva . E m p e d r a d o , 22. T e l é f o n o 
A-5Ó97 
20368 j »-
PJ I P O T E C A : S E D A N S8.0OO, E N P R I - j X m e r a h ipo t eca , en es ta c i u d a d . Ve -
dado o J e s ú s de l M o n t e . A g u a c a t e , 35, 
a l t o s ; de 12 a 2. 
22146 27 a 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A , I N T E R E S 
i J f c ó m o d o y r e se rvado . V l l l a n u e v a Te-
l é f o n o 1-1312. 
222::ii 
GR A N O C A S I O N : D E S E O H A C E R M E de u n a bodega que v a l g a 2.500 o 3.000 
pesos, p a r a lo c u a l d a r l a m i bodega que 
va le a lgo m e n o s y p a g a r í a l o q u e t r a t á -
s emos . P a r t e a l con t ado y el res to en 
p lazos c o n v e n c i o n a l e s . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a H a b a n a , n ú m e r o 187, o p e r s o n a l -
m e n t e de 9 a 12, p r e g u n t e n p o r e l encar-
g a d o . E n l a m i s m a se vende u n a c a j a 
c o n t a d o r a . 
22175 27 a. 
| V e m i t e d e í r m c a S 
\ v e s i t s i M ( £ c i m i ( m t o s I 
SE D A N E N H I P O T E C A $2.000 CY. . O m e n o r c a n t i d a d , s i n co r r e t a j e , t r a t o d i -
recto i n f o r m a n en San M i g u e l 76, ba-
j o s , de 5 a 7 p. m . F . D í a z . 
218<i3 28 »• 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? PÜTREZ 
/ . Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . P B U E Z 
¿ Q u i é n toma d i n e r o en h ipoteca? P E R K Z 
L o s negoc ios de es ta e M a s o n M r i M i y 
r e se rvado* . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D * 1 a 4. 
20260 *1 a 
" \ 7 " E N D O , E N E L R E P A R T O L A W T O N , 
V «íasa de m a m p o s t e r i a , azotea, s a l a , co-
m e d o r , dos cua r to s . R e n t a 24 p « o « . 2.500 
pesos. N o t r a t o c o n co r r edo re s . Suáx*%. 
H a b a n a , 89; de 2 a 4 p . m. 
G . . . 4d-25 
\
r E N I M ) C A S A D E R E C R E O , C A S I 1.000 
m e t r o s de supe r f i c i e , en la C a l z a d a , 
V í b o r a , el m e j o r p u n t o , capaz p a r a n u -
m e r o s a f a m U i a . R a m ó n M a t o . V i r t u d e s , 
n ú m e r o 1. H a b a n a . De 4 a 6. 
22243 - 8 a . 
TTIN J C S T I C I A E S Q U I N A A H E R R E R A . 
Jt:. n ú m e r o 86, se vende , r e n t a $120. M i d e 
44S m e t r o s P r e c i o : $12.000 Su d u e ñ o tn 
la bodeca . 
21361 30 * 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , D E S - | de e l 6 p o r 100 a n u a l . P a r a papares , . 
a l q u i l e r e s , usuf ruc tos , pagos a plazos. I n - I 
v e r t i r e m o s $500.000 en casas, t e r r enos , so- j 
l a re s , f incas V a m o s a d o m i c i l i o . H a v a -
1 na Bus iness . A g u i a r , 80. A - 9 U 3 . I 
22143 ^ 8 i 
URBANAS 
SE V E N D E . E N E G I D O . P A R A F A B B I -car e s q u i n a con 250 m e t r o s , a $00, s i n 
cor redores . Aguaca t e , 35, a l t o s ; de 12 a — 
22147 27 a l 
M A Ü I 
PAGINA CATORU DIARIO DE LA MARINA Agosto 27 de 1918. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
automóvi l . Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
20156 31 a 
C-i.-WO VENDO, G L O R I A . MÜT CERCA 
«¡p de Cárdenas, casa moderna, de plan-
ta baja, de sala, saleta y 2 cuartos, pi-
sos finos y servicios sanitarios. San Ni-
colás, l̂ M," entre Monte y Teuerlfe; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
^15.000 VENDO ESQUINA, E N CONCHA, ! 
«lp con bodega, moderna, preparada para' 
altos. 21 por J3. renta 100 pesofl, moder-
na, toda de mampostería, un solo inoul-
lino. San Nicolás, 224, pegado a Moa-
te. Berrocal. 
G»13.000 VENDO, CONCORDIA. MUY C K R -
«¡̂  ca de Galiano, casa moderna, de al-
tos y bajos, de sala, saleta, 8 cuartos, 1 
más, alto, escalera de mármol, pisos finos, 
sanidad, buena renta. San Nicolás, 224, 
entre Monte y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
&S.000 VENDO, QUINTA D E R E C R E O , 
íj) en Marianao. propia para veranear fa-
milia de gusto, luz eléctrica, agua de 
Vento, tranvías por el frente, cercada de 
cantería, con BU verja en el frente, es 
buen negocio San Nicolás. 224, entre Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
(2 .̂000 VENDO, SAN NICOLAS, A 2 cu»-
W dras de Monte, casa moderna, de al-
tos y bajos, de cielo raso, sala, saleta y 
3 cuartos, escalera de mármol, pisos fl-
ros, sanidad, buena renta. San Nicolás, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
(¡fg9¿00 VENDO. A 10 METROS DB GA-
V llano, muy cerca de San Miguel, ca-
sa moderna, con entrada para automó-
vil, 2 ventanas de altos y ba>oe, 2 ven-
tanas, cómoda y espaciosa, propia para 
familia de gusto, acera de la brisa, es 
buen negocio para quien pueda hacerlo; 
el punto vale a $120 metro. San Nicolás. 
224, entre Tenerife y Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 10. BerrocaL 
©22.000 VENDO ESQUINA, E N LO ME-
íl^ Jor de la calle Cárdenas, muy cerci 
de l'rado. moderna, de altos; otra en 
Someruelos, cerca de Monte, con estable-
cimiento, en ?12 000; 1 casa antigua, 11x23, 
$«.000. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te: de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
222111 28 a 
REPARTO "BUEN RETIRO" 
S e v e n d e n , en l a c a l l e C , de este 
h e r m o s o R e p a r t o , d o s boni tos c h a -
lets , q u e t ienen c a d a u n o 5 3 2 m e -
tros de t erreno . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y b a -
ñ o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a en es-
ta a d m i n i s t r a c i ó n e l s e ñ o r O r b ó n . 
. . . 27 a 
C E V E N D E , EN LA C A L L E LAWTON, 
O un chalet. Informes: Carlos 111, 207. 
Teléfono A-IÜKÍ'J. 
-'lii-'.s 20 a 
8a. Y DOLORES, NUMERO 4. SE I)A en $5.800. 4 cuartos, jardín, portal, do-
ble servicio y lugar para una máqui-
na. Dueño: Milagrot; lüü. entre 8a. y Oa. 
21607 29 a 
EN L A W T O N : S E V E N D E E L C H A L E T sito en Porvenir y Dolores, comple-
tamente nuevo, con jardines, cinco habi-
taciones, buen baño calentador, doble ser-
vicio y garaje 
-'ir>M 27 a 
M I L A G R O S " IO;», E N T R E «a. 5 9a,. s cuartos, doble servicio y comedor al 
Sondo, pasillos laterales; para verla de 2 
a 3 de la tarde. 
21fiíi7 29 a 
CALZADA D E ( ON( HA. 126, A y i sTie venden dos casas, con portal, eaia 
comedor y dos cuartos, entrada para, au-
tomóvil, miden 240 metros. Su tlueño en 
Habana. 7, bajos.' 
iM:;ii<) .'{o a 
Buena ganga: Se vende, en $20.000, 
hermosa casa, alto y bajo, calle San 
Miguel, antes de B e l a s c o a í n , con 10 
habitaciones, 2 salas, 2 saletas, re-
cibidor, 2 ventanas, etc. Orden: L a -
gunas, 105, altos; de 1 a 3 ; u 0 ' R e i -
Hy, 13, de 3 1 ¡2 a 5 112. S e ñ o r Garc ía . 
12116 27 a 
VENDO. SIN C O R R E D O R E S , UNA CA-sa en la calle San Cristóbal, letra F , 
entre Primelles y Prensa, Las Cañas, 
compuesta de 8 cuartos, sala, comedor, 
baño y demás, en $3.200. Llame al F-5186. 
27 a 
OCASION: E N L O MAS A L T O L O M A del Mazo, J . A. Saco, entre Patro-
cinio y O'Farrlll, vendo hermoso chalet, 
de 1 pisos, en los bajos portal, sala, ga-
binete. 3 cuartos y dobles servicios en el 
alto 4 cuartos, baño y 2 terrazas, "jardín 
y Patio. Informes en la misma: de 3 a 5 
Telefono 1-1270; precio $24.000; no co-
rredores. 
_ 22152 28 a 
O E V E N D E , EN LA HABANA, SIN I N -
O tervención de corredores, una esquina 
de alto y bajo, moderna, con bodega en 
once mil doscientos pesos: déla el io 
por 100. Jesús María, 45. 
22138 31 a 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: Teniente Rey 50, altos, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. 
m. Teléfono M-1766. Te-
légrafo: IBAEMI 
Espléndida caaa. Cklle de Jesús María 
cerca del Colegio de Belén. 6.70 metroel 
de frente pór 34 de fondo. Reciente fa-
bricación, toda de cantería Tiene sala 
saleta corrida, cuatro hermosas habita-
clones, cada una con su lavabo de már-
mol saleta de comer al fondo, servicio 
Banitarlo completo, l^añadera de mármol 
con ducha, agua fría y caliente, hermosa 
cocina, dos cuartos altos al fondo con 
BUS servicios. E n cada puerta, una mam-
para, fina de cedro, pisos de mosaicos ca-
talán toda la casa, loza por tabla, tiran-
tería de cedro toda y libre de todo n a . 
vámen Ultimo precio: $13.500. I barra 
Teniente Rey, 50 altos. ^ -
_ 21837 30 a. 
)0. S E V E N D E N VARIAS CA-
sas y terrenos, chicos y grandes en 
buenos lugares. Meto, Cuba, 66; de 4 a 5 
Habana, Vendo varias casas buenas y es-
quinas para reedificar. Nieto. Cuba 66-
de 4 a 5 22101 2 a 
GANGA E N »2,000 S E V E N D E . Y TAM-bién se alquila, la bonita y fresca 
casa de altos y bajos tres cuartos, sala 
y demás comodidades. Situada en el ba-
rrio de Mantilla, a 100 metros de la ca-
rretera de la Víbora a Managua. Infor-
man, en San Rafael, 217, moderno. 
21919 29 a 
B. C0RD0VA 
VENDE 
ANIMAS, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, ua salOn alto. $13.000^ 
ANIMAS, esquina, 6x28, con esta-
blecimiento. $18000. 
A N G E L E S , renta $150, antigua. 
$15.000. 
ABAMBUBU, moderna, renta $50. 
$7.500. 
ANTON R E C I O , dos, modernas, dos 
pisos, renta una. $50. E n $7.500. Y 
la otra. $66. E n $0.000. 
BELASCOAIN. esquina, bodega. 
$18.000. 
BELASCOAIN. dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10%i36, 
cerca del Malecón, barata. 
O T R A tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina de fraile. 7^x25, 
en $30.000. 
OTRA, 794x25. $25.000. 
CONCORDIA prOximo a Galiano, 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 13^x34, muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magnífica, 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magnífica si-
tuación, acera de la brisa. 11-37, 
en proporción. 
MANRIQUE, a la brisa. 14x38. an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, cantería, dos pisos, buena 
renta. 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, buen 
frente y fondo. 
OTRA pequeña, dos pisos. $10.000 
de Lealtad a Galiano. 
OTRA, dos pisos,, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magníficas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile. 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna, Inquilinato, 
buen frente, buen InberéB. 
V I R T U D E S , dos píaos, agua redi-
mida. 
SAN R A F A E L , 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoaín a Galiano. 
E N San Miguel, con más de 600 
metros. 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 
OTRO, parte alta, entre las dos lí-
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte alta, jardín, portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos, servicios, cuarto de criado, 
garaje, sin estrenar. 
OTKO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón. del Vedado, 
renta $280. moderna, en la calle P* 
solar completo $30.000. 
OCHO mil y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para in-
dustria. 
Además otras casas y solares. 
E n la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en E S T R A D A P A L -
MA, buen chalet, moderno, muy 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28000 
E n SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en $9 000 
y $7.500. En MILAGROS, dos ' de 
$6.500 y $12.500. modernas, espa-
ciosas. 
En Salud, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisfs, cantería, buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas, 
de 150 caballerías, agua corriente! 
en Calzada, con paradero, a $250 
caballería. E n la Habana de to-
dos tamaños, en Pinar del Rio, 
muy buenas y de todos precios! 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
E n Muralla, esquina de tres pisos 
Renta $500. 12x30, magnífica. 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael, 4 casas, rentan $150 
$20.000. 
B. C0RD0VA. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 4. 
EN INDUSTRIA, VENDO 
360 metros do terreno, con un frente de 
11x34 metros, cerca de Neptuno, acera 
de sombra, sin gravamen, propia para 
fabricar un establecimiento. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan P-rez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de fi4 ^ 
Una en Empedrado, de. . . . *.>0.000 
Una en Consulado, de. . . . í'jo.coo 
Una en Campanario, de. . . . $•'!-.000 
Una en San Rafael, de. . . . I J r j H ; 
Una en Habana, de l2«2S2 
Una en San Ignacio, de. . . . $31.000 
Una en Bernaza, de fSvSw! 
Una en Agular. de fon AAS 
Una en Luz, de $-6.000 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2r711 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Virtudes, San Rafael, Industria. Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas. Damas, ' San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco. Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
Esquinas para fabricar en venta 
Aguacate, mide 11x25 metros. 
Villegas, mide 22x25 metros. 
Belascoaín, mide 9-25x19 id. 
Monserrate, mide 600 metros. 
Acosta, mide 638 metros. 
Consulado, mide 390 metros. 
Suárez, mide 6x22 metros. 
Zanja, mide 1.100 metros. 











Empedrad o, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
¡n buenas condiciones, urge la venta. Ein-
•edrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, i e i é -
C 6946 15d-25 
UNA GRAN CASA EN M U R A L L A V E N -do una casa, de altos, con más de 
000 metros. Tiene agua redimida y ren-
ta más del 7 por 100 Ubre. Precio $62.000. 
Informan: San Rafael y Aguila. Sombre-
rería "La Moda." 
21114 31 a 
Q E V E N D E UNA HERMOSA CASA. D E 
O 9 metros de frente, por 50 de fondo, 
todo fabricado, en Jesús del Monte, en 
la calle de San Indalecio, número 15Vj, 
frente al parque de Santos Suárez; trato 
directo con el dtieño. Teléfono 1-2516. 
21711 27 a 
I S B E R T . NEPTUNO, 47, B A R B E R I A . 
VJT De 9 a 11. Vendo casa, en Escobar, de 
- plantas, hierro, cemento y cielos raso 
408 metros. Renta $320. E n Villegas, 2 
plantas, $19.000. Aguacate, 3, de 2 plan-
tas, 1 de esquina; otra en Puerta Ce-
rrada; un chalet en el Reparto Almen-
dares, con su garaje; otro chalet en el 
Reparto Serafina, pegado a la línea; en 
el mismo Reparto una casita y un so-
lar de esquina. Marianao. pegado a las 2 
líneas, un lote de terreno, todo cercado, 
etc., 2.995 metros, con 100 árboles frutales. 
Vedado, en la calle 27, casa maaupostería, 
en solar completo y en la calle 10. un 
solar yermo. Cerro, tengo varias casas 
en distintas calles. Jesús del Monte, en 
la loma, sala, saleta. 4 cuartos, patio y 
traspatio; y cerca del Palacio Presiden-
cial, un terreno muy bien situado para 
fabricar. Gisbert, Neptuno, 47, barbería. 
De 9 a 11 
22234 l s 
CASAS PARA FABRICAR 
E n San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros, Monte, 820 metros, lagunas lOx-T-
metros. Gloria, 12x18 metros, San Ratael, 
1.357 metros, Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-00x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 10-
rez. Teléfono A-2711. 
EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-^iU. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo mas 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan FC-
rez. Teléfono A-271L 
EN LAGUNAS, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, i 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, 44; 
d© 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
EN SAN RAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para Indus-
tria, garaje o almacén, se deja en M-
poteca la tercera parte del valor, esta 
muy bien situado. Empedrado. « ; ae i 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres V*11^'™? 
puede reconocer una liiPote1ca_í1®k„*\V^ 
en 
I 
OtfAS EN EL VEDADO, VENDO 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I. Otra en 9. Otra en Ir. Otra 
en 8. Ot'ra en 11. Otra en K . Otra en lo. 
Y varias más. Empedrado, 4 i ; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SOLARES ESQUINA, (VEDADO) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H, en 
F en Baños, en S, en 17, en 0. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F , en 
B, en K, y varios más. Empedrado. 4(; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN PRINCESA. J . DEL MONTE 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño. 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T111. 
EN MILAGROS, VENDO 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor. 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
EN BELLA VISTA, VENDO 
i l chalet, cerca de la Calzada, Jesús del 
Monte, moderno, con portal, sala, come-
I dor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 cuarto 
1 de criados garaje, Jardín al fondo. Sin 
í Kravamen. Mide 350 metros. Empedrado, 
¡ 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN EL CERRO, VENDO 
1 chalet, do altos, moderno, esquina, to-
do independiente, con sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto de baño, dobles servicios. 
Sin gravamen. Los altos sala, comedor, 
cuarto de baño, 3 cuartos. Renta $90 
mensuales. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
Una cuartería de altos, moderna, con una 
; casa al frente, propia para altos, tiene 8 
! cuartos bajos y 8 cuartos altos. Total, 
16 cuartos, y la casa Renta $90 mensua-
les Se vende barata. . E s de buena fabri-
I cación. Empedrado, 47; de 1 a f4. Juan 
Pérez . 
EN BELLAVISTA, J . DEL MONTE 
Vendo. 900 varas de terreno esquina, a 
una cuadra de la Calzada, situado en lo 
más alto, se vende barato, urge venta 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
LOMA DEL MAZO 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
en lo mejor y cerca de la Calzada. E m -
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN BELLAVISTA, J . DEL MONTE 
Vendo. 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Una esquina en 19, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
Una esquina en J , a $24 id. 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en H. a $40 id. 
Una esquina en F . a $22 id.* 
Una esquina en Baños, a $15 id. 
Una esquina en S, a $20 id. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
22195 i 8 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E N , al contado o a plazos cómodos, seis 
casas, de mampostería, en el paradero 
"Orfila," Reparto Buena Vista; se dan 
muy baratas por tener que ausentarse su 
dueño. Bernaza. número 3. Informa: G 
IturraJde. A-3734. 
22230 28 a 
ALENDO. EN LO MAS A L T O , VEDADO, casa fabricada a todo lujo. Sala, 4 
cuajaos, recibidor, cuarto en la azotea. 
Jardín y garaje. Ramón Mata. Virtudes, 
número -, Habana; de 4 a 5. 
22243 28 a 
J O S E FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
«SCRITOBIO: 
íMPKUKADO 30 BAJOS, 
trente al Parquo dr Juan d« DtM. 
» • 8 u 11 i. m. y d» 2 » 6 p. m. 
T E L E P O N O A-2t»6. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hipoteca 
sobre casas en esta ciudad. Cerro. Jesús 
del Monte y Vedado del 7 por 100 en 
adelante. También sobre BUS alquileres, 
cualquier cantidad desde el 10 por 100 
anual en adelante Sobre fincas rústicas 
en esta provincia ' Guanajay, Artemisa y 
Cañas. Figarola 'Empedrado, 0. Teléfo-
no A-2280. 
M U Y BUEÑA F I N C A 
E n esta provincia en calzada, terreno 
colorado de fondó ' bueno para todo cul-
tivo, casas de vivienda muchos frutales, 
más de 1.000 palmas, tres magníficos po-
zos; dicta dos kilómetros de la Estación 
del eléctrico, que va a Guanajay. Cercada 
de piedra. Precio: $13.500. También se 
permuta por una o dos casas en esta ciu-
dad. Vedado o Jesús del Monte. Figarola. 
Empedrado,30 bajos. 
E N L A C A L Z A D A D E V E N T O 
Finca con mucho frente a la calzada, pro-
pia para hacer un reparto, agua corriente 
y Vento, apeadero del eléctrico, dos, y 
muy inmediatos. Figarola. Empedrado. 30, 
bajos. 
UN G R A N C H A L E T 
En el Cerro, de esquina de sombra, de 
alto y bajo, situado en lo mejor de este 
barrio, muy cerca de las vías de comuni-
cación, con gabinetes, más de ocho cuar-
tos, cuartos de criados, triple servicios, 
pisos de mármol y mosaicos; muchos fru-
tales. Jardines; entrada para automóvil. Su 
terreno 1.200 metros Parte de precio, la 
mitad, más o menos.' se deja al 6 por 100 
anual. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
E N P R A D O 
I'na preciosa casa, alto y bajo, con más 
de dieciseis cuartos; zaguán cielo raso. 
Figarola. Empedrado. 30, bajos. 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS 
A una y media cuadra de él, casa de 
alto y bajo, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos en el bajo; igual en el alto; renta 
$115. Precio: $14.750. Otra casa, moderna, 
alto y bajo, en el barrio, de Colón, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, un cuarto 
criado doble servicios, saleta al fondo. 
Renta 150 pesos. $20.000. Figarola, Empe-
drado, 30. bajos. 
C A L Z A D A D Í T l A V I B O R A 
A una cuadra de la calzada, bonita casa 
de esquina de brisa, con Jardines, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
criado, doble servicios, espléndida entrada 
para automóvil, con su magnífico garage. 
Otra casa en la calzada, moderna, portal. 
Jardín, sala, tres cuartos, saleta, un cuarto 
de baño para familia, un cuarto y servi-
cios para criados, entrada independiente. 
$5.500 y $2.000 de hipoteca. Figarola, E m -
pedrado. 0. bajoa 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Casa moderna, alto y bajo. Tjrlsa. renta 
$135 mensuales. Precio: $17.500. Otra casa, 
moderna, alto y bajo, barrio del Monserra-
te. Otra casa moderna alto y bajo, en 
Concordia. Otra casa, de alto y bajo, a 
una cuadra de Reina, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, lujoso 
«•iiarfo de baño, um cuarto y servicios de 
criado, patio, traspatio. Figarola. Empe-
drado, 30. bajos. 
B A R R I O D E Ü U A D A L U P E 
Casa antigua a la brisa, con 200 metros; 
las casas colindantes fabricadas de alto, 
siendo, por esta circunstancia, el precie 
de su fabricación económico. $R.7.>0. Otra 
casa, en Neptuno, de Galiano a Belascoaín; 
las casas colindantes fabricadas de alto. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
C A L L E D E SAN F R A N C I S C O 
Víbora, chalet, n la sombra, con Jardines, 
portal, sala, hall, cuatro cuartos, saleta, 
rido raso un cuarto de criado, dobles 
servicios. Otra prran casa, a media "cuadra 
de la calzada, con zaguán, dos ventanas, 
cielo raso, seis cuartos, patio, traspatio; 
su terreno 425 metros. Figarola, Empe-
drado. 30. bajos. 
E N E L V E D A D O 
Casa modemfalma, a poca distancia de 
28 (línea), con Jardín, portal, sala, seis 
cuartos, hall, cuartos criados, lujoso cuar-
to de baño, servicios para criados, garage, 
cielo raso. Su Wfeno 683 metros. Otra 
gran casa en 23. con más de siete cuartos, 
fraraíre, Jardín, muy lujosa Su terreno 760 
metros. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
KMPEDRADO. 9». HAJOP. 
frente al Parque dexSan Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
22174 27 a. 
RE P A R T O VIBANCO, 8E V E N D E UN , lar a 3 pesos metro, a dos cuadras | 
dsl tranvía de Santo Suárez, con alean ta- | 
rillado y agua Informa: Pedro Qousál^. ¡ 
calle Stramps'número 3, Jesús del Mon-• 
te. 
22327 , 30 a. 
TPX REl 'AUTOS ALMENDARB8 Y L A 
A j Sierra, se venden 3 Bolares, con poco 
do contado, por embarcarse su dueño. In-
formes: Jesús María, 73, A Gómez, a to-
das horas. 
22380 30 a. _ 
l / ' N LA C A L L E D E L A CONCORDIA. 
XH propio para fabricar, se vende un te-
rreno de muy buenas medidas, con unas 
accesorias de mampostería al frente y 
unos cuartos de madera al fondo, en 
$12,000. Renta en la actualidad, $40. Su 
dueño, en el "Bazar Inglés", peletería, 
San Rafael e Industria. 
22395 30 a. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Cerca de Carlos I I I y Belascoaín, a 2C0 
mfetros de Infanta, con ferrocarril al 
frente, de donde se puede poner chucho. 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7.000 
cada uno y están rodeados de industrias; 
rara el pago se acepta parte en hipoteca. 
Informa: Tavel. Tel. A-5710 y A-4939. 
22379 31 a. 
• np E R R E N O EN Z A N J A 8E V E N D E . 
1 A Vendemos en verdadera ganga, Z.OM 
I metros en Zanja, cerca de Belascoaín. D:«, 
1 a tres calles y tiene l̂os esquinas. Mo-
| didas ideales para una serle de casas, 
j Alli te vende el metro de terreno según 
I se comprobará a $30. Pues bien, vendemos 
estos l.OiO metros en verdadera gan^i-
I H $17.50. Pueden dejarse $9.000 en lilpo-
I U Í J . Informan. Cuban and American, ü a -
i baila, 90. altos. A-b0tf7 
I 29 a. 
r p i i E S SOLARES. SOLAR F R E N T E POR 
i frente al tranvía Vedado-Marianao. y 
a la calle 4 del reparto Buen Retiro, dos 
cuadras después del Paradero Club de Ca-
ladores y precisamente al lado del chakt 
( del frente al tranvía y 4. Son 1143 varas 
equivalentes a 20 por 40 metros. Qfl,iltta ! 
a í l . 7 0 vara. Otro solar en la Avenida 
de Columbia (reparto Columbla), esquina 
a Godinez. Tiene 1.143 varas a $2.*) 
vara con ac-jras, calles y luz y agua. 
T/cs solares Juntos y esquina con 50;» 
metros cada uno. Se vende el lote entero 
o sean 1.500 metros. Se solicitan ofer-
tas: estáu en la Avenida Quinta del re-
parto Buena Vista. Otro solar esquina, 
pasado la quinta del Padre Emilio, y 
metros solamente de los tranvías. Mide 
1.143 varas a $3.20 vara. Es una ganga. 
Informan: Cuban and American. Habana, 
90. altos. A-8Ü67. 
29 a. 
GANGA 
A $11 el metro, se vende una 
buena parcela de terreno de 1.10Q 
metros, en sitio de gran porvenir. 
Dentro do tres meses se aumen-
tará de 2 a 4 pesos el metro. 
Se vende otra parcela de terre-
no de L310, a $14 metro, algo cer-
cana del otro, mejor sitio. 
Otra parcela de 9.716, a 18 pesos 
el metro. 
Otra parcela de 961.74. 18 pe-
sos el metro. 
1018 a $15 el metro. 
25.000 metros a $8 el metro; es-
ta parcela se halla en el Vedado. 
Próximos a una de las mejores 
calles comerciales de esta Ciudad; 
teniendo cada uno de estos lotes 
una o dos esquinas. Se desea tra-
tar solamente con quien piense 
comprar enseguida y sea persona 
solvente. 
Se reconoce parte del dinero en 
hipoteca. Pida lo más pronto posi-
ble detalles a J . B. Füentes. De 11 
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E n el Vedado, moderna, entro la línea 
17 y línea 23, calle de letra, dos venta-
nas, zaguán, cinco cuartos, saleta, cuar-
tos criados, lujoso bafio. con sus aparatos, 
saleta al fondo, cuarto de servicios para 
criados; cielo raso, patio, traspatio, 12.000 
pesos y reconocer hipoteca al 7 por 100 
si se quiere. Sr. Herrera. Salud. 72. Sin 
intervención-de tercero. 
22174 27 a. 
MANUEL LLENIN 
Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
T I E N D O , CALZADA D E SAN LAZARO 
\ cerca (íaiiauo, casa dos pisos, $̂ 7.500' 
Otra pegada, dos pisos, $25.500. 
C A N NICOLAS, P£üADO A MONTE dea 
KJ pisos, moderna, en $14.500. 
O I T I O S , NUEVA. DOS PISOS, SALA 
(O saleta y tres habitaciones, cada uísn' 
$10.500. * ' 
\ G l ' I L A . SALA. S A L E T A Y T R E S HA-
X X bIlaciones, $4.500, cerca de Monte. 
ESIJIINA MODERNA. CON E S T A B L E -cimiento, y dos casitas más . tres cua-
dras de Toyo y una del tranvía, $ST.'i0 
Otra gran casa, pegada, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, gran salón a l fon-
do, patio y traspatio, toda cielo raso en 
$5.200. 
CUATRO CASAS, UNIDAS, P O R T A L . E N $6.500, gran renta. Calle AtarésT F l -
D K O X I M A S A ESQUINA D E T E J A S , 
J . con doble vía por su frente, se ven-
den tres casas, nuevas, preparadas pa-
ra altos, se componen de gran sala, co-
medor, tres grandes cuartos. Rentan a 
treinta y cinco pesos cada una, se dan 
a cuatro mil quinientos pesos Juntas. Más 
informes: su dueño. Teléfono A-2Tr4. 
21991 30 a 
VENDO UNA CASA A DOS CUADRAS de la Terminal, compuesta de. sala, 
comedor, cuatro cuartos, servicios y pisos 
finos, sanidad, azotea, $4.500. Trato di-
recto. Informan: San Nicolás, IOS. • 
21334 29 a. 
SOLARES YERMOS 
J e t e v o s ^A/Tfoyo 
^ i r 1 '>~"-r~r f 
B U E N N E G O C I O 
Hasta el d í a 15 de Septiem-
bre se admiten proposiciones, 
por este terreno con sus fábr icas , 
situados en S a n L á z a r o 295. L a s 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanos 
en Mercaderes, 37 I '2, de 8 a 
11 a. m. 
'¿•¿•¿Vi 10 B. I 
\ ¡TENDEMOS UN SOLAR E N SAN R A -fael, entre Marqués González y Oquen-
do. Acera de la sombra. Dos cuadras de 
Belascoaín. Mide tt.20 metros por 34. Pre-
cio a $30 metro. Basta al contado $10 
metro, dejándose el resto si se quiere a 
cenaos. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
22̂ 15 29 a. 
Q E V E N D E , E N L O MEJOR D E L A V I -
O bora, esquina de las calles de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir el Parque. 1|845 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta (de más de 20 afíos) de 
mangos y frutales, apropósito para una 
espléndida residencia, con parque y Jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora. Informa: señor Z. Apar-
tado 825, Habana. 
G 8d-25 
SK VKNDE UN T E R R E N O E N L A C A L -zada de Luyanó, que va a Guanaba-
coa, que tiene 2.289 metros planos, con 54 
metros de frente a la Calzada, a dos pe-
sos metro. Informes en Paseo, entre 5a 
y 7a., número 7, Vedado. 
22184 28 a 
SOLAR, H A B A N A : $1.000 E F E C T I V O Y _ $2.250 al 5 anual, largo plazo. Rodrí-
guez, Empedrado, 20. 
22231 20 a 
C O L A R E S : POR $10 A L MES, TODAS 
O medidas, con calles, aceras, agua y 
tranvía, en la Víbora y otros varios, lio 
dríguez. Empedrado, 20. 
2̂231 29 a 
SO L A R : $2S0 Y PAGAR $23 A L A<í(> de interés en el mejor sitio del Be-
parto Lawton, Víbora. Rodríguez, E m -
pedrado, 20. 
22231 29 a 
L o m a del Mazo: Junto a este Repar-
to se vende un solar de 16x53 varas , 
a $3 . Antes de un a ñ o estará cons-
truido el t ranv ía por el frente. $900 
al contado, resto a largo plazo. Apro-
vechen esta verdadera ganga. V í c t o r 
A . del Busto. Aguacate, 38 . A-9273 . 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
22142 29 a 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina. Avenida de 
Santa Catalina y Figneroa, acera 
Norte, doble vía tranvías por su 
frente, con una superficie de 
1.100.24 varas, a $5 vara, al 
contado y plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y 
Cortina, al lado de "Villa Nie-
ves." Teléfono 1-3046. 
21678 
HERMOSO L O T E D E T E R R E N O , EN lo mejor del Reparto Buen Retiro 
se vende, con 2200 metros cuadrados de 
superficie y de esquina, terreno llano, a 
media cuadra del tranvía del Vedado y 
muy cerca de la estación de los trenes 
de Galiano. Parte del terreno está sem-
brado con 54 árboles frutales de diver-
tías clases v cercado. Títulos completa-
mente limpios y libres de todo grava-
men. Precio razonable al contado, nada 
de a plazos, ni tampoco parte al conta-
do y el resto en hipoteca. E n la man-
zana donde está el lote y en la dol fren-
te bay 10 casas fabricadas y habitadas 
por familias conocidas. No trato con co-
rredores. Para más Informes el propie-
tario en Gervasio. 180. altos; (le 12 a 
1 p. m. y de las 6 de la tarde en adelante. 
22107 31 a 
SO L A R E N E L VEDADO: VENDO UN solar, 13.06x50) en el Vedado, próxi-
mo a la Universidad, a 22 metros del 
tranvía, acera de la sombra. Precio 2̂4 
metro. Informan: San Rafael y Aguila-
Sombrerería " L a Moda " 
21113 31 a 
SO L A R : ESQUINA D E F R A I L E , SAN Francisco, Reparto Lawton, 18x30. po-
co contado, resrto plazoe y censo al 5 anual. 
Rodríguez. Empedrado, 20 
22231 29 a 
URGE V E N D E R HERMOSO SOLAR, 12 por 38. la mitad tiene construido seis 
cuartos ladrillos y tejas francesas, están 
dando muy buena renta; tiene agua y 
servicio sanitario, pueden construirse dos 
casitas; si se quiere, se admite mitad 
al cantado y la otra en hipoteca. Colón, 
71, entre Daoiz y Velarde. Reparto Las 
Cañas, su dueño: Suárez. 4. ciudad. 
22001 28 a. 
\ 7'ENTA FORZOSA POR E N F E R M E D A D . ' Se vende una parcela de terreno en 
la calzada de Columbla. al lado de L a 
Tropical mide 1.000 m., esquina fraile, 
frente por la calzada, en la antigua loma 
de Aróla, muy fresca. Solares números 
1 y 2 del Reparto San Martín. Se venden 
baratos. Dan razón: 17 y 4. Vedado. Te-
léfono F-406«. 
21968 81 a. 
SE V E N D E UNA ESQUINITA MUY buena, para fabricar, terreno yermo, 
en la calle Oqnendo y Sitios, mide 575 
por 30. Para informes: Zanja, 128-B. al-
tos. Manuel López. Teléfono A-1195; de 
6 a 8 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
22122 20 a 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
O j o , a los hombres de negocios, 
compren su solar hoy, antes de 
la conc lus ión de las obras del 
parque P laya de Marianao; lo 
que hoy se le vende a 10 peses, 
dentro de cortos meses va ldrá 
cien. M á s informes: Manue í 
Couto, T e l é f o n o 1-7411, Mira-
mar y Buenavista, Columbia. 
21874 28 a 
GANGA: VENDO UN SOLAR D E 5x30, en la carretera. Inmediato al pueblo 
de Mantilla. Precio 150 pesos. Informan: 
Suárez, número 1. Señor JIUL Habana. 
21777 28 a 
18 METROS D E F R E N T E A SAN F R A N -CISCO, por 42Vi a Porvenir, esquina de 
fraile, se vende. Dueño: Francisco E . Val-
dés. Milagros, 109 entre 8a. y 9a. 
21697 29 a 
SE CAMBIA UN SOLAR. D E ESQl IN A fraile, propio para fabricar 5 casas, 
por una casita de maanpostería. E n Pérez 
y Gusabacoa. Su dueño: Teñcrife 4L 
21448 31 a 
E V E N l f E UN L O T E , D E 2571 VARAS 
cuadradas, en el mejor punto del Re-
parto Betancourt, propio para una indus-
tria, por dar frente a dos de las princi-
pales calles. Informa: Elena Estévez. ca-
lle de Florencia, letra D 
21793 4 8 
IMPORTANTE 
A S35 el metro se vende el mejor cuar-
to de manzana en el Vedado, 2.500 me-
tros. Calle de letra, acera de sombra, lu-
gar alto, próximo al Colegio de la Sa-
lle y a la línea de la calle Nueve y muy 
buen vecindario. Llame para Informes al 
Teléfono F-1069. 
21443 31 a 
SE VENDE UN SOLAR 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Cbaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. In-
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10 . De 12 a 2; y de 5 a 7. 
21400 30 a 
T T E N D O VARIOS S O L A R E S E N AM-
V pliaclón Mendoza, Víbora sitio Ideal 
para fabricar. Informa: Juan Suárez, 
Santa Catalina y Cortina 














VENDO r v T T-V».— 
- ~ » , llamada " G ^ ^ í T 
bodega del mlsmn ^ ^ " N 
carretera de la p,Knomb"! 'iíL 
a y alambrada « ^ S l 
de campo, dedloaS ^ aP?7l 
- y siembra de S a ^ 
el comprador. ^ ^ ^ ¿ S l 
ra 
J por no poderla atender CAM 
intrato. Hueaa marebinédu94«-
i n : en Buenos Aír^ 
saos 
U1N LNTERVENdON rnTr---
O res. Se vende n n ^ ' v l ^ 
cigamoe. quincalla y blUw^ d' ^ 
^ « c é n t r i c o y c o ^ a ? ^ U a « 
porción por su dueño no ¿odL^L*! 
Razón: S. José, 8. ahoa í u S "''•f 
Barrelro. do ̂  121 
"T329 
f V ? COMPRADORES, P o T T T ^ 
\ J de giro, se vende una bnJr10 
acreditada frutería en el c ^ , ^ / 1 
capital. Vista hace fe InW,^.*», 
postela y Luz, café ¿i r S ^ 1 í 
22406 oí cantinero. 
BO^KGA. EN E L NOMBIUDoTa barrio de San L á z a t o / w / J 
popular y bonito paseo j f f i T P 
en esquina, rodeada de rectao, toSj 
bajadores, mucha venta mensmal t̂ J 
contado en el mostrador mire' r 
cotiítrato siete años, alquiler ÍMD» 
pesos y alquila $55. Su preciolS 
contado v mil a pagar en un »«! 
interés. González. Picota 30-
22308 ' ' 
Vendo la gran agencia de modi 
E l Progreso de la Víbora; tnei 
local, paga poco alquiler, luce r 
sualmente de setecientos a oowd 
tos pesos. Vendo por necesidadl 
embancarme para España. JeL I-li 
F . Heres. 
22188 | 
VENDO UN CAFE 
en 3500 pesos que vale el doble 
paga alquiler en la calle más cooéj 
que hay. Aprovechen ocasión. Va 
pesos diarios. Informes: Luí y 
tela, café, cantinero. 
22303 
ATENCION 
Por tener dos y no poder atcnd«rb 
vende muy barata una buena ftVL 
propia para uno o doe principiantea. 
situada en un punto céntrico, de lor 
de la Habana, trabajando deja 25U . 
mensuales. Informan en Monte, W, 
rería. „ , 
22290 
ATENCION: VENDO VARIAS B0M. , en la Habana y fuera y dos pu< 
de frutas que dejan buen resultado; • 
bién se admiten socios. Informan: 
cate, 2, bodega. ^ 
21Í261 a 
C I E V E N D E UN PUESTO DB F » 
O y viandas, que la venta M « 
3ü pesos diarios. Vista hace re. vi 
y Blanco, informarán. 
22133 
A VISO: S E VENDE UNA BIKÍlJ 
A tería. con un buen ocaJ para» 
bleclmlento y buena H^5,"3"0?:^ 
mUia. se vende baratísima Inl«a 
en la misma: Belascoaín, 1». " ^ " " J 
22132 
\ TEN DO, NUEVO V EN r ^ W ™ 
V tado. lo necesario para montarI 
fábrica de calzado t f S ^ o t J 
la; también separad^ente un 
gasolina, de 5 ^ b ^ ^ K » 5^ Uuguct, Guanabacoa. Teieiwo 
22 KC) 
F 
C a j a Droguería barrá, Temem* j 
Habana. 
'705 
SE V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, en el reparto de Juanelo. en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Eulacla y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el Interior do la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio Al -
varez. 105505 27 a 
después de I* ^ o r a , ffiu.l.a 
la mensual. 2.2-* Pe*°8ln cúlMrv* 
se sirven coml.da8' S r t a . tod»I 
a es un octavo de pUln»*! 
mensual, se crían nUi^lP l 





E N M A N T I L L A 
En carretera, a 3 kilómetros 
aproximadamente de la Ví-
jora, se vende una caballería, 
poco más o menos a 20 cen-
tavos el metro; tiene una 
buena casa, agua, frutales, 
palmas, etc. B. Cdrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 4. 
22108 I 
INDUSTRIA EN 
fes « - ^ i á 
primas. Se vende una de ^ « W 
arbolea, con caaa 'ine*^^ ^ 
para fabricación de m b8, mo^l 
íábrica de dulce . f^uen n e í ^ J 
desgranadora de dueflo. T g a 
tener que ausentarse * ia W | 








KE P A K T O ALMEN DABES. S E V E N D E un solar muy barato, cerca de la l i-
nea, poco dinero de contado, resto a la 
compañía 10 pesos al mes. Informa: Pe-
dro González, Calle Stramps número 3, 
Jesús del Monte. 
£i328 30 a 
SE V E N D E UN SOLAR. A DOS CUA-dras de la Calzada, en Jesús del Mon-
te, mide 6*75 metros por 5L Calle San In-
dalecio, entre Cocos y Encarnación. In-
formes: Zulueta. 38. Fábrica de lámpa-
ras Teléfono A-2401. 
1M7.-.1 28 a 
^ 7 EN DO: SUAKEZ. 126. CON 391 ME-
V tros. Informan: Línea 00, entre Paseo 
y Dos. 
21610 27 a 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamafios, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias paj^ 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
( Ordova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
V E N D O 
I una gran vidriera de tabaco y cigarros. 
, en poco dinero, por el dueño tener otro 
| negocio; tíene buena venta. Informes: Luz 
i y Compostela, café, cant'nero. 
4 22303 20 a. 
)1« • . ?. 
Víveres Fm« J J S j 
poco capital . iwo^.j^ii iy. 
ba. «3. esquina a u * . 
con una "ti ldad de las Ü 
tá situada e'V.nuutje esta ta* «<i 
r M ^ r t l n e x ' de » a * ^ 
' 22015 
t^ ̂ m_ , 
tad do ^aBancia* des seg; , -




LLEVE SU DINERO 
A ( a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g i b u e i i n t e r é s p o r l o » ^ ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ^ ¿ J f c i i a o -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A i ^ . -
d o s e d e s e e :: ~ 
DIARIO DE LA MARINA k g o t l o 27 de 1918. 
fAGINÁ QUINCE. 
^ o n s e j a 
lija 
f l u í d a d o 
c o 
T o f ^ * « T . » t a n l a r L b e r l e d a d o a e s 
o s 0 t > ^ ^ t ó a SÍC r e q u e r í a 
V S, m i ^ b í n e t e d e 61 
íiilas ^ c o m p r a d o u n pü 
W"16"1 un ° P t i c o s ' n c o n o 
¿o» » l "g c o n s e c u e n c i a s di 
Para ustedes, damas y señoritas,! 
p r e p a r o l a m a g n í f i c a l o c l f l n " N a c a r i n a " I 
u b a s e d e a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n e s 
c a s e r a y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d l T m í n u y S ; 
l a s a r r u g - a s y q u i t a l a s m a n c h a s e i m 
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o aY c u U s s u a 
r l d a d y M a n c o d e n á c a r . P u n t o s de v e n 
t a : O ^ r a p í a i í ; N e p t u n o . 8 X e p t u n o ? 0 
^ m » á a s ) : A m l s t a í C l ( m i d a s ) ¡ b o t i c a 
a m e r i c a n a ; t . e n d a l a ' I d a d e C u b i " v P « 
l a c o d e t r ' s t a l . B e l a s c o a l n y S a n R 2 
f a e L B n e l d e p ó s i t o . O b r a p í a . 2 s e ,1-
l i c i t a n a g e n i e s . * * • 0 
20Q:{7 l a . 
c u a l q u i e r a , p o t -
e n q u e 
e s t e a s u n -
ñ e r s o n a s i i u e a c u d e n 
a b l n e t e d e ó p t i c a p o r -
p a r do e s -
o c i m l c n t o s , 
J e s u e q u i -
S r i d o las c o n ™ - -
^ u s o r p r e n d e r p o r ó p t i c o s l m -
' d e , ! u e le d i g a n s e r a g e n t e s o 
i0S Qi« m i c a s a p o r q u e n o l o s 
m^todo p o r c o r r e o a t o d o 
; Í l d t e . 
¡aya-Optico 
1 RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
INGENIO 
ti uno, c o m p l e t o , c o n c a m p o , p a -
r D l í o b r e 100.000 s a c o s d e a z ú c a r ; 
l u a a u i n a r i a y c a s a d e h i e r r o . 
^uen^n n v t o d o 1.000 c a b a l l e -
k t i e r r a . ' c e r c k d e l a c o s t a , c o n c a -
i S o m o t o r a s . I n f o r m a r á : J o s é 
ffiencirConcordia, n ü m e r o 4 ^ H a -
I h X n Ü > A C A N T I N A D K T R E S 
?, . . v m o s t r a d o r , y u n a v i d r i e r a d e 
I11"? i n f o r m e s : M u r a l l a y C u b a c a f ó . 
||K«S. í " 1 " " 7 g. 
í í ^ i l N A V I D R I E R A D E T A B A -
1 v H e a r r o s s i t u a d a e n u n g r a n 
c a í í a d a d e l M o n t e . H a M c e d í a -
tóoa I ' r e c l o . $050. I t a z ó n : M a l o j a 
U * de - a 5- 28 a . 
• BntXBEf l P A R A E O S S A S T R E S O 
¡* • Se v e n d e u n a t i e n d a d e 
S u p r e m a e l e g a n c i a . n o v e d a d , d i s t l u d O n . 
C o r s e t s r e c i e n t e s m o d e l o s f r a n c e s e s , d e 
p e r f e c t a s l i n e a s , c a l i d a d s u p e r i o r y te -
l a s a e l e g i r . C o r s e t f a j a , h i g i é n i c o , c ó -
m o d o e i n s u s t i t u i b l e e n m u c h o s c a s o s . 
F a j a s ; d i v e r s a s f o r m a s . F a j a C o r s e l e t e , r e -
r o m e n í h i d a p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y c o r -
a e t s e s p e c i a l e s p a r a e v i t a r l a i n c l l u a c i ó n 
d e l t . i l l e . S e f l o r a P . A l l e r de F e r n á n -
d e z . N e p t u n o , 34. T e l é f o n o A - 4 5 S 3 . 
C 6570 l 6 d - 7 
PULSERAS JAPONESAS 
Elegantes, artísticas, un gran 
adorno de la muñeca femenina. 
Pida una enseguida: solo 5b 
centavos en giro postal o sellos. 
E n v i a m o s 
nuestro catálo-
go de noveda-
des y este bo-
nito dije co-
chinito de la 
suerte, solo al recibo de 5 >e-
líos rojos. 
R. SANCHEZ Y CO. 
Apartado 1708. Habana. 
21726 30 a 
T A S I N R I V A L . D i : E M I L I O B O I S E . 
B e l a s c o a l n , 56. C a m a s , m u e b l e s , n e -
v e r a s , f i l tros*, j u g u e t e s , f o n ó g r a f o s y d i s -
c o s , r e l o j e r í a , c o m p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s 
p o r m a e s t r o h i s p a n o s u i i o . B e l a s c o a l u , 
56, e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
22049 s o a 
T 7 T E N D O . E N 300 P E S O S , 1 C A R R E T O N , 
v c a s i n u e v o , c o n s u p a r e j a d e m u í a s , 
s u s a r r e o s y c h a p a ; t a m b i é n v e n d o 7 c a -
r r o s de a g e n c i a , n u e v o s , c o n s u s m u í a s 
d e l o m e j o r , d e 6V2 y 7 c u a r t a s , g o r d a s 
y n u e v a s , c h a p a s , e n c e r a d o s y s u s s o g a s ; 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o H e r e s . S a n A n a s -
t a s i o y S a u t a C a t a l i n a , V í b o r a T e l é f o -
n o 1-1290. 
22187 8 s 
PE R R O M A L L O R Q U I N . S E D E S E A C O M -p r r a r u n c a c h o r r o d e m a l l o r q u í n y 
m a s t í n , q u e e s t é t o d a v í a c o n l a m a d r e o 
q u e e m p i e c e a c o m e r . S e e x i g e r a z a p u r a 
y s e p a p a r á n 10 p e s o s . E n l a V í b o r a , e n 
S a n M a r i a n o y R e v o l u c i ó n . 
22256 28 a 
GA N G A : C A B A L L O S Y C O C H E S ; L O S h a y de^ l u j o , s e d a n m u y b a r a t o s , j u n -
t e s o s e p a r a d o s . S e d e s e a d e s o c u p a r e l 
l o c a l . N e p t u n o . 205. 
2 1 9 7 ? 31 a . 
M. R0BAINA 
¡OCASION UNICA! 
Automóvil Fiat, tipo 2, de sen 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Marina, 12. Para su precio, etc.: 
Escobar, 10. Teléfono A-6095, 
SE V E N D E U N M I L O R D , C O N D O B L E -J u e g o d e a r r e o s p a r a p a r e j a u n e s c á -
p a m e p a r a l o s m i s m o s y BSIS frmj» 
t r a j e s ¿ a r a c o c h e r o I n i o r ™ * % ¿ í í ) u e d o 
v e r s e e n S a n M i g u e l , n ú m e r o 1 3 0 - B 
22185 - ' a -
LA CRIOLLA 
SE VENDEN CARRETAS 
10 carretas completas, en buena* con-
diciones, de 9 V 2 cuarta», eje» de 33/4. 
20 juegos rueda» con »u» eje», mismas 
dimensiones. Para más informe»: fin-
ca Antonia, Aguacate. 
21551 1 • 
27 a 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -d r o y m á r m o l d e g r a n i t o r o s a d o , n u e -
vo c o m p l e t a m e n t e jr a p r o p ó s i t o p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o ; m i d e 5 m e t r o s d e 
l a r g o . K . d e C á r d e n a s y A m e n i d a d . G u a -
n a b a c o a . 22022 30 a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 o-
llores y todos garantizados, estuche, $1. 
A L O S N O V I O S Q U E S E C A S A N . S E v e n d e n j u e g o s de c u a r t o a 90 p e -
s o s , c o m p u e s t o s d e u n e s c a p a r a t e c o n 
d o s l u n a s , c a m a d e m a d e r a m a t r i m o n i a l , 
t o c a d o r c o n l u n a g i r a t o r i a , y u n a m e s i t a . 
I n d u s t r i a 103. 
^1012 5 o. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s e Jo 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
^ e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
o e i r a o t r a , e n 1^ s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s M e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 0 0 3 . 
201 SO 31 a 
A c a b o d e r e c i b i r u n g r a n l o t e d e - v a c a s 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e g r a n c a n t i d a d 
d e l e c h e ; u n l o t e d e c e r d o s d e p u r a r a -
z a ; p e r r o s de v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a d e m u l o s m a e s -
t r o s de t i r o ; b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o s 
d e s i l l a d e K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 t o r o s C e b f i s d e p u r a s a n g r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s d e l a 
I n d i a I n g l e s a , q u e v a l e n $ 1 2 . 0 0 0 ; s e p u e -
d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a s a ; t o -
d o e s t e g a n a d o e s d e l a m e j o r c l a s e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6G33. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E , " I n d l a n , " d e u n c i l i n d r o . 4 c a b a l l o s , c o n c a m b i o 
d e v e l o c i d a d e s , m a g n e t o " B o e c h . " P r e c i o 
$125. I n f o r m a : W . H e n d r i c k s . Q u i n t a " L a 
O f e l i a . " L a L i s a , M a r i a n á o . 
28 a 
SE V E N D E U N M A C N I F I C O A U T O M O -T l l m a r c a B u l k , d e t r e s m e s e s d e u s o . 
c o n t o d o s s u s r e p u e s t o s y f o r r o s n u e v o s . 
S e p u e d e v e r e n e l e s t a b l o d e l P r a d o , 
C h á v e z , n ú m e r o u n o . 
22067 27 a . 
VERDADERA GANGA 
Se vende un Hupmobile, de 
7 asientos, con magneto 
Bosch y carburador Zenit. 
Urge su venta por necesitar-
se el local. Informan: Víbo-




Vendo, barata, magnifica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba, 24. 
M-1005. 
22432 10 S. 
Q K V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
k j d e 25 H . P . n u e v a . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 414. 
SE V E N D E U N A C U C H A R A O J A I B A , d e u n a y a r d a d e c a p a c i d a d d e l f a b r i -
c a n t e B r o w n H o s t M a n z a n a d e G ó m e z 414. 
«misero». — - - , 
. sur bien s i t u a d a , p a g a p o c o a l , 
r i n & r c a ^ ^ u e l V ^ u i a n Mando al campo encargos que pid 
• i 10 s. 
" ^ N I J K ; U N t i R A N P U E S T O D ^ 
• S Í en punto c é n t r i c o y c o m e r c i a l , 
L «nitrato y p o c o a l q u i l e r , h a c e d e 
I . «>> j l a r l o a , p o r s u d u e f i o e s t a r d e -
U d e salud. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú -
C l D : de 12 a 2 y d e 5 a S. 
30 a 
b E G A S : I ) I S P O N ( i i ) D E V E I N T E Y 
Líete, en d i s t i n t o s l u g a r e s d e l a c i u -
k de varios p r e c i o s , s o l a s e n e s q u i -
U n contratos, r e d u c i d a s e n a l q u i l e r , 
feo» dueños de f i n c a s , b a s t a n t e B u r -
i l i!n neces idad d e e n t r e g a r t o d a l a 
Cq«e se h a y a e s t i p u l a d o p o r l a c o n r -
ni fijar I n t e r e s a l a d e u d a . Q o n -
i PicoU, 30; de 10 a 1. 
p 20 a 
bl LA MITAD DE SU VALOR 
jteade una h e r m o s a b o d e g a s o l a e n l a s 
p esquinas, h a c e u n a v e n t a d e $35 , 
i irriba, m i t a d d e c a n t i n a , se da. 
khata por h a l l a r s e d e l i c a d o d e s a -
jim duefio. I n f o r m a n : M u r a l l a y C u b a , 
fE lBo iub í ; de 7 a 10 v d e 1 a 4. 
pn 20 a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V retirarme de l c o m e r c i o a v i v i r d e 
fintas, vendo m i s t r e s b o d e g a s . D o s 
i|barrio de C o l r t n y u n a c e r c a d e l 
P de L u z . T o d a s t i e n e n c o n t r a t o . 
>»J en ?S.0íX).0O m e n o s d e lo q u e v a -
• m han de c o m p r a r l a s t r e s J u n -
ó l o de l a s t r e s $20.0C0 I l i a r r a . T e -
» My. 80, a l to s , de 0 a. 11 y d e 2 a 4 
Mlrecto con e l c o m p r a d o r . 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
20152 31 a 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
D e b e n h a c e r s e c l i e n t e s d e I n p e l u q u e r í a 
" L a P a r i s i é n , " S a l u d . 47, f r e n t e a l a i g l e -
s i a d e l a C a r i d a d , p o r q u e e s t a a c r e d i -
t a d a c a s a ef(* l a q u e m e j o r a t i e n d e , t a n -
to a e l l o s c o m o a s u s ñ i f l a s y n i ñ o s . 
L a p e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n , " c u e n t a 
c o n e x p e r t o s p e l u q u e r o s , h á b i l e s p e i n a -
d o r a s y e x c e l e n t e s m a n i c u r e s . ' T i e n e u n 
s a l ó n p a r a p e i n a r y l a v a r l a c a b e z a a 
l a s s e ñ o r a s . E s p e c i a l i d a d e n to<la c l a s e 
d e p o s t i z o s . P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
Salud, 47, frente a la Caridad 
C C917 4 d - 2 4 
30 a . 
¡ENDE I N A B O D E t i A , C E N T R I C A . 
«ia en e s q u i n a , t a m b i é n d o y r n z ó n 
P c«ft. hotel 
pito nn i 
Lc«rten 
• 
r e s t a u r a n t ; t a m b i é n 
•ocio c o n m i l p e s o s , e n M o n -
I n f o r m a n e n e l c a f é . 
D I A R I O 
p e r i ó d i c o 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentína, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r l a u o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a v j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ S ; c a n i a s , 
c o u b a s t i d o r , a $ o ; p e i n a d o r e s a $ 0 ; a p a - i 
r a d o r e s d e e s t a n t e , a ¡ ( 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; ' 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y J u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s , 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S K 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
22154 2 8 a 
C E V E N D K X D O S F O B D B , C O M T L E T A -
O m e n t e e q u i p a d o s , « n o d e l d i e c i s i e t e , 
( . t ro d e l q u i n c e , s e l e b d a t o d a p r u e b a 
q u e d e s e e e l c o m p r a d o r . C o n c o r d i a , 1 8 5 - A . 
22242 28 a 
UN C A M I O N F I A T , D E l - l l ' - í A S T O N E -l a d a s , e n m a g n í f i c o e s t a d o , c o n c a -
r r o c e r í a d e r e p a r t o c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a , s e v e n d e a u n p r e c i o d e g a n g a e n 
P r a d o , 50, e s q u i n a a l l e f u g i o . 
21050 1 27 a . 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, Í49. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado?, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
OCASION 
BILLARES 
1 M U E B L E S Y 
¿ i 
¡ S t ? n S E V E N » E L ' N E L E -
k con t ama-nte a u t o p i a n o c a o b a , 88 
fcporw8 SU8 P i e z a s y t u b e r í a d e 
Í J S a n M?' se v c n d e m u y b a r a t o . E s -
l ^ n gue1, a l t o s . 0 P r e g u n t a r e n 
J w oe lo s b a j o s . 
S K ? ? ? D E 88 N O T A S , M A R C A 
"«o V 1 eiie m u c h o s r o l l o s , e s i t á c o -
l^í V ,,ne„m ,1 v e n d o u n a v i t r i n a p a -
* i l t n . ,. á m P a r a d e c r i s t a l , d e 4 
¿¡o, fc»' ¡ e l e c t r i c i d a d . V é a l o s , R a y o , 
30 a . ^ 
K n S ^ ' V U E R 1 , A S C R C Z A -
ü ^ i l l a ' s t l t " . ( l e , V n o P o r a u s e n t a r -
«61 "a' s a n M c o l á s , 64, a l t o s . 
E j > - — . — 30 a . 
^ y I tayo e n I n d i 0 • 18' e n -
í l j ^ j ^ - — 30 » 
_ E ^ 0 « ! flítlm A N O A M E R K A X O , E N 
•v • 2 ! > P e d a C 0 £ \ , o d e l 0 - c e r d a s c m -
_ J m ^ ] K <>i ale8- T h e A m e r i c a n P l a i ^ 
20 a . 
^ S ^ ^ ^ ^ N I F I C O P I A -
LA SIN RIVAL 
PRECIOS DE FABRICA 
Muebles del país y americanos, 
camas, relojes, lámparas, fonó-
grafos, neveras, vehículos y ju-
guetería para niños, niñas, va-
jilla Guemsy. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix, Belascoaín, 56. 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s a y b a n d a s d e i r o -
n í a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d e 
a c c e s o r i o s í r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s d e J . C o r t e z a . A m a r g u r a , 
43. X e l e f o n o A - 0 0 3 0 . 
20;j4tt 31 a 
mm 
22414 3 1 a . 
B I L L A R . H E V E N D E C O N T O D O S S I S e n s e r e s , e n b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e , 
d e 10 a . m . a 5 p . m . I n f o r m a n : e n l a 
v i d r i e r a d e T e n i e n t e K e y y H a b a n a , c a f é . 
22335 3 s. 
i \ n n á s ''e 50 r o l l o s c a r -'•tfinta' o í s e d e s e a n e s p e c u l a d o -
• V l ' a n t i g u o , p u e d e v e r s e . 
SE V E N D I O U N A V I I ) K I E R A M E T A L I -c a , f o r m a e s c a p a r a t e , c o n t r a v e s a n o s 
d e c r i s t a l , m i d e u n m ^ t r o y t r e s c u a r -
. t o s de a l t o . 30 p u l g a d a s d e f r e n t e y 14 
d e a n c h o , e n V i l l e g a s , 97 , a l t o s . S a l a , n f l -
m e r o 18. 
22225 2 8 a 
8 d - 2 0 
• 53. Te!. A-9228 
mes. Au-
r ^ i W l m V w * * f a b r i c a n t e s . 
k N > b u e n a , « a r c a s . 
¡H. 7 M i n a n p i a n o s y a u t o -
8 l l o r a s . 
K í í J i ^ O d i . » I C ' j R O E A C O N 
R ^ o n o j " l 0 2 l f U a c a t e n , i m e r o 39. 
1 8. 
PO R E M B A R C A R V E N D O A N T E S D E J L 31 u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r S m i t h 
U r o s , ' v i s i b l e , u n f o n r t g r r a f o V í c t o r , c o n 
24 p í e l a s , u n a c a m a h i e r r o e s m a l t a d o y 
u n e s c a p a r a t e d e l u n a s b i s e l a d a s , t o d o 
c a s i n u e v o . J u n t o o s e p a r a d o . T e l é f o n o 
M-2378 , C o n c o r d i a y O q u e n d o . a l t o s d e l a 
b a r b e r í a , e n t r a d a p o r O q u e n d o . 
221S2 - 29 a . 
"LA P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
E m p e ñ a m o s , c o m p r a m o s y v e n d e m o s J o -
y a s . M u e b l e s y o b j e t o s d e v a l o r . 
2 1 0 ( 0 2 0 s 
Compro máquinas de escribir 
d e t o d a s m a r c a s y e n c u a l q u i e r e s t a d o ; 
v o y a d o m i c i l i o p r e v i o a v i s o a l t e l é f o -
n o A - 4 2 7 C . 
19587 S * 
SE V E N D K l N H E R M O S O C U A D R O , A L « I l e o d e l C o r a z ó n d e J e s O s . o b r a d e 
v e r d a d e r o m é r i t o , c o n m a g n i f i c o m a r c o . 
M u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n E m p e d r a d o , 
n i : d e 8 a 11 y d e 2 a 5 . T e l é f o n o A - 2 3 5 1 . 
22000 - 7 a- . 
\ L. r t l J L I C O D E l . A H A B A N A 5t A L 
d e P r o v i n c i a s : d e s p u é s d e h a b e r i n -
t r o d u c i d o s r a n d e s r e f o r m a s p a r a u n s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n e u . N e p t u n o n ú m e r o 
1ÓU, d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e t i t u l a d o " L a 
E s p e c i a l , " d e s d e e l p r i m e r o d é j u l i o d e i 
c o r r i e n t i i a ñ o , 25 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e n i 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . K e c o m e n d a m o s a 
t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o l o q u e d e s e e c o n u n 25 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c a m a s d e m e t a l , c a m a s d e h i e -
r r o , c u n a s d e n i ñ o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s i l l o n e s d e 
m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , s i l l o n e s d e p o r -
t a l , e a p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s d e l o s 01-
t i n i u s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
r o s s e c c i o n a r i o s y c o r r i e n t e s , b u r ó s , m e -
s a s p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , j u e g o s t a p i -
z a d o s h a y m u c h o u m o d e l o s , c u a d r o s , J u e -
g o s de c u a / t o d e d o s y t r e s c u e r p o s d e 
c a o b a m a r q u e t e r í a , n o g a l , m e p l e , e s m a l -
t a d o r y d e c e d r o , j u e g o s de c o m e d o r m u y 
f i n o s y m u y b a r a t o s , J u e g o s d e s a l a , j u e -
g o s d e r e c i b i d o r , e s p e j o s e s m a l t a d o s , m e -
s a a d e c e n t r o y p o r t a m a c e t a s e s m a l t a -
d a s c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y b a r a t a s , 
a p a r a d o r e s d e l p a í s y a m e r i c a n o s , t o c a -
d o r e s , e s c a p a r a t e s , v i t r i n i ' . s , c o q u e t a s , l a -
v a b o s , f i a m b r e r a s , c o l u m n a s , n e v e r a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s , e s c r i t o r i o s y c a r p e t a s 
d e s e ñ o r a , s o m b r e r e r a s , e s p e j o s m o d e r -
n i s t a s , m e s a s d e c e n t r o , s i l l a s y s i l l o -
n e s — d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l o s , 
m u s i q u e r o s , a d o r n o s , c h e s l o n e s , y o t r o s 
m u c h e s o b j e t o s q u e n o e s p o s i b l e d e t a -
l l a r a q u í F í j e s e q u e L a E s p e c i a l q u e d a 
e n N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r y G e r -
v a s i o , t e l é f o n o A - 7 a 2 0 . L a s v e n t a s a r a 
e l c a m p o s o n l i b r e s d e e n v a s e y p u e s t a s 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , d o n d e h a y a c a l z a -
d a s o n l i b r e s d e f l e t e . S e f a b r i c a n m u e -
b l e s d e e n c a r g o a g u s t o d e l m á s e x i -
g e n t e . N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d a m o s l a 
g r n c a s a d e p r é s t a m o s s i t u a d a e n e l n ú -
m e r o 153 d e l a p r o p i a c a l l e , d o n d e p u e -
d e n e n c o n t r a r t o d a c l a s e do m u e b l e s , 
p r e n d a s y r o p a s p o r l a m i t a d d e v a l o r , 
p o r s e r p r o c e d e n t e d e e m p e ñ o . S e d a 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s s o -
b r ? m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s y o b j e t o s 
de v a l o r . 
C 6000 l n 25 J l 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a ; i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
20140 31 a 
r 
A U Í U i V i ü V í U Ü S 
A V I S O : S E V E N D E C N F O R D D E L 17, 
X X c o m o n u e v o y c o n t o d o d e l o m e j o r " ; 
e l q u e n o s e a d e g u s t o q u e n o s e p r e s e n -
t e . S e p u e d e I n f o r m a r e n A n i m a s 1 7 3 - B , 
d e 1 a 3 , e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . 
E L RASTRO HABANERO 
O f r e c e a n u e s t r o p ú b l i c o e n g e n e r a l u n 
g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s , l á m p a r a s , l o z a 
y c a j a s d e c a u d a l e s , a p r e c i o s s u m a m e n -
te r e d u c i d o s . T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a 
c l a s e d e m u e b l e s d e u s o y d e m á s o b -
j e t o s . M o n t e , 50 y 52 . T e l é f o n o A - 8 0 3 0 
e n t r e I n d i o y A n g e l e s . F e r n á n d e z . H n o ' 
y C o . 20469 5 a 
1 E C O M I ' K A N M U E B L E S D E U S O . L L 1-
14 m e a l M - 1 0 2 4 . 
20021 1 8. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O 155 c a s i e s q u i n a a B e l a ' s c o a l n . d e U o u c o ' 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
de m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o 
A - 2 0 3 5 H a b a n a . 
20495 / a 
VENTA DE "PAIGE" 
Se vende u n a u t o m ó v i l " P a i g e " , 
5 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
6 cilindros. 
Puede v e r s e S a n I g n a c i o , 5. 
" L a D i s c u s i ó n " . 
CG9C2 • r L - 2 7 
SE V E N D E U N A M O T O R C I C L E T A I N -d i a n . d o s c i l i n d r o s , s i e t e c a b a l l o s , e n 
p e r f e c t o e s t a d o , a p r u e b a , d o s g o m a s d e 
r e s p u e s t o . C o m o g a n g a , p u e d e n v e r l a , e 
i n f o r m a n , e n V a p o r n ú m e r o 37. , 
22347 5 s. 
O E V E N D E N 23 P U P I T R E S , U N J I E -
O c o d e m a m p a r a s n u e v o , u n a e s f e r a , 
u n p i a u t é n g r a n d e : t o d o s e d a b a r a -
t o - s e n e c e s i t a e l l o c a l . I n f o r m e s : b a n -
t a I r e n e , 87. c a s i e s q u i n a a S e r r a n o , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
2203S 1 8 
I>E . 
^ " e í Ü A 5 C E N T A V O S 
' • « U i n l r ! ? 6 " y a 8 e n s e d a . 
E s p e i 
» a 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Gaüano 
E s t a es l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a t o » : 
J u e g o s de c u a r t o . 
J u e g o s d e s a l a t a p i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e d o r . 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r l t o r l o i y S U . ob-
j e t o s m á s a p r e c i o » m u y r e d u c i d o i . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o « o b r e a l h a j a s a m ó d i -
c o I n t e r é s , v e n d e m o s b a r a t í s i m a s t o d a 
c l a r e d e j o y a s . o, „ i 
20155 31 a * 
¿Por qué tieu? su espejo man-
chado, que devota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Teaerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
lefono A-6637. 
I^ O R D D E L 15, S E V E N D E , M O T O R I N -- m e j o r a b l e . 4 g o m a s n u e v a s . H y 25, 
V e d a d o , l e t r a C . 
-•2398 _ ,10 a . 
toisl 31 
- r ~ — i 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S , 8 Y M E -d l a c u a r t a s , u n M i l o r y u u a L i m o n e r a . 
T o d o J u n t o o s e p a r a d o . C a l l e M . n ú m e r o 
10 t r e n d e c a r r o s , V e d á d t x 
22374 
T V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E B A -
v r a t í s i m o a u t o m O v i l J o r d á n , c a s i n u e -
v o , p u e d e v e r s e e n A m i s t a d . 71. T e l é f o -
n o M11877. 
a u o 3 s. 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
C i n c o a s i e n t o s , s e i s c i l i n d r o s , e n m a g n í -
f i c o , e s t a d o , c o n l a s c u a t r o g o m a s n u e -
\ a s . s e v e n d e b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u 
duef io . I n f o r m a n : U n i v e r s a l M u s i c C o S a n 
K a f n o l . 1. 
223r.4 5 s. 
GANGA, CAMION 
d e p l a n c h a , p a r a m u e b l e s . 800 p e s o s 
N a r m i a s . M o n t e , 475. T e l é f o n o A - 1 0 8 8 
5 s. 
SE V E N D K U N A U T O M O V I L C I I \ N -d l e r . m o d e l o 1918, d e 7 a s i e n t o s c o n 
tí g o n m s n u e v a s . S e d a e n ? 1 . 5 0 0 . U r g e 
l a v e n t a . I n f o r m a n e n D i a r l a , n ú m e r o 10 -
y p u e d e v e r s e e n l a m i s m a . 
2 8 a 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n B u l c k , C u f i a , d o s p a s a j e r o s . 
U n F i a t . L a n d a u l e t , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o . T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
D o s I l n d s o n . T o u r i n g . 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o t h e r s . 5 p a s a j e r o s . 
U n P a c k a r d . c a m i ó n . 
U n c a r r o y t r o n c o d e a r r e o s . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 10, H a b a n a . 
C J E V E N D E U N A M A Q U I N A B R I S C O , 
O p r o p i a p a r a c a m i ó n , b u e n m o t o r , c o m o 
u r g e s u v e n t a se d a e n $100. I n f o r m a n e n 
E s p a d a . 80. m o d e r n o , e n t r e S a n K a f a e l y 
S a n . l o s é . D e 12 a 2 y d e 0 a 8 p . m . 
221G8 : n a . 
SE V E N D E U N B E R L I E T , 12 C A B A L L O S , c u a t r o c i l i n d r o s . I n f o r m a n : B e r r ú n 
H e r m a n o . I n d u s t r i a , 131 , 
21098 1 s . 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento y muy 
barato. Puede verse en Egi-
do, 14, entre Gloría y Apo-
daca. 
C J E V E N D E U N A H E R M O S A C U S A D E 
O d o s a s i e n t o s , p r o p i a p a r a p a s e o o p a -
r a c a m i ó n , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o s e d a m u y b a r a t a . I n f o r m a n : S a ¿ i 
J o a q u í n , 8. c a r n i c e r í a . 
22019 ' 1 s 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A , E N B U E -
I O ñ a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j a r e n e l d í a , 
l a s g o m a s n u e v a s , r e c i e n t e m e n t e r e t o c a -
d a l a p i n t u r a , a r r a n q u e e l é c t r i c o , a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o y t o d o s lo s a d e l a n t o s . I n -
f o r m a n e n V i g í a , n ú m e r o 50. S e v e n d e 
b a r a t í s i m a . 
21580 27 a 
Q E V E N D E U N M I N C H E D E D O B L E 
M c i l i n d r o y d o b l e t a m b o r . M a u z a n a de 
G ó m e z n ú m e r o 414. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R d e 60 H H . , d e a l t a r e v o l u c i ó n . M a n z a -
n a d e G ó m e z 414. 
SE V E N D E N G R A N C A N T I D A D D E p u e r t a s , v e n t a n a s y p e r s i a n a s , e s t á n 
e n b u e n e s t a d o , t i e n e n p o c o u s o . M a n z a -
n a d e G ó m e z n ú m e r o 414. 
SE V E N D E I N A C A N T I D A D D E C O -l u m n a s y v i g a s d e h i e r r o , d e d i s t i n t o s 
g r u e s o s y t a m a ñ o s . M a n z a n a d e G ó m e z 
n ú m e r o 414. 
22348 30 a . 
AV I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q C I N A S d e c o s e r , d o s d e c a j ó n , u n a d e o b i U o 
c e n t r a l . E n 15 p e s o s y o t r a e n 14 p e s o s 
y o t r a 3 - l | 2 d e g a b i n e t e , c a s i n u e v a . 
T o d a s m u y b a r a t a s . A p r o v e c h e n g a n g a . 
B e r n a z a , 8, L a N u e v a M i n a . 
22413 s . 
Se vende un cilindro de 10 tone-
ladas. Almacoa. Apartado 1049. 
C 6941 8 d - 2 5 
7 T > A C O N T A D O R A " N A T I O N A L , " S E 
KJ v e n d e , m o d e l o 442, c o n c i n t a d e d e -
t a l l y t i c k e t s , e s t á n u e v a , h o y v a l e n m á s 
d e 4u0 p e s o s y s e d a c o n u n a r e b a j a d e 
m á s d e u n 20 p o r c i e n t o , l u f o r m a n y s e 
p u e d e v e r e n O b i s p o , 59, a l t o s ; d e p a r t a -
m e n t o s n ú m e r o s 30 y 31. 
22193 28 a 
CAMIONES 
"MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: 
PRADO. 39. 
i n 21 a g C 6851 
Í J E V E N D E N T R E S C A L D E B A S , D E U S O , 
k j m u l t i t u b u l a r e s , e n b u e n e s t a d o . U n a 
d e 18 p i e s d e l a r g o p o r 5 V i p i e s d e d i á -
m e t r o , c o n 100 c a b a l l o s d e f u e r z a , e n 
$1 500. D o s J i m a g u a s d e 18 p i e s d e l a r g o 
p o r 7 p i e s d e d i á m e t r o , c o n 200 c a b a l l o s 
de f u e r z a c a d a u n a . p o r $1.800 c a d a c a l -
d e r a . E s t a s c a l d e r a s s e e n t r e g a r á n a u n a 
p r u e b a d e 120 l i b r a s d e p r e s i ó n h i d r a ü -
l i c a . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a I g n a c i o 
G o i c o e c h e a . T a l l e r d e l ' a i l e r í a y C a l d e -
r e r í a . C a l b a r i é n . 
C 6929 l ^ d - 2 o 
Gran existencia de motores eléc-
tricos de todos los tipos. Bombas 
centrífugas y Pyramid de doble 
acción. Motores de gasolina. En 
camino winches y mezcladoras de 
concreto. Gran liquidación de 
efectos eléctricos. De Bernard & 
Co. Obrapía, 74. Teléfono M-1699. 
C 6911 " d - 2 4 
G R A X E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B a l a s o o a í n y F o o l t o . T e l . A - 4 8 I 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a tod.i .s 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e u s e -
g u i d a qu«- s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e i M o n t e , 
e n e l C e r r o ; e u e l V e d a d o , C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a , c a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l t e -
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a l n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 Ü , q u a 
s e l a s d a m á s b a r a t a n q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m¡>r-
c b a n t e s q u e t i e n e e s t a casa . , e n s u s q:ir> 
J a s a l d u e f i o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
20157 31 a 
A K Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
^ " X n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a y v í a a n -
c h a , d e u s o , e n b u e n e s t a d o . T u b o s f l u -
s e s , n u e v o s , p a r a c a l d e r a s y c a b i l l a s c o i 
r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a m á s r e s i s t e n t e e n 
m e n o s á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o . 1 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 l n 10 J n _ 
Maquinaria de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S M A R C A S P A R A A S E -
R R A D E R O S Y T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
T R E G A S Y P A G O S C O M O D O S ; E S P E C I -
K I C A C I O N E S Y P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A R E Z Y B O U K B A K I S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . 421-422, H A -
B A N A . 
10949 31 a 
S O M B R E R E R O S : S E V E N D E U N C O N -
KJ f o r m a d o r c o m p l e t o S e d a b a r a t o R a -
z ó n : R e i n a , 32. 
22377 s o a 
OJ O : S E V E N D E N D O S P U E R T A S M E -t á l l c a s , d e m e t r o y m e d i o d e a n c h o 
p o r s u a l t u r a c o m p e t e n t e . I n f o r m a n : E s -
t r e l l a , n ú m e r o 27. a l t o s ; d e 11 a 1. P e -
d r o S a n d o m i n g o . 
22194 ! 8 
Q E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O , 
O d e u n c a b a l l o , t r i f á s i c o , c o r r i e n t e 220, 
a c o p l a d o a u n a b o m b a c e n t r í f u g a c o n s u 
d i s p a r a d o r a u t o m á t i c o y f l o t a n t e , c o n u n 
t a n q u e d e h i e r r o g a l v a n i z a d o , d e u n a c a -
p a c i d a d p a r a 1.000 l i t r o s . P u e d e v e r s e : 
S a n t o s S u á r e z y G ó m e z . T e l é f o n o 1-1001. 
22145 29 a 
COLONOS, VENDO 
L a m a q u i n a r i a d e u n i n g e n i o c o m p l e t a , 
p a r a p o d e r h a c e r c u a r e n t a y c i n c o m i l 
s a c o s d e a z ú c a r e n c u a t r o m e s e s . S i n d i -
n e r o : h i p o t e c a n d o s u v a l o r s o b r e l o » t e -
r r e n o s e n d o n d e s e i n s t a l e , o c o n g a -
r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a r á : J o s é 
IL P l a s e n c i a . C o n c o r d i a n ú m e r o 40. H a -
b a n ^ 21943 '¿1 a. ^ 
L 7 É V E N D E : U N T A C H O D E S E R P E N -
k J t i n a s , d e 35 b o c o y e s , c o n s u p l a t a f o r -
m a d e a c e r o ; u n t r i p l e e f e c t o d e 4.000 
p i e s d e s u p e r f i c i e ; u n c o n d e n s a d o r d e 
c o n t r a c o r r i e n t e p a r a u n a t a r e a de 80 a 
K X ) m i l a s r o b a s d i a r i a s . U n a m á q u i n a 
C o r l i s s , d e 18" p o r 4 2 " ; u n a b o m b a B e r -
g a d e v a c í o , d e 700 p o r 800 m i l í m e t r o s . 
Ó00 q u i n t a l e s d e t u b e r í a s h i e r r o d u l c e , d e 
4", '¿srt, 2 " y l ' / t ; 5 m i l t u b o s m e t a l p a r a 
c a l a n d r i a d e t r i p l e e f e c t o d e 2 " p o r 5' 
p i e s ; 9 t a n q u e s p a r a m e l a d u r a d e V p o r 
ü' p o r 5 ' ; 12 s e r p e n t i n e s d e 4" p o r 7' p i e s 
d i á m e t r o ; u n a c a l d e r a l o c o m ó v i l , de 85 
c a b a l l o s . O t r a m u l t l t u b u l a r , d e 100 c a b a -
l l o s . I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 
43, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1423. 
22148 31 a 
SE V E N D E . E N A M I S T A D . 46, V A R I A S c a j a s p a r a c a u d a l e s . T o d o e s t e m e s . 
20534 s i a 
LrRODÜGTSv 
MARCA WILS0W 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEFONO A-539a 
HABANA. 
18774 31 
VE N D E M O S U N R E M O L C A D O R N U E -V O , c a s c o d e m a d e r a , d e 22 m e t r o s 
d e e s l o r a , m á q u i n a y c a l d e r a b u e n a . S i r -
v e p a r a r e m o l c a r y p a s a j e r o s . I n f o r m a n 
e n l a G e n e r a l R e a l E s t a t e C o P r a d o l ü L 
T e l . A - 9 7 8 1 . 
22170 2 7 a . 
CJE V E N D E N E S T A C A S D E P I N O D E L 
KJ p a í s , p a r a c i m e n t a c i o n e s d e 36 a 40 
p i e s d e l a r g o , y a t r a v e s a ñ o s d e p i n o p a -
r a c a r r i l e r a S t a n d a r d . D i r i g i r s e a G A , 
L a n c e l , O f i c i o s , 16. D e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 6̂  22018 1 s 
ARENA SILICEA 
Silica pura, se vende en grandes 
y pequeñas cantidades. Informan 
en Habana, 85. Talabartería. 
C 0889 8 d - 2 3 
Q K V E N D E N T O R N I L L O S D E B A N C O , 
k J h e r r a m i e n t a s d e h e r r e r í a y d e p a l l e -
r í a , v a r i a s p o l e a s y c o n o s y d o s p i e d r a s 
d e m o l i n o . A m a r g u r a , 71 , b a j o s . 
22052 28 a . 
C E V E N D E E L F O R D N U M E R O 3268, 
kD e n $390. S e p u e d e v e r e n l a A l a m e d a 
d é P a u l a . ( M u e l l e d e L u z ) , d e 1 a 11 p . 
m . y e n l a c a l l e d e L a n u z a , n ú m e r o 5. 
e n c l R e p a r t o A l m e n d a r e s . d e 7 a 12 
a . m . S o l o l o h a t r a b a j a d o s u d u e ñ o . 
E s t á e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . 
21076 29 a 
CU S A M I T C H E E T . 30-3r> H P . , E N B U E -n a s c o n d i c i o n e s : u r g e s u v e n t a p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e C o I n f o r m e s : L a F a -
v o r i t a . A n i m a s , 30. 
22072 30 a . 
Q E V E N D E N D O S C A M I O N E S , U N O D E 
O « l o s t o n e l a d a s y o t r o de u n a , b a r a t o s . 
M o n t e . 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s , J e s ú s 
G u a n í l a . 
21552 1 s 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
2ü2,.)Ü 4 8 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N I I C D S O N S u p e r S l x . " d e 7 p a s a j e r o s y H u d . s o u 
d e c u ñ a , 3 p u s a j e r b s , C a d i l l a c d e p a s a j e -
r o s ; N a t i o n a l 7 p a s a j e r o s , y S t u t i , 7 
p a s a j e r o s . H n d s o n S u p e r S i x L i m o n s i n e 
d e l 18, ú l t i m o t i p o y C o l L i m o n s i n e p a r a 
b o d a s y b a u t i z o s y t a m b i é n s e v e n d e e l 
n u e v o A p p e r s o n d e 8 c i l i n d r o s d e s p o r t 
y d o 7 p a s a j e r o s y e l e s p e c i a l K l s s e l k a r , 
l o m á s e l e g a n t e . G a r a g e A g u i l a d e D a r í o 
S i l v a . A g u i l a 119, t e l é f o n o A - a 2 4 8 . t o d o 
e l d í a , i n f o r m a S i l v a . 
20U84 1 8. 
( J E V E N D E U N T A J S D E M , D E S E I S 
k J t r a p i c h e s , c o n s u d e s u i e n u z a d o r a , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , d e s e i s y m e d i o 
p i e s , c o n s u s e n g r a n e s d o b l e s . T i e n e e n 
c u a t r o t r a p i c h e s p r e s i ó n . G u i j o s d e 18 
p u l g a d a s t o d o s . E s t á e n C u b a . I n f o r m e s : 
E . C a m a c h o . V i l l e g a s n ü m e r o « 2 . T e l e -
f o n o A - 1 3 3 7 . ' 
21550 27 » • 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e r t i o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , de r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w i n c h e s , a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a -
n a d o r a s d e m a í z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e t c . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9 , 
H a b a n a . _ 1A 
1 3 8 « 6 31 m 10 
MAQUINARIA 
SE VENDE 
CUATRO centrífugas con sus mez-
cladores. V 
UNA bomba de circulación. 
UNA bomba de vacío. 
UN tacho de cobre de cinco toneladas. 
A T E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A 
X X l o s c h a u f f e u r s q u e t i e n e n q u e s a c a r 
m á q u i n a s d e a l q u i l e r , s e p u e d e a d q u i r i r 
u n a m á q u i n a D o r t . q u e d a e x c e l e n t e r e -
s u l t a d o e n e l t r á f i c o , a p l a z o , d a n d o $400 
a l c o n t a d o . M o n t e . 125, e n t r a d a p o r A n -
g e l e s , J e s ú s G u a r d i a . 
1Ü5S9 27 a 
T > A K A T O : SE V E N D E UN' T B A C T O K D E 
J L > 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 2250 3 0 d - 7 
Y A R i 0 S 
Q E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
C 3 r u e d a s , p r o p i o p a r a f r u t a s , a v e s ^ y 
v i a n d a s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n l a c a l l e 
2 y 31, V e d a d o , t o d o s l o s d í a s d e 1 e n 
a d e l a n t e . J o a q u í n P e ñ a . 
2-,412 3 • . 
Puede verse a todas horas en la fá-
brica de galletas Cuban Biscuit, Cal-
zada de tíucnos Aires, número 35. 
O 0784 1 5 d - 1 7 
J J E V E N D E N 3 C A L D E R A S D E V A P O R , 
k j B a b c o c k & W i l c o x C o . D e 100 c a b a -
l l o s c a d a u n a . c o m p l e t a s , s e e n t r e g a n I n s -
t a l a d a s y f u n c i o n a n d o , c o n t o d a c l a s e 
d e g a r a n t í a . D o s t a n q u e s r e d o n d o s , d e 
7 -0" d i á m e t r o x 7 ' - U " . U n a c h i m e n e a d e 
p l a n c h a d e 7 ' -0 , '*00'-0". A V l l a , S a l u d , 
( a l t o s . T e l e f o n o A - 0 4 4 « . H a b a n a . 
' l -OXu 1 8 
3 s . 
^ T A Q ! E N A f l B V E N A S A P R E C I O S D E 
q-u in i i s m! ,1as . B e n z . 7 p a s a j e r o s ; 
VV h i t e . ( p a s a j e r o s . L o c o m o b i l e , c a m i ó n 
d e r e p a r t o . E n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y 
, a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e i n c o n c e b i b l e s 
^ G a r a g a d e C o l l a z o , S a n L á z a r o 9 9 - B . 
- ¡21943 2 7 a . 
Q E V E N D E N C A B R O S D E C U A T R O 
O r u e d a n , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e , 117 . 
2 2 i : U -"tt * 
SE V E N D E 5 5 5 C A R R O D E 4 R V E D A S , p r o p i o p a r a r e p a r t o o v e n t a d e c u a l -
q u i e r a r t í c u l o . C o n s u c a b a l l o y a r r e o s , 
d e m e d i o u s o . M u y b a r a t o . I n f o r m a n , e n 
T e j a d i l l o , e n t r e C u b a y A g u i a r , d e p ó s i t o 
de b n e v o s . 
22394 30 a -
MAQUINARIA 
SE VENDEN, 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
í igres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
V E N D O D O S T A N Q U E S i C A B I D A 8.000 g a l o n e s , u n o n u e v o , o t r o d e u a o ; u n o 
d e l.OOtt, g a l o n e s y o c h o m e d i a n o s p a r a 
a z o t e a y v a r i a s h e r r a m i e n t a s . A p o d a r a 51. 
^ 1 S 4 7 S S a . 
Q E V E N D E N : F O G O N P A R A C A R B O N 
KJ d e p i e d r a , c a l e n t a d o r de a g u a c o n h o r -
n i l l a , u n a m e s a p a r a d i b u j a n t e . S e d a 
p o r l o q u e o f r e z c a n , e s t o r b a n . Z u l u e t a . 
32 . 21 ,J8« ¿o a 
f ^ A J A C A U D A L E S . $50. I J O M B A T R I -
\ J p l e x , $15 . c o m o n u e v a . / S e v e n d e : T e -
J a d l i l o , 2 1 ; d e 12 a L 
21934 20 a 
SOGAS DE ALAMBRE 
D e s e g u n d a m a n o , g a r a n t i z a d a s d e l o 
m e j o r . E m b a r q u e i n m e d i a t o . H á g a n o s s u s 
p e d i d o s . P r e c i o s j u s t o s . S u n I r a d i n g u 
S u p p i y C o . 17t í0 W o o l w o r t h B l d g . . N;ew 
l o r ü C i t y , U . S . A . 
C 6S4S 1 2 d - 2 0 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS*-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
O 3338 l n 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 4 5 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z , G - a r e i r a a 
C - 1 9 1 6 I n . 5 J L 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
( B N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
2001BV 
^ ( W l E; Al Hírtl M N Cí. J 
> y aT.'L'o'ÚÍB.''*MO. 
"WHITE OWL* 
( t r i g o d u r o ) 
" E U R E K A " 
( t r i g o b l a n d o ) 
LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN I 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
\ g o s t o 2 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
A T R A V E S D E L A V I D A 
T e m p e r a m e n t o 
(Una estaciótt de verano de los Es-
tados Unidos. Hotel enorme y elegante, 
"very select", y ra»a concurrencia muy 
"smart." Toilettes de verano. Música 
discreta en la "páazza" y el concepto 
de que cada uno es único en el mun-
do. 
Una señora cubana, acompañada de 
un niño, encuentra a otra señora, 
también de Cuba.) 
La Señora.—¿Qué hay, chica? 
¿Cuándo llegastes? 
La otra Señora-—Anoche. Estoy 
cansadísima. Figúrate que hemos pasa-
do las de Caín. ¡Todo eran dificulta-
des! 
La Señora.—Pues yo no sufrí mo-
cho (a an hijo) i Chico, deja ese perro I 
La señora.—¿Y hay mucha gente? 
La otra Señora.—El Hotel está lleno. 
La Señora: (sin pensar).—Ya era 
tiempo que tuviéramos un poco de 
reposo (a su hijo) —¡Chico, le va a 
morder el perro! 
El perro: (aparte).—Que se des-
cuide Chicho y verá. 
La Señora.—¿Y qué tal por la Ha-
bana? 
La otra Señora.—Un calor horri-
ble, hija; y una bulla! Allí no se puc-
dfe vivir. 
La Señora.—Cuéntame. ¿Y las 
amigas? ¿Cuándo viene Mina? ¿Y 
Merced Montalvo? ¿Con que la boda 
en casa de Juanillo quedó espléndida? 
(Llegan otras señoras y señoritas 
cubanas. Salados, efusiones, alegrías, 
preguntas sin respuestas y una gran 
algazara.) 
Una Dama.—¡Ay qué gusto! Es-
tamos reunidos otra vez. ¡Cómo he-
mos trabajado, chica! 
Otra.—Como que Lola es infatiga-
ble. 
Otra.—¿Y qué me dices de María 
Montalvo? No se riende. 
Otra.—Los pobres no podrán que-
jarse. Ahora hay que pensar en nos-
otras que nos hemos ganado bien este 
reposo. 
La Señora.—Como que yo no veía 
llegar el momento. 
La otra Señora.—Lo que a mi me 
encanta, aquí, es la tranquilidad y el 
silencia. 
(Comienza la música a tocar "La 
Palma" como hace treinta años. Chicho 
ha dejado el perro y se ha unido a la 
cuadrilla de criollrtos.) 
La Dama: (confidencial.)—Y so-
bre todo, hijas, porque sale uno de 
aquella continua chismografía.. . 
Otra Dama.—Se descansa de la 
murmuración. 
Otra.—Como que no hay cosa que 
me moleste más que hablar mal de 
las amigas. 
Otra.—Yo no puedo soportarlo. 
Una Señorita.—Y que a donde quie-
ra que uno va lo primero que hacen 
es dar una noticia desagradable. 
Otra Señorita.—Ni siquiera se fijan 
que está una delante. 
La Señora.—¡Ah, sí! ¡No hay dis-
creción alguna! ¡Cuándo fui a des-
pedirme a casa de Pepilla estaban ha-
blando de Maricusa que se va a di-
vorciar. 
La otra Señora.— ¡No! Yo estoy 
bien enterada. Dijeron eso porque el 
marido llegó borracho, pero como el 
dinero es de ella ha prometido en-
mendarse . . . 
La Dama.— ¡Buena está Maricusa! 
Mejor sería que cuidara con no coque-
tear con los hombres casados, como 
hacía de soltera. 
La Señorita.—Siempre fué muy cur-
si y se vestía por sus enemigos. 
Una Dama.—¿Y qué me dicen us-
tedes de "la viuda alegre" que está 
vendiendo su automóvil? 
La Señora.—No ha podido soste-
nerse más. Yo siempre dije que sería 
la "debacle." 
La Dama.—¡! ué cosas pasan, hija, 
entre la gente que uno tiene que tra-
tar. 
La Señora.—Por eso yo busco las 
temporadas. ¡Como no me gusta la 
murmuración! 
La otra Señora.—Ni a mí. No hay 
cosa más fea! Bueno, hasta mañana. 
La Señora.—No faltes a la música. 
La otra Señora.— ¡Qué va! Te ten-
go que contar una cosa que dicen que 
pasó en el Vedado. ¡Hasta mañana! 
Todas.— ¡Hasta mañana! 
1 
• 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
OBSEETATORIO NACIONAL 
Agosto 26, a las 9 p. m. 
Continúa al S. W. de la l8ia s-wan 
¡a perturbación del Mar Caribe, que 
t/x disminuido notablemente su velo-
üdad de traslación, acaso por ¡a re-
sistencia que oponga a su avnco la 
sierra de la península de Yucatán, 
pues no es ese lugar de recurva en 
esta época. Parece que pierde Intensi-
dad. 
«La Buena Calidad Rige En Todo El* 
A d e c u a d o 
Algunas familias necesitan una casa con quince habita-
ciones, pero son las menos. Algunas familias pueden necesi-
tar también un enorme coche, pero para la inmensa mayoría 
el DORT es un automóvil conveniente y adecuado a sus nece-
sidades. 
El DORT transporta confortablemente cinco pasajeros 
adultos. Esto es suficiente pára satisfacer los requerimientos 
de la mayor parte de los compradores. , 
El DORT puede ser fácilmente manejado por cualquier 
miembro de la familia; su control es de una simplicidad p o c o 
usual; su peso y largo razonables evitan la pesadez en su ma-
nipulación, cualquiera que sea la situación en que se encuen-
tre manejándolo. 
Su aspecto, fuerza, elasticidad y estabilidad satisface am-
pliamente todos los requisitos. 
Convénzase probándolo hoy mismo. 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
Una carta del Sr. Villalonga 
Sr. Dr. Arturo C. Bosqna. 
Farmacia "La Cardad.*1 
Muy s e ñ o r mío y de mi más dfstfn-
guJda confUdoración: 
Ten^o el gusto de comunicarle quo 
por espacio de 15 días he Tenido usan-
do de su remedio para la Dispepsia, 
Pepsina, y Ruibarbo Bosque, remedio 
que hoy califico de inmejorable por 
encontrarme completamente lien do 
mi enfermedad del estómago. 
lío quiero silenciar mi agTadPcImlen-
to y puesto que a su preparado debo 
el encontrarme hoy en perfecto esta, 
do de salud, se lo comunico con placer 
manifestándole para que hapi de es-
tas líneas el uso que estime por conve-
niente. 
De usted, atentamente y s. s, 
Bartolomé ViüalOLga» 
Sjc Acosta número 97, altos. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque e» 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralphw Diarreas, Ga-
ses, Neurastenia Gástricav Vómitos de 
las Embarazadas y en general en to-
das las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
E m u l s i ó n de Seo 
origina/) 
Y no pueden siquiera c n J 
rarse en calidad, com»^ 
« ^ a r t * é insistí/™* 
en la legiluna ¡fe S O O T T 
CURÓ ^ ^ " R Í ^ 
qu* han eliminado el e l e m e i ^ f e : 
reuma, el ácido úrico 0, 0ft ^ 
so genera el mal y que uVtl t ^ ' 
Kn toda* las botíc^ s e ^ ^ » 
mático Russell Hurst de S t f 1 
H E R M O S E A N 
Tomar las Píld^lT del doctor w 
íobre, una muchacha y corneé .T 
mosear es todo uno. porquria%V 
del doctor Vernezobr̂ , contieaendL 
tos reconstituyentes de pnm Z S * 
rápidamente aumenUn los ciAhnU 
Jos. hacen saludable a las muchT 
embellecen. Se venden en su 
Neptuno 91 y en todas las bol 
S U A V I D A D 
H a r i n a d e t r i g o e n m a l 
e s t a d o 
E l señor J , E . Mustelier, Cónsul 
de Cuba en Kingston. Jamaica, ha 
temltldo a la Secretaría de Estado 
un recorte del diarlo "The Daily Glea-
ner", que confirma el mal estado de 
¡a harina de trigo allí almacenada. 
"Anexo al presente despacho, ten-
go la honra de remitir a usted, tra-
ducido al castellano, un recorte co-
rrespondiente a la sección editorial 
del diario "The Daily Gleaner", de 
1 
~ C h a c h o s : N o h a y " n á d e n a " . . . . . 
l a s i d r a C « f f i M Í G l a r r o l l a 
S e l a p a r t i ó a l " C b a m p a ñ e " 
T o m á n d o l a , m i s m o p a r e c e q u e l e r o c í a n a 
u n o l a b o c a l o s " a n x e l i n e s d e l e ¡ e I a , v M . . 
I M P O R T A D O R , 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a tto. 1. 
esta localidad, en la cual se hace p ú -
blico, confirmiudolo plenamente, 
cuanto en mis notas anteriores he di-
cho a esa Secretaría respecto al mal 
estado en que se encuentra la harina 
de trigo almacenada en Kingston des -
de hace largo tiempo y que, segfln 
los rumoree, tratan de Tenderle a Cu-
ba". 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Agotes 26. 
E L DOCTOB FDTLAT 
Ha llegado a ésta, y se hospeda en 
e' hotel "Casa Oranda", el doctor C. 
F. Finlay, catedrático de la Universi-
dad Nacional. 
INSPECCIOJí POR LOS AYUNTA-
MIENTOS 
Mañana saldrá en viaje de inspec-
ción a ¡os Ayuntamientos de la coá-
r< pm oí señor Gobernador Provin-
cial, acompañado por distintas per-
sonalidades. Van a bordo del caño-
nero "20 de Mayo", cedido al efec-
to por el Jefe del Estado. 
EL COLEGIO DE PBO CURAD ORES 
Ante numerosos asociados, eiornen 
tos da la prensa y otras personas in-
vitadas, tuvo lugar ayer la toma de 
posesión de la Junta de Qoblertift del 
Colegio de Procuradores, pronuncián 
dose elocuentes discursos por !o« se-
ñores Joaquín Tamayo, Presidente; 
Ramiro Sierra, Rafael Chacón, Enri-
que Ylntoré, José de Mesa Vidal, de-
cano del Colegio de Abogados; licen-
ciado Budaldo Tamayo Pavón y el 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Miguel L. Rodrigue-: 
La concurrencia fué obsequiada es 
pléndidamente. 
LA VIRGEN DE COVADONGA 
Continúa la colonia asturiana, en-
tusiásticamente BUS trabajos encami-
nados a la celebración del centena-
rio de la Virgen de Covadonga. 
Se ha recaudado ya una respeta-
ble cantidad entre los provincianos 
solamente. 
DESPEDIDA DE LA MATENDIA 
Mañana celebra en el teatro "Vis-
ta Alegre" su función de gracia y de 3 
pedida, la aplaudida artista Consue-
lo Mayendía Hay muchísimos pedi-
dos de localidades. 
Correspons»!. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
La sesión municipal d€ ayer se re-
djjo a aprobar el acta de laanterlor 
I y a dejar sobre la mesa una propo-
I sloión relativa a aumentar el sueldo 
. a los miembros del Cuerpo de Bom-
[ beros, con excepción del Jefe y se-
| gando Jefe de dicha institución. 
o E k C U T l S 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
libón Medicinal de Tocador Helskell. 
Bu espuma abundante y espesa posee pro-
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características; 
I hace desaparecer todas las afecciones li-
; geras de la piel, pone el cutis suave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen lo» intestinos regtdari-
i rados y el hígado en actividad con el uso 
1 ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y el Hfgado Helskell, 
la sangre se pondrá pura y el semblant» 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta segu-
ridad como sigue al día la noche. I 
De venta en todas farmacias de prime-
ra clase. 
J0HN5T0N HOLLOWAY & CO. 
17JO 5 p r i i i s CUrden St.. P b i l a . . PH.. U.S. A . 
C a j a d e A h o i 
¿iempré'u^o ¿ a k d q a 
k moda, pero no ¿ n g ) 
¿ a l l o á 
PERO los tuve hasta que me recomen-daron los Prjch:» "E» Gí\lb." Desde 
entone cua./c -i nto q-- -ya tener un 
callo, sii pie. je. te ».Í J plico un parche 
"El Güilo.' D u \ Mr. Jivi inmed! to y en 
menos d 4 ¡Toras nc ha: señal del callo. 
Y son má.- s e g u r a que cortar el callo o 
usar líquidos fuert 
Puede Ud. obtener " I C alL" en las droguer 
riks y boticas — per-> teny. la puridad de 
que sea "El Gallo" y en . aquetes ;rradoa 
1 
B A U E K d r 3 L A C K 
Fabricantes de vcnd«t«s quinírgi' r, etc, 
CHICAGO - E I. A. 
! P a g o d e t r a n s p o r t e s 
El señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto disponiendo 
el pago con Bonos del Tesoro de Ja 
emisión de 1917 de la cantidad de 
$84.868.81, que adeudan a distintas 
Compañías y particnlares por el con-
cepto de Transportes Generales del 
Estado, en los años fiscales compren-
didos de 1913 a 1917. 
Zona F i s c a l de la tona 
REOAIMGIQ)! DE kUi 
A G O S T O 26 
$ 7 . 9 4 4 . 0 1 
DR. FEDERICO ICKRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUo 
ANEXOS 
Coasullaft: de 4 A 6 p. m. en Co* 
confía, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o c l « L a U n i v e r s i d a a 
A L M E N D A R E S 22, 
M a r í a nao 
i C o n s u l t a s m é d i c a s » L u n e s , 
i M l é r c o l e s , V i e r n e s , d e » a 
• No h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
a í i o s e n e l mis-
m o s i t i o y con 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . fiances j t í i 
BANQUEROS 
O B I S P O . N U M . 21 
f M alt 
Ü L P A R Q A T A S 
C p N REBORI 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
, " T O M E " 
IMPERO 
R E Y DEL VERMOUTH 
Compañía Nacional de Representaciones 
A V I S O A N U E S T R O S C L I E N T E S _ 
A v i r t u d d e u n c o n t r a t o f i r m a d o c o n l a C U B A C O M E R C | A l -
P A N Y a g e n t e s g e n e r a l e s d e l a c r e d i t a d o c e m e n t o : 
E D I S O N 
L A C O M P A N Í I A N A C I O N A L D E R E P R E S E N T A C I O N E S , s e r ^ 
t r i b u i d o r a a l a p a r q u e e l l o s , e n C u b a , d e d i c h a m ^ 0 3 " 0 1 ! 1 ; t o s . i , . K J U . ^ V , a, a t a y j a i H»-1^ CHUS, O U D a , UC U l O l i a n .w . ~ ~ .¡tPCtO^' 
l e n c i a e s r e c o n o c i d a p o r l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i e r o s y A r q u i i g . 
H A B A N A . í l « i M C u b a e s q . a O ' R e i l l y , T e l é f o n o M - l l O P . 
6970 
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